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A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A POSTAL, E I N S C R I P T O COMO C O R R E S P O N D E X C M D E S E G U N D A C L A S E E N L A H A B A N A 
3 C E N T A V O S | 
H A B A N A , S A B A D O , 1 6 D E J U N I O D E 1 9 1 7 . — S A N A U R E L I A N O , O B I S P O 
N U M E R O 1 6 7 . 
M D E L E M P R E S Í I Í O D E L A L I B E R T A D 
S e c a l c u l a q u e l a s u s c r i p c i ó n a s c e n d e -
r á a u n t o t a l d e $ 2 . 8 6 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
N u e v a a c o m e t i d a b r i t á n i c a a l a l í n e a d e 
H i n d c r b u r g . - L o s i n g l e s e s h a n r e c o n q u i s -
t a d o 6 0 0 m i l l a s c u a d r a d a s e n e l 
f r e n t e O c c i d e n t a l . 
£ N £ L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
. v u de la Prensa Asoc iada 
¿ I d o por el h i l o d i r e c t o ) 
P A B T E D Í G L E S 
Londres , J u n i o 15 . 
Las fuerzas I n g l e s a s a t a c a r o n h o y i 
ifl l í n e a de K l n d e n b u r g a l n o r o e s t e 
1 B u l l e c o u r t , a p e s a r d e l a r e s i s t e n - ^ Z ™ ^ ^ ™ ? * ™ * ^ í ^ 6 . 1 ! 1 8 ^ 
ptr e l r f í n í s t c r l d d e l a G u e r r a d i c e 
1c s i g u i e n t e : 
" E i i l í a l i a s i d o b a s t a n t e t r a n q u i ' o , 
e x c e p t o e » l o s s e c t o r e s d e H u r t ^ b l s e 
y C r a o n n e , e n d o n d e l a a r t i l l e r í a d e s -
p l e g ó g r a n a c t l y l d a d . 
" L a c o m u n i c a c i ó n b e l g a d i c e : 
w A y e r e n H e t Sas n u í j s t r o s a v i a d o -
r e s d e r r i b a r o n d o s a e r o p l a n o s e n e -
8 h o r a s y 1 5 m i n u t o s d u r ó l a p r i m e r a v i s t a d e l C o o s e j o 
d e G u e r r a c o o t r a l o s o f i c i a l e s s e d i c i o s o s d e C a m a y u e y 
E l F i s c a l s o l i c i t a p e n a d e m u e r t e p a r a s e i s d e l o s o f i c i a -
l e s . a c u s a d o s y p a r a e l r e s t o p i d e q u e s e l e s i m p o n g a n 
c o n d e n a s d e v e i n t e a ñ o s d e r e c l u s i ó n o p e r p e t u a 
C A S I T O D O S L O S A C U S A D O S D E C L A R A R O N A Y E R 
E N E L S E N A D O 
E l d e b a t e s o b r e e l e m p r é s t i t o . - B r i l l a n -
t e d i s c u r s o d e l D r . C o s m e d e l a T o -
r r i e n t e . - S e a u t o r i z a a l E j e c u t i v o p a r a 
e m i t i r b o n o s h a s t a l a c a n t i d a d d e 
t r e i n t a m i l l o n e s d e p e s o s . 
a l e m a n e s , q u e t u r l e r o . i , n e a s a l e m a n a s . E s t a m a ñ a n a u n t e r 
f I a ^ ta^rsejrtn l a c o m u n l c a c i ó u ! c e r a e r o p l a n o a t a c a d o p o r n u e s t r a s 
S a l d e es ta n ^ h e . ¡ m á q u i n a s c a y ó e n ^ e l t o e n l l a m a s 
"Esta m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a a t á -
ramos r c a p t u r a m o s o t r a p o r c i ó n de 
nn sector de l a l í n e a H I n d e n b u r g , q u e 
todarla e s t aba e n m a n o s d e l e n e m l -
' ai n o r o e s t e d e B u l l e c o u r t . L a 
J a r n l c l ó n e n e m i g a p r e s e n t ó u n a 
tena* r e s i s t e n c i a , s u f r i e n d o b a j a s 
considerables. H i c i m o s 48 p r l s i o n e -
TOS 
" T a m b i é n h i c i m o s u n o s e n a n t e s 
prisioneros, c o m o r e s u l t a d o d e l o s 
ralds a é r e o s l l e v a d o s a c a b o c o n 
buen é x i t o a l E s t e de L o o s y e n l a s 
inmediaciones de L y s . 
T n a t r o a e r o p l a n o s a l e m a n e s f u e -
ron d e r r i b a d o s a y e r e n c o m b a t e s a é -
reos y t r e s m á s f u e r o n p u e s t o s f u e r a 
de combate . D o s d e n u e s t r a s m á q u l -
ñas no r e g r e s a r o n . 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
Parts. J u n i o í ó . 
La c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l e x p e d i d a 
c a y o 
h a c i a K e y e m . M 
^ E j é r c i t o d e l E s t e , J u n i o 1 4 . — E n 
l a r e g l ó n d e l L a g o D o l r á n , e l e n e m i -
g o d e s p u é s d e l o s p r c p a r a t l T O S d e 
a r t i l l e r í a I n t e n t ó t r e s I n c u r s i o n e s 
c o n t r a l a s n o s l c l o n e s b r i t á n i c a s , s i e n 
d o r e c h a z a d o . L a a c c i ó n d e l a a r t i l l e -
r í a h a s i d o b a s t a n t e v i o l e n t a e n l a 
m a r g e n d e r e c h a d e l T a r d a r e I n t e r -
m i t e n t e e n e l r e c o d o d e l C e r n a . L o s 
a v i a d o r e s b r i t á n i c o s h a n b o m b a r d e a -
do l a e s t a c i ó n de P o m a , 5 0 k i l ó m e -
t r o s s u r o e s t e d e S e r e s . 
" E n T h e s s a l y e l g r u e s o d e n u e s t r o 
e j é r c i t o se h a e s t a b l e c i d o e n l a s I n -
m e d i a c i o n e s de L a r l s s a . N u e s t r a v a n -
g u a r d i a h a o c u p a d o s i n d i f i c u l t a d a l -
g u n a a D e m l r l l y K a r d l s t a , s o b r e e l 
f e r r o c a r r i l q u e c o r r e d e s d e T o l o a 
T r l k a l a . * ' 
( P A S A A L A O C H O ) 
E N E l C E N T R O 
E l G r e m i o d e Z a p a t e r o s a c o r d ó a n o -
c h e l a j o r n a d a d e o c h o h o r a s y a u -
m e n t o d e j o r n a l . 
U n p r o y e c t o d e l D r . G o n z a l o P é r e z 
s o b r e l o s r e g i s t r o s d e l á p r o p i e d a d . 
H o m e n a j e a l D r . C u e t o . 
E n s e s i ó n s e c r e t a se a p r o b ó e l n o m 
b r a m i e n t o d e l I l u s t r e j u r i s c o n s u l t o 
d o c t o r J o s é A . d e l C u e t o y P a z o s , 
q u e f u é d e s i g n a d o p a r a e l c a r g o d e 
P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o , p o r 
e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
E m p e z ó d e s p u é s l a s e s i ó n p ú b l i c a 
p a r a t r a t a r — c o m o c u e s t i ó n p r i n c i p a l 
— d e l e m p r é s t i t o . 
H O M E N A J E A L D R . C U E T O « 
Se p r e s e n t a r o n a l g u n a s p r o p o s i c i o -
n e s d e l e y , e n t r e e l l a s u n a d e l d o c t o r 
D o l z , q u e p u b l i c a m o s e n e s t a e d i c i ó n , 
a u t o r i z a n d o a l E j e c u t i v o p a r a q u e 
c u a n d o a b a n d o n e s u C á t e d r a de l a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l e l p r o f e s o r d o c -
t o r J o s é A . d e l C u e t o y P a z o s , p u e d a 
d e s i g n a r l o — e n h o m e n a j e a s u s g r a n -
des s e r v i c i o s y c o m o t e s t i m o n i o , e lo^ 
c u e n t e d e l a g r a t i t u d n a c i o n a l , R e c t o r 
H o n o r a r i o de l a U n i v e r s i d a d , d e i g u a l 
m o d o q u e f u é d e s i g n a d o d o n G u m e r -
s i n d o A z c á r a t e , R e c t o r H o n o r a r i o d e 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l de M a d r i d p o r 
calle de F i g u r a s , s igue po r la calle do 
F i g u r a s hasta la Calzada del Monte , ca l le 
de Angeles , d o b l a p o r Reina , s igue p o r 
A g u i l a hasta Dragones . A d e m á s el t é r -
m i n o m u n i c i p a l de Regla . 
R e g i s t r o de la P rop i edad del Centro.—" 
Comienza en la i n t e r c e p c i ó n de l a Calzada 
de la I n f a n t a y Car los I I I , s igue por Car-
los I I I y luego Reina hasta la calle de 
los Angeles , s igue po r Angeles , po r Ca l -
zada del Monte , po r F i g u r a s hasta el l i -
t o r a l del puer to , l i t o r a l del puer to hasta 
los Almacenes de Hacendados, s igu iendo 
p o r e l c amino de Hacendados ha.-.ta lua 
parale las de los F e r r o c a r r i l e s Un idos f 
c o n t i n ú a po r é s t a s hasta el puente de 
A g u a Du lce y s igue po r la Calzada da 
Jesfls de l Monte , I n f a n t a hasta c e r r a r 
en Car los I I I . 1 
R e g i s t r o de la l ' r o p i e d a d del Noroeste.—" 
Comienza en el l i t o r a l y Calzada de la I n -
fan ta , s igue po r Calzada de la I n f a n t a 
hasta Car los I I I , t o m a p o r Carlos I I I o 
P r í n c i p e , s igue po r la Calzada de l Ce-
s u s m é r i t o s y p o r s u c o n s a g r a c i ó n a i m e n t e r í o hasta el l i n r i r r o Nor t e del m i s m o , 
Anoche c e l e b r a r o n l o s z a p a t e r o s 
una asamblea m a g n a e n l o s s a l o n e s 
del Cen t ro O b r e r o . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r J u a n C o l l a d o | A c -
tuó de s e c r e t a r l o e l s e ñ o r R a m ó n 
Moroña. 
Concedida l a p a l a b r a p o r e l p r e s i -
dente h a b l a r o n v a r i o s o b r e r o s , s o b r e 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a q u e p e s a s o -
bre el o b r e r o , p o r l a c a r e s t í a q u e a l -
canza l a v i d a , a u m e n t a d a a d i a r l o , 
por lo que e l j o r n a l r e s u l t a i n s u f i -
ciente a c u b r i r l a s m á s a p r e m i a n t e s 
n e c í s l d a d e s . 
Sentada t a l p r e m i s a , a l g u n o s o r a d o -
res m a n i f e s t a r o n q u e a l i g u a l q u e 
otros o b r e r o s , e r a i n d i s p e n s a b l e q u e 
los zapateros r e c a b a n a l g u n a s m © ' 
joras en los s a l a r i o s y e n l a s h o r a s 
de t rabajo . 
D e s p u é s de i n n u m e r a b l e s d i s c u r -
sos, se t o m a r o n l o s s i g u i e n t e s a c u e r -
dos: 
Que el p r ó x i m o l u n e s se p r e s e n t e n 
a los p a t r o n o s l a s p e t i c i o n e s de a u -
mento de j o r n a l y e l e s t a b l c c l m i e n -
10 de l a j o r n a d a de o c h o h o r a s . 
D a r u n p l a z o <Je-24-Vorace p a r a q u e 
l o s p a t r o n o s p u e d a n d a r l a c o n t e s t a -
c i ó n a l G r e m i o , d e l o q u e t e n g a n a 
b i e n r e s o l v e r . 
L a s r e c l a m a c i o n e s a c o r d a d a s v a r i a -
r á n s e g ú n l a s c o n d i c i o n e s e n q u e se 
h a l l a n u n a s c a s a s d e o t r a s , y l a c l a s e 
E L C O N S E J O D E G U E R R A , C O N S T I T U I D O E N S E S I O N P A R A J U Z G A R A L O S O F I C I A L E S D E L E J E R C I T O 
S E D I C I O S O S t - e C A M A G Ü E T 
E l c o r o n e l E d u a r d o P u j o l , P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o d e G u e r r a s e g u i d o 
c o n t r a l o s o f i c i a l e s d e l E j é r c i t o p e r -
t e n e c i e n t e s a l D i s t r i t o M i l i t a r d e C a -
m a g ü e y , a c u s a d o s de r e b e l i ó n y o t r o s 
d e l i t o s , a l a s d o c e y q u i n c e m i n u t o s 
de l a t a r d e c o n c e d i ó u n r e c e s o d e d o s 
de t r a b a j o q u e e n l o s d i f e r e n t e s t a l l e - í h o r a s p a r a e l a l m u e r z o . A l a s d o s 
r e s e j e c u t e n l o s p e t i c i o n a r l o s . 
A l a c a s a de F e r r á n , l a J o r n a d a 
de o c h o h o r a s y a u m e n t o d e J o r n a l . 
l u c e r a y C o m p a ñ í a , l o s c o r t a d o r e s 
o c h o h o r a s d e l a b o r y u n 25 p o r c i e n 
t o e n e l j o r n a l . 
S a n t i a g o G a r r i d o , l o s p r e p a r a d o r e s 
8 h o r a s y a u m e n t o d e j o r n a l . A l a s 
c a s a s de E m i l i o I g l e s i a s , F e r n a n d o 
C a m p ó n , F r a n c i s c o B l a n c o y R a f a e l 
C o l l a d o , a u m e n t o d e J o r n a l . 
Se t r a t ó d e s p u é s s o b r e l a c o t i z a -
c i ó n q u e d e b e r á n a b o n a r l a s m u j e r e s 
p a r a p e r t e n e c e r a l G r e m i o , a c o r d a n -
d o ñ j a r l a c u o t a d e a q u e l l a s e n l a 
m i t a d . 
A l a s o n c e y m e d i a d e l a n o c h e t e r -
m i n ó l a a s a m b l e a e n m e d i o d e g r a n 
e n t u s i a s m o . 
se c o n t i n u ó l a v i s t a h a s t a l a s 4 y 30, 
r e a n u d á n d o s e a l a s 4 y 45 m i n u t o s ; 
a l a s 7 p . m . se c o n c e d i e r o n d i e z m i -
n u t o s m á s d e r e c e s o y a l v e n c e r s e 
ese t i e m p o , c o n t i n u ó l a v i s t a h a s t a 
l a s 8 y 25 m i n u t o s de l a n o c h e , h o r a 
e n q u e se d i ó p o r t e r m i n a d a l a p r i -
m e r a s e s i ó n , q u e d u r ó o c h o h o r a s y 
q u i n c e m i n u t o s . 
H o y , a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a c o -
m e n z a r á a c e l e b r a r s e l a s e g u n d a s e -
s i ó n d e l C o n s e j o , q u e s e g ú n m a n i f e s 
t a c i o n e s h e c h a s p ú b l i c a m e n t e p o r é l 
C o r o n e l P u j o l , f u n c i o n a r á t o d o e l t i e m 
p o q u e sea n e c e s a r i o p a r a q u e l o s a c u 
s a d o s t e n g a n o p o r t u n i d a d de p r o m o -
v e r c u a n t a s p r u e b a s e s t i m e n p r o c e -
d e n t e s a s u s d e f e n s a s . 
A m p l i a n d o n u e s t r a i n f o r m a c i ó n p u -
L I S S E C R E T A R I O S , L O S E S C A Ñ O S , E L R E -
G L A M E N T O D E L A C A M A R A í E L 
S R . R O D R I G U E Z D E A R M A S 
L A S E S I O N D E A Y E R F U E E N T R E T E N I D A . 
r e m i t i e s e a e s t u d i o d e l a s C o m i s i o -A L A S E S I O N 
«eslAn r,CUatro 7 q u i n c e se a b r e l a j n e s . 
Mi* , , ! , " ^ a í o l a P r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r ! R A Z O N A M I E N T O S 
" P i e l C o j m i a . 
la 
E N C O N T R A 
I L a s r a z o n e s e n q u e se f u n d a l a o p o -
. s i c i ó n s o n l ab s i g u i e n t e s : 
s e . j Q u e l a "^ey O r g á n i c a d e l P o d e r 
J u d i c i a l e s t a b l e c e e l e s c a l a f ó n p a r a 
l o s f u n c i o n a r i o s d e l a c a r r e r a J u d i -
c i a l , y l a m o d i f i c a c i ó n d e l S e n a d o v a 
c o n t r a ese p r e c e p t o l e g a l . 
Q u e l a s c a r r e r a s J u d i c i a l y f i s c a l 
s o n c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a s , y c a d a 
u n a de e l l a s p o s e e s u e s c a l a f ó n a p a r -
t e . 
F U N D A M E N T O S A F A V O R 
E l a r g u m e n t o d e l o s d e f e n s o r e s d e 
l a m o d i f i c a c i ó n d e l S e n a d o , e x p u e s t o 
- —mja , C11 ^a. | . p o r e l d o c t o r R a ú l de C á r d e n a s y p o r 
r sn ^ r v l d n ! r 103 F i s c a l e 8 Que h a - e l d o c t o r F r e y r e de A n d r a d e . es e l 
<íarrfi'-a tortor*8 ^ e c l n c o a ñ o 8 e n l a ' b i g u l e n t e : 
Q u e n o es n a d a n u e v o l a e n m i e n d a 
d e l S e n a d o , p u e s t o q u e e n u n a a n t i -
g u a L e y v o t a d a p o r e l C o n g r e s o , 
c r e a n d o p l a z a s d e M a g i s t r a d o e n l a 
i e l a H a b a n a , se e s t a b l e -
m e d i r t a . 
BUg D F F v \ e . ^ u e ^08 f u n c l o n a r l o s de l a c a r r e r a 
riAfa„'„-„ ' ^ S O R E S ¡ f i s c a l ,en s u m a y o r í a , h a n d e s e m p e -
I ñ a d o c a r g o s e n l a c a r r e r a j u d i c i a l 
o P R Ó R R O G A 
« ¿ haaC,íer!la l a P ^ r r o g a d e 
4 r w r v J : l s Bei& y t r e i n t a p . m . 
^ i n ^ T 0 T)E M A G I S T R A D O S 
««snenri ¿ " l a m e n t e e l d e b a t e . 
hre la* 0 en l a E e s i 6 n a n t e r i o r , so -
l o r ei o m o ? i f í c a c í o n e s i n t r o d u c i d a s 
3 C á m o ? ^ 0 , a l P r o y e c t o d e L e y d e 
tra(lo on . r r e a n í o p l a z a s d e M a g i s -
n a r a v n . A u d i e n c i a s d e S a n t a 
U m o d ! f i U , A C l 0 : S ^ S ^ A D O 
te en a m . Cl6n do1 S e n a d o c o n s l s -
a terna , r <;ue se I n c l u y a e n c a 
Qa,J l a m b í 
d e l S e n a d o , f u é e l o c u e n t í s i m o ; d e f i -
b l i c a d a e n l a e d i c i ó n d e a y e r t a r d e , 
c o n s i g n a r e m o s c o n m á s l o j o d e d e t a -
l l e s l o s c a r g o s y e s p e c i f i c a c i o n e s f o r -
m u l a d a s p o r e l F i s c a l C o m a n d a n t e 
J o s é A . B e r n a l . 
A l c o r o n e l E n r i q u e Q u i ñ o n e s R o -
j a s , J e f e d e l R e g i m i e n t o d e C a b a l l e -
r í a n ú m e r o 6, d e s t a c a d o e n e l C u a r t e l 
A g r á m e n t e , e n C a m a g ü e y , l o a c u s ó 
de l o s s i g u i e n t e s c a r g o s , s o l i c i t a n d o 
se l e i m p o n g a p o r t r e s de e l l o s , p e n a 
de m u e r t e . 
P r i m e r c a r g o : E s t i m a q u e h a I n c u -
r r i d o e n e l d e l i t o de r e b e l l ó n m i l i t a r , 
p r e v i s t o y p e n a d o e n e l a r t í c u l o 57, 
i n c i s o p r i m e r o d e l C ó d i g o P e n a l M i -
l i t a r , p o r q u e s i e n d o J e f e de d i c h o R e -
g i m i e n t o , l a n o c h e d e l d í a 1 1 de F e -
b r e r o d e l c ó r l e n t e a ñ o , a p r o x i m a d a -
m e n t e a l a s 10 h o r a s y 30 m i n u t o s , 
s u s t r a y é n d o s e a l a o b e d i e n c i a d e l G o -
b i e r n o y a p r o v e c h á n d o s e de l a s f u e r 
zas q u e m a n d a b a , d i s p u s o q u e e s t a s 
se a l z a s e n e n a c t i t u d h o s t i l c o n t r a 
l o s p o d e r e s c o n s t i t u i d o s . 
S e g u n d o c a r g o : Q u e d l ó ó r d e n e s a 
v a r i o s o f i c i a l e s s u b a l t e r n o s s u y o s a 
q u e c o n u n g r u p o de s o l d a d o s , a t a -
c a s e l a J e f a t u r a d e P o l i c í a d e d i c h a 
c i u d a d , r e s u l t a n d o m u e r t o s , s i n r i e s -
g o p a r a s u p e r s o n a , d o s v i g i l a n t e s de 
l a p o l i c í a , h e c h o q u e e s t i m a c o n s t i -
p a r a q u e é s t o s p u e -
. ^ mo??r C 0 N T R A R I 0 S 
f ^ r D í a z rQaCj6n l a c o i r » b a t e n e l . u-
, w a n c o u r t v «i i ' " e l d o c t o r A r t u r o i A u d i e n c i a 
Arnsjg 61 d o c t o r R o d r í g u e z d e ; c i ó esa  
' S o n 8118 
¡ ¡ doctorf R ^ j " 6 ^ de l a m o d i f i c a c i ó n |
' r ^ H a n t p R v , O r d e n a s , e l d o c - e s t á n c a p a c i t a d o s p a r a s e r M a g i s t r a -
P R O P o s V . ^ v ^ r d e l P r a d o , 
^ c i a n n 0 > < I ) E S E ( , H A D A 
^ i c i ó n f o ^ 1 ^ 1 8e d e 6 * c i l a I a 
88 l a L o v a d a p o r 108 0 P 0 3 i -
c y ' ^ i n t e r e s a b a n 'se 
d o s . 
E L D I S C U R S O D E L D O C T O R D I A Z 
P A R D O 
E l d i s c u r s o d e l d o c t o r R o g e l i o D í a z 
P a r d o e n c o n t r a de l a m o d i f i c a c i ó n 
L a E x p o s i c i ó n d e 
A r t e E s p a ñ o l 
P r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r G o n z á l e z , se 
r e u n i ó a y e r , a n t e s d e l a s e s i ó n l a C o -
m i s i ó n d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y c o -
n o c i ó l a p r o p o s i c i ó n d e l d o c t o r F e r -
n a n d o O r t i z . y a t o m a d a en c o n s i d e -
r a c i ó n p o r l a C á m a r a . 
A L D O C T O R J U A N B . f O R . M D E 
L a p o n e n c i a de e s t a l e y . r e c a y ó e n 
e l d o c t o r J u a n B C o r n i d e . e l c u a l 
n o s h a a s e g u r a d o q u e p r p s e n a r á s u 
i n f o r m e a l a m a y o r b r e v e d a d 
L A C O M I S I O N D E C O D I G O S 
L a C o m i s i ó n de C ó d i g o s , d e s d e q u e 
l a p r e s i d e e l d o c t o r C o l l a n t e s . l a b o -
n i ó a d m i r a b l e m e n t e d e s d e e l p u n t o s a c o n e x t r a o r d i n a r i a d e d i c a c i ó n . H a n 
d e v i s t a l e g a l , l a d i f e r e n c i a e n t r e l a j f l d o r e p a r t i d a s e n t r e t o d o s l o s m l e m -
j u d i c i a l , p o d e r d e l E s t a d o i n d e p e n - | b r o s q u e l a i n t e g r a n m á s d e c i e n p o 
d i e n t e , y l a f i s c a l , r e p r e s e n t a t i v a d o l i n e n c l a s . a l g u n a s de e l l a s rte g r a n I m -
P o d e r E j e c u t i v o y d e l G o b i e r n o . i p o r t a n c i a . 
A P R O B A D A S , 
Y s o n a p r o b a d a s e n v o t a c i ó n n o m i - ; 
n a l l a s m o d i f i c a c i o n e s d e l S e n a d o . i ' ' ' 
E L S E S O R A R M A S 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z de A r m a s , m o - 1 
v l d o p o r u n j u s t o c u i d a d o en e l c u m -
p l i m i e n t o d e l R e g l a m e n t o , p l a n t e ó : 
c o n e l o c u e n t e s r a z o n e s e n l a C á m a -
r a u n a c u e s t i ó n d e o r d e n q u e t e n í a i 
p a r a n o s o t r o s a p e s a r d e n u e s t r o s 1 
a ñ o s de c r o n i s t a p a r l a m e n t a r l o , n o -
v e d a d . E l s e ñ o r ' A r m a s h i z o s u d e - j 
b u t c o m o i r o m s t a p a r l a m e n t a r l o . 
L a c u e s t i ó n de o r d e n f u é l a s i - 1 
g u í e n t e : 
I n t e r r u m p i r e l d i s c u r s o d e l d o c t o r 
D í a z P a r d o , p a r a s o l i c i t a r q u e l o s S e -
c r e t a r l o s o c u p a s e n sus t r i b u n a s . 
C o m o es n a t u r a l , l o s s e ñ o r e s S e -
c r e t a r i o s , d o c t o r e s V i l l a l ó n y G o n z á -
l ez S a r r a í n . p r o t e s t a r o n d e ese e x c e -
so d e c e l o . 
" V I C T I M A D E L C A L O R 
P o c o d e s p u é s , e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
d e A r m a s , s u d o r o s o , c i s i a s f i x i a d o , 
a b a n d o n a bu e s c a ñ o y se d i r i g e a l o s 
p a s i l l o s - N u e s t r o q u e r i d o a m i g o es 
a c o m p a ñ a d o i e s o n r i s a s . . . 
( P a s a a l a p á g i n a C I N C O ) 
t u y e d o s d e l i t o s c o m p l e j o s de a s e s i -
n a t o y a t e n t a d o . 
T e r c e r c a r g o : Q u e e n e l a t a q u e a l 
p r e s c l n t o de p o l i c í a , m u r i e r o n d o s p a l 
s a n o s , s i n r i e s g o p a r a s u p e r s o n a . E l 
h e c h o h a s i d o c a l i f i c a d o de d o b l e a s e -
s i n a t o . 
C u a r t o c a r g o : U n d e l i t o c o m p l e j o 
d e l e s i o n e s y a t e n t a d o , p o r q u e e n d i -
c h o a t a q u e r e s u l t ó h e r i d o d e g r a v e d a d 
u n v i g i l a n t e de l a p o l i c í a de C a m a -
g ü e y a q u i e n h u b o q u e a m p u t a r l e e l 
b r a z o d e r e c h o . 
Q u i n t o c a r g o : L e s i o n e s g r a v e s , p o r 
( P A S A A L A N U E V E ) 
E l d o c t o r R a i m u n d o 
M e n o c a l 
S i g u e m e j o r a n d o n o t a b l e m e n t e e l 
s e ñ o r S e c r e t a r l o de S a n i d a d . A y e r 
t a r d e , e s t u v o e n s u d o m i c i l i o e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , a c o m p a -
ñ a d o d e s u a y u d a n t e , e l c o m a n d a n t e 
C á r d e n a s , y d e l g e n e r a l S á n c h e z 
A g r á m e n t e . 
P o r l a n o c h e a c u d i ó n u e v a m e n t e e l 
g e n e r a l M e n o c a l a i n t e r e s a r s e p o r l a 
s a l u d d e l i l u s t r e e n f e r m o . 
P a r e c e q u e p o r f i n l o s r e c u r s o s d e 
l a c i e n c i a v a n d o m i n a n d o l a e n f e r -
m e d a d , y es de e s p e r a r q u e e n b r e v e 
d e s a p a r e c e r á l a g r a v e d a d d e l m a l . 
M u c h o c e l e b r a r e m o s q u e a s í s u c e -
d a , p u e s e n e l d o c t o r M e n o c a l c u e n -
t a e s t a s o c i e d a d c o n u n a d e s u s m á s 
p o d e r o s a s m e n t a l i d a d e s q u e e n a l t e c e 
c o n s u l a b o r e l n o m b r e d e C u b a e n 
e l c a m p o de le c i e n c i a . 
l a e n s e ñ a n z a . 
L O S R E G I S T R O S 
R e n o v ó s e e l s i g u i e n t e p r o y e c t o de 
l e y d e l d o c t o r A n t o n i o G o n z a l o P é -
r e z : 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o l o . : E n el P a r t i d o J u d i c i a l de 
la H a b a n a f u n c i o n a r á n ocho Reg i s t ros de 
la P r o p i e d a d con c a t e g o r í a de p r i m e r a 
clase y f ianza de diez m i l pesos, que se 
d e n o m i n a r á n Reg i s t ros de la P r o p i e d a d 
del Nor t e , R e g i s t r o de la P rop i edad de l 
S.ru, R e g i s t r o de la P rop iedad del Este, 
R e g i s t r o de la P rop i edad del Centro , Re-
g i s t r o de la P rop iedad del Noroeste, Re-
g i s t r o de la P rop iedad del Suroeste; Re-
g i s t r o de la P rop iedad del Noroeste y 
Reg i s t ro de la P rop i edad de l Sudeste. 
A r t í c u l o 2o. : L a c i r c u n s c r i p c i ó n t e r r i t o -
r i a l de dichos Reg i s t ros s e r á la s i g u i e n t e : 
R e g i s t r o de la P rop iedad del Nor t e .— 
Comlenr.a en el l i t o r a l y Calzada de l a 
I n f a n t a , s i g u e ^ q r la^Calzada de la I n f a n -
ta, dob lando por Carlos I I I . luego Reina , 
dob lando por la "Plaza del V a p o r " , pa ra 
c o n t i n u a r po r la callef de A g u i l a hasta 
el l i t o r a l , cer rando p o r e l l i t o r a l con 
el p u n t o de p a r t i d a . 
R e g i s t r o de la P rop iedad del Sur.—Co-
mienza po r e l Puente de A g u a Dulce , s i -
gue por la Calzada de J e s ú s del Mon te , 
luego hasta la V í b o r a a l l í m i t e del t é r -
m i n o m u n i c i p a l de l a Habana , s igue p o r 
el l i n d e r o del t é r m i n o hasta las para le -
las del F e r r o c a r r i l de l Oeste, t o m a po r las 
parale las ^del F o r r o c a r r l l de l Oeste hasta 
I el c a m i n o que setablece el l i n d e r o N o r t e de l a q u i n t a de Pa la t ino , t o m a p o r este camino has ta la Calzada de P a l a t i n o , s i -gue por l a Calzada de Pa l a t i no , luego de l 
| Cer ro , la del Mon te hasta I n f a n t a , t o m a n -
. do d e s p u é s l a C á l a z a d a de I n f a n t a hasta 
I c e r r a r con e l puente de A g u a D u l c e . 
R e g i s t r o de l a P rop i edad de l Este.—Co-
' mienza en A g u i l a y Dragones , s igue p o r 
Dragones y luego M u r a l l a has ta el l i t o r a l 
del Puer to , s igue p o r e l l i t o r a l hasta l a 
c o n t i n ú a por el l i n d e r o N o r t e doble por 
el l i n d e r o Es te del Cementer io B a u t i s t a , 
s i gu i endo p o r este c a m i n o haciax el Es t e 
de l a f inca " R o d r í g u e z " , c o n t i n ú a p o r 
este c a m i n o hasta las paralelas de los Fe-
(Pasa a la p á g i n a SEIS . ) 
C h a r l e s H o u s s o y e 
Se e n c u e n t r a e n e s t a c a p i t a l d e -
s e m p e ñ a n d o u n a i m p o r t a n t í s i m a m i -
s i ó n , e l i l u s t r e A d m i n i s t r a d o r d e l a 
A g f n c i a " H a v a s " , M . C h a r l e s H o u -
s s a y c , m i e m b r o d i s t i n g u i d í s i m o d e 
u n a f a m i l i a d e b r i l l a n t í s i m a h i s t o -
r i a . 
E l s e ñ o r H o u s s a y e , d e s c e n d i e n t e 
d e A r s e n i o H o u s s a y e , e l c é l e b r e n o -
v e l l H a , y d e H e n r y H o u s s a y e , e l i n -
s i g n e h i s t o r i a d o r g a l o , se h a l l a r e a -
l i z a n d o u n a t o u r n é e p o r l a s A m é r l -
c a s d e l C e n t r o y e l S u r . 
A y e r v i s i t ó n u e s t r a r e d a c c i ó n M . 
H o u s s a y e , r e f i r i é n d o n o s s u s i m p r e -
s i o n e s d e a c t u a l i d a d y c e l e b r ó u n a 
e x t e n s a e n t r e v i s t a c o n n u e s t r o q u e -
r i d o A d m i n i s t r a d o r , e l s e ñ o r D o n N i -
c o l á s R i v e r o y A l o n s o . 
T i a t a r o n d e a s u n t o s r e l a c i o n a d o ! » 
c o n e l p e r i o d i s m o , h a b l a r o n d e t e n i -
d a m e n t e de l a s c u e s t i o n e s q u e i n t e -
r e s a n a l o s e d i t o r e s d e l a s p u b l i c a -
c i o n e s d i a r i a s e n e l m o m e n t o p r e -
s e n t e y d e p a r t i e r o n t a m b i é n s o b r e 
l o b p r o b l e m a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
D e e s t a i m p o r t a n t e e n t r e v i s t a h a -
b r á n d e d e r i v a r s e s e g u r a m e n t e p a r a 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A p o s i t i -
•vos b e n e f i c i o 8 , q u e y a l o s l e c t o r e s 
i r á n a d v i r t i e n d o . 
R e i t e r a m o s a M . C h a r l e s H o u s s a y » 
n u e s t r o c o r d i a l s a l u d o . 
C U A D R O S H A B A N E R O S 
L A f l E S T A E N t i S A G R A D O C O R A Z O N " 
T o d o s l o s a ñ o s , e l 15 d e J u n i o r e ú -
n e e l p r ó s p e r o " C o l e g i o d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s " , e n s u c u m b r e d e l 
C e i r o , a l o m á s e s c o g i d o — y n u m e -
i o s o — d e l a s f a m i l i a s r e s i d e n t e s e n 
l a H a b a n a , p a r a l a s o l e é i n e f i e s t a 
e n h o n o r d e l " S a g r a d o C o r a z ó n " . E s 
u n a c e r e m o n i a r e l i g i o s a a l a q u e n o 
f a l t a n i n g u n a f a m i l i a de l a s q u e t i e -
n e n , o h a n t e n i d o e d u c a n d a s e n e l 
C o l e g i o d e l C e r r o — o e n e l d e T e j a -
d i l l c — , l o q u e h a c e v e r b i e n m a n i -
f i e s t a m e n t e , q u e e l r e c u e r d o d e l a ^ 
e d u c a d a s a l l í , q u e d a i n v a r i a b l e e n 
s u s c o r a z o n e s , b a j o f o r m a de g r a -
t i t u d . 
Pe d r í a a f i r m a r s e q u e l a f i e s t a d e 
a y e r h a s u p e r a d o a c u a n t a s h e m o * 
t e n i d o o c a s i ó n de v e r e n l o s m u c h o s 
a ñ o s q u e l l e v a m o s a s i s t i e n d o a e l l a s . 
E n v a n o p r e d i c a ese C o l e g i o ( y p r a c -
t i c a ) l a h u m i l d a d y l a m o d e s t i a ; p o r 
( P a s a a l a p á g i n a C I N C O ) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 1 5 
EDICION DEL F.VENIN8 SUN 
A c c i o n e s 8 4 8 . 1 0 0 
B o n o s 2 . 6 5 6 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
L o s c h e c k s c a n j e a j d o s a y e r 
e n l a " C l e a r í n g - H o o s e " d e 
N e w Y o r k , s e g ú n e l " E v e -
r i n g - S u D " , i m p o r t a r o n 
6 9 4 . 0 3 1 . 5 4 6 
L O S 
O F I C I A L E S A C U S A D O S , S A U E . > D O D E L C O N S E J O D E G ü E H R A 
T E S D E L A C1BASX ' C U S T O D I A D O S P O J i L O S C A D E . 
j u n i o i 6 a e í ^ a . . 
t A u i i N A OVÓ 
P A G I N A M E R C A N T I L 
S C H M O X J L F I L S & C o . 
« S i n c e r o s n m l g o s y s i n c e r o s c o u t ^ a t o s . , , 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
CbJcagcs » T r T o r k , H a b a n a , P a r í s , B a s l e . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a r o r e z c a n o » c o n s n s o f e r t a s p o r c o r r e o a l A p a r t a d o n ú m e r o 1677 . H a b a n a 
D i r e c c i ó n C a b l ^ i r r á í í o a P I C O C Ü E R O 
R e f e r e n c i a s : B A 5 C 0 JfÁCíQSKL T ) E C U B A . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
A Z U C A R D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B B A P I A 2 8 . 
J U N I O 15 
C l e r r » 
an te -
r i o r . A b r e . 1 p . m . Cier re 
E n e r o . . 
F e b r e r o . 
M a r z o . . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u n i o . . 
J u l i o . . 
A g o & l o . 
S e p t m b r e . 
O c t u b r e . 
N o v i u b r e . 
D i c m b r e . 
4 . 7 6 
4 . 5 5 
4 . 5 3 
4 . 9 9 
5 . 0 4 
5 . 0 9 
5 . 1 4 
5 . 1 5 
5 . 1 6 
5 . 0 0 
4 . 7 6 
4 . 5 2 
4 . 5 2 
4 . 5 5 
4 . 5 8 
4 . 9 5 
5 . 0 3 
5 . 0 8 
5 . 1 2 
5 . 1 6 
5 . 1 7 
5 . 0 2 
4 . 7 0 4 . 7 4 
4 . 5 2 4 . 5 2 
4 . 5 0 4 . 5 0 
4 . 9 5 
4 . 9 9 
5.0>5 
5 . 0 9 
5 . 1 1 
5 . 1 2 
4 . 9 6 
4 . 9 5 
4 . 9 9 
5 . 0 5 
5 . 1 1 
5 . 1 3 
5 . 1 4 
4 . 9 8 
M E R C A D O D E L C R U D O 
N e w Y o r k ( 1 1 . 1 1 a. m . ) — M e r c a d o 
a b r e q u i e t o y s o s t e n i d o . H a y o f e r t a s 
a 4.15 16 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e . Y 
c o m p r a d o r e s a 4 .7 ¡S c e n t a v o s c o s t o y 
f l e t e . 
N e v / Y o r k , (12 .15 p . m . ) — M e r c a d o 
f l o j o . Se r e p o r t a n c o m p r a s d e 5.000 
t o n e l a d a s e m b a r q u e J u n i o a 4 .7 |8 
c e n t a v o s c o s t o y f l e t e . 
L c & r e f i n a d o r e s se m u e s t r a n i n d i -
f é r e n l e s . * 
Se r u m o r a n v e n t a s d e J a v a , se i g -
n o r a n d e t a l l e s . ' 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de l a Prensa Asociada 
r ec ib ido po r e l h i l o d i r e c t o ) 
A Z U C A R E S 1 
Í S ' n e v a Y o r k , J u n i o 1 5 . 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r c m d o e s t u v o 
h o y m á s a n i m a d o y l o s p r e c i o s se 
l u a n t n v i e r o n f i r m e s y s i n v a r i a c i ó n . 
Se T e n d i e r o n 5.000 s a c o s de C u b a s 
p a r a e m b a r q u e d e J u n i o a u n r e f i -
n a d o r l o c a l a 4.718 c e n t a v o s c o s t o y 
f l e t e , i g u a l a 5.89 c e n t r í f u g a s , y 10 
i i i í l s a c o s d e P u e r t o R i c o p a r a e m -
b a r q u e d e J n n i o , a p r e c i o i g u a l n 
5.77 c e n t r í f u g a s . L o s r e f i n a d o r e s c a -
n a d i e n s e s a d q u i r i e r o n 2 .900 s a c o s d e 
S a n t o D o m i n g o e n p u e r t o a 4 . 1 1 1 6 
c e n t u T O s c o s t o y f l e t e . E l m e r c a d o 
c e r r ó a 4.718 p a r a C u b a s c o s t o y 
flete, I g u a l a 5.89 p a r a c e n t r í f u g a s 
y 5 .01 p a r a m i e l e s . T r é e s e q u e l o s 
r e f i n a d o r e s h u b i e r a n p a g a d o a 4.7 8 
p o r l o t e s a d i c i o n a l e s d e C u b a * , p e -
r o l o s t e n e d o r e s p e d í a n a 4.15! 16 . 
E n e l m e r c a d o d e r e f i n o l a d e -
m a n d a e s t u v o a l g o m e j o r y . l o s p r e -
c i o s p e r m a n e c i e r o n a 7.50 p a r a g r a -
n u l a d o f i n o . U n o d e l o s r e f i n a d o r e s 
se r e t i r ó d e l m e r c a d o . 
E l n e g o c i o e n e l m e r c a d o d e e n -
t r e g a f u t u r a e s t u v o m o d e r a d o y l o s 
p r e c i o s b a l a r o n d e a 5 p u n t o s . S o 
v e n d i e r o n H . 3 0 0 t o n e l a d a s . J u l i o se 
T e n d i ó d e 5.03 a 4 .97 , c e r r a n d o a 
1.99; S e p t i e m b r e se T e n d i ó d e 5.14 
a 5.08, c e r r a n d o a 5 . 1 1 ; D i c i e m b r e 
« e > c n d i ó d e 5.03 a 4.96x c e r r a n d o a 
4 3 8 . M a r z o se v e n d i ó a 4 .52 , c e r r a n -
d o a 4 .50 . 
t a l o r e s 
N u e r a Y o r k , J u n i o 15 . 
E n l r c l o s f a c t o r e s q u e c o n t r i b u y e -
r o n i c r e a r c o n s i d e r a b l e c o n t u s i ó n 
y f a l t a d e f i j e z a e n l o s p r e c i o s f i g n -
r ó l a c u l m i n a c i ó n d e les c o n s a g r a d a s 
d e l E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d , e n 
u n a s u s c r i p c i ó n m a y o r q u e l a m a r -
c a d a . E x t r e m a s r e a c c i o n e s d e 1 a 4 
p u i ' ( o í , e n a c c i o n e s i m p o r t a n t e s se 
c o m p r a r o n e n g r a n p a r t e a n t e s d e l 
c i e r r e . 
L e s B o n o s d e l a L i b e r t a d p a s a r o n 
a o c u p a r s u d e b i d o p u e s t o e n l a l i s -
( a , s i e n d o s u p r i m e r a c o t i z a c i ó n 
100 .1 50 , o sea u n a l i g e r a f r a c c i ó n 
s o b r é l a p a r . L a s t r a n s a c c i o n e s q u e 
s i g u i e r o n i n m e d i a t a m e n t e f u e r o n a 
l a p a n p e r o c u a n d o e « t a b a a p u n -
t o d e c e r r a r s e l a s e s i ó n se a n u n c i o 
u n a r e n t a a 99 .48!50 , o sea u n d e s -
c u e n t o d e c u a t r o c e n t a T O S e n c i e n 
peso:?. 
A n t e s d e l r e y e s , q n e e m p e z ó a m e -
d i o r í a , e l m e r c a d o e s t u v o i n c i e r t o , 
r e s t r i n g i é n d o s e l a s g a n a n c i a s a f e -
r r o c a r r i l e r a s y e s p e c i a l i d a d e s r e l a t i -
v a m e u t e o b s c u r a s . L a s m á s p r o m i -
n e n t e s d e e s t o s g r u p o s f u e r o n P l t t s -
b u r g h y W e s t T l r g i n i a , ( c o m u n e s y 
p r e f e r i d a s ) , y P i t t s b u r g h C o a l . 
E q u i p o s v l a s a n á l o g a s I n d u s t r i a -
l e s c o m e n z a r o n c o n a v a n c e s I r r e g u -
l a r e s ; p e r o b a j a r o n d e 1 a 4 p u n t o s 
p o r l a t a r d e . 
L a s T e n í a s t o t a l e s a s c e n d i e r o n a 
885 .000 a c c i o n e s . 
L o s b o n o s i n t e r n a c i o n a l e s , e s p e -
c i a l m e n t e l o s d e g u e r r a , e s t u T l e r o n 
m á s b a j o s , e x c e p t o l o s a n g l o - f r a n -
ceses d e l 6 % y l o s do P a r í s d e l 6 . 
L a s T e n i a s t o t a l e s a s c e n d i e r e n a 
$2 ,700 .000 . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
P a p e l m e r c a n t i l : 5. 
L i b r a s e s t e r l i n a s , 6 0 d í a s p o r l e « 
t r a s , 4 .72. ' 
C o m e r c i a l , 6 0 d í a s , l e t r a s s o b r e 
B a n c o s , 4 .71 .3 .4 . 
C o m e r c i a l , 6 0 d í a s , 4 . 7 1 . 1 ' 2 : p o r l e . 
i r a , 4 . 7 5 . 3 j 8 ; p o r c a b l e , 4.76.7116. 
F r a n c o s . — P o r l e t r a : 5 . 7 5 . 1 Í 2 ; p o r 
c a b l e : 5 . 7 4 . 1 2 . 
F l o r i n e s . — P o r l e t r a : 40 .114 ; p o r 
c a b l e ; 4 0 . 5 1 6 . 
L i r a s ^ - P o r l e t r a : 7.08.112: p o r c a -
b l e : 7.07. 
L l i a ^ . — P o r l e t r a : 7 . 0 9 ; p o r c a b l e : 
7.08. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1 * 0 M E J O R D E L O M E J O R 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
ra 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C A - 8 1 5 3 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { ^ 9 9 0 
L i ú n i c a c a s a e n C n b a q n e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n t a d e 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e « L A C A J A M O D E R N A D E A t l 8 R R 0 S ' , 
L A S I T U A C I O N D E L -
P E T R O L E O C U B A N O 
T o d o h o m b r e d o n e g o c i o s e n C u b a d e b e l e e r m i c i r c u l a r , " L a s i -
t u a c i ó n d e l P e t r ó l e o C u b a n o . " 
Se h a c e e n e l l a a n a e x t e n s a r e v i s t a d e l n o t a b l e a d e l a n t o q u e ae 
h a h e c h o e n e l d e s a r r o l l o d e l a m á s n u e v a I n d u s t r i a d e C u b a , q u e 
l l e v a t r a z a s d e U e í f a r a s e r d e g r a n i m p o r t a n c i a e n u n a f e c h a p r ó -
x i m a . 
C u b a t i e n e u n c a m p o p e t r o l í f e r o — j « n v e r d a d e r o c a m p o p e t r o l í -
f e r o I — , G r a n d e s s u m a s d e d i n e r o h a n g a n a d o y a m u c h o s , y h a y v a s -
t a s f o r t u n a s p o r h a c e r , e s p e c i a l m e n t e m i e n t r a s l a i n d u s t r i a e s t á e n 
s u i n f a n c i a . 
E s c r i b a , t e l e f o n e e o v e n g a a b u s c a r u n e j e m p l a r d a c a t a i n t a r e -
s a n t e c i r c u l a r . S e e n v í a g r a t i s . 
P í d a s o l a C i r c u l a r 103 . D i r i j a * * a 
M . M . M c I N T Y R E . 
P r a d o . 1 1 8 , a l t o s . 
T e l . A - 4 4 5 6 . H a b a n a , C u b a . 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
C o m e r c i a n t e s , A l m a c e n i s t a s , D r o g u i s t a s . „ 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Acei tes y Grasas : Vegetales. Minera les , A n i m a l e s y de Pescado; A g u a r r á s , A m i a n t o , A s f a l t o y Chapapote, 
Cera, Colas y Gomas, Colores, Esencias y E x t r a c t o , Jabones I n d u s t r i a l e s , L i n a z a , Minera les , Pape l Techado, 
Pegamentos, P i n t u r a s y Esmal t e s E s p e c í a l e » , Sosa y o t ras Sales. 
GAS A C E T I L E N O ( P r e s t o l l t e ) y Apa ra to s para Soldar y C o r t a r M e t a l e » , 
GAS O X I G E N O , GAS C A R B O N I C O , A m o n i a c o A n l d r o y L í q u i d o . 
I N S E C T I C I D A S para R e g a r Tabaco, Ja rd ines , V e r d u r a s y Arbo les F r u t a l e s . 
S E L L A - T O D O : M a t e r i a P l á s t i c a para Repa ra r toda clase de Techos. 
I N S E C T I O L : Un ico p r o d u c t o en su clase que acaba con toda clase de Insectos . / 
N E G R I T A : P i n t u r a Negra , E l á s t i c a , m u y E c o n ó m i c a . ' 
C A R B O L I O Y C R E O S O T A : Prese rvan Postes Pisos, T r a v e e a ñ o s y todo efecto de madera . 
B I O : E x t e r m i n a B i b i j a g u a s . 
Deshicrustafnte pa ra Calderas . E x t i n g u i d o r e s de Fuego. A 
E S P E C I A L I D A D E N M A T E R I A S P R I M A S P A R A L A S I N D U S T R I A S . 
A B O N O : F O $ r A T O A S I M I L A B L E M A R C A " L A M A N O D E A P O Y O , " D E POCO COSTO. 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O p a r a e l U s o y C o n s u l t a d e N u e s t r o s C l i e n t e s . 
T H O M A S F . T Ü R U L L , I N C . 
140 M o l e n L a ñ e , J í e w Y o r k . M m a l l a 2 y 4 . H a b a n a T e l é f o n o s A . 7 7 5 1 j A - 4 8 6 2 
R u b l o s . ! — P o r l e t r a : 2 2 , S ¡ 4 ; p o r c a -
b l e : 2 3 . 
P l a t a e n b a r r a s : 77 . 
P e s o m e j i c a n o : 59.718. 
I n t e r é s s e b r e p r é s t a m o s a 6 0 d í a s : 
d e ó . l | 2 a 6 ; a 90 d í a s , d e 5.1 2 a 6 ; a 
s e i s m e s e s , d e 5 . 1 2 a 6 . 
L o n d r e s , j n n i o 15 . 
U n i d o s : 8 1 . 
C o n s o l i d a d o s : 54.314. 
P a r í s , j n n i o 1 5 . 
K e n t a s f r a n c e s a s , t r e s p o r c i e n t o , 
6 1 f r a n c o s , a l c o n t a d o , 
C . ' i í i i h ú s o b r e L o n d r e s i ? ' r a r e o í : 
1S c < f » t i m o s . 
E m p r é s t i t o c i n c o p o r c ^ n t o : 8 8 
f r a n c o s 10 c é n t i m o s . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cable d e l a Prensa Asociada 
r ec ib ido p o r e l h i l o d i r ec to ) 
C O T I Z A C I O X E S D E L 1 > I A 15 D E J ü -
mO D E 1917 
A m e r i p a n B e e t S u g a r . , , „ 
A m e r i c a n C a n • . . . <r ;t • 
A m e r i c a n C a r . & F d y . * « * * 
A m e r i c a n L o c o m o t i v a - > j i 
A m e r i c a n S m e l t i n g R f g . i tf 
A m e r i c a n S u g a r E f p . . . , * 
A m e r i c a n T e l & T e l . . i t 
A m e r i c a n T o b a c c o . , , « , 
A n a c o n d a C o p p e r . « j a 
A t c h i s o n -j • o o 
A t l a n t i c G u l f & W I . . a . 
B a l t i m o r e & O h i o . . , j . 
B e t b l e h e m S t e e l ( B ) . •,• H . 
C a n a d i a n P a c i f i c . . , -3 » » 
C e n t r a l L e a t h e r „ . * , •, 
C h e s p e a k e & C h i o . , , . 
C h i c a g o , M i l . & S t . P a u l . , 
C h i n o C o p p e r E x d i v i d e n d o . 
C o l o r a d o F u e l & I r o n . . , 
C o r n d P r o d u c t s . > * . . 
C r u c í b l e S t e e l ,-. . . , 
C u b a n A m e r i c a n E x d i v i d e n d o 
C u b a C a ñ e S u g a r 
E r i e * -
G e n e r a l E l e c t r i c E x - d l v i d e n d o 
95 
4 9 % 
73 y2 
7 2 % 
1 0 8 % 
12178 
1 2 1 % 
Í 9 5 1 / 2 
8 4 % 
1 0 1 ^ 
66 




6 0 % 
75 
58 





2 5 % -
1 5 8 
j G e n e r a l M o t o r a 
G o o c i r i c h C o . . . 
G r é a t N o r t h e n P i r , . , - > - > 
G r e a t N o r t h e n O r e C t i s . * -> 
I l a v a n a E l e c t r i c R y . . j -. 
I l l i n o i s C e n t r a l . . . , % % t 
I n s p i r a t i o n C o p p e r , > 3 > 
I n t e r b . H a r v e s t e r N . J . a > j 
I n t . M e r . M a r i n e . , % • » » ' » 
I n t . M e r . M a r i n e P r o f . . > * 
I n t e r . N i c k e l . i •> 1 
I n t e r P a p e r . • 1 > > > > 
K e n n e c o t t C o p e r . . 1 3 3 
L o u i s v i l l e & N a s h v i l l e . v tr 
M a x e l l M o t o r s C o . v , , . . 
M e x i c a n P e t r o l e u m , - ? . 
M I a m i C o p p e r . . , » ^ .. . 
N e w Y o r k C e n t r a l . . j t > 
N y . N h . a n d H a r t f o r d , » > > 
N o r i o l k a n d W e s t e r n , , » o 
N o r t h e n P a c i f i c . • , 1 * 7 - 5 
F e i i L r y l v a n i a . r » » • 
R a > C o n s o l i d a t e d C o p p e r „ , 
R e a d l n g i 
R e p u b l i c I r o n & S t e p l . . . t i 
S o u t h e r n • P a c i f i c . * , . • 
S o u t h P o r t o R i c o E x - d i v i d e n d o 
S o u t h e r n R a i l w á y . . , -
S t u d e b a k e r C o . » 
T e x í i b C o . . . . 9 » • • 
T o b a c c o P r o d u c t s . » k '1 . 
U n i o n P a c i f i c , . . > jr " V » 
L ' n i t t d C i g a r s S t o r e s . w •> * 
U n i t e d F r u i t > - . 
ü . b . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 
C n l i e d S t a t e s S t e e l . , - . 
U t a h C o p p e r E x - d i v i d e n d o . 
" W e s t e r n U n i o n 
" W c H m g h o u s e B l e c . , « , . » 
R e p u b l i c o f C u b a . ; , > > 
1 1 1 % 
52 
1 0 7 % 
33 
1 0 3 % 
6 4 % 
1 1 3 % 
28 
8 1 
4 1 % 
39 
4 6 % 
125 
60 
9 S % 
4 1 
9 2 % 
3 5 % 
124 
104 
5 3 % 
29 
9 7 % 
92 
9 3 % 
170 
2 7 % 
8 3 % 
2 1 5 % 
5 9 % 
1 3 7 % 
1 0 6 % 
1 3 5 % 
1 6 6 % 
1 3 1 % 
1 1 1 % 
9 3 % 
5 2 % 
9 7 % 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C U B A 
E l m e r c a d o l o c a l a b r i ó s o s t e n i d o . 
A y e r se d i e r o n a c o n o c e r l a s s i -
g u i e n t e s v e n t a s : 
5.127 s a c o s d e c e n t r í f u g a p o l a r i z a -
c i ó n 96 a 4.48 c e n t a v o s a l m a c é n C i e n 
f u e g o s . 
620 s a c o s c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96 a 4.46 c e n t a v o s , t r a s b o r d o H a -
b a n a . 
2 1 - P 9 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l o H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n d e C é d u l a s d e l P r i m e r E m p r é s t i t o . 
M _ A teuna i l e l a t a r d e d e l d í a ( 3 0 ) d e l m e s a c t n a l , se c e l e b r a r é e n e l 
• - n n n ^ p a n o 1 e l 2 6 0 8 o r t e o P ^ a ^ a m o r t i z a c i ó n d e l E l n p r é s t í t o d e 
" I < i Co.I\c<'r.t?d.0 c o n e l m i s m o e n l o d e J u l i o de 1 9 0 2 ; l a a m o r t i z a c i ó n 
' e r á d e ( 8 , ) c é d u l a s d e l a S e r i e A 7 ( ÍU) de l a S e r i e B . 
i a hVJ?c 1 V I a E s . c r l t ™ , a : a> 'o s i e n d o p o s i b l e s c u m p l i r l i t e r a l m e n t e 
n V A n * . ! f i « qU-e p r e s c r l b « s o r t e o s , n n o p o r c a d a s e r l e j c a d a b o l a r e -
& r t £ L j S ? " « m e r o s c o n s e c u t í r o s , p o r q n e s a l t a a l a r l s t a c o t e j a n d o d i -
í v S i " . l a t a b l a d e a m o r t i z a c i ó n q n e s i e n d o u n a s t c c c s I m p a , 
Z ^ l l r ^ n i J J &S mAa*<>r** Que l o s m ú l t i p l o s d e d i e z l o s q n e d e b e n 
' a r r o m o r>úZ™l A* d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 4 , q n e se s o r t e e n t a n t a s b o . 
n> ( o r n o n ú m e r o s d e c a d a s e r i e d e b e c o m n r e n d o r l a a m o r t i z a r i ó n o s<*a 
ev. r s t e c a s o e x t r a y e n d o 37 b o l a s «ta " ' P " " ^ . I 1 1 0 , ^ 1? « 
i e u n l f o r m a l o s c a s o s s e m e S t e í rie A 7 1 U 18 * * * * * * 7 * * 
L o q u e se p n b U c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 15 d e J n n i o d e 1917 
" T H E MUÍ B A N K O F G A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C A P I T A L P A G A D O $ 1 2 . 9 0 0 . 0 0 0 * 0 
R E S E R V A $ 1 4 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O T O T A L , . $ 2 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , c o r . W f l l l a m & C d e o r S t a ^ - L O N D R E S , B a n k B u l -
d l n g s , P r i n c e s S t ¡ 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
C o r r e s p o n s a l e s e n E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a s y B a l e a r e s y © a t e d a s 
\*M o t r a s p l a z a s S a n e a b l e s d e l m u n d o . 
E n e l D E P A R T A M E N T O A H O R R O S s e a d m i t e n d e p ó s i t o i a I n -
t e r e s d e s d e C I N C O P E S O S e n a d e l a n t e . 
S e e x p i d e n C A R T A S D E C R E D I T O p a r a v i a i e w s e n L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O , 9 2 . — M O N T E 
U S . — M U R A L L A , 5 2 . — V E D A D O , L I N E A , 6 7 . 
O f i c i n a p r f n c l a l , O B R A P I A , 3 3 . 
A d m h t i s t r a d o r R . D E A R O Z A M E N A , F . J . B E A T T Y . 
C 4 2 5 3 
C A R L O S M A R T I 
S e c r e t a r l o G e n e r a L 
N . G E L A T S & C o . 
J L O X J I A R , I O 6 - 1 O S B A N Q U E R O S H A B A N A 
v w d o a o . C H E O U E S d e V l A J E R O S p a K . d o r e . 
c a t o c i a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o c d e p ó s i t o s e a e s t a S e c c i ó n 
p a g a n d o i n t e r e t e a a l 3 p £ a n u a l . 
- T o d a i e s t s a o p e r a c i o n e s p n e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o i 1 
F I N D E U N A M O L I E N D A 
( P o r t e l é g r a f o ) ' 
Z u l u e t a , 15 de J u n i o . 
L a s 2 p . m . 
C o n u n a z a f r a d e c i e n t o t r e i n t a m i l 
q u i n i e n t o s s a c o s d e a z ú c a r , h a / d a d o 
t é r m i n o a s u m o l i e n d a e l c e n t r a l 
" S a n A g u s t í n " de e s t a z o n a , d e l a 
q u e es a d m i n i s t r a d o r g e n e r a l d o n 
A g u s t i n A r i o s a . E s t e c e n t r a l se p r o -
p o n e h a c e r g r a n d e s s i e m b r a s y p r e -
p a r a s u c a s a de c a l d e r a s p a r a a u -
m e n t a r g r a n d e m e n t e s u p r o d u c c i ó n . 
C o r r e s p o n s a l . 
f 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l C o l e g i o d e C o r r e d o r e s c o t i z ó a 
l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
A z ú c a r c e n t r i f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 4.39 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r i c a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o 
de e s t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89 . a 
3.66 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o ü e 
est^. c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n d e a z ú c a r d e g u a r a -
p o , b a s e 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o e n 
e s t a c i u d a d , c o m o s i g u e : 
A b r e : 
C o m p r a d o r e s , a 4 . 4 2 c e n t a v o s m o -
a e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
V e n d e d o r e ü , n o h a y . 
C i e r r e : 
C o m p r a d o r e s , a 4 . 4 2 c e n t a v o s m o -
n e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
V e n d e d o r e s , n o h a y . 
P R O M E D I O O F I C I A L V E L A Z U C A R 
H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a d e A b r i l : 4 . 4 4 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a d e A b r i l : 4 . 6 1 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4 , 5 3 c e n t a v o s l a l i b r a -
P r i m e r a q u i n c e n a d o M a y o : 4 . 6 0 
c e n t a v o s l a l i b r a 
S e g u n d a q u i n c e n a d e M a y o : 4 .42 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l n i e s : 4 .51 c e n t a v o s l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 69 
P r i m e r a q u i n c e n a d e A b r i l ; 8 . 7 1 
c e n t a v o s l a l i b r a -
S e g u n d a q u i n c e n a d e A b r i l : 3 . 8 8 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 3 . 8 0 . — 
P r i m e r a q u i n c e n a d o m a y o : S.^g? 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a d e M a y o : 3.G9 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 3.74 c e n t a v o s l i b r a . # 
M a t n n z i i J 
G u a r a p o p o l . 9 6 
P r i m e r a q u i n c e n a d e A b r i l : 4 .52.5 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a d e A b r i l : 4 .69.76 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4 .61.12. 
P r i m e r a q u i n c e n a d e M a y o : 4.68.38 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a d e M a y o : 4.48.92 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4.57.65 c e n t a v o s l a l i b r a . 
M i e l 
P r i m e r a q u i n c e n a d e A b r i l : 3.87 59 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a d e A b r i l : 4 .04.92 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 3.96.25.5. 
P r i m e r a q u i n c e n a d e M a y o : 4.01.83 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a d e M a y o : 3.83.92 
c e n t a v o s i a l i b r a . 
D e l m e s : 3.92.65 c e n t a v o s l a l i b r a . 
C l e n f n e g o s 
G n a r a p o p o l a r i z a c i ó n 9 t 
P r i m e r a q u i n c e n a d e A b r i l : 4 . 4 4 
c e n t a v o s l a l i b r a -
S e g u n d a q u i n c e n a d e A b r i l : 4 . 5 2 . ? 
( e n t a v o s l i b r a . 
D e l m e s : 4 . 4 8 . 8 . 
P r i m e r a q u i n c e n a ( d e M a y o : 4 . 5 2 . 7 . 
S e g u n d a q u i n c e n a d e M a y o : 4.40.9 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4.46.4 c e n t a v o s l a l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 8 9 
P r i m e r a q u i n c e n a d e M a y o : 4.70.9 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 3.76.6 c e n t a v o s l i b r a . 
A L Z A E N E L M E R C A D O D E V A -
L O R E S 
G r B A H D E M A N D A P O R N A T I E R 4. Y 
P . C. U N I D O S 
L a B o l s a a b r i ó a y e r m u y a c t i v a y 
d e f r a n c a a l z a , s i e n d o l o s v a l o r e s 
C o m u n e s d e l a N a v i e r a y d e F . C. 
U n i d o s . D e l a p r i m e r a se o p e r ó a 97 
e n l a s P r e f e r i d a s y d e 73 a 74.3 |4 d e 
l a s C o m u n e s e n m á s d e c u a t r o m i l 
a c c i o n e s y d e F . C. U n i d o s d e 9 5 . 3 | l 
a 9 6 % e n m i l a l c o n t a d o . 
L a a b u n d a n c i a d e d i n e r o b u s c a i n -
v e r s i ó n y h a y f i e b r e ae e s p e c u l a c i ó n 
a p a r t e d e q u e e n l o s v a l o r e s d e l a 
N a v i e r a y F . C. U n i d o s h a y f a c t o r e s 
d e g r a n i m p o r t a n c i a e n q u e a m b o s 
p u e d e n t e n e r u n a l z a v i o l e n t a y r á -
p i d a . 
A y e r v e n c i ó e l p l a z o d a d o a l o s 
a c c i o n i s t a s de l a H a v a n a E l e c t r i c p a 
r a u s a r d e l d e r e c h o a s u s c r i b i r l a s 
P r e f e r i d a s c o n c u y o i m p o r t e se 
e m p e z ó a y e r a r e c o g e r l a s o b l i g a -
c i o n e s ^de G a s . S e i s m i l l o n e s d e p e -
s o s q u e a r r o j a n e sa s o b l i g a c i o n e s 
v e n d r á n a l m e r c a d o a b u s c a r o t r o s 
v a l o r c í y a l h a c e r esas i n v e r s i o n e s 
n e c e s a r i a m e n t e i n f l u i r á m á s e n e l 
a l z a , p u e s l o s e s p e c u l a d o r e s y a l o 
p r o n o s t i c a n . D i n e r o h a y o f r e c i d o p a -
i ^ u ^ é s t a m o s a l 6 % s i n i n v e r t i r de 
a q u e l l o s t i m o r a t o s q u e s i e m p r e c r e e n 
n o h a b e r l l e g a d o l a o p o r t u n i d a d y 
d e s p u é s p a g a n p r e c i o s m á s a l t o s . 
A i c e r r a r l a B o l s a , l a a n i m a c i ó n 
e r a g r a n d e , s i n a r r e d r a r e n n a d a 
n i a ú n l a ' a m e n a z a d e h u e l g a q u e 
e x i s t e . 
A ú l t i m a h o r a se c o t i z a b a : 
B a n c o E s p a ñ o l , 100 .1 |4 100 .3]4 . 
F . C . U n i d o s 96 96 .1 |8 . 
H . E . R y . P r e f e r i d a s ? 05.114 1 0 5 . i ; 2 . 
C o m u n e s 1 0 1 101.118. 
T e l é f o n o P r e f e r i d a s 94 95. 
C o m u n e s 90.112 9 1 . 
N a v i e r a P r e f e r i d a s 97 97 .1 |2 . 
C o m u n e s 74 .3 |4 75 . 
P e s c a P r e f e r i d a s 92 100. 
C o m u n e s 64 68 . 
S e g u r o 125 128 . 
B e n e f i c i a r l a 46 4'6.1l4. 
L A S C O T I Z A C I O N E S D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a h a 
r e s u e l t o a u t o r i z a r a l " C o l e g i o d e C o -
r r e d o r e s " p a r a q u e desde a y e r , l a s 
h o r a s de c o t i z a c i o n e s s e a n l a s d i e z 
d e l a m a ñ a n a , e n l u g a r d e l a s t r e s 
d e l a t a r d e , e n q u e se h a c í a n . 
C A M B I O S 
E l m e r c a d o a b r i ó q u i e t o y s i n d e -
m a n d a , n o a c u s a n d o v a r i a c i ó n l o s 
p r e c i o s o f i c i a l m e n t e c o t i z a d o s . 
C o m e r -
B a n q n e r o s c l a n t e s 
L o n d r e s , 3 d ! v . 
L o n d r e s , 60 a ¡ v . 
P a r í s , 3 " d l v . . 
A l e m a n i a . 3 d l v . , 
E s p a ñ a , 3 d ! v . . 
E . U n i d o s , 3 d l v . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
D e s c u e n t o p a p e l 
m e i c i a l . . 
4.771,4 
4 . 7 3 % 





4 . 7 6 % V . 
4 . 7 2 % V . 
1 2 % D . 
ú D 
P . 
P a r 
42 
10 P . 
J A R C I A 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l d e 12 p u l g a d a s , a 22 .000 q u i n -
t a l . 
S i s a l . R e y , de % a 12 p u l g a d a s , a 
$23 .00 q u i u t a l . 
M a n i l a l e g i t i m o c o r r i e n t e . d « % a 
12 p u l g a d a s , a $26.00 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e i i o r . d e % a 
12 p u l g a d a s , a $28.00 q u i n t a l . 
C o n d i c i o n e s y d e s c u e n t o s , l o » de 
c o s t u m b r e . 
C O L E G I O D E C O R R E D o j ^ 
C O T I Z A C I O N 0 P l c U l 
B a n q u e r o i 
L o n d r e s , 3 d j v . 
L o n d r e s , 60 d j v . 
P a r í s , , 3 d i v . . 
A l e m a n i a , 3 d l v . 
E U n i d o s , 3 d | v . 
E s p a ñ a , 3 d j v . 
P i o z i n h o l a n d é s . 
D e s c u e n t o p a p e l 
m e r c i a l . . 
4.7714 




4 2 £ 
V 
10 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r i f u g a de r n ^ 
h r i z a c i ó n 96. e n a l m a c é n S ; ^ 
4.39 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l « 00 > 
c a n o l a l i b r a . 0 
A z ú c a r d e m i e l , p o l a r i z a c i ó n »« 
r a !a e x p o r t a c i ó n , 3.66 centavn ^ I 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a Ubra 0r5 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de t u r n o -
P a r a C a m b i o s : G u i l l e r m o ' B r » 
P a r a I n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n 2 * 
l a B o l s a P r i v a d a : D i e g o 
y P e d r o A . M o l i n o . 
H a b a n a , j u n i o 15 de 1917 
J a c o b o P a t t e r s o n , S í n d i c o í W t 
flor~M' C a s q u e ^ 0 , Secretai , lo CoS 
• B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
JUNIO i t 
O B L I G A C I O N E S Y B 0 5 0 S 
Comp. 
K e p C u b a ( S p e y e r ) 
R e p . C u b a ( D . L ) . . 
R e p . C u b a 4V2 % . . . 
A . H a b a n a , 2a . h i p . . 
A . H a b a n a , 2 a . h i p . . 
F . C. C i e n f u e g o s , l a . H . 
F . C. C i e n f u e g o s , 2a. H . 
F . C . C a i b a r i é n l a . H . 
G i b a r a - H o l g u i n l a . H . 
F . C, U n i d o s , P e r p é t u a s 
B c o . T e r r i t o r i a l Se. A . 
B c o . T e r r i t o r i a l Se. B . 
O b l i g a c i o n e s G a s . . 
F o m e n t o A g r a r i o . . 
( P A S A A L A D I E Z ) 
100% 1011, 
105% ios 
99 Í4 110 
T H E " C H R C M A N D " P [ | 
T R O L E U M C O . " 
A l o s a c c i o r i s t a s de es ta Compau 
P e t r o l e r a se k > c o n v o c a para mu 
r e u n i ó n q u e se c e l e b r a r á e l domlnn 
d í a 17 d e l m e s a c t u a l , a las tres ¿e 
l a t a r d e , e n l o s s a l o n e s do l a Asodi-
c l o n d e D e p e n d i e n t e s d e l Comercio í» 
l a H a b a n a , s i t a e n Paseo de Marti 
( P r a d o ) , c o n e l f i n do t r a t a r asunte| 
q u e l e s I n t e r e s a . 
H a b a n a ^ V d o J u n i o de 1917 
I A C O M I S I O N 
13.475 17 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
S E S O U C I U N 
U n a b o r d a d o r a a m á q u i n a . I m 
p a r a d o b l a d i l l o d e o j o . Una borda-
d o r a p a r a m á q u i n a de Corneli. 
í o s t u r e r a s p a r a m á q u i n a s de Mo-
t o r . R e m a t a d o r a s y Aprendlzai.| 
£ e d a c o s t a r a a l a c a l l e . 
C H I P R U T R E Y Y Ca . A G t J I I i | 
N U M . 137 . T E L A - 8 4 1 6 . 
S E H A C E D O B L A D I L L O 1 
O J O E N E L A C T O . 
m á s s o l i c i t a d o s l o s d e P r e f e r i d a s y 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P o r a N u e v a Y o r k , p a r a N e w O r l e a n » , p a r a C o l ó n , p a » B<>" 
c a s d e l T o r o , p a r a P u e r t o L i m ó n 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I n c l u s o l a s c o m i d a s 
14» 7 
N e w T o r k . . « 4 0 . 0 0 
> p w Orleans , » 0 , » 0 
C o l ó n m 45.49 
S A L I D A S D E S D B ' S A N T I A G O 
P a r » N e w Y o r k , 
P a r » B l n g g t o n , P u e r t o B a r r i o s , P u e r t o Cortea, T«tt BeU** 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
l a c l a s e d e comidas . 
I d a . 
« 1».» 
N e w Y o r k . . 
K l n ^ R t o n 
P u e r t o B a r r i o s . 








L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S ! 
W a l t e r M . D a n i e l A » . O r a L 
L o n j a de l Comercio, 
Habana . 
1^ A b a s a d f 
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i f l o , f 
p r o p o s i c i o n e s . . . ^ 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y a d m i ^ 
e n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 
E N R I Q U E J . M E N E S E * , 
O b i s p e , 2 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
c 4060 
A N O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ ^ K O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
A P A R T A D O l O l O . D i m c c í o í » Tmi.*am^wte*, D X A H . I O H A B A N A 
rsJtryo, toa T E L E F O N O S í 
A - 6 3 0 1 D e p a r t a m e n t o d e A m m c i M , r ^ ^ 2 0 1 
R e d a c ^ ó i i . a ^ a i S n s c n p c i o n e s y Q u e j a s ( 
i . I n f o r m e . * . . . • A - O J O l ^ 1 ^ 
i D i p r e n t a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L , 
H A B ~ ~ 1 2 m e s e * » 1 5 - 0 0 1 2 m e s e s $ 2 1 - 0 < 
6 I d » 7 - 5 0 6 I d . . , 1 1 - O í 
3 I d . _ 4 - 0 0 3 I d . „ 6-OC 
^ 1 - 2 5 1 W " 1 - 3 5 1 I d - " 2 - 2 r 
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L a J u n t a d e S u b s i s t e n c i a 8 n o h a 
resucito el p r o b l e m a d e l a c a r e s t í a 
de la v i d a . C o m o e l c o m e r c i o i m p o r -
tador n o p o d í a a j u s t a r s e a l o s p r e c i o s 
marcados p o r d i c h a J u n t a e n a l g u n o s 
a r t í c u l o s s in s u f r i r p é r d i d a s e n l a v e n -
ta, s u s p e n d i ó l o s p e d i d o s d e a l g u n o s 
y ha v e n i d o a h a c e r s e m á s a n g u s -
tiosa su escasez. A s í h a s u c e d i d o c o n 
el a r roz , c u y a c a r e n c i a h a p r o d u c i d o 
alarmas i n q u i e t a n t e s y c u y o p r e c i o h a 
subido a t r ece c e n t a v o s l i b r a . H a n e n -
carecido a l m i s m o t i e m p o o t r o s a r -
t ículos c o m o l a p a p a , c u y o i m p o r t e h a 
llegado a l a c i f r a e x o r b i t a n t e d e d i e z 
centavos l a l i b r a . A l c o m e n z a r l a g u e -
rra cos taba c u a t r o c e n t a v o s . H a c e u n 
mes se d a b a a o c h o . 
E l f r acaso d e l a J u n t a d e S u b s i s -
tencias h a d e m o s t r a d o q u e es te p r o -
blema n o se p u e d e r e m e d i a r c o n l a f i -
j a c i ó n de p r e c i o s . ¿ C ó m o se h a n d e 
f i jar a q u í si e s t á n e x p u e s t o s a l a s 
oscilaciones ( i r r e g u l a r e s e n es tas c i r -
cuns tancias) d e l c o m e r c i o e x p o r t a d o r ? 
S e r í a q u i z á s m e d i d a m u c h o m á s e f i -
caz el q u e el E s t a d o i m p o r t a s e l o s a r -
t ícu los y su r t i e se d e e l l o s a l c o m e r -
ciante p a r a q u e é s t e l o s e x p e n d i e s e a l 
pueblo. E n t o n c e s es c u a n d o e l E s t a d o 
p o d r í a c o n p l e n o d e r e c h o t a s a r l o s 
precios, d a n d o a l o s e x p e n d e d o r e s u n 
margen r a z o n a b l e d e u t i l i d a d . 
E n l a C á m a r a a m e r i c a n a se d i s c u -
te en estos m o m e n t o s l a l e g i s l a c i ó n d e 
las subs i s tenc ias . S i n d u d a e l g e n e r a l 
Menocal e s p e r a p r u d e n t e m e n t e c o n o -
cerla p a r a a p r o v e c h a r c u a n t o e n e l l a 
haya de b e n e f i c i o s o y p r á c t i c o p a r a 
Cuba. E l G o b i e r n o d e W a s h i n g t o n 
n o m b r ó a M r . H o o v e r " d i c t a d o r " d e 
s u b s i s t e n c i a s p a r a q u e l a s r e p a r t i e s e 
e n t r e l o s b e l g a s . A l l í , e n e l t e r r e n o 
d e l a s n e c e s i d a d e s , e s t u d i ó M r . H o o v e r 
es te p r o b l e m a y p u e d e a f i r m a r s e q u e 
e l " b i l í " d e l a v - a m a r a n o r t e a m e r i c a n a 
s o b r e l a s s u b s i s t e n c i a s es c a s i e x c l u -
s i v a m e n t e h e c h u r a s u y a . M r . H o o v e r 
o p i n a q ü t es i m p o s i b l e f i j a r p r e c i o s 
y q u e e l m e d i o m á s p r á c t i c o p a r a a l i -
v i a r l a t e r r i b l e c a r e s t í a es e l q u e e l 
G o b i e m o , m e d i a n t e u n a c o m i s i ó n n o m -
b r a d a p a r a es te f i n y d i r i g i d a p o r u n 
" d i c t a d o r " se e n c a r g u e d e d i s t r i b u i r 
l o s v í v e r e s . 
T e n e m o s i n f o r m e s d e q u e t a l v e z e l 
G o b i e m o d e C u b a r e a l i c e a l g o s e m e -
j a n t e . N o p a s a r á q u i z á s m u c h o t i e m -
p o s i n q u e a l a J u n t a d e S u b s i s t e n -
c i a s s u s t i t u y a u n " d i c t a d o r " p a r e c i d o 
a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E n t r e t a n t o l a J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s , 
c o m p u e s t a d e m i e m b r o s c u y a b u e n a 
f e , h o n r a d e z y c e l o s o n r e c o n o c i d o s 
n o h a d e l l e v a r s e g u r a m e n t e a p u n t a 
d e l a n z a l a t a s a d e p r e c i o s c u y a s d i -
f i c u l t a d e s o c u y a i m p o s i b i l i d a d h a n 
p r o b a d o l a r e a l i d a d d e l o s h e c h o s y 
l a e x p e r i e n c i a . E s t a J u n t a n o h a d e 
m o s t r a d o e n l o m á s m í n i m o a n i m a d -
v e r s i ó n y h o s t i l i d a d c o n t r a e l c o m e r -
c i o . S i e s t a b l e c i ó l o s p » e c i o s f i j o s f u é 
p o r q u e a s í c r e y ó a l i v i a r l a a b r u m a -
d o r a c a r e s t í a . E n t o d a s sus g e s t i o n e s , 
e n t o d a s u l a b o r p r o c u r ó h a r m o n i z a r 
l o s i n t e r e s e s d e l p u e b l o c o n l o s d e l o s 
c o m e r c i a n t e s . A p l a u d a m o s es tos p r o -
p ó s i t o s y e s p é r e m e * q u e d i s u e l t a l a 
J u n t a , l a s p e r s a m e r i t í s i m a s q u e 
l a c o m p o n e n h a n d e l a b o r a r c o n e l 
m i f m o c e l o p o r l a i m p l a n t a c i ó n d e m e -
d i d a s m á s f a c t i b l e s y e f i c a c e s . 
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Supongo q u e e n e s t e p a í s n o l e f a l -
t a r á n c o r r e l i g i o n a r i o s a a q u e l e s p a -
flol de a f i c i o n e s b á q u i c a s y d e e x -
r e r i e n c l a p o l í t i c a , q u e , c u a n d o h a b í a 
crisis m i n i s t e r i a l o p r o n u n c i a m i e n t o 
m i l i t a r o m o t í n c o n t r a e l i m p u e s t o de 
consumos, s o l í a d e c i r : " Y se v e r á 
como es to p a r a e n q u e s u b i r á e l p r e -
cio del v i n o . ' " 
En l o s E s t a d o s U n i d o s , d e a l g u n o s 
a ñ o s a c á , t o d o p á r a e n a l g u n a m e d i -
jja pa ra l i m i t a r , c u a n d o n o p a r a p r o -
h ib i r , e l c o n s u m o de b e b i d a s a l c o h ó -
licas. G a n e n l a s e l e c c i o n e s l o s r e p . i -
Micanos o l o s d e m ó c r a t a s , s i e m p r e . 
^ a l g ú n E s t a d o , b a j o l a b a n d e r a d e -
m o c r á t i c a o b a j o l a r e p u b l i c a n a , l a s 
Sanan ios a n t i a l c o h o l i s t a s , l o s c u a l e s 
han c o n s e g u i d o y a q u e m á s d e 20 E s -
lados sean " s e c o s . " 
Y, c o m o t e n í a q u e s u c e d e r , l a g u e -
r r a c o n t r a A l e m a n i a t a m b i é n v a a 
F*rar e i i o t r a v i c t o r i a p a r a l a c a u s a 
a ia r ica . E n e l C o n g r e s o e s t á p e n -
diente de a p r o b a c i ó n u n p r o y e c t o de 
«y en e l c u a l f i g u r a u n a c l á u s u l a 
J?.e. a u t o r i z a a l P r e s i d e n t e p a r a p r o -
°1D1r l a f a b r i c a c i ó n d e c e r v e z a y de 
J^o- No es s e g u r o q u e e s t a c l á u s u -
. egue a se r a p r o b a d a , p e r o se 
, . ^ e . c i u e s e r á u n a e n m i e n d a d e l 
^ n a d o r G o r e a l p l a n d e i n g r e s o s p a -
8 ( iT«?«Jga8 t08 <le l a g u e r r a , e n m i e n d a 
da H , POr l a C o m l 8 i 6 n d e H a c i e n -
t u J r ^ C á m a r a A l t a y q u e e s t a b l e c e 
m n u • , m p ü e s t o s o b r e l a s p r i m e r a s 
W ) f l i a 8 p a r a l a d e s t i l a c i ó n . C a d a 
. « s n e l - d e 56 l i b r a s — d e g r a n o s y 
Da/a * ^ m e s t i b l e s " — d i c e e l a u t o r -
P a e a r á 5 PeS0S' 7 Cada S a l 6 n d e m Í 3 1 
e B S w a * l a v l s t a (1U3 61 P r o p ó s i t o n o 
se dVJ ln f o n d o s ' 8 i « o I m p e d i r q u e 
res • / pues n a d i e f a b r i c a r á l l c o -
«^en on 808 c o n P r a n o s ^ e p a -
les v i PvS0S p o r b n s h e l o c o n m i e -
A u n o n ! 8 C!Ue p a S u e n 5 P o r g a l ó n . 
W w S l S U S p e n d a l a í a b r i c a c i ó n de 
e u e r r « 1 0 n 7 de c o ñ a c ' c o m o l a 
e s t a r á « " ^ m u c h o e l m e r c a d o 
s u t i c i e n t e m e n t e p r o v i s t o ; h a y 
e x i s t e n c i a s a l m a c e n a d a s p a r a t r e s 
a ñ o s , q u e c u a n d o s a l g a n a l c o n s u m o , 
s e g ú n se v a y a n n e c e s i t a n d o , n o p a -
g a r á n m á s q u e e l i m p u e s t o a c t u a l d e 
u n p e s o d i e z c e n t a v o s p o r g a l ó n . T 
s e g u r a m e n t e l o s p r o d u c t o r e s n o e x -
t r a e r á n d e l o s a l m a c e n e s m á s q u e l o 
I n d i s p e n s a b l e , c o n l o q u e e l a r t í c u l o 
s u b i r á a l g o d e p r e c i o y l a r e c a u d a -
c i ó n d e ese I m p u e s t o se r e t r a s a r á . L a 
s u b i d a e n e l p r e c i o r e s a r c i r á p o r l a 
s u s p e n s i ó n d e l t r a b a j o e n l a s d e s t i l e -
r í a s , e n l a s q u e h a y e m p l e a d o s c a p i -
t a l e s q u e n a d a p r o d u c i r á n . 
Y e l T e s o r o F e d e r a l , q u e o b t e n d r á 
m e n o r i n g r e s o d e l a s b e b i d a s d e s t i -
l a d a s , l o o b t e n d r á m a y o r d e l a s f e r -
m e n t a d a s , p u e s t o q u e c o n e l w h l s k e y 
y e l b r a n d y m á F c a r o s , a u m e n t a r á e l 
c o n s u m o d e v i n o y d e c e r v e z a . E s t e 
a u m e n t o d e l o f e r m e n t a d o a c o s t a d e 
10 d e s t i l a d o s e r á u n b i e n : p e r o n o l o 
t e n d r á n p o r t a l l o s f a n á t i c o s p r o h i -
b i c i o n i s t a s , p ó r a l o s c u a l e s n o h a y 
d i f e r e n c i a e n t r e l a c e r v e z a y e l v i n o — 
o u e l a l e y f r a n c e s a c a l i f i c a d e " b e b i -
das h i g i é n i c a s " — y l o s l i c o r e s e s p i r i -
t u o s o s . L a c e r v e z a l i g e r a , d e l t i p o 
a l e m á n , n o t i o n e m á s q u e d e u n t r e s 
a u n c u a t r o y m e d i o p o r c i e n t o de a l -
c o h o l : l a f u e r t e , d e l t i p o i n g l é s , o 
a l e . e l m ¡ ; ^ n e g r a , o s t a n t , d e l 7 ^ 
a l 8. y l o s v i n o s d e C a l i f o r n i a v a n 
d e l 1 1 a l 2 0 ; m i e n t r a s o u e e l w h i s -
k e y l l e g a a l c u a r e n t a j c i n c o y e n a l -
g u n o s c a s o s n i c i n c u e n t a . S I l o s a m e -
r i c a n o s se a b s t u v i e s e n d e e s t e b r e -
b a j e p e l i g r o s o y se h u m e d e c i e s e n c o n 
e l B u r d e o s , e l C h l a n t l , e l R h l n y e l 
S a u t e r n e s c a l i f o r n l a n o s , o u e v a n d e l 
1 1 a l 13 p o r c i e n t o , t e n d r í a n m e j o r 
s a l u d y e n t r a r í a n e n C a l i f o r n i a a l -
g u n o s m i l l o n e s m á s d e p e s o s c a d a 
a ñ o . P e r o ese c a m b i o d e ^ ' p o t a c l o -
n e s " — c o m o d i c e n l o s i n g l e s e s , l a t i -
n i z a n d o — h a b í a d e v e n i r e n p a r t e 
p o r e l i m n u e s t o y e n p a r t e p o r l a 
v o l u n t a d d e l o s c o n s u m i d o r e s , y n o 
p o r q u e l a l e v p r o h i b i e s e l a f a b r i c a -
c i ó n d e w h l s k e y . 
L a p r o h i b i c i ó n a n t i a l c o h ó l i c a h a c e 
e n e s t e p a í s m á s h i p ó c r i t a s q u e s o -
m m m u m 
\ ^Qamketa 
l E s l a r o p a i n t e r i o r d e i o s e l e g a n t e s , 
ü p o r s u t e l a finísima, s u c o n f e c c i ó n 
• s u p e r i o t , l a a m p l i t u d d e s u c o r t e , 
J l a p e r f e c c i ó n d e s u s o j a l e s y e l b u e n 
• c o s i d o d e s u s b o t o n e s . 
• E x a m í n e s e u n a p i e z a y s e v e r á q u e 
• e s m e j o r , m u c h o m e j o r d e l o q u e 
\ s e p u e d e d e s e a r . 
^ " " • T T 0 ^ 5 ' a s C a m i s e r í a s l a v e n d e n . 
• 1 o d o s l o s E l e g a n t e s l a u s a n . 
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E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
" C L O B E W E H K I C K E " 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
O b i s o o . 1 0 1 . 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
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^ e c á n i c o s c o m p e t e n t e s , p a r a l a E s t a c i ó n 
S e r v i c i o d e l C a d i l l a c y B u i c k . N o s e 
d i e r e n a p r e n d i c e s . D i r i g i r s e a M r . T u r -
e r , E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . H o s p i t a l , e s q u i -
n a a H a m e l . ' 
b r í o s . A h o r a , e n e l C o n g r e s o , h a 
o p e r a d o b a j o u n d i s f r a z . Se h a d i -
c h o q u e i m p i d i e n d o o d i f i c u l t a n d o l a 
d e s t i l a c i ó n d e g r a n o s , h a b r í a m a y o r 
c a n t i d a d d e e l l o s d i s p o n i b l e s p a r a l a 
a l i m e n t a c i ó n . E s t e d e s c u b r i m i e n t o 
h a v e n i d o d e I n g l a t e r r a . L o s d e s t i -
l a d o r e s a l e g a n , e n c o n t r a , q u e c o n e l 
m á s i m p o r t a n t e d e l o s g r a n o s , e l t r i -
g o , n o se f a b r i c a w h l s k e y , e l c u a l 
s ó l o se h a c e c o n c e n t e n o y c o n m a í z ; 
y a ñ a d e n q u e l o s r e s i d u o s d e l a d e s -
t i l a c i ó n se u t i l i z a n p a r a a l i m e n t o d e l 
g a n a d o . S o b r e l a s c i f r a s n o h a y 
a c u e r d o : m i e n t r a s l o s a n t i a l c o h o l i s -
t a s a f i r m a n q u e a s c i e n d e a 200 m i -
l l o n e s d e b u s h e l s e l g r a n o q u e se d e s -
t i l a a n u a l m e n t e , l o s f a b r i c a n t e s d e 
w h l s k e y s o s t i e n e n q u e n o p a s a de 
40 m i l l o n e s . L o s p r o p i e t a r i o s d e mo>-
l i n o s h a r i n e r o s , a p o y a n a l o s p r o h i -
b i c i o n i s t a s , p o r q u e l e s c o n v i e n e q u e 
t o d o e l g r a n o se d e s t i n e a l a a l i m e n -
t a c i ó n . 
Y e l J o u r n a l o f C o m m e r c e , de N u e -
v a Y o r k , p e r i ó d i c o s e s u d o , d i c e q u e 
l a c r í t i c a p r i n c i p a l c o n t r a l a p r o p o -
s i c i ó n s e r á q u e s o b r e d i s m i n u i r l o s 
i n g r e s o s d e l T e s o r o , c a s i d e s t r u i r á 
u n a i n d u s t r i a , s i n i n d e m n i z a c i ó n a l -
g u n a ; y a ñ a d a q u e s i e l p ú b l i c o p u e -
d e h a c e r e so c o n u n a , t a m b i é n p o d r á 
h a c e r l o c o n o t r a s c u a n d o se l e a n -
t o j e . A c a s o h u b i e r a s i d o m á s j u i c i o -
so e s t a b l e c e r u n i m p u e s t o g r a d u a l , 
q u e f u e s e a u m e n t a n d o c a d a a ñ o ; p e -
r o e n t o n c e s y a n o s e r í a u n a m e d i d a 
d e g u e r r a , d e e f e c t o r á p i d o y p a r a e l 
p r e s e n t e . E s p o s i b l e q u e s u b s i s t a 
c u a n d o v e n g a l a p a z ; l o s p r o h i b i c i o -
n i s t a s i n t e n t a r á n , s i n d u d a a l g u n a , 
q u e n o sea a b r o g a d a , y se a p o y a r á n 
e n l o s b u e n o s r e s u l t a d o s q u e h a y a 
t e n i d o . 
V e n t o n c e s p r o c u r a r á n q u e se h a -
g a e x t e n s i v a l a c e r v e z a y a l v i n o , 
q u e se a c a b a r í a n c o n u n i m p u e s t o d e 
20 p e s o s s o b r e c a d a b u s h e l d e c e b a d a 
o de u v a s . C o n e s t o y c o n u n r e c a r -
g o e n l o s d e r e c h o s d e i m p o r t a c i ó n s o -
b r e l a s b e b i d a s e x t r a n j e r a s , o c o n l a 
p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r l a s , e s t e p u e -
b l o l l e g a r í a a u n e s t a d o d e " s e q u e -
d a d " c a s i t o t a l . L o s ú n i c o s h a b i t a n -
E G C I O N 
Q R A M O i 
u r o i o o d i o s 10 
e n r e r m e d d d e s s e c r e 
c a s o o r a n a g u o i q u e 
s e a n ¿ m m o i e s c i a 
t e s q u e t e n d r í a n f a c i l i d a d e s d e h u -
m e d e c e r s e s e r i a n l o s q u e r e s i d e n e n 
l a f r o n t e r a d t ! C a n a d á o e n l a d e M é -
j i c o . E s t a p e r s p e c t i v a n o p a r e c e r á 
f a n t á s t i c a s i se c o n s i d e r a e l t e r r e n o 
g a n a d o e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s p o r l a 
c a u s a p r o h i b i c i o n i s t a , q u e h a t r i u n f a -
d o y a e n t o d o s e s t o s E s t a d o s ; A l a -
b a m a , A r i z o n a , A r k a n s a s , C o l o r a d o , 
G e o r g i a , I d a h o , Y o w a , K a n s a s , M a i n e , 
M i c h i g a n , M i F s i s s i p p i , N e b r a s k a , C a -
r o l i n a d e l N o r t e , D a k o t a d e l N o r t e , 
O k l a h a m a , O r e g o n , C a r o l i n a d e l S u r , 
V i r g i n i a , W a s h i n g t o n y V i r g i n a d e l 
O e s t e . S o n ^O y l a U n i ó n se c o m -
p o n e de 48, E n esos 20, c o n d e n a d o s 
a l a s o b r i e d a d p o r m i n i s t e r i o de l e y . 
se b e b e , s i n e m b a r g o , y h a s t a se a b u -
sa d e l l i c o r ; " p e r o — h a d i c h o u n h u -
m o r i s t a — l a s b o r r a c h e r a s s o n d e f a c -
i ó , c o m o e l g o b i e r n o d e C a r r a n z a , 
p u e s t o q u e n o e s t á n r e c o n o c i d a s . " 
X . Y . Z . 
A l f r e d o O j e d a 
D e s e o s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
A l f r e d o O j e d a , m o n t a ñ é s , q u e se h a -
l l a e n l a H a b a n a , p a r a n n a s n n t o I m -
p o r t a n t e ; d a n d o s u d i r e c c i ó n e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
14118 I 5 y l 6 - j u . 
E n C o m p o o n i o r 
E L C O N C I E R T O D E A N O C H E 
C e l e b r ó s e a y e r n o c h e e n e l t e a t r o 
C a m p o a m o r e l c o n c i e r t o q u e l a s a l u m 
r a s de l a s e ñ o r a R o s a r i o I r a n z o , v i u -
d a de G i n e r c o m p e t e n t e p r o f e s o r a , 
o r g a n i z a r o n é n s u h o n o r . 
E l p r o g r a m a se c u m p l i ó , y e l d i s -
t i n g u i d o p ú b l i c o q u e o c u p a b a e l t e a -
t r o s a l i ó c o m p l a c i d í s i m o p r o d i g a n d o 
l o s m á s c a l u r o s o s e l o g i o s a l a s e ñ o -
r a I r a n z o q u e t a n n o t a b l e s a l u m n o s 
p u e d e p r e s e n t a r a n t e e l m á s e x i g e n -
t e a u d i t o r i o -
D e s d e e l v a l s a d o s p i a n o s e j e c u t a -
d o p o r l a s s e ñ o r i t a s V a r a s , P r e n d e s , 
S o l d e v i l a y R o d r í g u e z , p r i m e r n ú m e -
r o d e l c o n c i e r t o , é s t o se d e s a r r o l l ó 
e n m e d i o d e g r a n d e s a p l a u s o s ; l a s n i -
ñ a s M e n t a l , l a s e ñ o r i t a C o l l , q u e e j e -
c u t a m a g n í f i c a m e n t e e n e l p i a n o , l a 
b a n d u r r i a y l a g u i t a r r a , h a c i e n d o h o -
n o r e n l o s ú l t i m o s c i t a d o s i n s t r u -
m e n t o s a s u p r o f e s o r e l m a e s t r o S a -
b i o ; l a s e ñ o r i t a B u s q u c t , e n u n m o -
n ó l o g o ; l a s s e ñ o r i t a s P e d r e i r a y R e -
b o z o ; l a s s e ñ o r i t a s T o m á s , R a m o s , 
s e ñ o r a J i m é n e z , s e ñ o r i t a s P a i s a t . C o -
r r a l e s , R o c h a y l o s s e ñ o r e s F r a n k , 
b a r í t o n o , P o i t o u , b a j o . B o n i l l a e n e l 
v i o l í n , P a s c u a l . . . t o d a s y t o d o s m a n -
t u v i e r o n e l i n t e r é s d e l p ú b l i c o , q u e 
n o r e g a t e ó o l a p l a u s o a l a s e ñ o r i t a 
C o r e l l y a l s e ñ o r Q u i n t a n a e n e l e n -
t r e m é s " E l C h i q u i l l o . " 
F u é u n a g r a t a v e l a d a l a d o a n o c h e , 
y e n e l l a q u e d ó c o n f i r m a d a u n a v e z 
m á s l a r e p u t a c i ó n y c o m p e t e n c i a d e 
l a m a e s t r a s e ñ o r a I r a n z o v i u d a d e 
G i n e r , a s í c o m o l a s n o t a b l e s d i s p o -
s i c i o n e s d e r u s b e l l a s a l u m n a o . 
E l e f e c t o t ó n i c o y l a x a n t e d e l L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A l e h a c e s u -
p e r i o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y n o 
a f e c t a l a c a b e z a . L a f i r m a d e E . W . 
G R O V E se h a l l a e n c a d a c a j i t a . 
T X a I e g r í a I n f ^ ^ 
E l deseo de los padres y par ien tes es 
tener a los n i ñ o s m u y contentos y e l lo es 
fáci l de l o p r a r ten iendo a m a n o unos b o m -
bonea, y ee pueden aprovechar en ocasio-
nes, tener el b o m b ó n p u r g a n t e del doc-
t o r M a r t i , que a c t ú a r á p i d a m e n t e p in q u e 
el n i ñ o se entere. Se venden en nn d e p ó -
s i to " E l C r i s o l . " e N p t u n o y M a n r i q u e y e n 
todas las bo t i t cas . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CI R U J A N O D E L H O S P I T A I , D E E M E R . genclas y de l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S y enfermedades v e n é r e a s . Cls toscopia , 
ca ter lamo de los u r é t e r e s y examen de l 
r l ñ ó n por los Rayos X . 
J N T E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N . 
O N S U L T A S D E 10 A 12 A . M . Y D B 
3 a 6 p . m . , en la cal le de 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
131CÓ 80 Jn 
C 
c 4722 4 d - 1 5 
N U E S T R O S O M B R E R O 
S a l a r á d e M o d a P e r o n o e s H i g i é n i c o . 
E l h o m b r e g e n e r a l m e n t e c o m p r a 
u n s o m b r e r o q u e e s t á , d e m o d a , p e r o i 
e s t o s s o m b r e r o s c a u s a n d e s a z o n e s . 
L o s c a l v o s a u m e n t a n t o d o s los d í a s . 
L o s s o m b r e r o s c o b i j a n / g é r m e n e s p a -
r a s í t i c o s q u e se d e s a r r o l l a n y m i n a n 
¡ a v i d a de l a s r a i c e e d e l c a b e l l o . 
C u a n d o é s t e e m p i e z a a c a e r y e l 
c u e r o c a b e l l u d o se c u b r e de c a s p a , es 
s e f i a l s e g u r a de q u e esos g é r m e n e s 
i n c o n t a b l e s e s t á n e n t r e g a d o s a s u l a * 
b o r n e í a s t a . S ó l o h a y u n m e d i o ds 
s u s t r a e r s e a sus e s t r a g o s , y es l a a p l i -
c a c i ó n d e l " H e r p l c l d e N e w b r o " a l 
c u e r o c a b e l l u d o , d e e ^ y a s r e s u l t a s se 
e x t i n g u e n l o s g é r m e i K i , ^ y e l p e l o c o n 
s e g u r i d a d v u e l v e a^. c r e c e r . C u r a l a 
c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e -
se en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y $ 1 e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
J o h n s o n . O b i s p o . 53 y 5 6 . — A g e n t e * 
e s p e c í a l e » 
NUNCIOS 
A 
D E L / ^ R I S C A L J O F F R E L A R E -
C O N O C E N L O S G R A N D E S T A C T i 
C O S D E L A S / \ I A C I O N E S A L I A 
D A S . . . 
L A R E C O N O C E G V A L Q V I E E > A 
A ó s x i < s f , 
R G B I N S G O / I M N Í 
O b i ^ o o v H a b a n a 
D e c i r 
" L a F l o r d e T i b e s " 
e s d e c i r c a f é b u e n o . 
R E I N A 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
L e a U s t e d q u e l e 
I n t e r e s a . 
T R A T A D O D E M E T R O L O G I A U N I -
V E R S A L . — E s t u d i o c o m p a r a t i v o d e 
t o d a s l a s pe sa s y m e d i d a s d e l m u n d o 
y s u e q u i v a l e n c i a e n e l S i s t e m a D e c l -
m i l . T a b l a s p a r a l a c u b i c a c i ó n d e t o -
da c l a s e d e m a d e r a s e n p u l g a d a s I n -
g l e s a s y s u e q u i v a l e n c i a e n c e n t í m e -
t r o s , p o r e l d o c t o r H o r t a y P a r d o 
O b r a n e c e s a r i a a I n g e n i e r o s , A e r r i - . 
m e n s o r e s , I n d u s t r i a l e s , A g r i c u l t o r e s , 
A b o g a d o s y N o t a r i o s ; s i e n d o i n d i s -
p e n s a b l e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e e n s e ñ a n z a y O f i c i n a s p ú b l i c a s . 
N u e v a e d i c i ó n c o r r e g i d a y a u m e n t a -
da . 
1 t o m o e n 4o. p a s t a . . . $ 3 . 0 0 
T R A T A D O U N I V E R S A L D E D O -
C U M E N T O S M E R C A N T I L E S — C o n -
t i e n e t o d a c l a s e d e d o c u m e n t o s q u e 
se u s a n e n e l C o m e r c i o M u n d i a l . O b r a 
p r á c t i c a , c o n f o t o g r a b a d o s , n e c e s a r i a 
a t o d o c o m e r c i a n t e , B a n q u e r o , I n d u s -
t r i a l , P r o p i e t a r i o , C o m i s i o n i s t a , C o m -
p a ñ í a s d e S e g u r o s , e t c . e tc . , p o r e l 
d o c t o r H o r t a y P a r d o . 
1 t o m o e n o. p a s t a . . . . $3 0 0 
T R A T A D O D E A R I T M E T I C A M E R . 
C A N T I L U N I V E R S A L . — 2 5 a . e d i c i ó n . 
O b r a e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c a c o a 
m á s de 10,000 p r o b l e m a s , p u e s t a a l 
a l c a n c e d e t o d a s l a s i n t e l i g e n c i a s 
c o n t e n i e n d o t o d o s l o s p r o c e d i m i e n t o s 
m o d e r n o s p a r a c a l c u l a r , p o r e l d o c t o r 
H o r t a y P a r d o . 
1 t o m o e n 4o. t e l a . . . . $ 2 . 5 0 
L a m i s m a o b r a e n p a s t a . . $3 0 0 
. T R A T A D O D E T E N E D U R I A ' DE3 
L I B R O S . — O b r a l a m á s c o m p l e t a y l a 
m á s s e n c i l l a d e c u a n t a s se h a n p u -
b l i c a d o h a s t a e l d í a , p o r e l d o c t o r 
H o r t a y P a r d o . 
1 t o m o e n 4o. p a s t a . . . $3 0 0 i 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E 
R I C A R D O V E L O S O 
G A L I A N O 62. ( E s q u i n a a N e p t u n o . ) 1 
A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A - 4 9 5 8 . 
H A B A N A . 
S E R E M I T E N A T O D A S L A S P O -
B L A C I O N E S D E L A I S L A R E M I -
T I E N D O 30 c e n t a v o s p a r a l o s g a s t o s 
C ™ 0 y c e r t l í i c a d o . p o r c a d a u n a , 
c 4020 I n 6 j u 
F A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 1 7 
A R O L X X X V 
A L B E R T O R . L A N G W I T B Y í í 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 1 7 . I S u c u r s a l : O b i s p o . 6 6 . 
J l i r % - U f r t n « A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A I 
— -
^ T o n n o d o g o s e s p í r i t u s se- \v por e so v a m e n o s g e n t e a u n c o n -
G e n e r a ? o ? m a r c o n t i n u o c i e r t o g u e a u n a c o r r i d a d e t o r o s o 
l e c t o s . yaenpexn ^ a c i o n e s . T o d o s u c e - a u n a c a r r e r a d e c a b a l l o s 
V a l V e n t ¿ n l a ^ e a b u l t a y se m u l t i p l l - ¿ D ó n d e n o o c u r r e e s t o ? 
So P a r t l ^ ^ * e p n a t e U d a n d o u n c a r á c - i E s p a ñ a t i e n e l a m i t a d m e n o s p o -
c a i m a g i n a r i a m e n t e , d a n a o ^ . b l a c i ó n q u e F r a n c i a y P o r e s t a s o l a r 
a ¡ c i r c u n s t a n c i a b a d e b a b e r m e n o s d e -
m o s t r a c i o n e s d e a l t a c u l t u r a , m e n o s 
^ A T a S B u e n o , e s c r i t o r d e e s t i l o ( p r o t e c t o r e s d e l a r t e , m e n o s c a n t i d a d 
A i a n u t u d i e n a d m i r a - , d e b o m b r e s i l u s t r a d o s , e t c . e l e g a n t e y p r o f u n d o a q u a d 0 Y ^ e l m i a m o M a n u e l 
l a m u l t i - 1 e n c u a n t o a l n ú m e r o d e a f i c i o n a d o s 
l e r a l a l o q u é s ó l o es u n b e c b o ' b l a c i ó n q u e F r a n c i a J 
c o r r l e n t o q u e e n n a d a s o b r e p u j a 
m o s es p o r o t r a p a r t e u n a p a s i o n a d o 
t e r r i b l e c u a n d o l e d a p o r a c e n t u a r 
l a s i g n i f i c a c i ó n de u n b e c b o v u l g a n -
B l m o E n u n a c o r r e s p o n d e n c i a d i c e 
B u e n o s a b e , a u n q u e e n c i e r t o s m o 
m e n t o s l o o l v i d a , q u e e n E s p a ñ a b a y 
g r a n d e s t e s o r o s a r t í s t i c o s a n t i g u o s y 
m o d e r n o s , y q u e e l e n t i e r r o d e E c b e -
q u e e l e n t i e r r o d e u n m a t a d o r d e t o -
r o s . _ 
S e a m o s J u s t o s y r e f l e x i v o s c o n E s -
p a ñ a l o s q u e l a a m a m o s . 
L a C o r r e s p o n d e n c i a , d e C l e n f u e g o s 
c o m e n t a e l t r i s t e c a s o d e l o s d e t a l l i s -
t a s d e M a t a n z a s q u e r e n u n c i a n a v e n -
d e r a r r o z y o t r a s m e r c a n c í a s p o r n o 
p e r d e r d i n e r o , y t e r m i n a c o n 
p á r r a f o : 
e s t e 
t o r e r o , y d e s p ú e s d e v a r í a s r e f l e x i o -
n e s s o b r e e s t a I n f e l i c i d a d d e E s p a ñ a , 
a g r e g a : 
M i e n t r a s el poeta, Ine rme « n t e laa inc le -
mencias de la v i d a p o r q u e los r i t m o s de 
su a lma no l l egan a l a pente " l ' c " ™ ^ 
« o ' o v deKnmparai lo . como el pobre K a m ó a 
Godov . es Inev i t ab l e que l a nacir tn ente-
r a se ' v i s t a de due lo po rque se ha ausenta-
do u n n o m b r e celebre en l a t o r e r í a , d e l 
c a r t e l de la t emporada . E l d r a r a a t u r p 
v e l pe r iod i s t a , van a la t u m b a , como ha 
i x - u r r i d o con J o a q u í n D l c e n t a y F l o r e s G a r 
oía de la m a n o piadosa de l a a m i s t a d que 
c u i d a de aho r r a r l e s la h u m i l l a c i ó n de l a 
fosa c o m d n . E l to re ro , a h o m b r o s de t o -
ñ-i Espafia, desciende a l a t i e r r a , c o l m a d o 
de honores y l o que es t ú n m á s a sombro -
80 l l evado por todos sus conc iudadanos . 
; O u é pensar de ese cont ras te? De un. 
h o m b r e que coloca su d ine ro en u n a em-
presa r u i n o s a no puede so rp rende rnos el 
q u e qu iebre . De u n P o e ^ . . W 
n l s t r a de ese m o d o su s e n s i b i l i d a d ; . q u é 
puede esperarse? E n o t ros p a í s e s e l es-
p í r i t u socia l se b a ñ a a menudo en las au-
« r u s t a s aguas del ar te . L a m ú s i c a , el l i -
§ r o y el cuadro , relean noblemente a l a s ) ^ ™ e c u a n i m i d a d , no se h u -
pentes. A q u í eso es r a r í s i m o . M e d i a do- ^J^^a,ia\An ^ H u i d o s c r a t u l t o s a una 
cena de a r i s t ó c r a t a s herederos de g l o r i o -
sas e jecu tor ias se p e r m i t e n ese l u j o en. 
l a madurez de la ex is tenc ia , y a l g u n o s 
advenedizos r icos de buen g u s t o les l 
SI no ex i s t i e r a la h o s t i l i d a d s i s t e m á t i -
ca c o n t r a el c o m e r c i a n t e ; s l las cuest io-
nes que afectan a l comercio y a l consu-
m i d o r p o r I g u a l se es tudiasen s in euco-
no v s i n p r e j u i c i o , a t end iendo s ó l o a l a 
l ó g i c a de l a r e a l i d a d ; s i no se hubiese 
hecho esa c a m p a ñ a Insana que r i endo pre-
sen ta r su e l f v a e l ó n como o b r a exc lus iva 
de las ambic iones desmedidas de los co-
merc i an te s v no como una consecuencia 
l ó g i c a del estado de g u e r r a : M no h u b i e -
r a n c o n c u r r i d o todas esas desgraciadas 
c i r cuns t anc i a s , se hubiese ana l i zado e l 
t n n - pero, l o c o r r i e n t e es rlesentendefse 
de esos manan t i a l e s de e m o c i ó j i y p r e f e r i r 
e l placer b r u t a l que deje en t rever perspec-
t i v a s de b a r b a r l e y de sangre. 
P o n g a m o s l a c o s a s e n s u l u g a r . 
A p a r t e d e q u e e so d e l a c o n s t e r n a -
c i ó n de E s p a ñ a p o r l a m u e r t e d e u n 
t o r e r o es u n t ó p i c o m u y m a n o s e a d o , 
e n t o d a s p a r t e s l o s r e c r e o s d e p o r t i v o s 
o c u p a n l a a t e n c i ó n p r e f e r e n t e e n l a 
i n m e n s a m a y o r í a d e l a p o b l a c i ó n y 
l o s b é r o e s d e l d e p o r t e s o n e n g e n e r a l 
í d o l o s d e l p u e b l o . L o s t o r o s s o n u n 
d e p o r t e c o m o e l d e l o s c a b a l l o s , l a 
p e l o t a , e l b o x e o , l a c a z a , e l t e n n i s , 
e t c . , y n o es d e l c a s o a h o r a h a c e r 
c o m p a r a c i o n e b . D e s p u é s v i e n e e l 
t e a t r o , l a m ú s i c a , l a p i n t u r a , l a s l e -
t r a s ; y e n t o d a s p a r t e s e s t a s ú l t i m a s 
a f i c i o n e s o c u p a n u n l u g a r s e c u n d a r l o 
V E L L O S 
L a e x t i r p a c i ó n p e r m a n e n t e d e l v e l l o 
e o l o se o b t i e n e p o r m e d í ? d e l a e l e c -
t r ó l i s i s D e p i l a r c o n a b s o l u t a s e g u -
r i d a d d e é x i t o , s o l a m e n t e es p o s i b l e ; 
c u á n d o se h a a p r e n d i d o y p r a c t i c a -
d o a l l a d o d e p e r s o n a c o m p e t e n t e . 
E l h a b e r a p r e n d i d o e s t e a r t e e n 
A l e m a n i a , p r a c t i c a d o m á s d e d i e z 
a ñ o s e n C u b a y c o n t a r c o n n u m e r o -
sas p r u e b a s I n d e s t r u c t i b l e s e n e s t a 
c i u d a d d e l é x i t o o b t e n i d o es l a m e -
j o r g a r a n t í a a l I n t e r e s a d o . 
C A M P A J T A K I O , 140 , D E 1 A 8 . 
C 2 7 9 2 I n t 8 1 m y . 
M u N y E i Caldo 
& C I A . 
M i Q U I N A R I U Z D C i l R E R A 
O f i c i a * T é c n i c a y T a l l e r e s i 
C A R D E N A S , C U D A 
O F I C I N A E N L A I A B A N A i 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s e m 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . • 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d o 
v a c í o . 
blese causado pe r ju i c io s c r a t u l t o s 
calse que merece todas las consideracio-
nes debidas a los que c u m p l e n f i e lmente 
sus deberes sociales, y e l pueb lo m a t a n -
cero pob re se h u b i e r a a h o r r a d o el con-
f l i c t o que de jamos enunciado. 
Es t a es l a r e a l i dad . E s t a es l a o b r a 
de los populacheros . E s t o es e l f r u t o de 
los apos to lados venenosos. Menos m a l s i 
l a l e c c i ó n r e su l t a provechosa. 
E l s l s t e m i , y a d e s e c h a d o e n E u r o -
p a , d e s e ñ a l a r o f i c i a l m e n t e p r e c i o s 
f o r z o s o , s ó l o c o n d u c e a e s t o s : a q u e 
l a c a r e s t í a se a g r a v e c o n l a e s ca sez 
d e c o m e s t i b l e s . 
D i c e E l C u b a n o L i b r e d e S a n t i a g o 
d e C u b a : 
¿ L a a m n i s t í a ? 
A l r e d e d o r de e l l e se hacen t oda clase 
do comen ta r los . 
E l peor de todos es e l qne se re f ie re 
a l r e p a r t o de u n m i l l ó n de pesos pa ra 
c o m p r a r el v o t o de los s e ñ o r e s Represen-
tantes . ^ „ , , , 
L o s q r e es tablec ieron l a Compaf l i a de l 
D r a g a d o manchando la h o n o r a b i l i d a d y e l 
p r e s t i g i o de muchos hombres que pasaban 
p o r p a t r i o t a s , creen que p o d r á n hacer 
ffrual ahora pa ra rescatar , precisamente , n 
los m i smos que es tablecieron l a t a n f u -
nesta y desvergonzada Compaf i la . 
L a a m n i s t í a se p ide pa ra t o d o s : pero 
su f i n a l i d a d ú n i c a es devolver l a l i b e r t a d , 
l a r i queza y e l con fo r t , a J o s é M i g u e l Gft-
mez y t r a e r nuevamente «. t i e r r a cubana 
a l s l g n o r F e r r a r a . 
IX eso t e r á p o e l b l e l 
¿ P o d r á eso suceder? 
N i h a r e m o s a l a C á m a r a d e R e p r e -
s e n t a n t e s l a o f e n s a d e s u p o n e r q u e 
p i d a l a a m n i s t í a p o r i n t e r é s . L o 
q u e s í c o m p r e n d e m o s es l a f u e r z a 
d e l o b s t á c u l o t r e m e n d o q u e p u g n a 
c o n t r a e sa m e d i d a d e h u m a n i d a d . 
C o n l a a m n i s t í a h a b r í a q u e r e p o -
n e r a m u c h o s e m p l e a d o s , c u y o s p u e s -
t o s o c u p a n o t r o s i n d i v i d u o s . E l c o n -
f l i c t o es g r a v í s i m o . 
E l C o m e r c i o d e d i c a a l g u n o s d e s u s 
" C o m e n t a r l o s " a l " H e r a l d o I l u s t r a -
d o " , p e r i ó d i c o n u e v o q u e n o h e m o s 
v i s t o p o r a q u í . 
C o p i e m o s u n a s l í n e a s : 
" S i n I r a y s in rencor , s i n v i r u l e n c i a s 
u l d i c t e r io s , como cuadra a q u i e n defiende 
u n a causa Justa, los pe r iod i s t a s todos , 
conservadores , l ibe ra les e Independientes , 
deben p r o c u r a r convencer a l p a í s de que 
l a l i b e r t a d de l a prensa no puede hoy 
p r o p o r c i o n a r n o s m á s que ventajas . 
De u n pueb lo i n e r t e nada p r o v e c h o s » 
se puede esperar. L o s gobiernos necesi-
t a n p a r a v i v i r del concurso de l a o p i n i ó n . 
T no hay o p i n i ó n posible a l l í donde so 
encuen t re c o h i b i d a l a a c c i ó n sa ludable de 
l a prensa." 
P o r l o que a noso t ros respecta de m á s 
e s t á dec i r que recogemos l a e x c i t a c i ó n de l 
v a p o p u l a r colega y .-pie en todo t i e m p o 
f u i m o s p a r t i d a r i o s de l a l i b e r t a d de l a 
prensa . 
A l p a í s le conv ien* la o p o s i c i ó n pe r io -
d í s t i c a d i g n a , c u l t a , l evantada , p a t r i ó t i c a . 
N o la de l l i b e l i s t a que t o d o l o e m p o n z o - , 
í l a y t o d o l o malea y merece l a r ep roba -
c i ó n de las personas decentes. C o n t r a 
é s t o s p ro tes t amos y pro tes ta remos . N o 
es c i e r t o aque l lo de que los males de l a 
p rensa l a m i s m a prensa debe remed ia r los , 
p ^ r o a h í e s t á la l e y para que caiga sobre 
e l l i b e l o con todo su r i g o r , en la s egu r i -
dad de que la o p i n i ó n p ú b l i c a ser ia l a 
p r i m e r a en a p l a u d i r l o . 
Los gobiernos necesi tan p a r a v i v i r de 
l a o p o s i c i ó n , dice el " H e r a l d o . " Y asi 
es. S in opo í r t e lón no es pos ib le qne ra 
v i d a del Es t ado se desar ro l le n o r m a l m e n t e . 
M u y d e a c u e r d o . N o p u e d e h a b e r 
v e r d a d e r a l i b e r t a d s i n o se d e j a a 
l a p r e n s a q u e h a b l e l i b r e m e n t e d e n -
t r o d e l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e c a d a 
c i u d a d a n o t i e n e d e s u s h e c h o s y s u s 
p a l a b r a s . 
¿ Q n e r i b t o m a r taca c h o c o l a t e y 
a d q u i r i r o b j e t o s d o g r a n r a l o r ? P e d i d 
t i d ú o " A * d o M E S T R E Y M A R T I » 
N I C A . S o T o a d o e a t a d a » D a r f e t . 
D u d a m o s d e q u e u s t e d n o c o n o z c a " L O S P R E C I O S 
F I J O S ; " s e r í a l a ú n i c a p e r s o n a q u e v i r e e n e s t e h e r m o s o 
p a í s q u e n o h a y a v i s i t a d o l a c a s a m á s g r a n d e e i m p o r -
t a n t e d e l a I s l a d e C u b a . P r e g u n t e a s u s n u m e r o s a s a m i g a s 
y t o d a s l e e n s e ñ a r á n i n m e d i a t a m e n t e : P r e c i o s o s V e s t i d o s 
d e M a r q u i s e t , C r e p , G e o r g e t t e , T u l , K h a k i K o o l , S o i s s e t , 
V o i l e s , G a b a r d i n a s , B l u s a s e l e g a n t í s i m a s d e s e d a y o t r a s 
t e l a s d e n o v e d a d ; T r a j e s d e b a ñ o , T r a j e s d e n i ñ o s , G u a r -
d a p o l v o s , K i m o n a s , T r a j e s d e n i ñ a . A j u a r e s d e b a u t i z o ; l a 
r o p a i n t e r i o r d e s u s n i ñ o s ; l a q u e u s a n e l l a s ; l a r o p a d e 
s u s c a m a s ; e n u n a p a l a b r a , l e d i r á n q u e t o d o l o q u e e s 
C O N F E C C I O N E S 
l o c o m p r a n a q u í p o r s e r l a c a s a 
q u e v e n d e m á s b a r a t o y l a q u e e s -
t á m á s s u r t i d a . 
S i a ú n l e q u e d a a l g u n a d u d a , 
c o n v é n z a s e p o r u s t e d m i s m a , v i -
s i t e e l G r a n s a l ó n d e C o n f e c c i o -
n e s d e " L O S P R E C I O S F I J P S , " y q u e d a r á u s t e d o r g u l l o -
s a a l c o n t e m p l a r e n s u p a í s u n a c a s a d e r o p a h e c h a a t a n 
g r a n a l t u r a c o m o l a s m e j o r e s d e E u r o p a y N e w Y o r k . 
" C O M B E " 
E s e l j a b ó n d e t o c a d o r d e l a s d a m a s d e r e f i n a d o g u s t o . 
R E I N A , 5 Y 7 Y A G U I L A , 2 0 3 a l 2 0 9 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m o 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E r i l _ A D E I _ F l A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
D E L V E I N T A E l N T O D A S L - A S F A R M A C I A S 
L i a l t e r a c i ó n d e l 
o r d e n 
S e A l c a a z t U n a E t e r n a J u v e n t u d 
T eea « • l a Terdad. Pe ro s l empr* que 
OI o r g a n i s m o humano , que no ea o t r a co-
« a que una m á q u i n a la m i s perfecta te 
JBan ten ta en absolu to l lmpieea para bu 
t>uen func ionamien to , para que « o r e de 
e t e rna j u v e n t u d . E l -?»V)r que p roduce 
e l cuerpo h u m a n o lo e» ' p o r las combua 
p o n e s que en sus te j idos I n t l m o a se efae-
t ü a n con los a l imen tos y e l o x l j e n o del 
a i r e , t a l cerno acontece en una h o r n i l l a 
« e n el carbOn «mi ascuas encendidas r el 
« I r é qne le s i r v e do t i r a j e . 
- . P ¡ e r ^ wn Jn h o r n l u * hay residuos que 
•e l e deben eTtraer . a f i n de que f u n c l o 
Be j no I n t e r r u m p a su r e r v l c l o E n el 
• r f l ran ismo h u m a n o tambfAn hay realduos 
• escorias que deben e l i m i n a r s e ; y s i las 
Combust iones son incomple tas , entonces 
b a y p r o d u c c i ó n exceielva de Acido Ur ico 
q u a envenena y hace viscosa l a sancr* 
y afecta las paredes de ?n« a r t e r i as , en-
d n r o c l é n d o l a s y d a M n d o l s s . 
Y de a q u í p roviene Is esclerosis ar te-
r i a l o e n d u r e c i m i e n t o de las paredes e l á r -
t l c a t de Iss a r t e r i as , con todaa sus ma-
l a s contecuenclas. Y de sh l el orl icen 
4e los aneur ismas , las hemor rag ias t e r e 
b r a l a s : las lesiones profundas del h í g a -
do y > loa r l í l o n e s . estos dos f i l t r o s de 
l o « venenos de la sangre, p roduc to res de 
n o pocas da laa lesiones de l c o r a z ó n . 
£ 1 p a d e u í e atacado da esclerosis o en-
d u r e c i m i e n t o de sus ar ter ias , po r l a s sa-
lea ú r i c a s , p r i n c i p i a po r sent irse desfa-
l l e c i d o , f a t igado , con frecuentes p a l p i t a -
c ionea ; cansado para todj) , a in v i g o r , s in 
a c t i v i d a d ; con dolores de Cabeza, z u m -
b idos de o í d o s y artn v iendo I m á g e n e s 
I n m l n o a a s ; se s iente desapacible, t r i s t e , 
i r r i t a b l e , y a ú n con p é r d i d a de la memo-
r i a . 
Pe ro la causa de estas al torocionea del 
o r g a n i s m o se ha l lo « a la exis tencia exce-
s iva del á c i d o ú r i c o , el cual h s y que d i -
solver para e l i m i n a r l o y devolver a s í l a 
j u v e n t u d a l o rgan i smo . 
Y p a r a d i so lver este á c i d o y e l i m i n a r -
l o , nada ae ha l l a h o y t a n efluas como laa 
P a s t i l l a s del doc tor Pecker pa ra loa K l -
fiones y la V e j i g a , qne son s in duda a l -
guna el 4 i l t o c i e n t í f i c o de l a ac tua l idad . 
H o y los m é d i c o s las recomiendan y loa 
pselentes las bendicen. 
Se venden en todss las p r inc lpa lea fa r -
macias y d r o g u e r í a s . 
M u e s t r a g r a t i s de las Paa t l l l aa 
« o c t o r B e c t e r a qu ien l a p ida . 
de l 
O T R O S 5 0 0 P R E S E N T A D O S 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n h a 
r e c i b i d o u n t e l e g r a m a d e l G o b e r n a d o r 
d e C a m a g ü e y d á n d o l e c u e n t a d e q u e 
e n E a t l e se h a a c o g i d o a l a l e g a l i d a d 
e l c a b e c i l l a A n t o n i o R o d r í g u e z c o n 500 
h o m b r e s d e s u p a r t i d a . 
S I E T E M A S 
E l A l c a l d e de T r i n i d a d h a d a d o 
c u e n t a d e q u e e n e l b a r r i o " J i q u i m a " 
se p r e s e n t a r o n a l a s a u t o r i d a d e s s i e t e 
i n d i v i d u o s q u e se e n c o n t r a b a n a l z a d o s 
e n a r m a s . 
T R A N Q U I T . I D A D K V O R I K N T E 
E l co rone l V a r o n a , desde San t i ago de 
Cuba , con fecha 14, dice lo s i g u i e n t e : 
E l r e sumen de las ocur renc ias hab idas d u -
r a n t e d i cho d í a hasta las nueve p . m . , es 
como s i g n e : Jefe Secc ión Songo comun ica 
la p r e s e n t a c i ó n de A n d r é s y J o s é N ú ñ e z , 
s in a rmas y que e s tuv ie ron en la par -
t i d a de Zayas B a z á n y que ha re inado 
comple t a t r a n q u i l i d a d en todo e l d i s t r i -
t o . 
N O T I C I A S D E C A M A G t ' B S 
E l teniente corone l Cabal lera , «mi fe 
cha 14, desde C a m a g ü e y , d ice l o n g u l c n -
t a : A m p l i a n d o m i s datos de aye r y « o b r e 
presentaciones en B a r t l e debo sigaalficarle 
que se p resen ta ron cua t roc ien toe ochenta 
y u n i n d i v i d u o s que e n t r e g a r o n c ien to 
E r i g i r s e a D r . B E C K E R M E D I C I N E ' fl"1110* cabal los , v e i n t i s é i s tercerolaa, u n 
^ • • w P £ P « r t a m e n t o _ n ú m e r o 23, 69 P e a r l j k r a g . t res S p r i n g f i c l , 28 escopetas de ca 
p a ñ o l e s ; 1G machetes ; 12 r e v ó l v e r s y dos 
cornetas y en t re e l los f i g u r a n los cabe-
c i l l a s J o s é R e n é s Muñoz, y M i g u e l 7 ú -
fíiga. C o m u n i c a c a p i t á n A l o n s o de la p r i -
mera C o m p a ñ í a de A r t i l l e r í a de F l o r i d a 
con fecha de ayer que en el puente del 
k i l ó m e t r o 266 de l a l í n e a c e n t r a l la guar -
n i c i ó n de m i l i c i o h i zo fuego a u n p r u p o 
que no c o n t e s t ó e l a l t p , por l o que h i -
c i e ron fuego, m a t a n d o a uno del g r u p o 
a l que se le ocuparon dos paquetes de 
d i n a m i t a , d e s p a r r a m á n d o s e el res to E n 
M i n a s ae han presentado L u i s Mora les He -
r r e r a , de la p a r t i d a del t i t u l a d o co rone l 
M a r i a n o Cabal le ro , M o r e j ó n E l i a s , se han 
p resen tado L u i s Lapas R o d r í g u e z , Ra-
m ó n P i f i a d o M o n t e r o , D a n i e l Rave lo Se-
ve r l ano , A n g e l Mateo G ¿ m e z , M a n u e l Be-
n í t e z , Es t an i s l ao L ó p e z , J o a q u í n Mesas 
G u e r r a y Severiano P r i m e l l e s S á n c h e z . 
E n Ciego de A v i l a se han presentado 
Euseb io H e r n á n d e z Paz, A n t o n i o T e r u e l 
y E m i l i o B a i l a G u t i é r r e z , de la p a r t i d a 
del cabec i l l a J o s é A g u s t í n E s q u i v e l . . E n 
J a t l b o n i c o F ranc i sco G u t i é r r e z G a r c í a ; 
en B a r t l e , P r l s c l l l a n o Zamora , E l a d i o H i -
da lgo M o n t e j o y A l f o n s o G a r c í a Zamora . 
E n Santa Cruz de l Sl i r , A n i c e t o Recio 
Pedroso . E n M i n a s l a nche de a y e r el 
s ú b d l t o e s p a ñ o l E d u a r d o C a m p o l J O s t i z ; 
.1 uzeado respect ivo conoce del caso. 
I N F O R M E S D E L T E N I E N T E C O R O N E L 
S K M I D E V 
Teff lente coronel Semidey, con fecha de 
8 t , N e w Y o r k , H . ü . A . za, siete m o n t u r a s , c u a t r o ma^aers e a - j g o . H a b a n a . 
U f e ! R e v i s t a d e l a M u j e r 
U n c u a d e r n o d e m u e s t r a de P l c t o -
r i a l R e v l e w , e n c a s t e l l a n o , c o n h e r -
m o s a s l e c t u r a s y p á g i n a s de m o d a , 
ko r e m i t e a t o d a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
de c u a l q u i e r l u g a r de l a I s l a q u e e n -
v í e t r e s s e l l o s d o d o s c e n t a v o s a o f i -
c i n a d e P í c t o r i a l R e r l e w , N e p t u n o . 
T A N Q U E S D E C E M E N ^ 
r a t e ó t e R O T L L A N T , p a r a t o d a c l a s e d e l í q n i d o s y M . 
F n n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L a v -
C A L L B F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L E F O y ^ ^ 
H a b a n e r a s 
D I A S 
J u a n F . A r g u e l l e s . 
T e n g o p a r a e m p e z a r u n s a l u d o . 
E s d o d í a s . 
V a d e s d e e s t a s l í n e a s p a r a e l s e ñ o r 
J u a n F . A r g u e l l e s , f i g u r a s a l i e n t e d e 
l a a l t a b a n c a , d o n d e g o z a d e s ó l i d a 
r e p u t a c i ó n p o r s u s d o t e s d e h á b i l y 
e n t e n d i d o f i n a n c i e r o . 
N o c e l e b r a s u s a n t o . 
P a s a r á , c o m o t o d o s l o s a ñ o s , r e d u c i -
d o a l a s a l e g r í a s d e l a f a m i l i a . 
S i n f i e s t a y s i n b u l l i c i o . 
N o i m p e d i r á e s t o q u e a l a e l e g a n t e 
r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r A r g u e l l e s , a c u -
d a n h o y , c o m o s i e m p r e e n f e c h a i g u a l , 
l o s m u c h o s a m i g o s q u e a p r o v e c h a n 
l a o p o r t u n i d a d d e h a c e r l e v e r b a l e x -
p r e s i ó n d e í u r a f e c t o s , cor.»»,, 
n e s y s i m p a t í a s . n81íWaci0. 
A c r e e d o r es a semeJanteB i , 
j e s e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o on 6,u" 
n e d i o d e l o s e s p l e n d o r e s d í aUl1 
v a d a p o s i c i ó n s o c i a l d e j a extei?1 e1*-
e n r a s g o s r e p e t i d o s c o n s t a n u ^ 
l a s e n c i l l e z d e s u c a r á c t e r y ! 
d a d d e s u s s e n t i m i e n t o s . 
b o n m i s a l u d o a l q u e r i d o 
v a a s o c i a d a l a e x p r e s i ó n de 
h e m e n t e de seo . 
E s p o r s u f e l i c i d a d pe rsona l 
Y t a m b i é n p o r l a d e t o d a su i 
e j e m p l a r y a r a a n t í s i m a f a m i l i a . 
hoy i n f o r m a : D u r a n t e las ú l t i m a s 24 ho-
ras ha r e inado abso lu t a t r a n q u i l i d a d en 
d i s t r i t o a m i mando , h a b i é n d o s e v e r i f i -
cado los se rv ic ios o r d i n a r i o s d e l r e g i -
m i e n t o P o r A del R e g i m i e n t o y D i s t r i t o . 
Ten ien te corone l Semidey, de P i n a r de l 
R í o , con fecha de h o y , i n f o r m a : D u r a n -
te ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas no he te-
n i d o n o t i c i a s de d a ñ o s n i pe r ju i c ios a 
personas y propiedades en d i s t r i t o de m i 
mando . T a m p o c o he t e n i d o no t i c i a s de ha -
berse quemado c a ñ a a lguna .—P. tu Je fe 
del R e g i m i e n t o . 
R E G U L A R I D A D E N 1>A Z A F R A 
C a r r i l l o , Ten i en t e Corone l , Santa Cla ra , 
con fecha de hoy , i n f o r m a : R e i n a t r a n -
q u i l i d a d en la p r o v i n c i a y los centra les 
c o n t i n ú a n sus labores con r e g u l a r i d a d . 
M A S N O T I C I A S D E C A M A C C E Y 
Ten ien te Corone l Caba l le ro , desde Cama-
g ü e y , con fecha de h o y . I n f o r m a . Ten ien -
te M a n r i q u e desde M a g a r a b o m b a , v í a 
F ranc i sco i n f o r m a comple ta t r a n q u i l i d a d 
y da cuen ta de q u e e l dfa 12 se presen-
t a r o n Es teban B a s u r t o P o r r o , A u s t o R o ^ 
d r lguez y Roge l i o O l i v a R o d r f g u e í » per -
tenecientes a la p a r t i d a del cabeci l la V i -
da l Soto. 
SIN N O V E D A D 
Corone l C o l l a i o , de Matanzas, I n f o r m a 
en e l da de hoy , hasta las ocho p. m . 
uo ha o c u r r i d o novedad zona este d i s -
t r i t o . 
E O S H E R I D O S D E R E M E D I O S 
Ten ien te corone l C a r r i l l o , desde Santa 
C l a r a . — A y e r 10 p . m . I n f o r m é de he r idos 
exis tentes en este d i s t r i t o en H o s p i t a l de 
Sanc t i Sp f r l tu s , j j o l d a d o E s c u a d r ú n 8 este 
R e g i m i e n t o , J u a n R . V a l d i v i a Cas t i l lo , me-
j o r a d o en H o s p i t a l Remedios, soldado Cos-
me V a l d é s Ca r r e ro , me jorado . 
S O L D A D O F A L L E C I D O 
Ten ien te Corone l Caba l l e ro , d e s d » C a -
m a g ü e y , c o m u n i c a que ha f a l l ec ido de 
d i s e n t e r i a so ldado V i c e n t e S u á r e z G u -
t i é r r e z Quevedo, EscuadrOn n ú m e r o 1, Re-
g i m i e n t o n ú m e r o 8, n a t u r a l de l a H a b a n a , 
h i j o de J u a n y M a r í a , I g n o r a n d o d o f i c i -
11o f a m i l i a r e s . 
L O S P R E S E N T A D O S Í Y E R 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
J o s é Car los M o l i n a M u ñ o z , F l o r e s Co-
l i n a M u ñ o z , F e r n a n d o A l m e l d a B e r n a l , 
so ldado EscuadrOn 7, R e g i m i e n t o 2. 
P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y 
J o s é R e n é M u ñ o z , M a r i a n o Caba l l e ro M o -
r e j d n , R a m ó n P i f i a d o M o n t e r o , A n g e l M a -
teo G ó m e z , E s t a n i s l a o L ó p e z , Severiano 
P r i m e l l e s S á n c h e z , A n t o n i o T u r r u e l , J o s é 
A g u s t í n E s q u i v e l , B e c i l l a n o G a r r l g a Zamo-
ra , A l f o n s o G a r c í a Z a m o r a , Es t eban B a -
s u r t o P o r r o , R o g e l i o O l i v a R o d r í g u e z , M i -
g u e l Z ú f i i g a , L u i s Mora les H e r r e r a , L u i s 
de la Paz R o d r í g u e z , D a n i e l Rave lo Se-
ve r i ano , M a n u e l Benftez, J o a q u í n Mesa 
Guer ra , Euseb io H e r n á n d e z Pnz, E m i l i o 
B a l l a g u t i é r r e z , F r a n c i s c o G u t i é r r e z G a r c í a , 
E l a d i o H i d a l g o M o n t e j o , A n i c e t o Recio 
Pedroso, A u g u s t o B o d r í g u n z 
P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
J o s é Núf i ez , F l o r e n t i n o D í a z Cepero, A n -
d r é s Núf iez , J o s é G o n z á l e z A l a r c ó n , P a b l o 
Lozada G u t i é r r e z . 
[ | g e n e r a l L o y n a z 
d e l C a s t i l l o a n t e 
e l J u e z E s p e c i a l 
H O T H A R A S U P R E S E > T 4 C I O N A N -
T E E L J U E Z D E I N S T R U C C I O N 
D E L A S E C C I O N P R I M E R A , P A -
R A R E S P O N D E R A L O S C A R -
G O S D E L A C U SA P O R M A L -
V E R S A C I O N 
S e g ú n a n u n c i a m o s e n n u e s t r a a n -
t e r i o r e d i c i ó n , e l g e n e r a l E n r i q u e 
L o y n a z d e l C a s t i l o , s e p r e s e n t ó a l a s 
d o c e d e l d í a d e a y e r a n t e e l J u e z K s -
p e c i a l , m a g i s t r a d o d o c t o r B a l b i n o 
G o n z á l e z , q u e i n s t r u y e l a c a u s a p o r 
f e d l c l ó n y r e b e l i ó n , p a r a r e s p o n d e r a 
l o s c a r g o s q u e se l e h a c í a n . 
E l g e n e r a l L o y n a z f u é i n s t r u i d o de 
c a r g o s , p r e s t a n d o d e s p u é s l a d e c l a r a -
c i ó n . 
A n t e e l J u e z m a n i f e s t ó . T » e c a r e c i a 
de f u n d a m e n t o l a d e n u n c i a q u e c o n -
t r a é l se f o r m u l a r a d e s e r u n o d e l o s 
d i r e c t o r e s d e l a r e v u e l t a , l a q u e d e s -
c o n o c í a p o r c o m p l e t o , h a b i é n d o s e e n -
t e r a d o d e l a c o n s p i r a c i ó n a ú l t i m a 
b o r a . 
A g r e g ó e l g e n e r a l L o y n a z q u e se 
h a b í a o c u l t a d o p o r q u e h a s t a é l l l e g a -
r o n n o t i c i a s d e q u p p o r l a p o l i c í a se 
l e e s t a b a b u s c a n d o , p o r s u p o n é r s e l e 
c o m p r o m e t i d o e n e l l e v a n t a m i e n t o , e n 
e l q u e d i c e n o t o m ó p a r t i c i p a c i ó n 
a l g u n a . 
D e s p u é s , e l g e n e r a l L o y n a z p r e s t ó 
l a f i a n z a d e c i n c o m i l p e s o s q u e l e f u é 
u e ñ a l a d a , q u e d a n d o e n l i b e r t a d p r o -
v i s i o n a l . 
L A C A U S A P O R M A L V E R S A C I O N 
D E C A U D A L E S E 
E s m u y p r o b a b l e q u e en e l d í a de 
h o y , s e p r e s e n t e e l g e n e r a l L o y n a z 
a n t e e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n p r i m e r a , l i c e n c i a d o F r a n c i s c o P i -
ñ e l r o , p a r a r e s p o n d e r a l o s c a r g o s q u o 
se l e h a c e n , e n u n a c a u s a p o r m a l v e r -
s a c i ó n d e c a u d a l e s p ú b l i c o s . 
U n a v e z q u e e l g e n e r a l L o y n a z p r e s -
t e d e c l a r a c i ó n e n e s t a c a u s a , q u e d a r á 
e n l i b e r t a d s i p r e s t a f i a n z a d e m i l p e -
sos , q u e se l e e x i g e n . 
I O S S U C E S O S D E L A C A L Z A D A D E 
G A L I A N O 
T a m b i é n t i e n e p e n d i e n t e e l g e n e r a l 
L o y n a z o t r a c a u s a , e n l a q u e se l e 
f o r m u l a n g r a v e s c a r g o s : l a i n i c i a d a 
c o n m o t i v o d e l o s s a n g r i e n t o s s u c e s o s 
e c u r r i d o s a f i n e s d e l p a s a d o a ñ o e u 
' a C a l z a d a d e G a l i a n o , d e l a q u e r e -
s u l t ó m u e r t o e l j o v e n A l a r i o V a l d é s 
M a r í n . 
E n e s t a c a u s a se l e a t r i b u y e a l g e -
n e r a l L o y n a z d e l C a s t i l l o l a m u e r t e de 
d i c h o j o v e n , s i e n d o e s t o m o t i v o p a r a 
q u e e l a c u s a d o h a g a t a m b i é n s u p r e -
i - e n t a c i ó n é n u n o d e e s t o s l í a s a n t e e l 
J u e z d e l a S e c c i ó n S e g u n d a , l i c e n c i a -
d e P o n c e . 
D e G u a n a b a c o a 
G u a n a b a c o a , J u n i o 15. 
A n t o n i o E s p i n o s a , v e c i n o de C o l -
m a r , se p r e s e n t ó e n l a j e f a t u r a d e p o -
l i c í a y m a n i f e s t ó q u e t i e n e u n a u -
t o m ó v i l de s u p r o p i e d a d g u a r d a d o 3n 
u n a c o n c h e r a en l a c a l l e d e Q u i n t í n 
B a n d e r a , e n t r e M á x i m o G ó m e z y 
A d o l f o C a s t i l l o y q u e a l i r e s t a m a ñ a -
n a a d i c h a c o c h e r a se e n c o n t r ó c o n 
t t jue l e f a l t a b a n a l a u t o m ó v i l i n f i n i d a d 
de p i e z a s v a l o r a d a s e n 50 p e s o s 
S e i g n o r a q u i é n es e l a u t o r d e l a 
s u s t r a c c i ó n . 
H f i i i r e s a j d a r a c i ó n 
H a b a n a , J u n i o 15 de 1917 
S e ñ o r D l r e c t j o r d e l D I A P i q n p • 
M A R I N A . U DE U 
Presente. 
M u p s e ñ o r m í o : 
H a c e a l g u n o s d í a s m e v i p r e c i a 
d e n u n c i a r , p o r u n i n f o r m e e r r ó n e o ^ 
c o r r e d o r d e e s t a p l a z a s e ñ o r n , , 1 
A . C a n e l o , d e u n d e l i t o de e s t a , ^ - estafa 
e n t e n d e r q u e e r a f a l s a s u cond ou" 
d e f i a d o r d e u n p a g a r é o to rgado a Sü 
f a v o r , p o r n o e x i s t i r l a persona 
d e u d o r p r i n c i p a l , s e ñ o r R a f a e l Pérf 
V a l d i v i a . 61 
C o m o e l s e ñ o r P é r e z V a l d i v i a hi 
l l e g a d o d e l c a m p o e n e l d í a de hor 
y m e h a p a g a d o l a c a n t i d a d adeuda 
d a , m e c o m p l a z c o e n h a c e r públi™ 
q u e h i c e o b j e t o a l s e ñ o r C a n e l o de ni» 
i n f u n d a d a 
A g r a d e c i e n d o l a p u b l i c a c i ó n de las 
p r e s e n t e s l í n e a s , q u e d a de us ted atte. 
y s. s., 
F r a n c i s c o D E L G A D O . 
C U I D E S U S M A L E S 
L o s males del es tomago preocupan ea 
g r a n i r a ñ e r a a los hombres de nei;ocloB, 
L a en fe rmedad del e s t ó m a p o es una dt 
las m á s pesadas; pero l a m á s f á d l de cu-
ra rse tomado en las comidas las afams-
das A g u a s de l Copey. 
D i o i o i o i a 
N O V E D A D E S E N 
R O P A D E D A Ñ O 
T r a j e s d e B a ñ o : E l e g a n -
t í s i m a s c r e a c i o n e s e n s e d a , l o 
m á s n u e v o y c h i c , c o n p a n -
t a l ó n f o r m a " p e g t o p » " c o n 
b o m b a c h o , $ 3 0 a $ 5 2 . 
T a m b i é n h a y u n s u r t i d o 
m u y v a r i a d o d e s e d a , raso 
t a f e t á n , e t c . . $ 2 . 5 0 a $ 2 1 . 
T r u s a s : " A n n e t t e K e l l e r -
m a n , ' $ 1 a $ 4 . 5 0 . 
G o r r o s d e g o m a y d e telas 
i m p e r m e a b l e s , e s t i l o s m u y 
" s m a r t " $ 0 . 7 5 a $ 2 . 0 0 . 
Z a p a t i l l a s , a l t a s y b a j a s , 
d e s e d a , a l p a c a f i n a , e t c . , 
$ 0 . 6 0 a $ 3 . 5 0 . 
T r a j e s d e b a ñ o p a r a n i ñ o ! , 
n i ñ a s y j o v e n c i t a s , d e 2 a 13 
a ñ o s , $ 1 . 5 0 a $ 6 . 5 0 . 
M a l e t a s d e b a ñ o , m u y c ó -
m o d o , $ 0 . 6 0 , $ 0 . 7 0 y $ 0 . 8 0 . 
S a l v a v i d a s p a r a a p r e n d e r a 
n a d a r , $ 0 . 4 0 . 
T o a l l a s a f e l p a d a s , $ 0 . 1 9 , 
$ 0 . 3 5 . $ 0 . 5 0 . $ 0 . 8 0 y ^ ' 
S . R a f a e l , 2 2 , e s M 
A m i s t a d . ' 
1 7 - 1 6 J u n i o , 1917. 
C 4 2 9 3 
V E L L O S 
S e e x t i r p a n p o r l a e l e c t r ó l i s i s ^ , 
g a r a n t í a m é d i c a d e ^ u e n o 9e r pi» 
d u c e n . I n s t i t u t o d e E l c c t r o t c 
D r e s . R c c a C a s u s o 7 F i n e i r o . 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . 
c. 4153 
A N O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A U N C O . 
" 3 
H a b a n e r a s 
(V lene de U P * ! * » » C T A T K O . ) 
I J n a c c i d e n t e s e n s i b l e 
» s u r g í a a l g u n a p o s i b l e c o m p l i c a c i ó n . 
A I n <m» / la 1» J _ . 1„ „ „ . t-ra u n t e ^ a h a D < í n h e Í o s t e a t r o s , o n | A l a u n a d e l a m a d r u g a d a , c u a n d o 
.so se 113 • d a s p a r t e s , m á s q u e e s t u v e e n l a C l í n i c a , se h a c í a n l o s 
: c lu^s , en ^ . t c m o v i l i s t á « c u r r i d o p r e p a r a t i v o s p a r a l a o p e r a c i ó n , 
el 2CCÍdfenie- h - r a s d e l a t a r d e . 1 D e j é a l l í a l o s d e s e s p e r a d o s p a d r e a 
- las ú ' - t l r a a s o a u t o m ¿ i V i i c o n t r a ¡ c e l p o b r e C h n c h ú e n t r e i n n u m e r a b l e s 
e g l choq"6 a j a p 0 r t a d a d e l j f a m i l i a r e s y a m i g o s q u e a c u d i e r o n d e s -
un á ^ r i ^ e n l a c a l z a d a q u e c o n - i de l o s p r i m e r o s m o m e n t o s 
r n n n t r y ^ u t , ' e n 1 I E n l a C l í n i c a e s t a b a ta 
t 0 0 " l a P l a y a . : „ t ^ . 
anee » 1 ó l a m a q u i n a 
56 aue I b a n e n e l l a , r o v e n e s t o -
V6 r e g r e s a b a n a s u s h o g a r e s , 
coS ( l U ! f r 6 p e o r e s c o n s e c u e n c i a s f u -
t m b i é n o t r a 
i de l a s v í c t i m a s d e l a c c i d e n t e , e l j o -
v e n de l a B a r r a , q u e p e r t e n e c e a u n a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a m e j i c a n a . 
S u f r i ó h e r i d a s y a l g u n a s c o n t u s i o -
n e s d e c o n s i d e r a c i ó n . 
E s t a b a d e g r a v e d a d . 
L o q u e m o t i v ó e l s u c e s o , s e g ú n l a 
v e r s i ó n g e n e r a l , f u é e l i n t e n t a r d e s -
v i a r s e l a m á q u i n a d e e s t o s i ó v e n e s p a -
i a n o c h o c a r c o n o t r a q u e s a l í a p o r 
l a p o r t a d a d e l C o u n t r y C l n b e n ese 
c r í t i c o i n s t a n t e . 
U n d e t a l l e . 
E l j o v e n C h u c h u B a r r a q u é , q u e h a -
b í a t e r m i n a d o s u s e s t u d i e s e n e s t o s 
ú l t i m o s d í a s , se p r e p a r a b a p a r a c o n -
t r a e r m a t r i m o n i o c o n s u b e l l a p r o m e -
t i d a , l a s e ñ o r i t a B e r t h a P o n c e , 
¡ Q u é d o T o r o s a i n t e r r u p c i ó n l a q u o 
v i e n e n a s u f r i r s u s p r o y e c t o s ! 
^ i e n u - B a r r a q u é , e l c o n o c i d o y m u y 
t ^ f l o s p o r t m a n , h i j o d e l a b o g a -
5lmpá L r i d o J e s ú s M a n a B a r r a q u e , 
¿o t&Sano de J u s t l c I a y c a b a l l f 0 
fX-Se r i m a d o e n l o s m e j o r e s c í r c u l o e 
fflU?,' c o r i e d a d h a b a n e r a . 
d e r n t e r r a , d e b a j o d e l a u t o m ó v i l , q u e -
^ nven B a r r a q u e d e s p u é s d e l s u -
dó 6 i n las dos p i e r n a s f r a c t u r a d a s . 
ces0 - t r a í d o a l a C l í n i c a N ú ñ e z - B u s -
^ t l en e l V e d a d o , y l a o p i n i ó n 
t a f / n c t o r C a b r e r a S a a v e d r a , y t a m -
dej 60r- de l n o t a b l e c i r u j a n o d o c t o r 
• ra . f u é l a de h a c e r s e i n d i s p e u -
- ^ f 6 ! » a m p u t a c i ó n d e l a p i e r n a d e -
' c i a a r e sen -a de c o r t a r l a o t r a s i 
L a t o u r n é e d e Z a m a c o t s 
v „ a a b a n d o n a Z a m a c o l s . 
2 r « B t a W e n o v e l i s t a , q u e t a n s e ñ a -
. n o t o r i e d a d h a a d q u i r i d o e n t r e 
l a d n f r i c o n % u s c o n f e r e n c i a s d e l N a -
n 0 S n í e m p r e n d e u n a t o u r n é e a l t r a -
c'0 Í fa r e p ú b l i c a . 
e legido M a t a n z a s e l a u t o r d e 
J d o a m u e r t e c o m o p u n t o i n i c i a l d e 
T e x c u r s i ó n a r t í s t i c a . 
n . r á en l a c u l t a c i u d a d d o s c o n f e -
s a s sobre M i s C o n t e m p o r á n e o s v 
t", E s p a ñ a T r á g i c a , m a ñ a n a y e l l u -
nes r e s p e c t i v a m e n t e 
V a d e s p u é s a J o v e l l a n o s . 
Durante los d í a s 23 y 24 e s t a r á e n 
c r a a donde se l e p r e p a r a u n g r a n 
« c i b i m i e n t o p o r p a r t e d e l C e n t r o 
¿I la C o l o n U E s p a ñ o l a , q u i e n o r g a -
O 
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n i z a e n s u h o n o r u n p a s e o m a r í t i m o . 
R e c o r r e r á l u e g o v a r i a s p o b l a c i o n e s 
q u e h a n s o l i c i t a d o c o n o c e r s u s c o n -
f e r e n c i a s , e n t r e o t r a s C a i b a r i é n , R e -
m e d i o s y C a m a j u a n í . 
Se t r a s l a d a r á a C i e n f u ^ g o s e n l o s 
p r i m e r o s d í a s de J u n i o . 
P a r t i r á de a l l í a O r i e n t e 
Y a l l á ' , p a r a p r i n c i p i o s de A g o s t o , 
l o t e n d r e m o s d e n u e v o e n l a H a b a n a 
S e r á e n t o n c e s c u a n d o e l s e ñ o r Z a -
m a c o i s , a c c e d i e n d o a e x c i t a c i o n e s n u -
m e r o s a s , r e p e t i r á s u s a m e n a s y m u y 
c e l e b r a d a s c o n f e r e n c i a s er. e l m i s m o 
t e a t r o q u o l a s a n t e r i o r e s . 
X o l e h a s i d o p o s i b l e , s e g ú n s u s 
d e s e o s , o f r e c e r l a s a n t e s de l a t o u r -
n é e d e r e f e r e n c i a . 
A m i g o s e n f e r m o s 
qeue g r a v e e l d o c t o r L a n u z a . 
La c iencia l u c h a d e n o d a d a m e n t e a 
la cabecera d e l i l u s t r e e n i ' e r m o p a r a 
evitar el d e s e n l a c e q u e p a r e c e a m e -
n t a r a t a n q u e r i d a e x i s t e n c i a . 
Recluido en su c a s a d e l V e d a d o p a -
M ei s e ñ o r F é l i x I z n a g a , e n e s t o s 
días, por h o r a s q u o s o n d e m a r t i r i o . 
Su ma l se h a r e c r u d e c i d o 
Los n u m e r o s o s a m i g o s q u e c u e n t a 
en esta soc iedad e l d i s t i n g u i d o c a b a -
llero acuden i n c e s a n t e m e n t e a e n t e -
rarse do su e s t ado . 
Está de c u i d a d o , e n p o s t r a c i ó n c o m -
¡¡leta, el c a p i t á n J u l i o M a r c o s . 
No cede l a g r a v e d a d q u e m a n t i e n e 
en el lecho d e l d o l o r , d e s d e h a c e v a -
rias semanas, a l q u e r i d o a m i g o a 
quien todos c o n o c e m o s f a m i l i a r m e n t e 
por Ciel i tos G o n z á l e z . 
Su h e r m a n o P e p e , q u e t a m b i é n e s -
tuvo g r a v í s i m o , v a m e j o r a n d o n o t a -
blemente. 
jf P robab lemente e m p r e n d e r á v i a j e a l 
e x t r a n j e r o , p o r p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a -
t i v a , e n p o s de o t r o s a i r e s . 
E l s e ñ o r A n t o n i o H e r r e r a , p o p u l a r 
A d m i n i s t r a d o r de E l M u n d o , h a e x -
p e r i m e n t a d o ú l t i m a m e n t e a l g ú n a l i v i o 
e n s u s p a d e c i m i e n t o s . 
L a s a l u d d e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , 
J e f e d e l P a r t i d o L i b e r a l , se h a r e -
s e n t i d o e n e s t o s ú l t i m o s d í a s e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e . 
E l c o r o n e l I g n a c i o L a m a s , A d m i -
n i s t r a d o r d e l M o n t e de P i e d a d , s i é n -
t e se y a m u y m e j o r a d o d e l a s h e r i d a s 
q u e s u f r i ó e n u n a c c i d e n t a o c u r r i d o en 
l a v í a p ú b l i c a . 
D e s d e p r i n c i p i o s d e s e m a n a , a q u e -
j a d o p o r u n f u e r t e a t a q u e r e u m á t i c o , 
g u a r d a c a m a e l q u e r i d o F i s c a l F I -
g u e r e d o . 
Y c u a n t o a l d o c t o r R a i m u n d o M e -
n o c a l , h o n o r a b l e S e c r e t a r i o d e S a n i -
d a d , c o n t i n u a b a n s i e n d o b a s t a n t e f a -
v o r a b l e s l a s n o t i c i a s q u e se r e c i b í a n 
de s u e s t a d o e n t o d o e l d í a d e a y e r . 
L o q u e c o n s i g n o g u s t o s a m e n t e . 
T e r e s i n a M o r e n o C a l d e r ó n 
Puedo y a a n u n c i a r l o . 
Teresina M o r e n o C a l d e r ó n , l a j o -
ven y be l l a c a n t a n t e b o r i n q u e ñ a , t i e -
ne combinada l a f i e s t a a r t í s t i c a c o n 
cue se p r e s e n t a r á a n t e n u e s t r a s o c i e -
dad. 
Un c o n c i e r t o e n e l h o t e l S e v i l l a l a 
noche del s á b a d o 23 d e l c o r r i e n t e . ( 
Recibí de sus m a n o s e l p r o g r a m a . 
La s e ñ o r i t a M o r e n o , d i s c í p u l a d e l 
Conservatorio de M a d r i d , l l e n a r á v a -
rios de sus n ú m e r o s c a n t a n d o S a n s ó n 
: Dnll la , P r o f e t a y F a v o r i t n a c o m p a -
fada al p i a n o d e l m a e s t r o L a u r e a n o 
Fuentes. 
Verá a s í s a t i s f e c h a n u e s t r a s o c i e -
d a d l a e x p e c t a c i ó n q u e s i e n t e p o r c o -
n o c e r a l a s o p r a n o q u e l l e g ó h a p . > 
c o a e s t a c a p i t a l , p r e c e d i d a d e l o s 
a p l a u s o s c o n q u e l a p r e m i a r o n e n s u s 
r e c i t a l e s r e c i e n t e s l o s p ú b l i c o s d e 
B a l t i m o r e , W a s h i n g t o n y N u e v a Y o r k . 
A l m a y o r l u c i m i e n t o d e e s t a s o l r e e 
de a r t e c o n t r i b u i r á n e l n o t a b l e v i o l i -
n i s t a C a s i m i r o Z e r t u c h a y u n p i a n i s t a 
q u e es s i e m p r e t a n a p l a u d i d o c o m o 
I g n a c i o T e l l e r í a . 
E n n u e s t r o s p r i n c i p a l e s a l m a c e n e s 
de m ú s i c a h a n s i d o p u e s t o s y a d e 
v e n t a l o s b i l l e t e s d e e n t r a d a . 
S u p r e c i o : d o s p e s o s . 
Día de r e c i b o . 
hoy de l a s s e ñ o r a s M a r í a T e r e s a 
Frpyre de M e n d o z a , C a r l o t i c a P o n c e 
^ -Mendoza, E s p e r a n z a d e l a T o r r e 
W R o d r í g u e z A l e g r e , A l i c i a P á r r a g a 
4í Mendoza, R o s i t a - C a d a ñ a l d e R a y -
seri, E n r i q u e t a W . d e G ó m e z M e n a , 
CeHa Del M o n t e d? D e l M o n t e y H e r -
min'a De l M o n t e de B e t a n c o u r t . 
Suspende su r e c i b o d e e s t e d í a l a 
^nora M a r í a T e r e s a D e m e s t r e d e A r -
genteros. 
xo r e c i b i r á y a h a s t a e l i n v i e r n o . 
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Srae. de todas 
partes han probado por 
experiencia, que c o n el 
'COMPUESTO MITCHELLA" 
no hay para que temer 
m á s a los dolores de l 
p a r t o . Suprime las 
incomodidades y acha-
ques del embarazo y 
miwito rfñiH^ / í i 1 ^ o í r e c e un alumbra-
^ i M s t M ; J?'-2 7 fcx*nto dc dolores. Ea 
•*» S S r S l ! ^ ? ' Para.las ^ o ^ o Sefiori-
do,«o4s. T W K . r P*"^08 irregulares o 
—^njas boticas v farm3<-^. 
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D e s p e d i d a . 
S a l e p a r a N u e v a Y o r k e n e l d í a d e 
h o y l a s e ñ o r a M a r í a L u i s a L a s a d e S e -
d a ñ o . 
A c o m p a ñ a d a d e l a d i s t i n g u i d a v i a -
j e r a v a n sus d o s h i j a s , J u l i a y E l e -
n a , s e ñ o r i t a s q u e s o n s i e m p r e t a n ce-
l e b r a d a s e n l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
S u e s t a n c i a e n l a g r a n m e t r ó p o l i 
a m e r i c a n a se p r o l o n g a r á , p r o b a b l e -
m e n t e , h a s t a A g o s t o . 
F e l i c i d a d e s ! 
* « • 
D e b o u n a f e l i c i t a c i ó n . 
P a r a C a r m e n B a t i s t a y , a s u v e z , 
l a r a A d r i a n o B a s t e r . 
H a n s i d o l o s d o s ú n i c o s e s t u d i a n -
t e s c u b a n o s q u e e n l a U n i v e r s i d a d de 
T u l a n e , d e N u e v a O r l e a n s , o b t u v i e r o n 
la i n v e s t i d u r a d e D o c t o r e n l o s e x á -
m e n e s e f e c t u a d o s r e c i e n t e m e n t e . 
E n e l t e a t r o de l a O p e r a F r a n c e s -
c a se e f e c t u ó la f i e s t a de l a g r a d u a -
c i ó n c o n g r a n l u c i m i e n t o . 
A c a b a n de l l e g a r a l a H a b a n a en 
e l v a p o r P a l l s m l n a l o s d o s m e r i t í s i -
m o s e s t u d i a n t e s . 
R e c i b a n m i b i e n v e n i d a . 
* * * 
E n l a i n t i m i d a d . 
A s í , s i n m á s t e s t i g o s q u e f a m i l i a r e s 
y a m i g o s , c o n t r a j e r o n a n t e n o c h e m a -
t r i m o n i o l a a g r a c i a d a s e ñ o r i t a F r a n -
c i s c a L o d e y r o D í a z y e l j o v e n C a m i -
l o L a m a s y F e r n á n d e z . 
M u y c o n o c i d o de l o s q u e f r e c u e n -
t a n L a M o d e r n a P o e s í a es e l n o v i o . 
F i g u r a e n t r e s u s e n c a r g a d o s . 
E n l a c a s a de l a f a m i l i a d e l a d e s -
p o s a d a , e n O b i s p o , 139, y c o n l a b e n -
d i c i ó n d e M o n s e ñ o r A b a s c a l , p o p u l a r 
p á r r o c o d e l A n g e l , v i e r o n r e a l i z a d o s 
N 
e l OTpr a i n n i ® e m e ® -
I m S O T d e l a s l í ° 
t o d o g r a d i a j , todl® 
a i r m o m i m p todl® 
e l a g a n n d i a o o o 
B o r í l b n 
^ C O R S E T S 
S o l i c i t e c a t á l o g o s . L o s 
e n v i a m o s g r a t i s p o r 
c o r r e o . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
S o l í s , E o t r l a l g o y C í a . , S . e n L O a l i a n o y S a n R a f a e l 
L o s S e c r e t a r i o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Y l a P r e s i d e n c i a i n d i c a a l c e l o s o 
m a n t e n e d o r d e l R e g l a m e n t o , q u e e n 
c q u e l m o m e n t o t a m b i é n l o e s t a b a é l 
i n c u m p l i e n d o . 
L A L E Y D E L A S E S C U E L A S P R O ' 
T O C A O T P O E E C E S O 
Se v u e l v e a c o m e t e r a l a C á m a r a 
e l P r o y e c t o de L e y , m o d i f i c a d o p o r e l 
S e n a d o . a u t o r i z a n d o l a c r e a c i ó n d e 
n o v e c i e n t a s a u l a s e n l o s d i s t r i t o s 
e s c o l a r e s d e l a R e p ú b l i c a , y f a c u l -
t a n d o a l s e ñ o r P r o s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a p a n c r e a r l a s q u e e s t i m e 
r e c e s a r í a s e n l o s u c e s i v o . 
C o m o q u e e l p r o b l e m a p o l í t i c o 
p l a n t e a d o e n a n t e r i o r e s s e s i o n e s n o 
h a s i d o s o l u c i o n a d o , e l d o c t o r A l -
f r e d o B e t a n c o u r t s o l i c i t a y o b t i e n e l a 
c o n c e s i ó n d e u n r e c o s o d e c i n c o m i -
n u t o s • 
S O B R E L A M E S A 
E n e l c a m b i o d e I m p r e s i o n e s c e l e -
b r a d o p ó r l o s l e a d e r s de a m b o s p a r -
t i d o s , n o •'e l l e g a a u n a c u e r d o s o -
b r e l a d e f i n i t i v a r e d a c c i ó n d e l a L e y ; 
p e r o s í se r e s u e l v e d e j a r l a s o b r e l a 
P R I M E R A S L E C T U R A S 
Se l e e n l o s a s u n t o s I n c l u i d o s c o -
m o d e p r i m e r a l e c t u r a e n l a O r d e n 
d e l d í a y p a s a n a l a s c o m i s i o n e s r e s -
p e c t i v a s . 
ITS M E N S A J E 
Se l e e u n m e n s a j e d e l E j e c u t i v o 
r e c t i f i c a n d o e r r o r e s e n e l P r o y e c t o 
d e P r e s u p u e s t o s . 
E s t á a l e x p i r a r l a h o r a d e l a p r ó -
r r o g a ; y a es i m p o s i b l e d i s c u t i r n i n -
g ú n a s u n t o , v c o m p r e n d i é n d o l o a s í e l 
s e ñ o r A l v a r o z do l a V e g a , p i d e l a l e c -
t u r a í n t e g r a de- d o c u m e n t o . 
S u e n a l a h o r a , y se l e v a n t a l a se -
s i ó n . 
Y q u e d a s i n a p r o b a r l a l e y q u e l e s 
f i j a s u e l d o a l o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s , 
y q u e f u é e l m o t i v o p r i n c i p a l d e l a 
p r ó r r o g a d e l a s e s i ó n . 
C4246 2d . -15 
l o s s i m p á t i c o s j ó v e n e s s u s s u e ñ o s de 
a m o r y de v e n t u r a . 
L a b o d a f u é a p a d r i n a d a p o r e l se-
ñ o r G e n e r o s o H e r m i d a L ó p e z y s u 
e s p o s a , M a r í a L o d e y r o D í a z , h e r m a -
n a d e l a n o v i a . 
Se t r a s l a d ó d e s p u é s l a e n a m o r a d a 
p a r e j a a M a t a n z a s p a r a p a s a r l o s 
p r i m e r o s d í a s de s u l u n a de m i e l . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
• * • 
D e S a n D i e g o . 
Se d e s l i z ó e n l a r e l a c i ó n d e l o s 
t e m p o r a d i s t a s de C a b a r r o d y , q u e p u -
b l i q u é ú l t i m a m e n t e , u n e r r o r de 
n o m b r e . 
X o e s t á e n a q u e l b a l n e a r i o , y a s í 
m e a p r e s u r o a h a c e r l o c o n s t a r , l a s e -
r o r a M a r í a V á r e l a de V a l d é s F a u -
l y . 
S u b s a n a d o q u e d a , p u e a , e l e r r o r . 
* * * 
E s t a n o c h e . 
U n a b o d a e n l a C a t e d r a l . 
Se c e l e b r a r á a l a s n u e v e l a d e l a 
s e ñ o r i t a C a r m e n G a r c í a V e g a y e l 
. s e ñ o r E v e r a r d o M a l g r a t H e r n á n d e z 
A b i e r t o s e s t á n t o d o s l o s t e a t r o s y 
l o d o s l o s c i n e s d e l a c i u d a d . 
Y u n a f i e s t a s o c i a l . 
L a d e l Y a c h t C l u b de lo<: s á b a d o s 
E n r i q u e E O M ^ M L L S . 
D I A R I O 
p e r i ó d i c 
M l l e . C u m o n t 
A n 
d i d o n « l a 5 s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e h a d e c i -
^ s t a p ^ ? a ' r s e e n , a H a b a n a t o d o e l v e r a n o , 
ú l t i m l o u n i c a c a s a p u e d e o f r e c e r l a s 
b r e r n . f . n O V e d a d e s 0 , 6 P a r í s ' e n v e s t i d o s , s o m -
^ a n a * l r o p a b , a n c a , r e c i b i e n d o t o d a s l a s s e -
T i e n r + a L n - , e s r e m e s a s d e s u c a s a 
j e s d * r . n ' J n s u r t i d o c o m p l e t o 
J d e á s e l a s , l e g í t i m o . 
e n P a r í s , 
d e e n e a -
P r a d o , 9 6 , 
e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
AnTindoa " B A B H A T " A - M 5 4 r - 2 5 M 
te, 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f f p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S P E L A P l E l _ 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
E n 
3 e d e r i á $ 
C u a d r o s h a b a n e r o s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
e n c i m a de s u s m u r o s se a l z a l a d i s -
t i n c i ó n a r i s t o c r á t i c a q u e r e z u m a d e 
t o d o e l a m b i e n t e q u e l a e n v u e l v e . Y 
eso es a l g o I n g é n i t o q u e se s o b r e p o -
n e a t o d o s l o s e s f u e r z o s d e l a v o l u n -
t a d . A q u é m á s p r u e b a q u e e l a c t o 
m i s m o y l a d e c o r a c i ó n q u e r e v e s t í a 
e l a c t o ? D e s d e l a c u r v a de l a C a l -
z a d a e n e l á n g u l o d e B u e n o s A i r e s , 
se d i v i s a b a n l o s p r i m e r o s a n u n c i o s 
d e l a a n i m a c i ó n e n e l o n d e a r a l o 
l e j o s d e l a s b a n d e r a s y g a l l a r d e t e a 
q u e s o b r e a l t o s a s t i l e s a b i g a r r a b a n 
s u n t u o s a m e n t e e l g r a n p a r q u e q u e c i -
ñ e a l C o l e g i o . A c e r c á n d o n o s , v e í a m o s 
c o m p l e t a m e n t e e l c o n j u n t o . S o b r e 
l a s " p e l o u s e s " e n u n a f r a t e r n i d a d d e 
c o l o r e s a d o r a b l e , e l a z u l y e l r o j o d e 
n u e s t r o p a b e l l ó n , c a s a b a s u s m a t i -
c e s a l a m a r i l l o f i l e t e a d o d e b l a n c o 
d e l o s e s t a n d a r t e s I z a d o s q u e t r a í a n 
a l a m e m o r i a l o s c o l o r e s de l a b a n -
d e r a p c n t i f i c a l , y f o r m a n d o e n s u 
o n d i l a c i ó n e s p l é n d i d a c o m o u n a o n -
d e a n t e t i e n d a d e c a m p a ñ a m o v i b l e 
a l a g r u t a de L u r d e s . q u e se a l z a a 
u n l a d o , a l a d e r e c h a d e l a p u e r t a 
p r i n c i p a l , g r u t a b l a n c a y a z u l c o m o 
u n a f i l o d e l e y e n d a c a t ó l i c a , c o n l a 
« m a g e n de l a V i r g e n e n e l f o n d o , a l t a 
y g a l l a r d a , b a j o u n a b ó v e d a d e h o -
j a s . S e n s a c i ó n e n c a n t a d o r a , d o n d e s e 
u n í a a l a v a s t a p a z m u r m u r a d o r a d e l 
c a m p o , . e v o c a d a p o r e l a n c h o p a r q u e , 
e l g r a c i o s o r u i d o d e l a s s e d a s d e 
t a n ' a m a r i p o s a h u m a n a , q u e r e c o -
r r í a , m i e n t r a s l l e g a b a e l s e ñ o r D e -
l e g a d o A p o s t ó l i c o , l o s f r a n c o s l a b e -
r i n t o s q u e t r a z a n l o s p a r t e r r e s y l o s 
b r e v e s c a m p o s d e t e n n i s . 
L a c o n c u r r e n c i a , m o m e n t o s a n t e s 
de l a s c i n c o y m e d i a , h o r a e n q u e 
c o n e n z ó l a c e r e m o n i a p r o f e s i o n a l , 
n u m e r o s í s i m a , c o m o h f m o s d i c h o . E l 
l i b r e de o r o d e l a d ' s t i n c i ó n f e m e -
n i n ü c u b a n a , l l e n a r í a t o d a s s u s p á -
g i n a s , c o n s o l o l o s a p e l l i d o s t r a n s -
c r i t o s U n a de l a s p r i m e r a s e n l l e -
g a r , l a s e ñ o r a d e l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , s i e m p r e s o l í c i t a p a r a t o -
d o a c t o p i a d o s o — y n o b l e m e n t e p i a -
d o s o e s t a v e z , p u e s s u q u e r i d í s i m a 
G e o i g i n a es a l u m n a d e l S a g r a d o C o -
l e g i o Y s i l a P r e s i d e n t a a s i s t e , p o r 
b o n d a d n a t u r a l y a l t o e s p í r i t u r e l i -
g i o s o a f i e s t a s c o n m f m o r a t i v a s , c ó -
m o b a h í a d e p r e s c i n d i r a y e r , q u e l a 
j o y a d e s u a l m a l l e v a b a c o m o e n 
a l a s , a B u e n o s A i r e s , a s u p o s e e d o -
r a ? M a r i a n i t a p r e s i d í a p o r d e r e c h o 
d e r e n g o , l a s o l e m n e p r o c e s i ó n , q u e 
s a l i e n d o d e l a c a p i l l a d e l C o l e g i o , 
s e r p e ó p o r l a s l a r g a s g a l e r í a s , g a n ó 
e l v e s t í b u l o , se e x t e n d i ó p o r l a s e n d a 
t r a z a d a a l a i z q u i e r d a d e l j a r d í n y 
v o l v i ó a s u l u g a r d e s a l i d a , p o r l a 
e n t r a d a c e n t r a l f r e n t e a l a p u e r t a 
p r i n c i p a l . 
C e r c a d e d o s m i l p e r s o n a s s e g u í a n 
e l p a l i o b a j o e l c u a l a d e l a n t a b a v e g -
l i d o c o n l a s á u r e a s g a l a s de l a I g l e -
s i a , e l s e ñ o r D e l e g a d o , e n t r e l a s m a -
n o s e l c o p ó n , a u n l a d o y a o t r o , l o s 
d o s s a c e r d o t e s q u e l e e s c o l t a b a n e n 
r e l i g i o s a g u a r d i a de u o n o r , y r o d e a d o 
p o r l o s q u e s o s t e n í a n l a s v a r a s d e 
p l a t a d e l d o s e l f l o t a n t e : l o s s e ñ o -
res M i m ó ( h i j o ) , B o a d a , e n t r e o t r o s . 
U n a o l a d e d a m a s s e g u í a l a p r o c e -
s i ó n , c e r r a n d o l a m a r c h a q u e a b r í a n 
l a s n i ñ a s p o b r e s d e l C o l e g i o , c o n s u a 
e s t a n d a r t e s ; c o l e g i a l a s d e l E x t e r n a -
d o y l a s i n t e r n a s d e B u e n o s A i r e s , 
l a s p r i m e r a s d e r o j o , y l a s o t r a s d é 
b l a n c o , c o n e l v e l o f l o t a n d o s o b r e 
l o s h o m b r e s , d e s d e l a c a b e z a . 
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E l l a e s f e l i z c o n l a 
h e r m o s u r a d e s u c u t i s 
N o h a y m a y o r f e l i c i d a d c o m o 
s a b e r q u e s i e m p r e s e t i e n e l a 
t e z y e l c u t i s d e a p a r i e n c i a 
a g r a d a b l e . C u a n a m e n u d o 
h a b í a V d . s u s p i r a d o p o r t e n e r 
u n a s e ñ a l a d a m e j o r í a q u e d e v u e l v a 
a l a s m e j i l l a s l a a p a r i e n c i a f r e s c a , s u a v e 
y a t e r c i o p e l a d a d e l a j u v e n t u d . ¿ P o r q u é 
n o d a V d . u n a o p o r t u n i d a d a l a 
C r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
de que haga esto? Desarrol la l a hermosura a su m a y o r grado. 
Si se t ienen en la cara defectos permanentes ella los o c u l t a r á . 
Es altamente a n t i s é p t i c a . Se ha usado durante 7 0 anos en el 
t ra tamiento de las molestias de l a p ie l . E x p e r i m é n t e l a V d . h o y . 
Remítanse 20c. poruña muestra 
E l j a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
e s t á f o r m u l a d o para tres f ines: l i m p i a r , pu r i f i ca r y 
proteger la piel y la tez. U n o de sus componentes es 
usado umversalmente en el t ra tamiento de e n f e r m e d a » 
des de la piel tales c o m o la herpe, etc. 
C u a n d o se usa constantemente protege 
a la piel evi tando las infecciones. 
Ú s e s e para preparar el cutis antes de 
aplicarse la C r c m a O r i e n t a l d e G o u r a u d . 
Remítanse 10c. por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New Y o r k , U . S. A . 
L a b a n d a M u n i c i p a l , d u r a n t e e l 
l a r g o p a s e o , h i z o o í r s u s n o t a s q u e 
p a r e c í a n r i m a r a r m o n i o s a m e n t e e l 
p a s o de l a I n a c a b a b l e c o m i t i v a . 
U n g r u p o d e r e v e r e n d a s M a d r e s , 
r o d e a d a s d e c a b a l l e r o s , c u y a s h i j a s 
se e d u c a n a l l í , — s e ñ o r e s V i l l a l ó n , 
C u e r v o , B e r e n g u e r , e t c . , — a l z a b a n e n 
s u s d i e s t r a s c i r i o s e n c e n d i d o s . Y u n 
l i n d o e s c u a d r ó n v o l a n t e d e n i ñ a s c o n 
c e s l i t a s l l e n a s de r o s a s , m e z c l a b a n 
l a p r i m a v e r a a l t ó r r i d o v e r a n o q u e 
n o s c a l d e a b a , a r r o j a n d o p é t a l o s a p u -
ñ a d o s s o b r e l a V i r g e n d e L o u r d e s , 
a l p & s a r a n t e e l l a , y e n l a s e s t a c i o -
n e s q u e a l t e r n a t i v a m e n t e d e t e n í a n e l 
p a s o de l a p r o c e s i ó n . 
D e t o d o a q u e l l o se d e s p r e n d í a u n 
p e r f u m e d e a r o m o s a s a n t i d a d , q u e I b a 
a s a t u r a r l o s r o s t r o s de los q u e p a -
s a b a n p o r l a a n c h a c a l z a d a d e l C e -
r r o , a n u n c i á n d o l e s l a b u e n a n u e v a 
d e l C o n v e n t o . . . . 
F i e s t a i n o l v i d a b l e , q u e s i e n d o c o -
m o u n e n c a n t o p a r a l a s n i ñ a s d e l 
" S a g r a d o C o r a z ó n " , es c o m o u n I n -
m a r c e s i b l e e n s u e ñ o p a r a l o s q u e 
a s i s t i m o s a y e r a l a g r a n C a s a e d u -
c a d o r a . 
A l a s s i e t e y m e d i a d e l a n o c h e , 
l o s a u t o m ó v i l e s l l e v á n d o s e a l a s f a -
m i l i a s c o n c u r r e n t e s a l a f i e s t a , s e -
ñ a l a b a e l f i n d e l h o m e n a j e a J e s ú s 
e n s u d í a . 
P o r q u e t o d o t i e n e u n f i n , ¡ a y ! h a s -
t a l a s a l e g r í a s p u r í s i m a s ! . . . 
C o n d e K O S T I A . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
A L P A R G A T A S 
f E L F . 
C O N R E B O R D E 
i - u n 
A G U L L Ó 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n ^ c u r a c i ó n r a d i e » ! 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o <H p a » 
c í e n t e c o n t i n u a r bus q u e h a c e r © » . 
C o n s u l t a s d e l a 3 p . m . d i a r l a s . 
C I E N F U E C O S . 4 4 . A L T O S . 
o y , S á b a d o , d í a 1 6 
H O Y O F R E Z C O T O D O S M I S A R T I C U L O S 
C O N L A G R A N R E B A J A D E 3 5 P O R 1 0 0 . 
A c u d a n h o y , c o m o S á b a d o e s p e c i a l , a 
S o m b r e r o s E l e g a n t e s , b i e n a d o r n a d o s , a 1 - 5 0 
2 - 0 0 , 2 - 5 0 , 3 - 0 0 y 3 - 5 0 . 
S o m b r e r o s d e F a n t a s í a , E n c a j e y C h i f ó n a 
3 - 5 0 , 4 - 0 0 , 4 - 5 0 y 5 p e s o s . 
L a s F o r m a s y l a s F l o r e s , c a s i r e g a l a d a s . 
B l u s a s F i n a s , a 7 0 c e n t a v o s , $ 1 - 0 0 y $ 1 - 2 0 . 
C o r s é s , a l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
T o d o s l o s d í a s t e n e m o s g r a n d e s r e m e s a s d e 
a r t í c u l o s a c a b a d o s d e r e c i b i r . - N u e s t r a ' L i q u i -
d a c i ó n e s f o r z o s a a c a u s a d e l a s r e f o r m a s 
c 4292 
l d - 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 1 7 . 
A N O 
¿ x x x v 
ANDREINA," GRAN EXITO DE FRANCESCA RERTINI 
n , 1 U E N E L S A L O N T E A T R O P R A D O ^ 
H O Y S E E X H I B I R A N U E V A M E N T E E S T A S U B I T\t ™ 
L A E X C E L S A A C T R I Z D E L T E A T R O D E P O S E 2 
M U Y P R O N T O S E R A E S T R E N A D A P O R S A N T O * * v 
M A S C A R A D E L O S D I E N T E S B L A N C O S " . 3 Y A R f , 
S E N S A C I O N A L Y S U G E S T I V A C I N T A D E E P l s o n r ^ 
N I A L A C T R I Z P E A R L W H I T E . P R O T A G O N I S T A D E ..?S ^OR 
D E N U E V A Y O R K " . . 
1 C 4268 
G r a n T e a t r o M a x i m 
H o y , S á b a d o , 1 6 
E x i t o : g r a n d i o s o E x i t o 
= A L M A S T E N E B R O S A S 
i N O C H E S E E X H I B I R A P O R S E G U N D A V E Z E S T A R E G I A C I N T A Q U E H A C A U S A D O E N O R M E E S P E C T A C U L O . 
" A L M A S T E N E B R O S A S " E S U N A A D M I R A B L E C R E A C I O N D E L A G E N I A L " H E S P E R I A " Y D E L N O T A B I L I S I M O A C T O R E M I L I O G H I O N . h ] 
E L M A R T E S 19 E S T R E N O D E L " P O D E R D £ L A I N O C E N C I A " . D I A N A K A R R E N Y A C A P I O C C I J U N T O S E P R E S E N T A R A N E N . S U G E -
N I A L C R E A C I O N D E " M A S A L L A D E L A V I D A Y D E L A M U E R ? 
E x c l u s i v a d e L a T m , , 
n a c i o n a l 
C i n e m a t o g r á f i c a 
C 4289 
featro Nacional H e y , S á b a d o S 6 , c l g r a n -d i o s o é x i t o d e a n o c h e : EUROPA SANGRIENTI 
c 4302 
GRAN TEATRO "FAUSTO 
H o y , S á b a d o , r e p r i s s e d e l a h e r m o s í s i m a o b r a : 
ADONDE ESTAN MIS HIJOS?" 
I n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o a c t o r G Y R O N E P O W E R . 
S e r i e P A J A R O A Z U L . E x c l u s i v a d e L A U N I V E R S A L f í i 
C 4299 ^ 
MPOAM HOY' 
E n l a s t a n d a s d e l a s 5% y m p . m . R e p r i s s d e 6 L 0 R I A N A y L o s F e s t e j o s d e l 2 0 d e M a y o e n l a H a b a n a 
. . . x i / _ n » • i _ . . _ r » i i I „ 1 • „ T „ ' „ ! • 
F o t o g r a f í a s d e l G r a l . M e n o c a l , D r . M o n t o r o , C a p i t á n N ú ñ e z , S r . A z p i a z u , C o m a n d a n t e s : B e t a n c o u r t , I g l e s i a s , C a r r i c a r t e , e t c . e t c . L o m á s g r a n d i o s o y 
p e r f e c t o , p r o d u c i d o h a s t a l a f e c h a . D e l a U n i v e r s a l F i l m M f g . C o . 
c 4298 ld-15 
> A C I O N A t . . . 
Auocl ie se i n a u g u r ó eu el t e a t ro Nacio-
n a l el e s p e c t á c u l o t i t u l a d o " L a b u r o p a 
^ E Í ^ o e m a n i n f ó n i c o de l sefior V l g l l f ué 
m u y a p l a u d i d o . . . 
H o v se repi te " l a reproducc l r tn «Ir la 
gue r ra europea"—cont ienda h o r r i b l e — i . o n 
mrtslca ndecuadn. ' 
E n p r i m e r a y segunda tandas . 
Se e x h l b i r í t a m b i é n una c i n t a del re-
p e r t o r i o de Casauora . 
T A V R E T 
é x i t o iiílcift su t emporada 
eo la C o m p a ñ í a de \ e-
Con m u y buen 
en el r o jo coliseo 
lasco, d i r i g i d a po r el p o p u l a r c o m p o s i t o r 
e s p a ñ o l Q n l n i t o Va lve rde . 
Pav re t se virt co lmado de p r tb l i co y 
las obras presentadas como a c O S t u m t t t M 
a presentar las los Velasco, f u e r o n m u y 
bieHnovCOs'ldíondrA en escena, en . p r i m e r a 
tanda", " E l a s o m b r o de Damasco ; en se-
g i inda . " E l P r í n c i p e C a r n a v a l " , 7 en ter -
cera, "So l de E s p a ñ a . ' 
M a ñ a n a , m a t l n é e . « . . rvr irhn 
E l m i é r c o l e s se r e p r e s e n t a r á " E l cap r i cho 
de las damas" . - - - t . f i 
Y el m i é r c o l e s , es t reno de la revis ta 
de g r a n e s p e c t á c u l o " M u j e r e s y f lo res . 
C A M P O A M O R 
Para la f u n c i ó n 
l a repr ise de 
de h o y se anunc ia 
G l o r l a n a " y "de " L o s feste-
M a y o en l a H a b a n a " . Estas 
lóu P rado , se p r o y e c t a r á de nuevo esta 
noche. 
L a c i n t a es de la que in te resan v i -
Tamfnte , desde su p r i m e r a escena. 
" A n d r e i n a " es una p e l í c u l a que g u s t a r á 
s iempre. 
M A S A L L A D E L A V I D A Y D E L A 
M U E R T E 
A s í se t i t u l a una de las c u a t r o c in tas 
In te rp re tadas por D i a n a K a r r e n que en 
breve s e r á estrenada en M a x i m . D i a n a 
K a r r e n es una ac t r i z excelente. 
L a p e l í c u l a , que es m a g n í f i c a , pertene-
ce a la I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r ü f i c a . 
M I S T E R I O . . . ? 
A y e r t a rde as i s t imos a l a p r u e b a de ¡a 
p e l í c u l a " M i s t e r i o . . . ? " . 
L a p e l í c u l a es excelente. 
D E U D A D E S A N G R E 
Sigue e x h i b i é n d o s e esta p e l í c u l a con í x i -
to favorab le . E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , en 
f u n c i ó n de moda se p r o y e c t a r á en el sa-
lón Cuba de la cal le R o m a y . 
P r o n t o se p o n d r á en el t ea t ro A p o l o , de 
J e s ú s d H M o n t e ; L a Camel i a y en E l 
Cerro Gar t len . 
E L C O R R E O M U S I C A L 
Hemos rec ib ido la no tab le rev is ta que 
ed i ta el Conse rva to r io N a c i o n a l de M ú -
sica de la Habana . 
T r a e Rrabados y t e x t o I n t e r e s a n t í s i m o s 
j o s del 20 d« ' ^ J ^ f " ^ s T a ñ d a s de I * merece el e logio de los v e r d a d e r o , 
p e l í c u l a s s e r t f i e x h i b l d a * en JJJ" ¿ f ^ " " amantes de l a r te , 
las c inco y med ia y nueve y m e m a p . ra-
E n las tandas de las c u a t r o y ocho > 
media , episodios 11 y 12 de " L i b e r t a d 
v en las tandas co r r i en tes que empie/.an 
K bis once de la m a ñ a n a , se es t renaran 
" L á g r i m a s v sonr isas" . " L a R e i n i t a de la 
gaso l ina" . "Can to de a m o r " . " L a i n f l u e n c i a 
de un n i ñ o " , " A s u n t o s m u n d i a l e s y 1 Bue-
naTentura . " _ ¿ . . í / . 
E l da 18 h a b r á u n srran f ies ta cine-
m a t o g r á f i c a . 'Se es t rena l a p e l í c u l a " V e i n t e 
m i l leguas de v i a j e s u b m a r i n o " . U n a ban-
da de m ú s i c a a m e n i z a r á el ac to . 
Esta p e l í c u l a se e x h i b i r á d u r a n t e una 
semana. 
E l mar tes . 26 se i n a g u r a r á n los d í a s de 
moda en Campoamor . 
El jueves. 20 M a r í a Rosa y el d í a 3 
de J u l i o , Madame B u t t e r f l y . 
M A R T I . 
E n p r i m e r a t a n d a se r e p r e s e n t a r á la zar-
y.uela " L l b o r l o en el l i m b o " ; en la se-
gunda . " V i s t a a l egre" . • en l a tercera , 
" E l p r o b l e m a de la f r i t a . " 
A C H A M B R A 
" L o s erectos de t s u p r e s i ó n " " F u e g o en 
la t r a s t i e n d a " y " L a recogida del ganado" , 
son las obras que se r e p r e s e n t a r á n esta 
noche on el p o p u l a r t e a t ro de R e g l n o . L a 
f u n c i ó n es p o r t andas . 
C O M E D I A 
D o y . s á b a d o , se p o n d r f l en escena 1.1 
comedia eu tres actos. " E l ú l t i m o b r a v o " . 
E n ensayo, " E l e e n d ó n de C a s t i l l a . " 
E l m a r i ™ . benef ic io del s e ñ o r M a n u e l 
M a r t í n e z CwwdtK Se r e p r e s e n t a r á n " M a l -
va loca" , de los hermanos Q u i n t e r o . 
A T O L O 
Esta n n r i i « . ( o n t t n n a c i C n de " E l p e l l -
g r « n m s r i l l o " . 
En breve " D e o d n de s a n g r » " . M u v p r o n -
t o " M l x t e r i n - ' " 
E x c l u s i v a de la r n l r e r s a l P l l m . 
L AR A 
E n p r i m e r a r te rcera t andas . " .Mot te r " , 
do in casa T . n t i u m : en segunds y cua r t a , 
eR!rer .« ríe •'Suva d e s p u é s de la m u e r t e " , 
p o ' K n n y P o r t e n 
En h r e ^ r*nr l se de "Deuda de sangre" . 
P r o n t o . • •Mis t e r io . " 
F A C S T O 
" V e n c a n ™ . " ";. D ó n d e e s t á n m i s h i j o s V 
se e x h i b i r á n hoy. 
M A X I M 
" w l ? * * t fn<, 'hr '>8"" t a o b t e n i d o u n g r a n 
E«t : i nor'.ie v o l v e r á l a Hespe r i a a can-
Mvar o los as idnos do M a x i m , pnes " A l m a s 
t o ^ h r o í n v s o r í exh ib i r t e po r segunda vez 
- n la t - - v o r n f andn . C o m p l e t a n el p r o -
KTUXm • I . n h H i a K r e u m l r a " v " M n h d 
t endedora a m b u l a n t e " , en p r i m e r a 
ta tandas, y en secunda 
bel la e lnta do in 
E n e l S e n a d o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . " 
r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a Habana , s i g u i e n -
do po r las mismas parale las hasta el c r u -
cero con el F e r r o c a r r i l de M a r i a n a o y 
c o n t i n ú a po r las para le las del F e r r o c a r r i l 
de M a r i a n a o hasta el r í o A lmenda re s , s i -
g u i e n d o p o r el r í o A l m e n d a r e s has ta su 
desembocadura y ce r r ando con el l i t o r a l el 
p u n t o de p a r t i d a en l a Calzada de la I n -
fan ta . 
R e g i s t r o de la P r o p i e d a d del Suroeste.— 
Comienza en la intorcepcifen de Car los I I I 
y Calzada de la I n f a n t a , s igue p o r la 
Calzada de Car los I I I o el P r í n c i p e , l uego 
po r la Calzada del Cementer io , luego l i n -
dero N o r t e de d i c h o Cementer io , d o b l a 
po r el l i n d e r o Este y luego p o r el l i n d e r o 
Sur hasta el Camino del Cementer io B a u -
t i s t a , s igue po r este c a m i n o hasta el ca-
m i n o que se encuentra a l Es te de l a f inca 
R o d r í g u e z , s igue po r este c a m i n o hasta 
las para le las de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
c o n t i n ú a po r las parale las de los F e r r o -
ca r r i l e s Unidos hasta el cruce con -Jas pa-
ra le las con los F e r r o c a r r i l e s Un idos de M a -
r ianao , c o n t i n ú a p o r las parale las de los 
F e r r o c a r r i l e s Un idos de M a r i a n a o hasta el 
r í o A lmenda re s p o r los l inderos de l t é r -
m i n o n i u u l c i p a l de la H a b a n a hasta las 
para le las del F e r r o c a r r i l del Oeste; s i -
gue p o r estas para le las hasta e n c o n t r a r 
e l c a m i n o que establece el l i n d e r o N o r t e 
de la f i nca denominada Q u i n t a de Pa la -
L A R A L E A 
( L A C U R E E ) 
L a o b r a m a e s t r a d e E m i l i o Z o l a . L a m á s g r a r r 
d i o s a c r e a c i ó n d e l a b e l l í s i m a e i n i m i t a b l e 
H E S P E R I A 
J U E V E S , 2 1 , e n e l G r a n T e a t r o F A U S T O . 
" G r a n d e s E s p e c t á c u l o s , ^ C a s a n o v a y C a . 
c 4 3 0 1 2 d - 1 6 
E l E s t r e n o d e " E u r o p a S a n g r i e n t a " 
a n o e n e e n e t G r a n T e a t r o N a c i o n a l . 
«•itnr-
"V'» e x t r a n j e r a " . 
M i l a n o F i l m . 
C o n u n é x i t o t a n f r a n c o y u n á n i m e 
c o m o J u s t o y m e r e c i d o f u é e s t r e n a d a 
a n o c h e e n e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l , l a 
g r a n d i o s a y b e l l a o b r a t i t u l a d a " B u -
l o p a S a n g r i e n t a " , d e c u y o a s u n t o y 
m ú s i c a es a u t o r e l l a u r e a d o e i n s p i -
r a d o c o m p o p l t o r y m a e s t r o ttoncerta-
tíor s e ñ o r E d u a r d o V l g i l y R o b l e s , 
( ¡ u i e n d i r i g i ó l a o r q u e s t a h ; \ b i l y c o n -
c i e n z u d a m e n t e . 
L a s d e c o r a c i o n e s p i n t a d a ? ! p a r a " E u -
r o p a S a n g r i e n t a " p o r e l r e p u t a d o es -
c e n ó g r a f o s e ñ o r C a ñ e l l a s , v o n d i g n a s 
de s u f a m a . NacUi m á s p i n t o r e s c o s n i 
m á s g r a n d i o s o p u e d e p r o d u c i r s e e n 
e s c e n o g r a f í a . 
L o s a r t i s t a s m í m i c o s q u e t o m a r o n 
p a r t e e n e s t a o b r a m e r e c e n t o d o g é n e -
r o de e l o g i o s p o r s u n o t a b l e l a b o r , q u e 
f u é p r e m i a d a c o n j u s t i c i a p o r l o s 
c o n s t a n t e s a p l a u s o s d e l n u m e r o s o p ú -
b l i c o q u e a c u d i ó a l N a c i o n a l e n l a n o -
c h e de a y e r , v i e r n e s . 
N u m e r o s a s f u e r z a s d e c a b a l l e r í a y 
u n a b i e n n u t r i d a m a s a de c o m p a r s o -
r í a , d i e r o n u n r e a l e o e x t r a o r d i n a r i o 
a e s t a o b r a , q u e f i g u r a r á d u r a n t e m u -
c h o s d í a s e n e l c a r t e l d e e s t e r e g i o 
t e a t r o . 
L o s c a ñ o n e s , m o r t e r o e , l o s l a n z a -
b o m b a s , l o s d i r i g i b l e s y o t r o s m u c h o s 
i n s t r u m e n t e s de d e s t r u c c i ó n , f u e r o n -
e l e m e n t o s q u e c o n t r i b u y e r o n e n m a -
n e r a p o d e r o s a a l é x i t o e x t r a o r d i n a r i o 
q n e a l c a n z ó " E u r o p a S a n g r i e n t a " . 
D u r a n t e u n a h o r a l a r g a d e t a l l e , f u é 
t r a s l a d a d o e l e s p e c t a d o r a los c a m p o s 
de b a t a l l a d o n d e se d e s a r r o l l a n eso !» 
c o m b a t e s e n l o s c u a l e s se p o n e a p r u e -
b a e l v a l o r y e l p a t r i o t i s m o d e e s o s 
p u e b l o s q u e p r e f i e r e n m o r i r a n t e s q u e 
^ e r h o l l a d a s u p a t r i a p o r e l d e s p o t i s -
m o a l e m á n . 
L a m ú s i c a q u e e l c e l e b r a d o c o m p o -
s i t o r s e ñ o r V i g i l R o b l e s h a e s c r i t o 
p a r a r e a l z a r t o d a s l a s s i t u a c i o n e s de 
" E u r o p a S a n g r i e n t a " , es de a l t o s v u e -
l o s , m u y i n s p i r a d a y s a b i a m e n t e i n s -
t r u m e n t a d a . C o m o p o e m a s i n f ó n i c o 
p u e d e m u y b i e n c o d e a r s e c o n l o s m á s 
a d m i r a b l e s q u e h a n p r o d u c i d o S a i n t 
S e e c z , R i c a r d o W a g n e r , R i c a r d o 
S t r a u s s y o t r o s m u c h o s c e l e b r e s c o m -
p o s i t o r e s a n t i g u o s y m o d e r n o s . 
L a H a b a n a e n t e r a d e b e v e r " E u r o -
p a S a n g r i e n t a " , p u e s se t r n t a d o u n 
e s p e c t á c u l o q u e p o r s u g r a n d i o s i d a d 
{ . r t í s t i c a , b i e n v a l e e l d o b l e de l o q u e 
p o r l a e n t r a d a se c o b r a . 
E n v i s t a d e l é x i t o a l c a n z a d o a n o c h e 
p o r d i c h a o b r a , l a e m p r e s a d e este-
t e a t r o y l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s c u -
b a n o s s e ñ o r e s C a s a n o v a y C o . h a n 
a c o r d a d o o f r e c e r u n a s e g u n d a r e -
p r e s e n t a c i ó n e n l a n o c h e d e h o y , 
r á b a d o . q u e de f i j o se v e r á c o l m a d a 
de p ú b l i c o c o m o en l a n o c h e d e a y e r , 
v i e r n e s . 
t i n o , t o m a p o r este c a m i n o hasta la Ca l -
zada de P a l a t i n o y d e s p u é s la de l Cer ro , 
luego la del Mon te hasta la calzada de 
la. I n f a n t a t o m a n d o p o r esta calzada has-
ta ce r ra r en Car los I I I , 
R e g i s t r o de l a P rop iedad del Noroeste.— 
Comienza en e l l i t o r a l y cal le de A g u i l a , 
dob lando po r Dragones , luego M u r a l l a 
hasta s a l i r al l i t o r a l del P u e r t o , ce r r ando 
con el l i t o r a l do é s t e y el Go l fo hasta 
ce r ra r a su vez cou la ca l le de A g u i l a . 
A d e m á s , el b a r r i o de Casa Blanca . 
R e g i s t r o de la P rop i edad del Sudeste.— 
Comienza en el puente de A g u a Dulce , 
s igue po r la Calzada de J e s ú s del Monte , 
luego de la V I b a r a hasta e l l í m i t e del t é r -
s i empre en moneda o f i c i a l de la R e p ú -
b l i c a . 
A r t í c u l o So.: E l R e g i s t r o de la P r o p i e -
dad del Noroeste c o n t i n u a r á d i v i d i d o en 
I g u a l n ú m e r o de Secciones y e l E j e c u t i v o 
a c o r d a r á la d lv l s i f tn en Secciones de los 
que se crean por la presente L e y . 
A r t i c u l o Oo.: Cuando cua lqu ie ra de los 
ocho Reg i s t ro s exis tentes en el p a r t i d o 
J u d i c i a l de la H a b a n a alcance una recau-
d a c i ó n de h o n o r a r i o s que e.-ceda del d u p l o 
de la ob t en ida en el segundo a ñ o de su 
es tab lec imien to por esta L e y . e l E j e c u t i v o 
N a c i o n a l p r ev io un expediente en el cua l 
se d a r á audiencia a l R e g i s t r a d o r corres-
pondien te , queda au to r i zado para d i v i d i r 
m i n o m u n i c i p a l de la Habana , s igue po r [ el R e g i s t r o y proveer el de nueva crea-
el l i n d e r o del t é r m i n o hasta el d i o M a r - j c i ó n l i b r e m e n t e en persona que r e ú n a las 
t í n P é r e z " , c o n t i n ú a p o r este a l l i t o r a l del 1 condiciones de te rminadas en el a r t í c u l o 298 
Pue r to hasta el l i n d e r o Es te de los A l m a - \ de la v igen te Ley H i p o t e c a r l a , 
cenes de Hacendados, s igue p o r el c a m i n o Se p r o c u r a r á s iempre que e l R e g i s t r o 
de Hacendados , luego las para le las de los j d i v i d i d o conserve u n p r o d u c i d o no menor 
F e r r o c a r r i l e s Un idos hasta ce r r a r en el i de la m i t a d , y en el caso de que no exts-
con la calcada puente de Agua Dulce 
de J e s ú s del Monte . 
A r t í c u l o o. : E l R e g i s t r o de la P r o p i e -
dad del N o r t e s e r á d e s e m p e ñ a d o p o r e l 
ac tua l R e g i s t r a d o r del C e n t r o ; el R e g i s t r o 
del Noroes te p o r el a c tua l R e g i s t r a d o r de 
O r i e n t e ; e l R e g i s t r o del Suroeste p o r el 
ac tua l R e g i s t r a d o r de Occidente, el R e g í s 
t i e r e n Tomos comple tos cor respondien tes 
a l R e g i s t r o que se crea la o r g a n i z a c i ó n 
del A r c h i v o por med io del deglose de 
asientos s e r á suf ragada en su t o t a l i d a d 
p o r el nuevo R e g i s t r a d o r . 
A r t í c u l o 10o.: E l E j e c u t i v o N a c i o n a l d i c -
t a r á cuantas disposic iones se es t imen ne-
cesarias pa ra el m e j o r y m á s breve c u m -
r r T d e l T e ñ T r T p o r " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A r t i c u l o l i o . : Quedan derogadas las le-del M e d i o d í a ; y e l R e g i s t r o del Noroes te 
p o r el a c tua l R e g i s t r a d o r del Noroes te . 
2a. L o s Reg i s t ros de l a P r o p i e d a d del 
Sur, Es te y Sudeste de la Habana , crea-
dos po r l a presente L e y . s e r á n p r o v i s t o s 
l i b r e m e n t e po r el E j e c u t i v o Nac iona l en 
personas que r e ú n a n los r equ i s i to s esta-
blecidos en el a r t í c u l o 298 de la L e y H i -
potecar ia . 
A r t í c u l o 4o. : T»ara l a f o r m a c i ó n del A r -
j yes, decretos, r eg lamentos y d e m á s d i s -
posiciones en cuan to :.e opongan a l c u m -
p l i m i e n t o y e j e c u c i ó n de esta L e y , que 
c o m e n z a r á a r e g i r desde su p r o m u l g a c i ó n 
la Gaceta Of i c i a l de la R e p ú b l i c a . — on 
T N A P K \ S I O > 
E l s e n a d o r s e ñ o r N i c o l á s A l b e r d i 
p r e s e n t ó u n p r o y e c t o de l e y c o n c e -
M n x l m c o n t i n ú a n b r i l l a n t e ca r re ra de 
tHnnfoa r o n la T n t e r n a c l « m a l C inema to -
g r á f i c o , casa ac red i tada . ' - . . . cn imo 
> » ' r , V \ TNT.T A T F R R A 
F u n r i rve ra r torcera tandas . " E l r«« 
S 0 a Í ; r i a O " n Í n , V , , > ' , : ^ T > o B H 
En n r i m o r n t anda . "Odisea del a m o r " 
Sa - • • r v r d a . pstrpoo de la c i n t a " K i ' r j u ' 
m n n t e ítel cn»>o" y en tercera , " A n d r - T 
n a - , p o r la P e r t l n l . mm7*wl 
Bu " i m ^ r n tanda , • s t w i o d* ' A m o r v 
p o r t M i ^ m o " : «n ta segunda. " L a U r r c n 
r e a l . " po r P i n a M e n i c h e l l l . 
A V O R F f V A 
" A n d r e i n a " , eatrenada anoche en el sa-
ch ivo de cada uno de los ocho Reg i s t ro s f ' f 1 ' 1 0 U " a l 5 6 " 8 ^ ^ ^ Pesos a n u a 
de la P r o p i e d a d se d e s g l o s a r á n de los 1 1 - I * Cat1af " ™ d e j o s m e n o r e s h i j o s 
bros actuales los asientos r e l a t ivos a f i n - ° f l n t e n ' e n t e . d e l W ^ i U t L i b e r t a d o r , 
cas comprend ida s en la c i r c u n s c r i p c i ó n I S e ñ 0 r ^ ^ ^ ¿ 1 1 ^ 1 ! ^ ^ ' 
del R e g i s t r o creado y s i exis t iesen to - . ^ W S » ™ * * " 
mos comple tos s e r á n ent regados a l Re- P ' j f * ? ' , U g a r e n & 
g l s t r a d o r cor respondiente . S f f i fe d ' , e l d ' c t a m e n ^ l a C o -
N o obs tan te los t r a s l ados de asientos 1 "11SI"n 1 E ^ e c i a l s o b r e e l p r o y e c t o d e 
efectuados p o r t r a n s c r i p c i ó n de c e r t i f i c a - 1 l 0 y l . d e !a Cam^a a u t o r i z a n d o a l E j e -
clones l i t e r a l e s en los l i b r o s del R e g i s t r o l CUtl.Vf! p a r ? e m i t a B 0 ™ s h a s t a l a 
de la P r o p i e d a d del Noroeste se desglo-
s a r á n todos los asientos de f incas que a 
su c i r c u u s c r i p c l ó n cor respondan , h á l l e n s e 
o no t ras ladados , y en n i n g ú n caso so 
p r a c t i c a r á n operaciones en los tomos f o r -
mados p o r el desglose s ino en los l i b r o s de 
las Secciones en que se ha l l a d i v i d i d o 
y s e r á numerado el as iento que en e l los 
se p r a c t i q u e cou el n ú m e r o s i gu i en t e a l 
que f i n a l i c e la o p e r a c i ó n ú l t i m a de la 
f inca en e l t o m o desglosado. 
L o d i spues to en el p á r r a f o a n t e r i o r se-
r á ap l i cab le en su cuso a loa o t ros siete 
Reg i s t ros . 
A r t í c u l o 5o . : E n las operaciones re la-
t ivas a l desglose de asientos i n t e r v e n d r á n 
J u n i o de l f>17 . V t o . B n o . ( f . ) C o s m e 
d e l a T o r r J e n t e , P r e s i d e n t e , ( f . ) T i d a l 
M o r a l e s , S e c r e t a r i o . 
A L A C O M I S I O N E S P E C I A L : 
L o s q u e s u s c r i b e n e n a t e n c i ó n a l 
e n c a r g o r e c i b i d o y a l o s a c u e r d o s a 
q u e h a l l e g a d o e s t a C o m i s i ó n , t i e n e n 
e l h o n o r d e p r o p o n e r se r e c o m i e n d a 
a l S e n a d o l a a p r o b a c i ó n d e l P r o y e c t o 
d e L e y r e m i t i d o p o r l a C á m a r a de R e -
p r e s e n t a n t e s c o n l a s m o d i f i c a c i o n e s 
q u e l u e g o se e x p r e s a r á n . 
E l E m p r é s t i t o c u y a c e l e b r a c i ó n a u -
t o r i z a e s t a L e y es d e T r e i n t a M i l l o -
n e s d e P e s o s ; y s u a m o r t i z a c i ó n e n 
n u e v e a ñ o s c o n m á s s u s i n t e r e s e s a l 
t i p o m á x i m o , o s e a e l s e i s p o r c i e n -
t o , i m p o r t a T r e i n t a y O c h o M i l l o n e s 
Q u i n i e n t o s C i n c u e n t a M i l p e s o s . B a s -
t a p a r a c u b r i r l o s c o n e x c e s o u n i n -
g r e s o a n u a l de C u a t r o M i l l o n e s T r e s -
c i e n t o s M i l P e s o s . 
L o s i m p u e s t o s d e b e n a c o r d a r s e e n 
r e l a c i ó n c o n e sas c i f r a s , p e r o c o n e l 
f i n d e g a r a n t i z a r l o s u f i c i e n t e m e n t e y 
d e q u e e x i s t a n s o b r a n t e s p a r a o t r a s 
n e c e s i d a d e s a q u e p r o v e e r á n f u t u r a s 
l e y e s , h e m o s p e n s a d o f i j a r v a r i o s de 
e l l o s , c u y a a s c e n d e n c i a se p u e d e c a l -
c u l a r c o m o m í n i m u n e n m á s de S e -
s e n t a M i l l o n e s . 
C o n l a r a z ó n i n d i c a d a , se h a n d i s -
m i n u i d o a l g u n o s d e l o s t i p o s f i j a d o s 
p o r l a C á m a r a y s u p r i m i d o s o t r o s , 
p o r r e s u l t a r i n n e c e s a r i o s y c u y a r e -
c a u d a c i ó n e n n u e v e a ñ o s e x c e d e r í a 
d e C i e n M i l l o n e s de P e s o s , t r a t á n d o -
se d o u n e m p r é s t i t o d e T r e i n t a v 
O c h o M i l l o n e s s o l a m e n t e . E l i m p u e s -
t o d e l t i m b r e q u e d a t o t a l m e n t e s u p r i 
m i d o p o r s e r a d e m á s d o i n n e c e s a r i o 
m u y c o s t o s a s u a d m i n i s t r a c i ó n y o n e 
r o s o p a r a n u e s t r o p u e b l o q u e s i e m -
p r e h a v i s t o c o n m a r c a d o d e s a g r a d o 
e s t a c l a s e d e i m p u e s t o , que se m 
t a d e m á s e n su f o r m a de inspecr 
o p r o c e d i m i e n t o s s i e m p r e T e t e 
s o s y e n a l g u n o s casos hasU ti 
t o r i o a l a v e r d a d e r a l i b e r t a d del j 
d a d a n o . 
E l P r o y e c t o d e L e y que se prv 
s e n l a . t i e n d e p r i n c i p a l m e n t e a h d 
t a r a l G o b i e r n o l o s recursos n « » 
r í o s a q u e sea l o menos gravoso 
p a g o d e l i m p u e s t o , a dar le un tii 
p r o c e d i m i e n t o y a n o agotar todos 
r e c u r s o s d e q u e p u e d a ilisponer _ 
N a c i ó n , l o q u e s e r í a s iempre pellp 
s o y e n l a a c t u a l s i t u a c i ó n de maT? 
g r a v e d a d p o r l a s circunstancias j 
t r a o r d i n a r i a s q u e i m p i d e conocer II 
f u t u r a s n e c e s i d a d e s . 
E l c á l c u l o d e l i n g r e s o por dicta 
i m p u e s t o s , es e l s i g u i e n t e : 
I m p u e s t o d e l A z ú c a r 
C a d a a r r o b a p a g a r á u n centavo. 1 
z a f r a a n t e r i o r f u é \ d e m á s de tresci 
l l o n e s d e t o n e l a d a s , l a actual, se car 
o u l ó e n t r e s m i l l o n e s seiscientas 
y e n v i s t a d e l o s n u e v o s Centrales« 
c o n s t r u c c i ó n , d e l e s t ado de los ca» 
p o s d e c a ñ a y d e l o s da tos cstadlstw 
c i t a d o s , p u e d e a f i r m a r s e que las a-
f r a s p o s t e r i o r e s n o b a j a r á n de tn 
m i l l o n e s d o s c i e n t a s m i l tonedadas ca-
d a u n a , i g u a l a v e i n t e y dos m 
c u a t r o c i e n t o s m i l sacos de trece ant 
h a s . E l i m p u e s t o p o r este concepa 
p r o d u c i r á s i e m p r e u n ingreso siipf 
r i o r a d o s m i l l o n e s novecientos ci 
p e s o s . 
T r e s p o r c i e n t o de u t i l idad soh» 
l a s q u e o b t u v i e r e n las Sociedacs 
A n ó n i m a s p r o p i e t a r i a s de Centráis 
a z u c a r e r o s s i e m p r e p r o d u c i r á un I 
g r e s o s u p e r i o r a dos mi l lones de^f 
s o s . P a r a e s t e c á l c u l o hemos t ' - " 
c o m o b a s e u n a u t i l i d a d no mayor5 
t r e s p e s o s p o r c a d a saco en los P 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l T e a t r o V ñ a d e * ® * 
y G r a n T e a t r o d e l P o l i t e a m a H a b a n e r o , c a p ? * * ' 
d i e n d o s u e s t r u c t u r a d e a c e r o , d e c o r a d o , I t m c t a J 
ú t i l e s y d e m á s e n s e r e s q u e s e e n c u e n t r a n e n P * ' 
f e c t o e s t a d o ; 
S e d a r á n i n f o r m e s y d e t a l l e s a q u i e n e s l o s o l i c í t e f l 
e n l o s a l t o s d e l a M a n z a n a d e " G ó m e z M e n a " 
11906 a l t 
c a n t i d a d d e 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s o s y I 
e s t a b l e c i e n d o i m p u e s t o s p a r a a t e n d e r I 
a l p a g o de i n t e r e s e s y a l a a m o r t i z a -
c i ó n . 
Se l e y ó e l d i c t a m e n . 
H e a q u í e l i m p o r t a n t e d o c u m e n t o 
d e l a C o m i s i ó n E s p e c i a l : 
13 
M E N D E Z H O U S E 
10S.110 W e s t 6 4 t h . S t r e e , y^yy Y O R K 
E x c e l e n t e C A S A D E H U E S P E D E S p a r a f a m i l i a . - f d t u a d a en e l 
c e n t r o d « l a c l n d a d y a a n o s c a a n t e s p a s o s d e l P a r q n e C e n t r a l . 
A b r e r í » d i s t a n c i a p a s a n e l E l e v a d o , e l S u b t e r r á n e o , l o s T r a n v í a s 
7 l o s O m n j b n s , 
H a b i t a c i o n e s a m p l i a s j b i e n v e n f i l a d a s c o n a b a n d a n t e i n i j a m n e -
D i a d a s l e f r ú u l a s e x i g e n c i a s d e l m o d e r n o c o n f o r t . 
C O C I N A F R A N C E S A Y E S P A Ñ O L A 
C i b l e t " S c d n e m o t e r . H r s . C e l m í r a d e M é n d e z , p r s p l e t a r l a . T e l . 7 4 3 2 
— C O L U M B U S • . 
A L S E N A D O : 
E n s e s i o n e s c e l e b r a d a s l o s d í a s 12 , 
y 14 d e l a c t u a l , l a C o m i s i ó n E s -
p e c i a l d e s i g n a d a p o r a c u e r d o e x p r e s o 
d e e s t e C u e r p o , p a r a d i c t a m i n a r so -
b r e e l P r o y e c t o de L e y de l a C i n n n r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s , q u e a u t o r i z a a l 
E j e c u t i v o N a c i o n a l p a r a e m i t i r B o n o s 
lo» R e g i s t r a d o r c » respec t ivo , , l o . Jaeces í ^ f L P ^ " 1 H ^ ^ M Í 1 1 0 -
d e l e ^ d o , par., la I n s p m W d e los R e - " e * ^ ^ r n l ^ 8 ^ 6 8 de CO1n0cer 
K i s t r o , r un func iona r io de la c.ireccfr.n H " ! ^ 0 - T 6 a 108 S e n a -
de los R e g i s t r o , r de l N o t a r i a d o en r e - I ^ S e ñ o r e s T o r r i e n t e y M o r a l e s . 
pro9MitaciOn del D i r e c t o r de l I J ^ J l l * 
m e n t ó . 
IJOS gastos que ,e ocasionen en la 
cuadernacir tn de í o , t o m o , que ge d e , 
glosen s e r á n s u f r a g a d o , po r los R * g i , - , m u r a d e l t i e m p o . D i c b o i n f o r m e ' f u é 
t rndores " 
c r e a d » . 
A r t í c u l o 6o. : E n ios casos de i n r o m p a - ! m j s j Q n 
t i b l l l d a d a que se re f ie ren los a r t c u l o , 
80 2 
eae l t a de la J.ey n . p o t e o n a .a s u s t . r u - , e s t e C u e r p o . r o m l s l ó n a c o r d ¿ 
r ^ n se efectuar* confo rme a l a , p r e v e n - ! v a r a l g d o e l p r o v e c t o d o L 
ciones en ellos contenidas . \a . „ , j « 
a f lue se c o n t r a e e l i n f o r m e , q u e se 
A r t í c u l o . o . : Los h o n o r a n o s que COa a d J t m U i y e n c u a l ^ 
a r r eg lo a A r a m e vigente oor respon . ! . per- m o d i f i c a c i o n e s a l P r o y e c t o a p r o b a d o 
c i b l r a i v s Reg i s t r ado re s se e u t W d e r á n p 0 r l a C á m a r a ^ R e p r e s e n t a n t e s 
D i c c i o n a r i o d e l a L e n g u a E s p a ñ o l a 
P i i b i l c a d o b a j o l a d i r e c c i ó n d e B . J o s é A l e m a n y 
D e l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . - A n o I 9 l j 
i„ i ^ i " r b r R «"ontlene todas las T o t e , de la 14a. e d i c i ó n del D ' ^ ' ^ r V 
ia Academia y unas 40.000 m á s sancionadas po r e l uso y P"r ' f , "uooi f 
d^ Cienos habl is tas , «-ntre l a , que so cuen lan m á s de 25.000 flmrr'',,dera Dí 
numerosos v o c a b l o , t é c n i c o s . L leva , a d e m á s , como a p é n d i c e de yfr;'a"de 
U O M los p r inc ipa les pa r ad igmas de 1c, v e r b o , e s p a ñ o l e s j 1» I19ta 
con expreslAu del modelo n que en su c o n j u g a c i ó n se ajustan. 
U n t o n * de 1.7M pAginas Pnruadernado en pasta. Precio: ,3 'W' í 
Se vende en la l i b r e r í a de J a ime Benavent—Cal le de BernsM » 
entre Ten ente Rey y M u r a l l a — A p a r t a d o 868—Habana. 
c o m p r e n d i e s e t o d o s l o s p a r t i c u l a r e s 
r e l a c i o n a d o s c o n e l P r o y e c t o , e n c a r -
• | Po q u e se c u m p l i ó d e c o n f o r m i d a d 
• , c o n l o a c o r d a d o y d e n t r o de l a p r e -
a cuyo cargo « t é el R e g i s t r o j d i s c u t i d o a m p l i a m e n < e p o r t o d o g 
I S e n a d o r e s q u e f o r m a n p a r t e d e l a C o 
e x p o n i é n d o s e d i s t i n t o s p a r e -
c e r e s , y e s t a n d o p r e s e n t e a d e m á s c a -
¿Joq «le! R f g l a m c n t o p a í a la eje- i a\ t n d n c i « o -\U„_,K-^ «... 
. . TTi i , i l o a o s l o s A l í e m b r o s q u e c o m p o n e n 
t L  H i c a r l a l l t - I p e o r » 0 r ^ . i „ ^ . . . x ^ . 
I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I u c e a £ i c i l i i ! 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o l 8 5 5 * o ' ^ 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , Q * 0 ^ g ^ 
E s t a C o m p a ñ í a p o r a n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s urb^CSanu»l ^ 
b i e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , u e v o l v i e n d o a s u s s o c i o s e l s c b i a » 1 
r e s u l t a d e s p u é s de p a g a d o l o s g a s t o s y s i n i 
N a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e s a 
l e s t r o s 
s e g u r a d a s . • • 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a h a s t a l a f e c h a • _ 
C a n t i d a d e s q u e se e s t á n d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s c o m o 
s o b r a n t e s de l o s a ñ o s 1311 a 1915 
I m p o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l d e r e s e r v a , g a r a n t i z a d o c o n 
p r o p i e d a d e s , h i p o t e c a s , b - . nos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , a c c i o n e s de l a H a v a n a B W 
t n c & L i g h t P o w e r C o . . y e f e c t i v o e n C a j a y l o s B a n c o s - • 
H a b a n a . 3 1 de M a y o d o 1917. L , n l t t r & L á 
S A M O S G A K C U 311 
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A i q o L X X X V D Í A R I O D E L A J u n i o 1 6 d e l O l i . 
P A G I N A S I E T E . 
^ ^ ^ c i n g e n i o s p e r t e n e c i e n t e s a 
^ n i - s a u e s o n l a i n -
^ ^ ^ c o n n n c á l c u l o d e s e i s g a -
^ m W s a c o y c o b r a n d o u n c u a r -
lones P0^ sv0 p 0 r c a d a g a l ó n , p r o d u -
t0 de « ¿ d e t r e s c i e n t o s m i l pe sos . 
Cir ía n í a s 
Sociedades y B a n c o s e n G e n e r a l 
i r e c a r g o d e l v e i n t e p o r c i e n t o d á 
^ J S S de D o s c i e n t o s C u a r e n t a 
^ 5 S ^ e s t i m a n d o c o m o c i f r a de 
501 H n r i ó n l a q u e se c o n s i g n a e n e! 
^ ^ " f P r e s u p u e s t o de U n M i l l ó n D o s -
ac tua l I T « p ^ s o g L a r e c a u d a c i ó n p o r 
cie n n ^ D t o de b a n q u e r o s q u e a n t e s 
c l C U n t a b a n y a h o r a l o h a r á n , l a 
1,0 S S S M S C i e n t o S e s e n t a M i l P e -
apre S e n d o q u e l a u t i l i d a d de es -
* * ' e" a p r o x i m a d a m e n t e de D o s M i -
n ó n o s de Pesos . 
M i n a s 
n i m p u e s t o s o b r e s u s u t i l i d a d e s d e l 
ñ o r c i e n t o 5' e l , de e x p o r t a c i ó n 
sejs P i h i e r r o , s e g u r a m e n t e e x c e d e -
S Z Q u i n i e n t o s M i l P e s o s , d a d a s l a s 
rafvaR c o n s i g n a d a s e n l a e s t a d í s t i c a 
£ l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . 
C u e r o s . 
T o m a n d o c o m o b a s e q u i n c e m i l l o -
de l i b r a s a r a z ó n d e c i n c u e n t a c e n 
f ^ o s las c i e n l i b r a s , d a u n i n g r e s o 
de C i e n t o C i n c u e n t a M U P e s o s . 
f o m p r a - r e n t a d e r a l o r e s y a c c i o n e s . 
Impues tos s o b r e a u t o m Ó T Í l e s , l l c e n -
í t l de a r m a s r e c a r g o s o b r e p a s a j e s 
l i m p u e s t o s s o b r e d e p ó s i t o s d e e x -
e F p lOSÍTOS 
Con los d a t o s e s t a d í s t i c o s q u e h e -
mos t e n i d o a l a v i s t a , se c a l c u l a n l o s 
ineresos p o r t o d o s e s t o s c o n c e p t o s e n 
Quin ien tos M i l P e s o s a n u a l e s . 
De t o d o e s t e t r a b a j o r e s u l t a e v i d e n -
te que e l E s t a d o i n g r e s a r á e n sua 
cajas en l o s n u e v e a ñ o s a q u e se c o n -
trae e l E m p r é s t i t o , m á s de S e s e n t a 
Mi l lones de p e s o s c o n t r a T r e i n t a y ' 
Ocho M i l l o n e s Q u i n i e n t o s C i n c u e n t a 
M i l Pesos q u e t e n d r á q u e p a g a r h a -
p i c a á ó u n a e m i s i ó n d e T r e i n t a M i -
llones, a m o r t i z á n d o l a c o n s u s i n t e r e -
ses eií l o s r e f e r i d o s n u e v e a ñ o s y e n 
niazos s e m e s t r a l e s p o r l o q u e , n o s 
parece en e l p r e s e n t e P r o y e c t o d e 
Ley r e s p o n d e e n u n t o d o a l a s n e c e -
sidades d e l T e s o r o P ú b l i c o . 
Por t a n t o : p r o p o n e m o s a l a C o m i -
sión a c u e r d e r e c o m e n d a r a l S e n a d o 
la a p r o b a c i ó n d e l s i g u i e n t e : 
P R O Y E C T O D E L E Y : 
A r t í c u l o l . o — S e a u t o r i z a a l E j e -
cutivo N a c i o n a l p a r a q u e e m i t a b o -
nos has ta l a c a n t i d a d d e T r e i n t a M i -
llones de Pesos o r o , d e l p e s o y l e y 
que e s t a t u y e l a L e y d e l a M o n e d a 
Nac iona l , l o s c u a l e s d e v e n g a r á n i n -
t e r é s n o m a y o r d e l s e i s p o r c i e n t o 
anual , p a g a d e r o p o r s e m e s t r e s v e n -
cidos. 
La e m i s i ó n p o d r á h a c e r s e p o r t e r -
ceras p a r t e s e n t o d o l o q u e r e s t a d e l 
a ñ o f i s c a l e n c u r s o y e n l o s s u c e s i v o s 
de 1917 a 1918, d e 1918 a 1919 y d e 
1919 a 1920, p u d i é n d o s e a n t i c i p a r , s i n 
embargo, l a s e m i s i o n e s h a s t a h a c e r 
una so la s i l o r e q u i e r e n l a s n e c e s i -
dades d e l T e s o r o o l o a c o n s e j a e l e s -
tado de l o s a s u n t o s p ú b l i c o s . 
L a a m o r t i z a c i ó n d e l a d e u d a se h a -
rá en e l t é r m i n o d e n u e v e a ñ o s , c o n -
tados desde e l p r i m e r o d e E n e r o d e 
m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y p o r s o r t e o s 
H á g a l o p o r E l l o s 
N O T E U d . l a a n s i e d a d e n s u s s e m b l a n t e s . U d . r e -p r e s e n t a p a r a e l l o s e l p r o t e c t o r , e l g u í a , e l b á c u -
l o , e l s o s t é n . U d . se d e b e a l a f a m i l i a q u e se h a 
c r e a d o . C u i d e s u s a l u d q u e p a r a e l l o s e s m á s p r e c i a d a 
q u e e l o r o . N o l o s h a g a i n f e l i c e s , m i s e r a b l e s , d e s g r a c i a -
d o s . N o l o s d e s a m p a r e . D e j e U d . q u e S a n a t o g e n , e l 
T ó n i c o N u t r i t i v o l e d e v u e l v a l a e n e r g í a , f u e r z a y v i g o r 
p e r d i d o s . D é j e s e d e e m p l a s t o s y m e n j u r j e s y r e c u r r a 
H O Y M I S M O a ese a d m i r a b l e t ó n i c o , c u y o s c o m p o n e n -
t e s n a t u r a l e s l o h a c e n I N C O M P A R A B L E c o m o a g e n t e 
v i v i f i c a d o r d e l c e r e b r o y d e l o r g a n i s m o . 
L a popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho 
aparecer varios substitutos con nombres semejantes. 
R e h ú s e l o s y e x i j a c l l eg í t imo , or ig ina l , genuino. 
S O M E T A L O A LA P R U E B A . 
E N L A S F A R M A C I A S . 
Interesante folleto explicativo gratis. P í d a s e a l agento 
R I C A R D O G. M A R I S O 
C u b a 106—. T H a b a n a . 
Fabricantes: The Bauer Chemical Co., I n c . 
30 Irving Place Kew York, E. 
s e m e s t r a l e s , q u e se v e r i f i c a r á n c o n l a 
a n t i c i p a c i ó n n e c e s a r i a . 
P o d r á n d a r s e y t o m a r s e e sos b o -
n o s e n g a r a n t í a , o e n p a g o de c u a -
l e s q u i e r a o b l i g a c i o n e s c o n t r a í d a s p o r 
e l T e s o r o c o n m o t i v o d e l a s g u e r r a s , 
s e r v e n d i d o s o p i g n o r a d o s m e d i a n t e 
s u b a s t a p ú b l i c a q u e se a n u n c i a r á e n 
l a H a b a n a y e n c u a l q u i e r o t r o m e r -
c a d o q u e e l P o d e r E j e c u t i v o e s t i m e 
c o n v e n i e n t e , o s i e n e l l a , s i l o c r e e 
m á s o p o r t u n o e l E j e c u t i v o , d a n d o 
c u e n t a a l C o n g r e s o e n e s t e c a s o , p a r a 
o b t e n e r r e c u r s o s p e c u n i a r i o s c o n q u e 
a t e n d e r a l o s p a g o s o p a r a a d q u i r i r 
e i m p o r t a r o r o l e g a l a c u ñ a d o a f i n 
d e m a n t e n e r e l c r é d i t o y l a b a s e d e 
o r o d e n u e s t r o s i s t e m a m o n e t a r i o . 
P o d r á n c a n g e a r s e p o r b o n o s d e e s -
t a s e m i s i o n e s e l r e m a n e n t e d e l o s 
q u e h a y a e n c i r c u l a c i ó n e m i t i d o s c o n 
a r r e g l o a l a L e y d e D e f e n s a E c o n ó -
m i c a d e p r i m e r o de E n e r o d é m i l n o -
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
O B I S P O , 2 5 . T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . H a b a n a . 
v e c i e n t o s q u i n c e c o n o c i d a p o r l a E m i -
s i ó n de c i n c o m i l l o n e s " . 
L o s d e m á s d e t a l l e s y c i r c u n s t a n c i a s 
d e l a e m i s i ó n , s e r á n a c o r d a d o s p o r 
e l G o b i e r n o e n s u o p o r t u n i d a d . 
E l p a g o d e l o s i n t e r e s e s y l a a m o r -
t i z a c i ó n d e e s t a d e u d a se h a r á n c o n 
c a r g o a l o s f o n d o s q u e se r e c a u d e n 
d e l o s i m p u e s t o s c u y o c o b r o se a u -
t o r i z a e n e l A r t í c u l o s e c u n d o . 
A r t í c u l o 2 . o — S e c r e a n p a r a e l p a -
g o d e l o s i n t e r e s e s y d e l a a m o r t i z a -
( c i ó n d e l a d e u d a q u e e s t a L e y a u t o -
r i z a , l o s s i g u i e n t e s i m p u e s t o s : 
( A ) S o b r e t o d a s l a s o p e r a c i o n e s de 
B o l s a y c o n t r a t a c i ó n d e v a l o r e s y e f ec 
t o s p ú b l i c o s e n g e n e r a l , a r a z ó n d e 
u n c e n t a v o p o r c a d a c i e n p e s o s n o -
m i n a l e s , o f r a c c i ó n d e c i e n p e s o s t a m 
b i é n n o m í n a l e » . E s t e i m p u e s t o se h a -
r á e f e c t i v o n o s ó l o s o b r e l o s v a l o r e s 
q u e se a d q u i e r a n e n C u b a s i n o t a m -
b i é n s o b r e t o d o s l o s q u e e n c u a l q u i e r 
f o r m a se o r d e n e s u a d q u i s i c i ó n e n e l 
e x t r a n j e r o p o r m e d i o d e c o r r e d o r e s , 
a g e n t e s , b a n c o s , b a n q u e r o s o p a r t i c u -
l a r e s , e s t a b l e c i d o s e n e l t e r r i t o r i o d e 
l a R e p ú b l i c a , 
( B ) S o b r e l a s l i c e n c i a s d e c a z a q u e 
s e r á n r e c a r g a d a s s o b r e l o s d e r e c h o s 
q u e a c t u a l m e n t e p a g a n c o n c i n c o p e -
sos , l a s d e u s o de a r m a p a r a p o b l a -
i d o s c o n t r e i n t a p e s o s , l a s d e u s o d e 
i a r m a , e n d e s p o b l a d o c o n c i n c o p e s o s 
y a l o s q u e t e n i e n d o l i c e n c i a s d e a r -
I m a s p a r a p o b l a d o o d e s p o b l a d o o l a 
i q u i e r a n p a r a l a s d o s c l a s e s , se l e s e x -
p e d i r á u n a s o l a l i c e n c i a c o n e l r e c a r -
g o e x t r a o r d i n a r i o d e t r e i n t a y c i n c o 
pe sos , a n o s e r q u e y a l a s h u b i e s e n 
! o b t e n i d o y p a g a d o l o s r e c a r g o s s e p a -
¡ r a d a m e n t e y e n c u y o c a s o se l e s e x -
p e d i r ; l a n u e v a l i c e n c i a c o m p u t á n d o -
s e l e s l o s p a g o s h e c h o s . Se p r o h i b e l a 
e x p e d i c i ó n d e l i c e n c i a s g r a t i s . Q u e d a 
e x c e p t u a d a s d e l i m p u e s t o a q u e l l a s q u e 
d e b a n e x p e d i r s e a v i r t u d d e l e y e s 
e s p e c í a l e s . 
( C ) P o r l a s l i c e n c i a s o d o c u m e n -
t o s q u e se e x p i d a n p o r l a A u t o r i d a d 
M u n i c i p a l p a r a l a c i r c u l a c i ó n a n u a l 
de c a d a a u t o m ó v i l d e p l a z a o d e a l -
q u i l e r d e u n o h a s t a c u a t r o a s i e n t o 3 
se c o b r a r á u n p e s o p a r a e l E s t a d o 
y áo* p e s o s p o r e sa s m i s m a s U c e n -
c i a s o d o c u m e n t o s p a r a l a c i r c u l a c i ó n 
a n u a l p o r c a d a a u t o m ó v i l d e a l q u i -
l e r de l o s l l a m a d o s d o l u j o d e c u a -
t r o a s i e t e a s i e n t o 5 ; p o r c a d a a u t o -
m ó v i l d e p a r t i c u l a r e s se c o b r a r á n 
t a m b i é n p a r a e l E s t a d o t r e s p e s o s 
a n u a l e s a l e x p e d i r s e l a s l i c e n c i a s o 
d o c u m e n t o s p a r a l a c i r c u l a c i ó n , © 
i g u a l s u m a p a r a l o s q ü e se e x p i d a n 
p a r a c a d a g u a g u a - a u t o m ó v i l u ó m n i -
b u s y c a m i ó n - a u t o m ó v i l . 
( D ) C a d a p a s a j e d e p r i m e r a c l a s e 
q u e d e s p a c h e n p a r a e l e x t r a n j e r o 
l o s a g e n t e s y c o n s i g n a t a r i o s d e C o m -
p a ñ í a s n a v i e r a s p a g a r á e l d i e z p o r 
c i e n t o d e s u v a l o r ; y e l c i n c o p o r 
c i e n t o c a d a p a s a j e d e s e g u n d a ; q u e -
d a n d o e x e n t o s d e e s t e i m p u e s t o l o s 
p a s a j e s d e t e r c e r a . 
S E G U N D O : — U n i h i p u e s t o s o b r e e l 
p r i m e r t r a n s p o r t e d e a z ú c a r a r a -
z ó n d e u n c e n t a v o p o r c a d a a r r o b a , 
b i e n e n t e n d i d o q u e c u a n d o e l I n g e -
n i o o C e n t r a l a b o n a r e e n e f e c t i v o a l 
c o l c n o l a s a r r o b a s d e a z ú c a r q u e l e s 
c o r r e s p o n d a n t e n d r á n e l d e r e c h o a 
d e d u c i r d e l p r e c i o t a n t o s c e n t a v o s 
c u a n t a s a r r o b a s l e c o r r e s p o n d a n . 
E l i m p u e s t o a q u í e s t a b l e c i d o se 
p a g a r á p o r l o s p r o p i e t a r i o s d e l o a 
i n g e n i o 8 a z u c a r e r o s o s u s r e p r e s e n -
t a n t e s l e g a l e s , a l t r a n s p o r t a r s e e l 
a z ú c a r d e l b a t e y a l o s m u e l l e s o a l -
m a c r - n e s , m e d i a n t e d e c l a r a c i o n e s j u -
r a d a ? p r e s e n t a d a s a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de R e n t a s d e l a Z o n a F i s c a l c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
E l i m p u e s t o se h a r á e f e c t i v o a 
p a i t i r d e l p r i m e r o d e D i c i e m b r e d e 
m i l n o v e c i e n t o s d i e z y s i e t e . 
T E R C E R O : — U n i m p u e s t o d e t r a n « 
p o r t e d e u n c u a r t o d e c e n t a v o p o r 
c a n a g a l ó n de m i e l d e p u r g a q u e n o 
sea d e s t i n a d o a l o s a l a m b i q u e s y f á -
b r i c a s d e l i c o r e s . E s t e i m p u e s t o se 
p a g a r á e n e l m o d o y f o r m a q u e e l 
d e t i a n s p o r t e d e l a z ú c a r . 
C U A R T O : — U n i m p u e s t o c o n s i s t e n 
t e e n u n r e c a r g o d e l v e i n t e p o r c i e n -
t o s o b r e t o d o s lo3 i m p u e s t o s a q u e 
se r e f i e r e l a O r d e n n ú m e r o 463 d e 
1900. 
E l U n g ü e n t o C a d u m 
s u r t e u n e f e c t o l o m á s c a l -
m a n t e y c i c a t r i z a n t e d o n d e -
a u i e r a q u e l a p i e l e s t é i n f l a m a -
d a , i r r i t a d a o a f e c t a d a . H a 
p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o t r a n -
q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s d e p e r -
s o n a s q u e h a n s u f r i d o a t o n í a s 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a p i e l , 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , g r a n o s . 
s a r n a , l i a d a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i d a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
E S 
U D . 
S O R D O ? 
Nuec t r a marav i l lo sa i n v e n c i ó n ha curado 
los m á s desesperados casos. L o s ru idos del 
o í d o desasparecen ap l icando este ef icac ís i -
mo remedio. N o i m p o r t a de q u é causa 
provenga su sordera. P i d a nues t ra c i r cu l a r 
y tes t imonia les h o y . 
A D R A L C O M P A N Y , O e p t . 1 0 4 
401 V a n d e r b i l t Bldsc . Nueva V o r k . B . U . A . 
T e d a s l a s s o c i e d a d e s y e m p r e s a s i 
a n ü u i m a s o r g a n i z a d a s o q u e se o r -
g a n i c e n e n C u b a o o n e l e x t r a n j e -
r o , p a r a l a p r o d u c c i ó n e n C u b a d e l 
a z ú c a r p a g a r á n c o m o i m p u e s t o e s -
p e c i a l de u t i l i d a d e s u n t r e s p o r c í e n -
l o ; s i é n d o l e 8 a p l i c a b l e s t o d o s l o s p r e 
c e p t o s d e l a O r d e n a n t e s m e n c i o -
n a d a c o n e x c e p c i ó n de l o s i m p u e s t o s 
e n e l l a e s t a b l e c i d o s p a r a l a s s o c i e -
d a d e s q u e l a m i s m a se r e f i e r e ; y a 
a i c h a s s o c i e d a d e s q u e se d e d i q u e n a 
l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r ^e t e n d r á e n 
c u e n t a , c o m o d e l e g í t i m o a b o n o e n 
p a r t e d e l c o s t o de p r o d u c c i ó n y po?-
l a n t o d e l o s g a s t o s y e n t r e t e n i m i e n -
t o s d e l n e g o c i o l a s c a n t i d a d e s p a g a -
d a s p o r l o s i m p u e s t o s s o b r e e l t r a n s -
p o r t e d e a z ú c a r . Se d e r o g a l a e x e n -
c i ó n d e l i m p u e s t o d e u t i l i d a d e s a 
í a v o r d e l a s m i n a s , q u e d a n d o o b l i -
g a d o a c o n t r i b u i r l a p r o p i e d a d m i -
n e r a c o n e l se is p o r c i e n t o d e s u s 
u t i l i d a d e s a l o s e f e c t o s d e e s t a L e y 
y a p l i c á n d o s e l e e n l o q u e s e a p o s i -
b l e , c o n e x c e p c i ó n d e l o s t i p o s d e 
i m p o s i c i ó n , l o s p r e c e p t o s d e l a m e n -
c i o n a d a O r d e n n ú m e r o 463 d e 1900 . 
L a s m i n a s d e h i e r r o n o p a g a r á n i m -
p u e s t o d e u t i l i d a d e s ; p e r o s í u n o d e 
v e i n t e c e n t a v o s p o r c a d a t o n e l a d a de 
m i n e r a l s e g ú n se e x t r a i g a d e l a m i -
n a . 
L o a b a n c o s s e g u i r á n t r i b u t a n d o e n 
l a f o r m a q u e l o v i e n e n h a c i e n d o c o n 
e l r e c a r g o d e l v e i n t e p o r c i e n t o q u e 
e s t a L e y e s t a b l e c e y l o s b a n q u e r o s 
s e r á n c o n s i d e r a d o s c o m o b a n c o s a 
M a d e r a s d e l P a í s 
S e r v i r e m o s t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e n o s h a g a n d e 
C A O B A , C E D R O , P O L I N E S d e V I A E S T R E C H A y 
A N C H A , P O S T E S d e T E L E G R A F O , P O S T E S d e 
C E R C A , H O R C O N E S y E S T A C A S d e M U E L L E . 
C A M P A Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , 5 6 . D e p ó s i t o : R a f a e l I y , 5 . R e g l a 
A g a r r o s & E C Í 0 S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
Vé 
1396i 22 j u -
l o s e f e c t o s d e l a t r i b u t a c i ó n . Se e n -
t e n d e r á p o r b a n q u e r o e l c o m e r c i a n -
t e o s o c i e d a d m e r c a n t i l q u e r e a l i z a n -
d o a n á l o g a s o p e r a c i o n e s a l a d e l o s 
b a n c o s e s t a b l e c i d o s e n C u b a e f e c -
t ú e n o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o y d e s -
c u e n t o , g i r o s , r e c i b a n d i n e r o e n d e -
p ó s i t o , e n a h o r r o y e n c u e n t a c o -
r r i e n t e c o n i n t e r é s ; e n t r e g u e l i b r e -
t a s c e d e p ó s i t o y p a g u e l o s c h e q u e a 
o m a n d a t o s q u e c o n t r a e l l o s g i r e n 
l o s d e p o s i t a n t e s , y n o l o s a c t u a l e s 
c o m e r c i a n t e s b a n q u e r o s q u e t r a f i c a n 
d o e n m e r c a d e r í a s l e a l i c e n a l g u n a 
d e í a s o p e r a c i o n e s a n t e s e n u m e r a -
o a s p o r s e r n e c e s a r i a s p a r a d i c h o 
t r á f ' c o . 
L J c o n t a b i l i d a d d e i e d a s l a s s o c í e -
daa; .? , e m p r e s a s y e s t a b l e c i m i e n t o s 
m e r c a n t i l e s se l l e v a r á n p r e c i s a m e n t e 
e n i i i o n e d a d e c u r s o l e g a l . 
Q U I N T O : — U n i m p u e s t o d e c í n c u e n 
t u ( e n t a v o s p o r c a d a c i e n l i b r a s d e 
p i e l e s d e a n i m a l e s q u e n o se d e s t i -
n e n a l a s t e n e r í a s y f á b r i c a s d e t o -
d a c l a s e de o b j e t o s d e p i e l e x i s t e n -
t e s e n l a R e p ú b l i c a . 
S E X T O : — U n i m p u e s t o de u n p e -
s o p o r c a d a q u i n t a l d e e x p l o s i v o s 
q u e n c p e r t e n e c i e n d o a l E s t a d o se 
d e p o f i i t e n e n s u s p o l v o r i n e s . T o d o s 
' o s e x p l o s i v o s q u e se i m p o r t e n e n 
l a R e p ú b l i c a t e n d r á n q u e s e r a l m a -
c e n a d o s e n d i c h o s p o l v o r i n e s d e l E s -
t a d o y q u e e l q u e l o s I r á e n t r e g a n d o 
a m e d i d a q u e se n e c e s i t e n p a r a s u 
e m p l e o e n l o s t r a b a j o s . C u a n d o l o s 
e x p l o s i v o s se f a b r i c a r e n e n e l p a í s 
a l s e r t r a n s p o r t a d o s a l u g a r d i s t i n -
t o a l e n q u e e n c u e n t r e l a f á b r i -
c a , t e n d r á n q u e s e r d e p o s i t a d o s e n 
l o s p o l v o r i n e s d e l E s t a d o ; m á s p r ó -
x i m o - ' a l o s l u g a r e s d o n d e d e b a n s e r 
e m p l e a d o s p a r a f a c i l i t a r a s í l a v i -
g i l a n c i a e n e l e m p l e o d e l o s m i s -
m o s . 
A R T I C U L O 3 o . : — L o s i m p u e s t o s y 
d e r e c h o s e x p r e s a d o s se p o n d r á n e n 
e j e c u c i ó n a p a r t i r d e p r i m e r o de J u -
l i o d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y s i e t e , 
o c u a n t o a n t e s f u e r a p o s i b l e , e n e l 
c u r s o d e l a ñ o f i s c a l p r ó x i m o , e x c e p -
t u a n d o e l c a s o en q u e t e n g a n f i j a d a 
c s p e f - i a l m e n t e l a f e c h a d e s u v i g e n -
c i a . P o r e l E j e c u t i v o se d i c t a r á n l a s 
i n s t r u c c i o n e s y r e g l a m e n t o s n e c e s a -
A R T I C U L O 4 o . : — E l E j e c u t i v o N a -
c i o n a l o r g a n i z a r á l o s s e r v i c i o s i n -
d i s p e n s a b l e s p a r a l a e j e c u c i ó n d e e s -
t a L e y ; q u e d a n d o a u t o r i z a d o p a r a 
i n v e r t i r d e l o s f o n d o s d e e s t o s i m -
p u e s t o r h a s t a e l d o s p o r c i e n t o p a r a 
c o n c e p t o s d e g a s t o s de p e r s o n a l y 
l o s d e m á s q u e o c a s i o n e n l a c o b r a n -
z a y a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s i m p u e s -
t o s y d e r e c h o s c r e a d o s p o r l a m i s -
m a . 
A R T I C U L O ñ o . : — L o s f o n d o s q u e 
se r e c a u d e n p o r c o b r o de l o s i m -
p u e s t o s c r e a d o s q u e d a r á n e n c a l i -
d a d d e d e p ó s i t o e n p o d e r d e l T e s o r e -
r o G e n e r a l de l a R e p ú b l i c a , y c o n -
t r a d i c h o s f o n d o s n o se p o d r á l i b r a r . 
u l d e e l l o s d i s p o n e r , s i n o P a r a «¡ 
p a g o d e l o s i n t e r e s e s y a m o r t i z a c ó i , 
d e e s t a d e u d a a s í c o m o p a r a s a t l s . 
f a c e r l o s g a s t o s d e r e c a u d a c i ó n * 
a d m i n i s t r a c i ó n de l o * ^ p u e s t o s - ^ 
s u c o n s e c u e n c i a , q u e d a p r o h i b i d o 
t r a n s f e r i r e sos f o n d o s y d i s p o n e r * 
e l l o s , e n c u a l q u i e r a o t r a t o r m a * 
a ú n p a r a e l p a g o de ^ r a s a t e n e o 
n e s o s e r v i c i o s q u e f u e r e n d e n a t u 
r a l e z , a n á l o g a a l o q u e 
t e q u e d a n a u t o r i z a d o s , s a l v o l o qu< 
se d i s p o n g a e n e l f u t u r o e n c u a n t o 
* lar- s u m a s q u e e n « ^ s o f e r e -
c a n d e n p o r L e y e s E s p e c i a l e s q u e p a 
r a i n v e r t i r l o s v o t e e l C o n g r e s a 
A R T I C U L O 6 o . : - L o 8 
c r e a d o , p o r e s t a L e y « ™ f 
t e r p e r m a n e n t e y c e s a r a n de se r 6X1 
g i b l e s u n a v e z p a g a d o s l o s ^ e r e ^ e 
de IOÍI b o n o s d e l a d e u d a y a m o r t l -
" ^ T I C Í I L O 7 o . : - Q u e d a n d e ^ 
d a s l a s l e y e s , r e g l a m e n t o s y d e c r e . 
l o s d i c t a d o s , a P a r » / / , e ^ / f ^ S 
A b r i l d e m i l n o v e c i e n t o s d ez y s i e £ 
s o b r e c r e a c i ó n d e ^ P u e s 0 ^ f ^ 
s i ó n d e b o n o s d e l T e s o r o ; a s i c o m o 
t o d a s l a s d i s P 0 3 Í C o n e ^ i e g , a l c e u m p u ! 
se o p o n g a n a l a e j e c u c i ó n > c u m p u 
m i e n t o de l a p r e s e n t e L e y l a c u a 1 e m 
p o z a r á a r e g i r d e s d e s u f 
e n l a G a c e t a O f i c i a l d e l a R e p u D L i 
^ P a l a c i o d e l S e n a d o , H a b a n a , 
" ( U C o r d e l a T o r r I e n t e . - T i d a l 
M o i a l e s . 
> U N V O T O P A R T I C U L A R 
E l s e ñ o r M a n u e l M a r í a C o r o n a d a 
f o r m u l ó , e n l o q u e se r e f i e r e a l e m -
p r é s t i t o , u n v o t o p a r t i t u l a r d e a c u e r -
d o e n l o s u b s t a n c i a l c o n e l m e n s a j e 
d i r i g i d o p o r e l E j e c u t i v o a l C o n g r e s o , 
H A B L A E L S R . C 0 R 0 > A D 0 
E l s e ñ o r C o r o n a d o h a b l ó d e f e n d i e n -
d o s u v o t o p a r t i c u l a r y a d u c i e n d o l a a 
r a z o n e s q u e t e n í a p a r a s o s t e n e r su 
o p i n i ó n e n t o d o c o n f o r m e c o n l a ü e i 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
E L D R . C O S M E D E L A T 0 R R I E M 1 
D e f e n d i ó e l c r i t e r i o s u s t e n t a d o e n 
e l d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n E s p e c i a l 
e l d o c t o r C o s m e d e l a T o r r i e n t e . 
E s t e i l u s t r e e s t a d i s t a p r o n u n c i ó n a 
e l o c u e n t í s i m o d i s c u r s o s e ñ a l a n d o l o a 
f u n d a m e n t o s d e c a r á c t e r p a t r i ó t i c o y 
d e o r d e n e c o n ó m i c o q u e i m p u l s a b a n 
a l o s c o m i s i o n a d o s y a é l e s p e c i a l m e n 
t e a ' p r o c e d e r c o m o h a b í a n p r o c e d i d a 
a l r e d a c t a r e l i n f o r m e . 
L a o r a c i ó n d e l d o c t o r C o s m e d e l a 
T o r r i e n t e . b r i l l a n t í s i m a e n e l f o n d o 
y e n l a f o r m a , i m p r e s i o n ó a l S e n a d o 
i n c l i n á n d o l o a f a v o r d e l d i c t a m e n da 
l a C o m i s i ó n E s p e c i a l . 
P o r f a l t a d e e s p a c i o n o p u b l i c a m o s 
e n e s t a e d i c i ó n l a n o t a b l e p i e z a o r a -
t o r i a d e l d o c t o r T o r r i e n t e . 
S o m e t i d o a v o t a c i ó n e l v o t o p a r t í - ' 
c u l a r d e l s e ñ o r C o r o n a d o , f u e d e s e -
c h a d o p o r 14 v o t o s c o n t r a 5 . 
E X P L I C A N D O V O T O S 
E l d o c t o r R i c a r d o D o l z . P r e s i d e n t a 
d e l S e n a d o , h a b l ó e x p l i c a n d o s u v o -
t o f a v o r a b l e a l v o t o p a r t i c u l a r y ha-< 
b l ó t a m b i é n e l d o c t o r C o s m e d e l a 
T o r r i e n t e . e x p l i c a n d o s u v o t o e n c o n -
t r a d e l v o t o d e l s e ñ o r C f t r o n a d o . 
E L V O T O D E L S R . R I V E R O 
A l e n t r a r e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s 
e l s e ñ o r R i v e r o , h i z o c o n s t a r s u v o t o 
e n c o n t r a d e l v o t o p a r t i c u l a r d e l s e -
ñ o r C o r o n a d o . 
U N D I S C U R S O D E L D R . M A Z A 
E l d o c t o r M a z a y A r t o l a p r o n u n c i ó 
u n e n é r g i c o d i s c u r s o a l u d i e n d o a l se -
ñ o r S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a y se p r o -
n u n c i ó c o n t r a e l t i m b r e , y h a b l ó d e l 
( P A S A A L A N U E V E ) 
t 
E . P . D . 
P r i m e r A n i v e r s a r i o d é l a M u e r t e 
d e l S e ñ o r 
S e g i s m u n d o A l v a r e z 
G r a n d e 
Acaecidi t e l 14 de J t m j o de 1916. 
E n suf ra i f io de su a l m a se a p u -
r a r á la m i s a que se r e l eh re e l l u -
nes. 18. a las 8 y med ia , en l a 
I g l e s i a del ¡Santo A n g e l . 
Su Tiuda , en su n o m b r e y en 
el de su h o r m ü u a p o l í t i c a , i n v i t a n , 
p o r este medio , a sus amis tades 
pa rn que se s i r v a n a s i s t i r a enco-
m e n d a r su a l m a a D i o s y r o g a r 
p o r su e terno descanso; p o r c u y » 
a r t o de p iedad les q u e d a r á n p o r 
s i e m p r e agradecidas . 
I n ó r e t e Monagas , v i u d a de A l -
varez. 
H a b a n a , J u n i o 16, 1917. 
1422C 16 j n . 
A B R E E L A P E T I T O Y 
S U P R I M E L A F I E B R E 
D E S T R U Y E E L B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
S U E R O A N T I - C O N S U N T I V O D E Z E Q U E I R A 
m M E D I C O L O C O N O C E 
1*1 D A L O E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
^ J F O l ^ T I N ^ J ? 
E M I L I O G A B O R I A U 
L 0 S ~ V E Ñ C ¡ D O S 
( U D E G R 1 N G 0 L A D E ) 
T R A D U C C I O N D B 
J- P E R E Z M A U R A S 
D* 7 ^ * ^ S w l é n H . B e l M M t t l a . U . 
• • a R a f ^ i y smm M i g n . l 
^omb 
( C o n t i n ú a . ) 
— ~}!*?iai9"i• • Y »i aun me 
f ' u a c f t n v ¿ 2 ? ° * todos desconocen w i 
r f , ^ 1 c r é d i t o S ^ S u f e n t e aun subsis-
^ b l l c a u 0 ^ 1 0 : - - Pero, abre esu ventana . 
.iallr Park B,-. ° ? l e d U t a m e n t e t e n d f é que 
f á l t e n t e r c . r t M n n . o i1 baJamos Por una 
" i r n d * t e n < l r r n ° 8 a ' J no 68 01 " I m p e r i o " 
' « P e r i o - t nraJ nue9tra c a r r e r a . . . E l 
LU¿nt* Podía daPrro^g*do • « a n " * " « ¿ a s 
Pa r í* ? < W t S L 2 ? 8 d<5nde a c u d i r . 
««• 'Ur e l 7 £ S f * « " " • w Que necesita 
^ f f ^ ^ b a í ^ r ^ h ^ ™ 
^ a / L ^ ^ m l e n t o " r e s ^ o esfuerzo 
t u r o V D " P n « r e " a Inmensainen-
esperanzas de aue n n g r a n 
sac r i f i c io de d i n e r o l o ¿ a n j a r í a t odo . ; E n 
t a n t o que a h o r a ! . . . 
— A pesar de todo , pad re m í » — d i j o el 
Joven,—es prec iso s a lva r a l duque de M a i -
l l e f e r t . 
E l a r q u i t e c t o h i zo l i n gesto de i ra . 
—Entonces , ;. de q u é ha se rv ido cuan-
to acabo de dec i ros? ¿ A c a s o depende de 
njf l a suerte del d u q u e de M a i l l e f e r t ? 
— ¿ P u e s de q u i é n depende? 
— D e l que se ha apoderado de los pa-
peles de Co tnbe l a ine : de K a l m u n d o De-
lorge . 
—Conque, s e g ú n os e x p l i c á i s — d i j o R o -
be r jo t ,—Delo rge es a h o r a d u e ñ o de la i l -
t u a c l ó n ? 
— S í . 
— Y p o r q u é ? 
Ve rda l e se e n c o g i ó de h o m b r o s . 
— ¿ N o l o s a b é i s acaso?—dijo . 
L o h u b i e r a s ab ido en el caso de que 
De lo rge t u v i e r a los papeles, poro d e i g r a -
c iadumente no los t e n í a ; y de ja r sospe-
char s iqu ie ra l a m a n o de C o r u e v í n h u -
biese s ido una f a l t a i m p e r d o n a b l e . 
L a p o s i c i ó n , pues, d e l abogado era de-
l icada . 
— N o obs tante , s e ñ o r V e r d a l e — d i j o — 
¿ t e n d r í a i s i nconven ien te e n mani fes ta rnos 
vues t ras Ideas? 
— N o . n l n c u n o . Esos documentos ponen 
o vues t ra d i s p o s i c i ó n a todos los que han 
estado compl icados en las i n t r i g a s y en 
las i n f a m i a s de C o m b e l a i n e ; es decir , a 
Maumussy , a l a p r incesa d 'E l josen , el doc-
to r B u i r o u y t a n t o s o t r o s . . . Amena/ .adlcs 
con p u b l i c a r estas car tas , y r e v o l v e r á n el 
c ie lo y la t i e r r a pa ra a r r a n c a r su presa 
a l a JuNtlcla. 
E l «efior R o b e r j o t r e f l e x i o n ó u n mo-
mento . 
— T o d o s e r í a s e n c i l l í s i m o — d i j o por f i n 
—si el d é f i c i t estuviese c u b i e r t o . 
Verda le v a c i l ó u n m o m e n t o y d e s p n é s 
d i j o : 
—Eso puede a r reg la r se . 
— ¿ D e q u é mane ra? 
—Combela ine debe tener a ú n a lgunos de 
los t í t u l o s robados . 
— : O h : N o contemos con CBO. 
—Pues b i e n ; y o . que soy d i r e c t o r de 
l a "Caja R u r a l , " puedo, a t í t u l o de c o m -
p r a d o r de una pa r t e de las propiedades 
de la s e ñ o r i t a de M a i l l e f e r t , ade lan ta r la 
fecha d e l pago. 
B l sefior R o b e r j o t m i r ó a su a m i g o con 
una de esas m i r a d a s que pene t ran hasta 
e l f o n d o de l a lma . 
— ¿ H a r í a i s eso? — p r e g u n t ó . 
— ¿ Y s i l o h a g o — d i j o e l a rqu i t ec to .— 
me p r o m e t é i s devo lve rme las car tas m í a s 
que e s t á n en t re los papeles de l conde de 
Combela ine ? 
P o r desgracia , el s e ñ o r R o b e r j o t no po-
d í a compromete r se a esto y t r a t aba de 
e l u d i r l a respuesta, cuando L u c j a n o V e r -
da le i n t e r v i n o . 
— T r a n q u i l i z a o s , s e ñ o r e s — d i j o co: acen-
t o f i r m e . — M i p a d r e h a r á , s in cond ic io -
nes, t o d o l o que el h o n o r l e ex i j a . 
Tina vez p r o m e t i d o esto, el s e ñ o r Ro-
ber jo t , R a i m u n d o y el d o c t o r L e g r i s . que 
no t e n í a n ya nada que hacer a l l í , sa lu-
d a r o n a Ve rda l e y s a l i e ron del despacho, 
a c o m p a ñ a d o s de L u c i a n o , e l cual v o l v i ó 
a r e i t e ra r l e s que su pad re c u m p l i r í a con 
su deber y q ü e é l se o b l i g a b a , en su 
n o m b r e , a que asi fue ra . 
Cuando los t res a m i g o s a b a n d o n a r o n el 
ho te l de Verda le . acababan de da r las do-
ce de l a noche los re lo jes de Ja c i u d a d 
francesa. 
E l d o c t o r L e g r i s , p o r p rudenc ia qu i so 
s a l i r p r i m e r o y e x p l o r a r los a l rededores , 
v o l v i e n d o a poco r a t o , convenc ido de que 
la cal le estaba desier ta , para deci r a R a i -
m u n d o y a l s e ñ o r R o b e r j o t que p o d í a n 
s a l i r . 
L a en t r ev i s t a que acababa de tener echa-
ba por t i e r r a de t a l m o d o todas sus pre -
v is iones y les a b r í a perspect ivas t a n i n -
esperadas, que e x p e r i m e n t a b a necesidad 
de c a m b i a r sus Ideas, e s t u d i a r la s i tua -
c i ó n , c o m b i n a r un p l an y dec id i r l a con-
duc ta que en lo sucesivo h a b í a n de o b -
servar. 
E l abogado noncA a» '» R n i m n n d a a^Ufo 
desaparecer i n m e d i a t a m e n t e . puesto que 
su causa estaba en manos de u n h o m b r e 
como Cornevfq , que t e n í a a su d i s p o s i c i ó n 
tales medios de a c c i ó n , que h a b í a p o d i d o 
c o m p r a r al ayuda de c á m a r a de Combe-
la ine y a los c r i ados de F l o r a M i s t r l . pa -
ra efectuar el r o b o en casa de é s t a . 
D? i g u a l parecer era el d o c t o r L e g r i s . 
Pero U a i m u n d o g u a r d ó u n s i lencio I n -
qu ie tan te . 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m ó el a b o g a d o . — ¿ V a -
c i l á i s en hacer l o q u e os decimos, y 
q u e r é i s esponeros a ser de ten ido de u n 
m o m e n t o a o t r o ? . . . ¿ Q u é p o d é i s hacer 
a q u í ? 
— I m p e d i r ese m a t r i m o n i o . 
— ¿ ^ a t a n d o a Combela ine , ve rdad? 
— S i no hay o t r o r e c u r s o . . . 
—Pues b ien , s i empre t e n d r é i s t i e m p o de 
hacer eso, cuando s t é i s seguro de quo, 
no hay o t r o m e d i o . . . E n t r e t a n t o , t r a t a d 
de que no os e n v í e n a Cayena. 
Cuando l l e g a r o n a la plaza de la Con -
co rd ia . R a i m u n d o es taba cas i convencido 
po r sus a m i g o s , y c o n v i n i e r o n en que 
m i e n t r a s le buscaban u n s i t i o seguro, per-
m a n e c e r í a en casa de l doc to r L e g r i s . 
L o s t res amifros c a m b i a r o n u n a p r e t ó n 
de manos , y en t a n t o el s e ñ o r R o b e r j o t 
pasaba el puente de l a Concord ia para 
l l e g a r a la cal le de Jacob . R a i m u n d o y 
el m é d i c o t o m a r o n c l c a m i n o de M o u t -
m a r t r e . 
C a m i n a b a n a buen paso p o r aquel las ca-
lles desier tas , m i r a n d o a cada momento si 
eran o no seguidos, cuando r epen t inamen-
te d i j o el doc to r L e g r i s . es t rechando el 
brazo de r u e r ^ - o p a ñ e r o : 
— M i r a d a h í , ¿ r ^ n t e de esa casa. 
R a i m u n d o o b e d e c i ó , y v ló a u n h o m b r e 
de elevada es ta tura , que se paseaba a 
grandes pasos. 
— ¡ E s K r a u s s ! — e x c l a m ó R a i m u n d o , 
— ¿ A estas horas? ¿ E s t á i s seguro? 
— S e g u r í s i m o ; v o y a l l a m a r l e . 
Y a ñ a d i ó en voz a l t a : 
— ¡ K r a u s s ! 
E n efecto, aquel i n d i v i d u o se detuvo y 
Cuando v ió a los dos j ó v e n e s c o r r i ó ha-
cia e l los . 
— ¡ G r a c i a s ' a D i o s que os v e o ! — ex-
c l a m ó . — Y a empozaba a creer q u e n o ve-
n í a i s , s e ñ o r i t o R a i m u n d o . 
—Pues ya ves c ó m o he sido exacto— 
r e s p o n d i ó el Joven. — ¿ O c u r r e novedad? 
— S í , s e ñ o r . P r i m e r a m e n t e el s e ñ o r i t o 
J u a n ha desembarcado en L o n d r e s , y a 
ú l t i m o s de esta semana e s t a r á a q u í . 
— ¡ A h ! 
— A d e m á s , ha i do a v i s i t a r o s el s e ñ o r 
Boursonne , d i c i endo que t e n í a que ente-
ra ros de un asunto i m p o r t a n t í s i m o . ; . L e 
bu respond ido que m a ñ a n a p o d r í a deci r -
le o l m o y c u á n d o h a b í a de vjpros. 
—Ese es u n a m i g o l ea l . Cuando vue l -
va, le das las s e ñ a s de la casa del doc-
t o r . 
— E s t á b ien , pero aun t e n í a que daros 
o t r a n o t i c i a . . . 
— D i l o que sec—dijo Ra imundo ,—pue-
des h a b l a r delante del doc to r L e g r i s , 
E l f i e l se rv idor , v a c i l ó u n m o m e n t o , y 
d e s p u é s d i j o : 
— M á s bajo , s e ñ o r i t a , . , es una j o v e n que 
desea veros. 
— ¿ U n a Joven? 
— S í . y m u y bon i t a , aunque t iene un 
aspecto c á n d l d o . en t r i s t ec ido , y a la cual 
d e b é i s haber hab lado de m í , p o r q u e me 
ha c o n o c i d o . . . f i gu raos que esta noche 
s u b i ó el po r t e ro a dec i rme que unas se-
ñ o r a s me esperaban en l a cal le . B a j é 
p r ec ip i t adamen te y me e n c o n t r é a dos da-
mas de las cuales la m á s j o v e n me d i -
j o que q u e r í a hab la ros a l momento , pues 
Iba en e l lo vues t r a v i d a y l a suya 
Y o no s a b í a q u é hacer, pero la joven 
me r o g ó t a n t o y con una voz t a n agrada-
ble , que l a condujese a vues t ro lado, 
q u e . . . 
— ¿ H a v e n i d o ? . . . 
— S í . s e ñ o r . E s t á a h í en aquel coche 
— ¡ E l l a ! — e x c l a m ó R a i m u n d o , v echan-
d o a co r re r , se e n c o n t r ó u n m i n u t o des-
p u é s Jun to a l coche que le h a b í a I n d i -
cado K r a u s s . 
Su c o r a z ó n no le h a b í a e n g a ñ a d o . 
TJ> n . i » IA asnoraha era. S i m o n a de M a l -
l l e f e r t , a c o m p a ñ a d a de su d i g n a y b o n -
dadosa aya. 
L a joven l e h a b í a v i s t o ven i r , y se i n -
c l i n ó , sacando l a cabeza po r l a ven ta -
n i l l a . 
— ¿ V o s a q u í ? — d i j o R a i m u n d o , — ¡ A es-
tas h o r a s ! 
— ¡ A c a s o es loy on d i s p o s i c i ó n de ca l -
c u l a r m i s i m p r u d e n c i a s ! — r e s p o n d i ó l a 
j o v e n con voz b r e v e . — T e n í a i n t e r é s en ve-
ros y he venido . ¿ H a b é i s r e c ib ido m i car-
t a? 
— S í , y no me exp l i co c ó m o he merec ido 
que me escribieseis tales cosas. 
— ¡ A h ! No sabia lo que me h a c í a . Pero 
¿ c ó m o no m e h a b é i s ron tes tado? 
— N o p o d í a . ¡ S i conocieseis m i s i t ua -
c i ó n ! 
— L a conozco. H a b é i s consp i rado y os 
p e r s i g u e n ; os o c i r t t á i s . . . 
H a b l a b a n tan a l t o y s in precauciones 
de n i n g ú n g é n e r o , .que e] cochero. He-
no de c u r i o s i d a d , se hab la ba j ado de l 
pescante y f i n g í a que a r r eg l aba u n f a r o l 
pa ra poder escuchar mejor . 
— A f o r t u n a d a m e n t e , K r a u s s v el d o c t o r 
L e g r i s velaban. 
L l a m a r o n a l cochero con e l p r e t e x t o de 
p e d i r l e fuego, y le r e t u v i e r o n lo bas-
t a n t e lejos del coche para que no p u d i e -
se o í r nada. 
—Cuando aupe la h o r r i b l e desgracia de 
l a p r i s i ó n de vues t ro h e r m a n o — p r o s i g u i ó 
R a i m u n d o — h e d i s cu lpado vues t r a car ta 
^ S f . c r e í que erais causa de osa p r i s i ó n 
que y o hub ie ra ev i t ado con gus to a l pre-
c io do m i t l d a , y esa Idea me v o l v i ó l o -
c a . . . ¡ U n duque de M a i l l e f e r t acusado 
de r o b o ¡ O h ! . . . ¡ E s h o r r i b l e , h o r r i b l e " 
— ¡ P e r o vues t ro hermano no es c u l n a ' 
ble ¡ — e x c l a m ó R a i m u n d o . CUIpa 
Simona h izo u n gesto de a sombro v 
d i j o : • ^ 
— C ó m c s a b é i s ? . . . 
— S í . s é que ú n i c a m e n t e t r a t ó de en-
ganaros . e en 
Con el r o s t r o escondido ent re las ma-
nos Simona sollozaba. a 
— < ^ í a — E s a in fame comedia es 
t o a a v í a m á s odiosa que e l cr ímS mlT-
mo... ¡ p e r o q u é c a s t i g o ! . . . M i m a d r e ha 
ido a ve r l e a la p r i s i ó n y no la han de-
Jado e n t r a r . . . y s in embargo , aun pueda 
evi tarse l a v e r g ü e n z a de una sentencia, 
y po r eso he venido . ¿ H e hecho m a l en 
con ta r con vues t ra a y u d a ? 
— ¡ A h ! Y a s a b é i s que m i v ida os per -
tenece. 
— L o creo, y esta c o n v i c c i ó n es la que 
me da v a l o r pa ra dec i ro s : R a i m u n d o , m i 
ú n i c o y que r ido a m i g ó , en n o m b r e de 
nues t ro amor , sacr i f icadme el recuerdo 
de vues t ro padre asesinado, el sag rado 
deber de toda vues t ra v ida y hasta ' a 
esperanza de vues t ra l e g í t i m a vengan-
z a . . . 
R a i m u n d o t e m b l ó . , 
—No os comprendo—di jo 
Simona p a r e c i ó r e u n i r todo su v a l o r , 
y d i j o . I n c l i n á n d o s e hacia R a i m u n d o -
, 7;. ,s 10 ruoS0. « ladme esos papeles que 
h a b é i s s u s t r a í d o a l conde de C o m b e l a l -
— ¡ D i o s m í o ! . . . 
d e L L t j 0 V e n , Se e?***6 R0bre el s en t ido 
de esta e x c l a m a c i ó n , y r e p l i c ó v i v a m e n t e 
con una voz capaz de a b l a n d a r una p i e -
sn^rf?nniPr{!nd0tK?ue l o ^ 08 P ido u n 
Z¿1 •? h o r r i b l e . . . porque con esos pa-
í r i ? - .t'1 nusmo mft 10 ha d icho , p o d é i s 
perderle y t a m b i é n a sus c ó m p l i c e s ¡ p e r o ! 
í l Sft l 0 * ,d0J- i S B h ^ 8 'o Que p r o m e t í 
, papeles m a l d i t o s ! . . . 
c r e y ó que aun vac i laba R a l -
^ . s en tendido? _ p r o s i g u i ó , -
o \ de disnonf>r de m i mano. D e 
o c o n t r a r i o , como es preciso a toda r o q . 
a sa lvar el h o n o r de Ma i l l e f e r t el m a r -
S m K n T 8er6 la muJer d c l 
— ¡ E l m a r t e s ! . . . 
— S í . e s t á decidido. 
BeFPer0acTónSe ,a8 ™ ™ ™ 
- ¡ S i y o no loa t e n e o l - « c l a m a b a ^ 
P A G Í N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 1 7 . 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
O T B O P A B T E D í G L E S 
L o n d r e s , J u n i o 1 5 . . 
í o s i n g l e s e s M a i t M ^ J ^ g l ^ 
e e l p e a l f r e n t e c e r c a ¿ e M ^ s i n e s , s e -
l ú n a n u n c i a **) M i n i s t e r i o d e a G n e -
' S S S u m t o d o s s n s o b j e t í r o s : 
a r a n z a r o n a l S u r y a l E s t e d e M e s s l -
S i n s o b r e e l C a n a l I p r e s - C o m l n e s 
I Z i n t r l e s e s o c u p a n a h o r a l a s a n ü -
g n u s ¿ n c h e r a s l l a n t e r a s d e l e s 
f l e m a n e s , d e s d e e l r i o I * * J * 8 * * ^ 
r í o W a r n a r e . C o m o r e s u l t a d o d e l a s 
Í ^ S e s d e a n o c h e y d e l a c o n s -
t i n t e p r e s t ó n e j e c u t a d a , ^ tof1***8 
h a n a d e l a n t a d o s u s U n e a * d e 6 0 0 a 
J ,000 y a r d a s e a u n f r e n t e d e s i e t e 
" ^ f t e x t o d e l p a r t e o f i c i a l d i c e : 
« o i ' T i í w t r a a t r o p a s a t a c a r o n a y e r 
t a 2 ? l ^ r y a r E s t e d e M e s s l n e s y 
« o b r e e l C a n a l I p r e s - C o m l n e s L a r e -
s l s t e n c i a d e l e n e m i g o f u é r á p l d a m e n -
t ^ T e n d d í y a ^ a D Z T 0 8 S i d í d n e e r t r o s o b j e t l T O S e n a m b a s l o c a l i d a d e s 
S i d m o s ' m á s d e c i e n t o c i n c u e n t a p r i -
s i o n e r o s , o c u p a n d o u n h o w l t z e r y s l e -
V c ^ S o d e e s t a s o p e r a c l o -
r e s T d e l a c o n s t a n t e p r e s i ó n m a n -
t e n i d a p o r n u e s t r a s t r o p a s J e s d e e l 
7 d e J u n i o , o c u p a m o s a h o r a l a s t r l n -
í h e r a í q u e e r a i ! a n t e s d e l o s a l e n r n -
^ d e s d e e l r í o L y s h a s t a e l r i o 
í S r a a T ? , y h e m o s a y a n z a d o n u e s t r a 
H n C d e 500 a 1.000 y a r d a s , e n t o d o 
e l f í e n t e , d e s d e e l r í o W a r n a T e h a s -
t a K l e i n Z i l l e b e k e , o sea u n a d i s t a n -
c i a d e u n a s s i e t e m i l l a s . 
" E f e c t u a m i í S a n o c h e c o n b u e n é x i -
t o u n a I n c u r s i ó n a l > ' o r t e <le L e n s ^ 
M u c h o s a l e m a n e s f u e r o n m u e r t o s e n 
c o m b a t e s c u e r p o a c u e r p o , e h i c i m o s 
t i n o s c u a n t o s p r i s i o n e r o s . 
- U n a f l o t a de a e r o p l a n o s i n g l e s e s 
b o m b a r d e ó e l a e r ó d r o m o d e S a i n t 
P e n n i s W e s t r c m ( B é l g i c a ) e s t a m a -
f a n a Se o b s e r r ó q u e h i c i e r o n m u -
t .hos b l a n c o s . T o d a s n u e s t r a s ^ m á -
n u l n a s r e g r e s a r o n s i n n o r e d a d . 
P A R T E A L E M A N 
B e r U n , J u n i o 16, ^ ' a L o " d r e s „ 1 0 
E l t e x t o d e l a c o m u n i c a c i ó n e x p e -
d i d a p o r e l C u a r t e l G e n e r a l d e l E j e r -
d i o . d i c e a s í : _ _ . 
« F r e n t e O c c i d e n t a l , F r e n t e d e l 
P r í n c i p e R u n p r e c h t : 
E n F l a n d e í . e n t r e I p r e s y A r m e n -
t ' e r e s , d e s p u é s d e u n d í a c o m p a r a t i -
r a m e n t e t r a n q u i l o , a l a s o c h o y m e -
d i a d e l a n o ^ h e se i n i c i ó u n f u e g o TÍ-
g o r o s o d e f u s i l e r í a , s e g u i d o d e a t a -
q u e s p o r l o s i n g l e s e s a l o l a r g o d e 
t o d o e l f r e n t e , d e s p u é s d e c o m b a t i r 
d u r a n t e t o d a l a n o c h e , e l e n e m i c r o 
a r r e m e t i ó c o n t r a n u e s t r o s d e s t a c a -
m e n t o s d e p r o t e c c i ó n , s i t u a d o s m á s 
h a c i a e l E s t e , e n t r e H o l l e b e k e y l a 
r e g l ó n d e D o u r e y a l s u d e s t e d e W a r -
n c t o n , c u y o s d e s t a c a m e n t o s h a b í a n 
o c u l t a d o h a s t a e n t o n c e s n u e s t r a l í -
n e a d e c o m b a t e . 
" U n a t a q i o p o r s o r p r e s a , l l e r a d o 
a c a b o p o r t r o p a s p e r t e n e c i e n t e s a 
u n r e g l m i e f í t c d e R h e n u i s h , l o g r ó 
d i s p e r s a r u n a g u a r n i c i ó n b e l g a , c o m -
p u e s t a de 25 h o m b r e s , e n e l C a n a l 
d e I s e r . 
" E n e l f r e n t e d e A r t o l s , d e s p u é s d e 
u n a rigorosa o l a d e f u e g o , l o s I n g l e -
ses a t a c a r o n n u e s t r a s t r i n c h e r a s d u -
r a n t e l a m a ñ a n a , a l E s t e d e M o n c h y ; 
p e n e t r a r o n ^ n p l g u n o s p u n t o s , p e r o 
f u e r o n d e s a l o j a d o s m á s t a r d e p o r u n 
c o n t r a - a t a q u e d e n u e s t r a s t r o p a s . 
P a r t e d e u n a t r i n c h e r a a l O e s t e d e l 
b o s q u e S a r t c o n t i n ú a e n p o d e r d e l 
e n e m i g o . 
" D u r a n t e I f t a r d e , T a r i o s b a t a l l o -
n e s I n g l e s e s a r a n z a r o n a l E s t e d e 
L o o s ; a q u í t a m b i é n c o n s e r v a m o s 
n u e s t r a s p o s i c i o n e s c o n u n rigoroso 
c o n t r a - a t a q u e . 
" F r e n t e d e l r í n c i p e H e r e d e r o : E n 
e l C h e m i n - O c s - D a m e s se r e a n u d a r o n 
l o s c o m b a t e s d e a r t i l l e r í a d u r a n t e l a 
t a r d e e n a m b o s l a d o s d e l a c a r r e t e r a 
d o L a o n - S o i s s o n s y e n e l W i n t e r b u r g . 
J í u e s t r a s t r o p a s r e g r e s a r o n d e l a s 
o p e r a c i o n e s c o n t r a l a s t r i n c h e r a s 
f r a n c e s a s a l n o r o e s t e d e B r a y e , O e s -
t e d e l a l l a n u r a de S u i p p e s y e n l a 
m a r g e n - E s t e d e ] M o s a , c o n p r i s i o n e -
r o s y b o t í n d e g u e r r a . 
" E n F l a n d e s h u b o a c c i o n e s d e a r t i -
l l e r í a d e m á s o m e n o s I n t e n s i d a d . 
" E n A r t o l s f r a c a s ó e l a t a q u e d e l o s 
I n g l e s e s c e r c a de L e u s y B u l l e c o u r t . " 
E l M o t o r J A C O B S O N 
C o n M a g n e t o W e b s t e r , e s e l p r e t e r i d o d e t o d a p e r s o n a q u e b u s q u f e 
S E N C I L L E Z , 
S E G U R I D A D y 
E C O N O M I A . 
T e n e m o s e n e x i s -
t e n c i a t i p o s d e t o -
d o s t a m a ñ o s , d e s -
d e l - y 2 a 9 H P . 
p a r a e m b a r q u e s i n -
m e d i a t o s . 
S o l i c i t e c a t á l o g o s y 
d e t a l l e s . 
M a q u i n a r í a p a r a P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s , B o m b a s , M o l i n o s y 
T o s t a d o r e s d e C a f é , M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o , C a m i o n e s , e t c . 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 - H a b a n a | 
R E S U M E N D E L A S I T U A C 1 0 I V 
M I L I T A R 
(Cable de la 
r e c ib ido po r 
Prensa Asociada 
el h i l o d i r ec to ) 
^ 
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E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de l a Prensa Asociada 
rec ib ido por el h i l o d i r ec to ) 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
B o m a , J u n t o 1 5 . 
E l p a r t e o f i c i a l p u b l i c a d o h o y p o r 
e l M i n i s t e r i o d o l a G u e r r a d i c e a s í : 
" A l o In ra ro do t o d o e l f r e n t e h a n 
p r e d o m i n a d o l o s c o m b a t e s d e a r t i l l e -
r í a . N u e s t r o s c a ñ o n e s h a n b o m b a r , 
rteado l o s c o u T o y e s e n e m i g o s c e r c a 
d e l a e s t a c i ó n d e G a l l i a n o y c o l u m -
ñ a s e n m a r r l m e n e l r a l l e d e T e r r a g . 
n o l o y e n S u g a n a . L o s a t a q u e s e n e -
m i g o s c o n t r a n u e s t r a s l í n e a s c e r c a 
d e M a s o T o r r e n t , f r a c a s a r o n . L a a c -
t l r l d a d a é r e a h a s i d o I n t e n s a e n e l 
f r e n t e de T r e n t i n o . D o s a T i a d o r e s 
e n e m l t r o s f n e r o n d e r r i b a d o s e n l a l a -
d e r a d e M o n t o T e r e n a y e n e l r a l l e 
d e M a g e i o T o r r e n t . O t r o s s e T i e r o n 
f o r z a d o s a a t e r r i z a r d e n t r o d e s u s 
l í n e a s e n T a l S u g a n a . O t r a m á q u i n a 
f u e a l c a n z a d a p o r n u e s t r o s p r o r e o t l . 
l e s y c a y ó a t i e r r a e n l a l a d e r a d e 
M o n t e Z e b l o . F a l t a u n a d e n u e s t r a s 
m a q u i n a s . ^ 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de l a Prenda Asociada 
r ec ib ido p o r e l h i l o d i r ec to ) 
B A R C O S N O R U E G O S A P I Q U E 
L o n d r e s , j u n i o l ó . 
E l h u n d i m i e n t o d e r a r i o s b a r c o s 
r o r n e g o s e n i o s c u a l e s se p e r d i e r o n 
a g n n a s T l d a s , h a s i d o a n u n c i a d o p o r 
e l M i n i s t e r i o de R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s de X o r u c g a , s e g ú n d e s p a c h o d o 
f o p e n h a g u e a l a C e n t r a l N e w s . L o s 
b a r c o s h u n d i d o s f u e r o n l o s s l í r u l e n . 
t e s : 
T a p o r S i g r u n , d e 2 ,638 t o n e l a d a s , 
t r l p n l a c i o n s a l v a d a . 
B a r c o d 3 r e í a C a r m e t , l a n z a d o 
c o n t r a l a c o s t a y s e r i a m e n t e a r e r i a ^ 
d o p o r f u e ? o d e c a ñ ó n . F a l t a t o d a 
l a t r l p n l a c i o n m e n o s u n m a r i n e r o 
CUTO c a d a r e r se e n c o n t r ó . 
V a p o r Y i n a c s , d e 1,107 t o n e l a d a s : 
se s a l r a r o n c u a t r o t r i p u l a n t e s 
V e l e r o S r l x i a , de 149 t o n e l a d a s ; 
t r i n u l a c i o n « a i r a d a . 
V e l e r o C a n d a g e . d e 895 t o n e l a d a s : 
t r l p n l a c i o n s a l v a d a . 
E L H U N D I M I E N T O D E L « M O R E N I " 
W a s h i n g t o n , J u n i o 1 5 . 
L o s a r t i l l e r o s n a v a l e s a m e r i c a n o s 
h a n s u f r i d o s u p r i m e r d e r r o t a e n u n a 
b a t a l l a l i b r a d a c o n t r a u n s u b m a r i n o 
L l e m i n . D e s p a c h o s o f i c i a l e s r e c i b í -
ios h o y a n u n c i a n l a d e s t r u c c i ó n 4*1 
b n q n e - t a n q u e " M o p e n r , a b a n d o n a d o 
e n v u e l t o e n l l a m a s e l d i a 12 de J u n i o 
p o r s u t r i p u l a c i ó n y g u a r d i a a r m a -
d a d e s p u é s d e u n a d e s e s p e r a d a b a t a * 
l i a q u e c o s t ó l a v i d a de c u a t r o t r i -
p u l a n t e s . 
M e d i a h o r a d e s p u é s de h a b e r s i d o 
e n v i a d o e l t a n q u e a ] f o n d o d e l m a r , 
s u s c u a r e n t a y t r e s s u p e r v i v i e n t e s 
f u e r o n r e c o g i d o s p o r u n v a p o r q n o 
p a s a b a . £ 1 c o m a n d a n t e a l e m á n I e s 
p e r m i t i ó h a c e r s e a l a m a r e n s u s b o -
t e s s a l v a v i d a s d e s p u é s d e h a b e r f e l i -
c i t a d o a l p a t r ó n a m e r i c a n o p o r e l 
c o m b a t e y h a b e r s i d o c u r a d o s l o s 
h e r i d o s p o r e l m é d i c o d e l s u b m a r i n o . 
£ 1 s u m e r g i b l e e m p e z ó a d i s p a r a r a 
u n a d i s t a n c i a d e o c h o m i l y a r d a s , d i s 
t a n d a a l a c u a ] e r a e s c a s a m e n t e v i -
s i b l e a i o s a n t e o j o s , y a l a c u a l n o 
p r e s e n t a b a b l a n c o a l g u n o . D i s p a r ó 
u n a s d o s c i e n t a s g r a n a d a s c o n t r a e l 
t a n u e a l c a n z á n d o l o v a r i a s r e c e s . L o s 
a r t i l l e r o s a m e r i c a n o s h i c i e r o n f u e g o 
HOTEL SAVOY 
N U E V A Y O R K 5*. A V E N I D A , E j q . C a l l e W 
E l m á s c e n t r í c o y m á s b i e n s í t a a d o 
C o r i t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
L o frecuentan inf inidad de 
touristas y viajeros de Cuba 
508 C u a r t o s 
R e s t a u r a n t e s 
C a n t i n a 
300 C u a r t o s d e B a ñ o 
S a l o n e s d e J a r d í n 
S a l o n e s d e B i l l a r 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
C o a r t o s b a ñ o e x c l u s i v o , desde $3.50 p o r d í a 
E s c r í b a s e pidiendo folleto i lus t rado 
u n a s d o s c i e n t a s c i n c u e n t a r e c e s . 
L o s o f i c i a l e s n a v a l e s p r e s u m e n 
q u e e i s u b m a r i n o e s t a b a a r m a d o c o n 
u n c a ñ ó n d e s e i s p u l g a d a s d e t i r o r á -
p i d o , a r m a q u e m o n t a n c a s i t o d o s 
l o s s u b m a r i n o s m o d e r n o s . 
L a a c c i ó n d e l c o m a n d a n t e d e l s u b -
m a r i n o a l t r a t a r c o n t a n t a c o r t e s í a a 
s u s a d v e r s a r i o s d e r r o t a d o s , h a s i d o 
^ o b j e t o d e g r a n d e s c o m e n t a r i o s . A l e -
' m a n l a h a p r o c l a m a d o s u I n t e n c i ó n 
d e t r a t a r a l o s b a r c o s m e r c a n t e s I n -
g l e s e s c o m o p i r a t a s y e n e s t e c a s o , 
l o s a r t i l l e r o s a m e r i c a n o s y s u o f i c i a l , 
p r o p i a m e n t e p r i s i o n e r o s d e g u e r r a , 
f u e r o n p u e s t o s e n l i b e r t a d a l I g u a l 
q u e l a t r i p u l a c i ó n d e l t a n q u e . 
E l ^ M o r e n T d e s p l a z a b a 4 .045 t o -
n e l a d a s y p e r t e n e c í a a l a S t a n d a r d 
011 C o m p a n y d e N e w Y o r k . L a ú l -
t i m a n o t i c i a q u e se t u v o d e e s t e b a r -
c o f u é q u e e l 12 d e J u n i o , d í a e n q u e 
f u é h u n d i d o , h a b í a p a s a d o p o r G i -
b r a l t a r . 
V A P O R M E R C A N T E I N G L E S T O R -
P E D E A D O 
L o n d r e s , j u n i o 1 6 . 
E l v a p o r m e r c a n t e a r m a d o " A v e n -
ge r '* f u é t o r p e d e a d o y h u n d i d o e n e l 
M a r d e l N o r t e , e n l a n o c h e d e l m i é r -
c o l e s . T o d o s , m e n o s u n o , se s a l v a -
r o n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C L I N I C A S 
E L E C T R O - D E N T A L E S d e l Dr, J. M, G 
N u e v a T o r k , J u n i o 15 . 
L a s t r o p a s i n g l e s a s h a n a s e s t a d o 
I u n n u e v o g o l p e a l a L í n e a d e H i n d e n -
¡ b u r g y h a n c a p t u r a d o u n a s e c c i ó n d e 
l l a f a m o s a p o s i c i ó n a l e m a n a a l n o r o -
e s t e d e B u l l e c o u r t . 
E l a v a n c e b r i t á n i c o e n e s t a r e g i ó n 
es e l p r i m e r o q u e se h a c e d e t e r m i -
n a d a m e n t e a l l í d e s d e q u e t e r m i n ó l a 
s a n g r i e n t a b a t a l l a q u e d i ó p o r r e s u l -
t a d o l a c a p t u r a d e l a p l a z a d e B u l l e -
c o u r t p o r l o s i n g l e s e s . E l a v a n c e se 
h a h e c h o e n d i r e c c i ó n d e H e n d e e o n r t 
L e z - C a g n i c o u r t . L o s a l e m a n e s p r e -
s e n t a r o n t e n a z r e s i s t e n c i a , p e r o f i -
n a l m e n t e c e d i e r o n , d e s p u é s d e s u f r i r 
s e r l a s b a j a s , s e g ú n a n u n c i a e l M i n i s -
t e r i o d e l a G u e r r a d e L o n d r e s . 
E n F l a n d e s , l o s I n g l e s e s h a n e x -
t e n d i d o s u s p u n a n c i a s s o b r e e l c a n a l 
I p r e s - C o m l n e s e n d!ro< c i ó n d e ( ' o m i -
n e s y e n l a r e g l ó n d e M e s s i n e s , h a c i a 
W a r n e t o n , e n | f l f r o n t e r a f r a n c o - b e l -
g a . C i e n t o r ' n c u e n t a p r i s i o n e r o s y 
v a r i a s a m e t r a l l a d o r a s q u e d a r o n e n 
p o d e r d e l o s b r i t á n i c o s . 
D e s d e e l d i n 7 d e J u n i o , i o s I n g l e -
ses h a n l o g r a d o o c u p a r l a p r i m e r a 
l í n e a d e t r i n c h e r a s a l e m a n a s d e s d e 
e l r í o L y s h a s t a e l r í o W a r n a v e y 
h a n a v a n z a d o s u l í n e a d e 600 a 1,000 
j a r d a s e n n n f r e n t e d e s i e t o m i l l a s . 
L e r l f n a d m i t e o f i c i a l m e n t e l a r e t i r a -
d a d o l a p r i m e r a l í n e a a l e m a n a e n -
t r e I p r e s y A r m e n t i e r e s a l E s t e d o 
M e s s i n e s , s e g ú n f u é a n u n c i a d o é l 
j u e v e s p o r e l F e i d M a r i s c a l H a i g . 
E n e l r e s t o d e l f r e n t e e n F r a n c i a , 
a s í c o m o e n l a r e g l ó n d e l T r e n t i n o 
d e l f r e n t e a u s t r o - I t a l i a n o y e n l a 
M a c e d o n i a s o l a m e n t e h a n o c u r r i d o 
a c c i o n e s d e a r t i l l e r í a d e m á s o m e -
n o s i n t e n s i d a d . 
E n u n c o m b a t e c o n u n s u b m a r i n o 
a l e m á n , u n b a r c o R i u e r l c a n o , e l v a -
p o r t a n q u e " M o r e n T , f u é h u n d i d o , 
p r o b a b i e m e n l e e n e l M e d i t e r r á n e o . 
D u r a n t e d o s h o r a s e l s u b m a r i n o p e r -
s i g u i ó a l ^ I c r e n P * . u n e f u é a b a n d o -
n a d o p o r s u t r i p u l a c i ó n d e s p u é s q u e 
e l b a r c o o s t a b a e n v u e l t o e n l l a m a s 
y l a m a r c u b i e r t a d e p e t r ó l e o a r d i e n -
d o . C n a t # m a r i n e r o s p e r d i e r o n l a 
v i d a e n e l c o m b a t e , e n e l c u a l se 
c a m b i a r o n t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a d i s -
p a r o s . E l r e s t o d e l a t r i p u l a c i ó n , 43 
e n n ú m e r o , o e s e m b a r c a r o n s i n n o v e -
d a d . 
E l G o b i e r n o I n g l é s h a d a d o u n 
n u e v o p a s o p a r a a m i n o r a r l a t e n s i ó n 
e n I r l a n d a . T o d o s l o s p r i s i o n e r o s h e -
c h o s e n l O l f i c o n m o t i v o d e l a r e b e . 
H ó n i r l a n d é s ; , , s e r á n p u e s t o s e n l i -
b e r t a d s i n r e s e r v a a l g u n a . E l G o -
b i e r n o e s p e r a , h a d e c l a r a d o A n d r o w 
B o n a r L a w , q u e l a l i b e r t a d d e e s t o s 
d e t e n i d o s a y u d a r á a l é x i t o de l a p r ó -
x i m a c o n v e n c i ó n i r l a n d e s a . 
e s t á n s i t u a d a s e n e l m i s m o e d i f i c i o . 
F A L L E C I M I E E N T O D E U N A A R -
T I S T A 
N n e v a l ' o r k , J n n l o 15 . 
M r s . M a r y S c d l y S m l t l u l a a r t i s t a 
m á s v i e j a q u e h a b í a e n i o s E s t a d o s 
C n l d o s , h a f a l e c i d o h o y c u f>u r e s i d e n -
t f a . T e n í a 87 a ñ o s d e e d a d , p e r o h a c e 
u n a ñ o q u e t o d a v í a t r a b a j a b a e n e l 
t e a t r o . E r a l a v i u d a d e S o l S ? r i t h , u n 
n o t a b l e a c t o r . 3 I r 8 . S m i t r n a c i ó e n 
H o s f o n y e r a h i j a d e M r . W i l l l a m H e n -
r y y S e d l e y S m l t h . 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable ée. la Prensa Asociada 
rec ib ido po r el h i l o d i r ec to ) 
E L N C E T O G A B I N E T E H U N G A R O 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de l a Prensa Asoc iada 
r ec ib ido po r el h i l o d i r ec to ) 
C a l l e M O N T E , 2 6 9 , c a s i e s q . a C a r m e n . E G I D O , 3 1 , e n t r e L u z y A c o s t a . 
P R E C I O S : 
P u e n t e s d e o r o ( p o r p i e z a ) , $ 3 - 0 0 . E x t r a c c i o n e s y l i m p i e z a s g r a t i s , s i 
s e e j e c u t a a l g ú n o t r o t r a b a j o . T r a b a j o s a p l a z o s l a r g o s , s i n f i a d o r . 
C O N S U L T A S : d e 8 a . m a 8 p . m . 
M O N T E , 2 6 9 . - D R . G A T E L L . - E G I D O , 3 1 
15d-15 v 29 
} 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
H V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S , J E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U E . 
E L E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
^ a s h i n j r t o t i , J u n i o 15 . 
E l p n e b l o a m m o a n o h a r e s p o n d i d o 
a l l l a m a m i e n t o d e l G o b i e r n o e n d e -
m a n d a d e f o n d o s p a r a l o s g a s t o s d e l a 
g u e r r a s u s c r i b i é n d o s e c o n c r e c e s a l 
e m p r é s t i t o d e $2 .000 .000 .000 , s i e n d o e l 
e x c e s o d e t a n e n o r m e s p r o p o r c i o n e s 
q u e l a s u t o r i d a d e f ; so T e n a b r u m a -
das b a j o u n a v e r d a d e r a a v a l a n c h a , q u é 
a ú n n o h a n p o d i d o c l a s i f i c a r . 
> ' a d l e a l a s d i e z d e l a n o c h e p o d í a 
d e t e r m i n a r h a s t a q u é e x t r e m o se h a -
b í a e x c e d i d o l a n a c r o n a l l l a m a m i e n t o . 
S e g ú n l a s a p a r i e n c i a s , h a I d o m á s 
a l l á d e l o q u e e s p e r a b a n l o s m á s o p -
l l m l s t a s a u n q u e n i u n o s o l o d e l o s 
( iooe b a n c o s de r e s e r v a f e d e r a l p o d í a 
a v e n t u r a r a B a g a m á s q u e u n c á l c u l o 
a p r o x i m a d o d e l t o t a l . 
E n e s t a v i b r a n t e c o n t e s t a c i ó n d e i 
p a í s a l p a t r i ó t i c o l l a m a m i e n t o , l a n o -
t a d o m i n a n t e , f u é l a v o z d e l 
p e q u e ñ o c o n t r i b u y e n t e . \ o so f r u s -
t r ó l a e s p e r a n z a e n q u e e l h o m -
b r e d e m e d i a n a s r e n t a s a c u d i e s e H 
o f r e c e r s u ó b o l o . C e r c a d e 3 .000 .000 
de h o m b r e s y m u j e r e s , p o r l o v i s t o , 
h a n c o m p r a d o e s t o s b o n o s . 
L o s c á l c u l o s r e c i b i d o s d e l o s d o c e 
d i s t r i t o s d e r e s e r v a , a l g u n o s d e e l l o s 
e x t r a o f i c i a l e s , i n d i c a b a n e s t a n o c h e 
q u e l a s u s c r i p c i ó n h a b í a l l e s - ado a l 
t o t a l d e $ 2 ^ 0 2 ^ 0 0 . 0 0 0 . E s t o s c á l c u -
l o s , d a d o s c o n l a d e b i d a r e s e r v a p o r 
• 1 D e p a r t a m e n t o d e l T e s o r o , s o n l o s 
s i c r u i e n t e s . 
>'e>v T o r h . $1 .200 .000 .000 . 
B o s t o n . $203 .800 .000 . 
F i l a d e l f l a , $200 .000 .000 . 
C l e v e l a n d , $2S 1.000.000. 
R i c h a m o m l . m á s d e *100 .000 ,000 . 
A t l a n t a , $r>0.n(>0.000. 
C h i c a g o , $$32: ) .000 .000 . 
S a i n t L o u f s , $ 8 1 J > Í ) 0 . 0 0 0 . 
K a n s a s C I l v , $90 .000 .000 . 
" H i n n e a p o l i s . $62 .000 .000 . 
D a l l a s , 5547.000.OflO. 
S a n F r a n c i s c o , $$16 .000 .000 . 
E n v i s t a d e e s t o s d a t o s , n o es p r o -
b a b l e q u e e l e r a n t o t a l sea m e n o s d e 
$2 .600 .000 .000 . 
" E l E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d se h a 
R U i r r i t o c o n c r e c e s — d i j o e l S e c r e t a r i o 
M c A d o ó . > 'o es p o s i b l e p r e c i s a r e l 
e v e e s o ; p e r o l o s d a t o s e x a c t o s s e r á n 
p u b l i c a d o s c o n t o d a r a p i d e z , a m e d i ' h i 
q u e se r a y a n r e c i b i e n d o . ' * 
A g r e c ó M r . M r A d o o q u e l a m i s m a 
m a q u i n a r i a u t i l i z a d a p a r a l e v a n t a r e l 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d se u t . i l i z a -
\h e s t e o t o ñ o p a r a f l o t a r e l s e c u n d o 
e m p r é s t i t o , b a j o l a l e y d e i o s s i e t e m i l 
m i l l o n e s . 
L a m e d i d a e x a c t a d e l a c o n t e s t a c i ó n 
d e l p a í s a l l l a m a m i e n t o n o se c o n o c e 
r á s i n o h a s t a l a p r ó x i m o s e m a n a . 
O T R A M O D I F I C A C I O X 
W a s h i n g t o n , J u n i o » . 
L a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a d e l Se -
n a d o I n c l u y ó e n e l p r o y e c t o de l e y 
de i m p u e s t o s d e s r u e r r a , u n a n u e i a 
c o n t r i b u c i ó n de c i n c o p o r c i e n t o s o -
I r e e l p r o d u c t o n o l o de t ' . d o s l o s po 
r i ó d i c o s y m a c r a z i n e s , e n v e z d e l I m -
p o r t e d e d o s p o r c i e n t o p o r l o s a n u a -
d o s y d e l a u m e n t e e n e l f r a n q u e o J e 
l a c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e 
p r o p u e s t a p o r l a C á m a r a . 
M A L O S P A T R I O T A S 
> ' u e v a T o r k , J u n i o 15 . 
M i l i c i a n o s y p o l i c í a s a c a r r a r o n e s t a 
n o c h e a 3 2 h o m b r e s s o s p e c h o s o s d e n o 
h a b e r s e I n s c r i p t o e n e l a l i s t a m i e n t o 
« e l e c t i v o . T o d a s s a l í a n d e r e u n i o n e s 
c o n t r a e l a l i s t a m i e n t o . H u b o a l g u n o s 
d e s ó r d e n e s y d u r a n t e d o s h o r ^ s p o l i -
c í a s y m i l i t a r e s e s t u v i e r o n a t a r e a d o s . 
N o b u h o h e r i d o s . 
A N A R Q l I S T A S A K R R E S T A D O S 
» > v Y o r k . J u n i o 15 . 
E m m a G o l d m a n , d i r e c t o r a de Ta 
" H a d r e T i e r r a " y A l e x a n d e r B e r k m a n , 
d i r e c t o r d e " E a E x p l o s i ó n , » * p e r i ó d i c o s 
i n a r q u i s t a s , f u e r o n r e c l u i d o s e s t a n o -
c h e e n l a p r i s i ó n d e l a s t a m b a s , a c u -
s a d o s d e c o n s p i r a r p a r a I n d u c i r a l o s 
h o m b r e s a p t o s p a r a e l s e r f l e l o m i l i t a r 
a q u e se a b s t e n g a n de I n s e r i b i r s e . 
L a s d e t e n c i o n e s f u e r o n h e c h a s p o r 
aorentes d e l f í o b l e r n o F e d e r a l , q u e p e -
n e t r a r o n e n l a O f i c i n a C e n t r a l d e l a 
L i g a c o n t r a e l s e r v i c i o O b l i g a t o r i o , 
L a s r e d a c c i o n e s d e a m b o s p e r i ó d i c o s 
A m s t e r d a m , J u n i o 16, 
S e g ú n a n u n c i a n n p e r i ó d i c o d e B u -
d a p e s t , e l C o n d e M o r i t z E s t e r h a z y 
h a r o m p l e t a d o e l n u e v o G a b i n e t e 
h ú n g a r o e n e l c u a l s e r á n r e p r e s e n -
tado"» t o d o s l o s p a r t i d o s d e l a o p o s i -
( i ó n . E l C o n d e E s t e r h a z y a d e m á s d e 
i l a . / e f a t u r a d e s e m p e ñ a r á l a c a r t e r a 
de ( G o b e r n a c i ó n , y e l d o c t o r M e z a h -
sy , t a m b i é n m i e m b r o d e l p a r t i d o 
C o n s t i t u c i o n a l , s e r á e l M i n i s t r o d e 
A g r i c u l t u r a . 
K I C o n d e A l b e r t A p p o n y i a s u m i r á 
e l c a r g o d e M i n i s t r o d e i n s t r u c c i ó n 
T ú b l i c a y e l d o c t o r F o e l d e d , m i e m -
o r o d e l p a r t i d o d e A p p o n y i , d e s e m 
p e ñ a r á l a c a r t e r a de C o m u n i c a c i o -
n e s . E l C o n d e T h e o d o r e B a t t h y a n y l 
h a a c e p t a d o i n t e r i n a m e n t e e l M i n i s -
t e r i o de l a C o r t e R e a l a l r e h u s a r d i 
( ¡ io c a r g o e l C o n d e K a r o l y L 
L o s d e m á s m i e m b r o » d e l n u e v o g a 
b í n e t e s o n : C o n d e d e l a S e r e n y i , M i 
n l s t r o d e C o m e r c i o ; G n s t a v G r a t z , 
M i n i s t r o d e H a c i e n d a y e l F e l d M a -
r i s c a l A l e x a n d e r S z u r m a y , M i n i s t r o 
d e D e f e n s a . I T i l h e l m T a z s o n y i , s e r á 
H i n i s l r o d e J u s t i c i a i n t e r i n a m e n t e y 
e i ( o n d e A l a d a r 7,Ic5iy, M i n i s t r o d e 
Gfrae ia i i n t e r i n a m e n t e . 
E i a H u n g a r l a n P o s C d i c e u n des 
p a c h o d e V i e n a , a n u n c i a q u e e l n u e 
v o g a b i n e t e j u r a r á «u c a r g o m a ñ a n a , 
y e) d í a 10 d e J u n i o a s i s t i r á a l a C á 
m a r á d e D i p u t a d o s . 
r E R S H I > G A L M O R Z O C 0 > r J O F F R E 
P a r í s , J u n i o 1 5 . 
L a A c a d e m i a F r a n c e s a h a I n v i t a -
d o a l G e n e r a l P e r s h l n g a u n a r e c e p 
d o n p ú b l i c a q u e se c e l e b r a r á e l d í a 
2 8 d e J u n i o . E l G e n e r a l A m e r i c a n o 
y s u E s t a d o M a y o r f u e r o n h u é s p e -
d e s d e l M a r i s c a l J o f f r e , q u i e n l o s 
o b s e q u i é c o n n n a l m u e r z o e n e l C l u b 
M i l i t a r . 
M i e n t r a s q u e e l G e n e r a l P e r s h l n g 
'"e v e c o l m a d o d e h o n o r e s e n P a r í s , 
s u s s u b o r d i n a d o s y a e s t á n t r a b a j a n -
d o . U n g r u p o d e o f i c i a l e s a m e r i c a n o s 
a c o m p a ñ a d o de u n g r n p o d e o f i c i a -
l e s f r a n c e s e s h a n e m p e z a d o n n r e * 
( o r r i d o d e l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s f e -
r r o v i a r i o s d e F r a n c i a , c o n e l o b j e t o 
d e f a n d l l a r i z a r s e c o n l a o r g a n i z a -
c i ó n f r a n c e s a d e t r a n s p o r t e s . E s t a 
c o m i s i ó n i n s p e c c i o n a r á l o s p r i n c i p a -
l e s s i s t e m a s f e r r o c a r r i l e r o s y l a s l í -
n e a s e s p e c i a l e s d e a p r o v i s i o n a m i e n -
t o d e l e j é r c i t o f r a n c é s e n e l f r e n t e . 
L a c o m i s i ó n v l 8 l t ó a y e r a T r o y e s y 
d e s p u é s se t r a s l a d ó a B r i e n n e - L e -
C h a l f a v * 
> 0 T A D E L G O B I E R N O D E U R U -
G U A Y E N V I A D A A L D E L 
B R A S I L 
> e w T o r k , J u n i o 16, 
• U n a c o m u n i c a c i ó n e n v i a d a p o r e l 
. g o b i e r n o d e U r u g u a y a l d e l B r a s i l , 
' a c e i c a d e h a b e r m o d i f i c a d o e l B r a -
s i l s u a c t i t u d d e n e u t r a l i d a d e n l a 
p u e r r a , f u é d a d a a l a p u b l i c i d a d p o r 
. lose R i c h l i n g , C ó n s u l G e n e r a l d e 
U r u g u a y , c o n l a a p r o b a c i ó n d e l d o c -
t o r ( a r l o s M . d e P e ñ a , M i n i s t r o d e 
U r u g n a y e n A Y a s h í n g t o n . L a t r a d u c -
c i ó n l i b r e d e l d o c u m e n t o , d i c e a s í : 
" E l G o b i e r n o d e U r u g u a y t i e n e e l 
KU>to d e m a n i f e s t a r a l M l n i B t r o d e l 
B r a s i l , q u e s i m p a t i z a y e s t á e n u n 
t o d o d e a c u e r d o c o n l o s i d e a l e s e x -
p r e s a d o s e n l a n o t a b r a s i l e ñ a * * , e s t e 
E s u n a b u e n a 
t o m a r n n n a s o d 
c a l i e n t e ' " 0 " ' ' 
a n t e s d e l d e s a y n i i o 
A b r a n s e l o s c a n a l e . H . , 
t i m a t o d a s las m j ? 
y e x p ú l s e n s e l a a T V 1 » » 
e s t a n c a d a s . 
A q u e l l o s d e n o s o t r o s -
m o s a c o s t u m b r a d o s a BLqtUe * t » . 
s a d o s y e n f a d o s o e a l S iri10» £ 
c o n f u e r t e s d o l o r e s de r K ^ 
p i d o s a c a u s a d e " resfHa?e2a' H 
g u a s a b u r r o s a , m a l S w * * " 
y d o l o r e s d e — 
e l c o n t r a r i o p a r e c e r 
f e e s p a l d a , pode" ^ 
l o p a r e c e r y 8 
s i e m p r e t a n f r e s c o s c o m o 
g a r i t a , e x p u l s a n d o l o s V a ,,lllr-
t o x i n a s d e l c u e r p o t odas u * * * * 
ñ a s c o n a g u a c a l l e n t e u 
D e b e r í a m o s t o m a r t o d a » , at5u1»-
ñ a ñ a s a n t e s d e l d e s a v u n o ¡ ? 
d e a g u a v e r d a d e r a m e n t e í V 1 * » 
c o n u n a c u c h a r a d i t a de f j , e,lt«. 
raestone. a f i n de e l i m i n a r H .0 11" 
t ó m a g o . d e l h í g a d o . S s l ? 1 * • 
l a s d i e z y a r d a s d e I n t e s H * 8 ^ 
m a t e r i a s d e d e s e c h o n o d í ^ . 1 4 3 
d e l d í a a n t e r i o r . l a b i l i s á c i d ! v í11 
t o i n a s v e n e n o s a s , y a s í n 81 
s u a v i z a r y p u r i f i c a r t o d o 
d i g e s t i v o a n t e s d e I n t r o d u c i d 1 
a l i m e n t o e n e l e s t ó m a g o ^ 
L a a c c i ó n d e l f o s f a t o ' iime8tn, 
y e l a g u a c a l l e n t e e n e l AÍVAI ^ 
v a c í o es f o r t i f i c a n t e de a?0 
m a r a v i l l o s a . L i m p i a todas las 
m e n t a c i o n e s , ^ s e s y acidez , T 
e s p l e n d i d o a p e t i t o p a r a e l d J . 
n o ; y se d i c e q u e t r a n s c u r r e p j : 
t i e m p o a n t e s d e q u e l a s rosas . T 
p i e c e n a a s o m a r a l a s me j i l l a s v 
c u a r t o d e l i b r a d e f o s f a t o I W , , ! 
n e c o s t a r á m u y p o c o e n l a botvT 
p e r o es s u f i c i e n t e p a r a c o n v e S 
e n e n t u s i a s t a , p o r l a c u e s t a n «to 
a s e o i n t e r n o , a c u a l q u i e r a que ^ 
d e z c a d e b i l i s , e s t r e ñ i m i e n t o 
t u r b a c i o n e s d e e s t ó m a g o o úumí 
t i s m o . ^ r 
g o b i e r n o r e i t e r a u n a Tez m á s so, 
v e h e m e n t e s d e s e o » d e v e r a ios t>» 
ses a m e r i c a n o s , c o o p e r a n d o COÍMH 
v a m e n t e , a d o p t a r u n a p o l í t i c a comiíj 
pa j -a q u e e s t o s p a í s e s un idos con» 
e s t á n p o r l a z o s p e r d u r a b l e s de de 
m o c r a c i a , e I d é n t i c o s conceptos ¿ 
j u s l l c l a y l i b e r t a d , p u e d a n log ra r m 
s o l i d a r i d a d b e n e f i c i o s a p a r a todos. 
A ( l E R D O T O M A D O P O R E L S E M . 
D O D E U R U G U A Y 
M c r t e v l d e o , U r u g u a y , J u n i o 15. 
E l S e n a d o a c o r d ó h o y que si los 
b u q u e s d e g u e r r a a m e r i c a n o s TÍSÍ. 
t a n l o s p u e r t o s d e U r u g u a y , serán 
t r a t a d o s c o m o n o b e l i g e r a n t e s . 
R e s i n o l 
E L T R A T A M I E N T O 
p r o b a d o p a r a l a p i e l 
S i u s t e d q u i e r e h a c e r " e x p e -
r l m o n t o s " e n s u p i e l , h a y m u -
c h o s t r a t a m i e n t o s c o n l o s c u a -
l e s se p u e d e e x p e r i m e n t a r P e -
r o s i l o q u e u s t e d d e s e a es a l -
g o c u y o v a l o r h a s i d o " c o m p r o -
b a d o " , p o r a ñ o s y a f í o s de u s o 
c o n é x x i t o , s i u s t e d q u i e r e u n 
t r a t a m i e n t o q u e r e c e t a n l o s 
" d o c t o r e s " c o n s t a n t e m e n t e , q u e 
u s t e d s a b e n o c o n t i e n e n a d a 
q u e d a ñ e o p e r j u d i q u e , u s t e d l o 
e n c o n t r a r á e n l a p o m a d a R e -
s i n o l , a u x i l i a d a c o n e l j a b ó n 
R e s i n o l . U s u a l m e n t e h a c e c e s a r 
" I n s t a n t á n e a m e n t e " l a p i c a z ó n 
y r a r a m e n t e d e j a d e b o r r a r t o -
do s i g n o d e e c z e m a o p a r e c i d a s 
y m o l e s t a s e r u p c i o n e s d e l a 
p i e l . 
L a p o m a d a R e s i n o l y e l j a b ó n 
R e s i n o l se v e n d e n p o r l o s 
r i m e n t o s " e n s u p i e l , h a y m u -
N o . 562 
A u n q u e U r u g u a y h a decretado su 
n e u t r a l i d a d e n l a g u e r r a entre los 
E s t a d o s U n i d o s y A l e m a n i a , ai mJ?. 
m o t i e m p o e x p r e B 6 s u s s i m p a t í a s por 
l o s E s t a d o s U n i d o s . L o s buques de 
g u e r r a c o n s i d e r a d o s c o m o bellgeran. 
l e s s o l o se l e s p e r m i t e permanecer 
2 4 h o r a s e n p u e r t o , 
L A C U E S T I O N D E I R L A N D A 
L o n d r e s , J u n i o 1 5 . 
T o d o s l o s p r i s i o n e r o s hechos en 
l a r o b e l l ó n d e I r l a n d a e l Domineo de 
T a s c u a s e n 1916 , s e r á n puestos en 
l i b e r t a d s i n r e s e r v a a l g u n a . Este 
? n u n c i o f u é h e c h o h o y e n l a Cámars 
d e l o s C o m u n e s p o r e l M i n i s t r o 4e 
H a c i e n d a M r . B o n a r l a i v , q u i e n decla-
r ó q u e e l G o b i e r n o e s p e r a b a qoe con 
l a m e d i d a a y u d a r í a a l é x i t o de la 
p r ó x i m a c o n v e n c i ó n I r l andesa , Is 
c n a l e l G o b i e r n o c o n f í a efectnari 
u n a r e c o n c l l J a c i ó n e n t r e todos lo» 
p a r t i d o s d e I r l a n d a . 
E N T U S I A S M O E X D U B L D í 
D u b l í n . J u n i o 15 . 
L a n o t i c i a d e q u e e l G o b i e r n o pien 
s a p o n e r e n l i b e r t a d s i n distinción 
¿ l í r n n a a t o d o s l o s I r l a n d e s e s prisio-
n e r o s , h a c a u s a d o g r a n entusiasmo 
e n e s t a c a p i t a l . 
E L U L T L M O D I A D E P E R S H D G 
E N P A R I S 
P a r í s , J u n i o 1 6 . 
E l M a y o r G e n e r a l J o h n J . 
h i m r , C o m a n d a n t e d e l a s fuerzas mi* 
l i t a r e s a m e r i c a n a s e n F r a n c i a , M 
p a s a d o s u t e r c e r o y ú l t i m o día en 
P a r í s , a m t e s d e p a r t i r p a r a e l frente, 
h a c i e n d o v i s i t a s o f i c i a l e s . D e v o l v i ó i» 
v i s i t a a l M a r i s c a l J o f f r e , con qn en 
a l m c r í ó ; v i s i t ó e l S e n a d o 7*™™* 
e l c e m e n t e r i o d e P l e p a s , e n donde f j -
l o c ó u n a c o r o n a s o b r e l a t n m M w 
L a f a y c t t e . 
E l S e n a d o t r i b u t ó a l G e n e r a l a o ' 
r i c a n o u n a o v a c i ó n d e a n e s d e j 
v i b r a n t e d i s c u r s o d e l M i n i s t r o 
S f e t T O M I N I S T R O B E ^ ^ 
L o n d r e s , J u n i o 1 5 . „ . s, 
S e c ú n a n u n c i o h e c h o e n l» 
r a d e l o s C o m u n e s , e l B a r ó n « h ^ 
d a n , P r e s i d e n t e d e l a ' ^ ^ ^ L . 
G o b i e r n o , h a s i d o n o m b r a d o M ^ 
t r o d e S u b s i s t e n c i a , E l B a r ó n R f o"^ 
d a , q u e a n t e s d e p o s e e r e l t u m 
1910 e r a - E l R e y d e l C a r h ^ en De. 
g l a t e r r a , s u b s t i t u y e a l T i z c o n d e 
T o n p o r t . q u e d i m i t i ó e l c a ' f f o . g 
P R I S I O N E R O S D E L O S 
L o n d r e s , J u n i o 1 5 . Se* 
M r . J a m e s l a n M a c 
c r e t a r i o P a r l a m e n t a r i o d e ' r " fn 
r i o d e l a G u e r r a , a n u n c i o n u j ^ 
l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s qn ^ 
I n g l e s e s h a n h e c h o m a s de 
M a m á : T o q u i e r o u n M E T Z c o n f u e l l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , rvet» 
t ü p n e s t o , n u e v o s m o d e l o s , s i s t e m a n e u m á t l c o . 
J u g u e t e r í a P I E R R O T , B . R e d o a d 0 
O 4 0 5 7 
m « A ^ A ^ V M f —' " 
G ü l Í 4 n o 1 7 y O b i s p o 1 1 0 . - T e l é f . A - 4 0 0 0 # 
a l t 44*5 Matas A d T « r t l » l n » Atraer 
ais 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 1 7 . A ^ O l x x x v 
^ a v a l e c i e n t e ? 
^ n e T 0 irn^ro de J n l l o d e 1916 l o s 
S F ^ i í S S l ^ e i f r e n t * < ) c c i -
P £ G l I L í n H o i r í a L o n d r e s . 
5 ' r n ^ t e l e g r a m a d e B e r l í n d i c e 
111 m p i r a d o r O n i l l e r m o , h a d i -
qnf e l e , X i i e n t e m e n s a j e a l o s r e -
pre-fn p a r a su t r a s m i s i ó n a l e x -
^ " • ' r í n s t a n t í n o : ' , . 
W f ^ i t e r a d o c o n T e r d a d e r a i r a , 
' ^ í m l a t r o p e l l o q n e n u e s t r o s 
iel ¡ w ^ ^ ú e o s h a n c o m e t i d o e n 
^ " " ^ A r s o n a T c o n t r a T o e s t r a d l -
, D e - t r 8 n . asecraro q u e e l d e s p o j o d e 
n a ^ V M . s ido r í c t l m a n o s e r á m a s " f ' ^ í K s ido r í c t l m a n o s e r á a s 
gne f a ^ L i l a m a n o f u e r t e d e A l e -
E * * ^ ! ? c o n t i n u a a y u d a d e 
d P T o l T e r é e l t r o n o , q u e n a -
i) ios 0? j - ^ h o a q u i t a r o s . L o s 
í f ^ f d e T e Í T a u i a y d e l o s a U a -
f - , e r íL i l e m a n l a c a s t i g a r a n a l o s 
d05 .on t a n t a I n s o l e n c i a *e h a n a t r e -
qoe 00 r Í i o c a r sus m a n o s c r i m i n a l e s 
Tid0 8 í i e « t r a p e r s o n a . E s p e r a m o s 
-obrí' la b l e n r e n l d a e n A l e m a n i a a 
d 8 r p r I m e r r o p o r t n n i d a d . R e c i b i d e l 
fordiBl sa ludo G n n i e r m 0 ^ 
8 E F T I C I O R E A N U D A D O 
Í ^ S ^ ^ e s ^ e l L i o , d H o -
l^s1 ha r e a n u d a d o e l s e r r l c l o d e 
l a l i ü e A m é r i c a , h a b i e n d o z á r p a t e e l 
i c o l e s e l t r a s a t l á n t i c o « Z e e l a n -
B E P U B L I C A D E K I E S A N O T 
P e ü o b r a d o , J u n i o 1 5 . 
TO r i n d a d de K l r s a n o r , e n l a p r o . 
de T a m b o y , R u s i a C e n t r a l , se 
í p roc lamado i / e p ú b U c a a u t ó n o m a , 
i i i D r o c l a m a c i ó n s i g u i ó u n a b a t a -
i C a m p a l e n t r e P a r t i d a r i o s d e l o s 
l+wns o p u e s t o s , r e s u l t a n d o o c h o 
pa ?oS j " a r i o s h e r i d o s . T . T m n l -
10 1 P re s iden t e d e l a n u e r a R e p ú -
r i ; ha s ido a r r e s t a d o . E l G o b i e r n o 
i * Anrlado t r o p a s a K I r s a n o T . 
^ SB O P O X E ? » L O S O B R E R O S 
TVtrosrrado, J u n i o 1 » . 
Fl g rapo o b r e r o d e l C o m s e j o d e 
sniHados y O b r e r o s se o p o n e a q u e 
t s laden de r e t r o g r a d o l a s f á -
nrkas one t r a b a j a n e n I n t e r e s d e l a 
L s a n a c i o n a l . L o s t r a b a j a d o r e » 
¡a ran q u e l a p r o p o s i c i ó n a ese 
S i o fné h e c h a p o r l a c l a s e m e d i a 
¡ los c a p i t a l i s t a s , c o n e l p r o p o s i t o 
j6 remorer e l e l e m e n t o r e T o l u c l o n a . 
rio de la c a p i t a l . 
N O T I C I A S D E C H I N A 
ír.hle de la Prensa Asoc iada 
S b l d o p o r el h i l o d i r e c t o ) 
Í Í T G F V E R A L C H A U G A S U P Í L L E -
GO A P E K I N G 
FcH'n. J u e r e s . J u n i o 1 4 . 
£1 Genera l C h a u g A s u n , G o b e r n a -
dor M i l i t a r de A n h w e l , l l e g ó a q u í h o y 
T tué r e c i b i d o c o n h o n o r e s r e a l e s , 
bicese que T i e n e c o m o D i c t a d o r y n o 
cono m e d i a d o r e n t r e l o s d M i n t o s 
partidos p o l í t i c o s c h i n o s , q u e e s t á n 
disgustados p o r l a a s c e n d e n c i a d e l 
imrüdo M i l i t a r . 
Cuanto m é s boni tas , hermosas , e le fan tes 
y costosas sean las prendaa que T e » ns ted 
en los paseos de M a r t i , P r a d o y M a l e c ó n , 
tanto más derecho t iene n s t e d a pensar 
QH* fueron compradas en l a casa de p res -
tamos "Los Tres H e r m a n o s " , Consn lado 
número 94. Te lé fono A - i T I S . L a ú n i c a c a s » 
que paga mejores precios p o r compras 
y la que cobra menos i n t e r é s p o r d i n e r o 
sobre prendas y objetos de a r t o . 
í í í i l p a T e l o s 
e m í o n e r o s 
DOS C O N D U C T O R E S D E T E N I D O S 
LO Q U E D I C E M R , M A S T E L L A B 
Anoche se r e u n i e r o n e n s u l o c a l d e 
la Calzada de C o n c h a , l a s c o m i s i o n e s 
de la h u e l g i d e l o s c o n d u c t o r e s d e 
carros, ba jo l a p r o s i d e n c i a d e l s e f i o r 
Rafael G a r c í a . A c t u ó d e s e c r e t a r l o 
el señor F r a n c i s c o C e r r a . 
Cada c u a l e m i t i ó e l i n f o r m e d e s u s 
p s t i o n e s » e n l o s d i s t i n t o s l u g a r e s d e 
18 c iudad. 
El m o v i m i e n t o c o n t i n ú a e n I g u a l 
« t a d o que ios d í a s a n t e r i o r e s . 
DOS O B R E R O S D E T E N I D O S 
A la S e c r e t a r í a d e l G r e m i o l l e g ó l a 
J á l e l a de h a b e r s i d o d e t e n i d o s d o s 
jue guis tas : e l s e ñ o r G e r v a s i o L ó p e z 
J otro p e r t e n e c i e n t e a l a s e c c i ó n d e 
carretoneros de l a H a v a n a C o a l . 
w s e c r e t a r i o d e l G r e m i o , s e f l o r 
ti®r/a' 86 Puso a l h a b l a c o n l o s d i s -
S n C6ntr08 d e p o l i c í a , s i n l o g r a r 
f i l i e s d e l p u n t o e n q u e d i c h o s i n -
i m d u o s se e n c o n t r a b a n . 
1» iÜ! ' f i s i o n a d o s a q u i e n e s se d i ó 
ra ? 1 de a v e r I ^ a r l o q u e h u b i e -
c a c i e r t o e n e l a s u n t o , y d e p r o -
loirr 8U l l b 6 r t a d m e d i a n t e f i a n z a , n o 
nes t amP0C0 é x i t o e n s u s g e s t l o -
d6?oadl* PUdo i n f o r m a ' r s u p a r a -
Cnn, u N A C O M U N I C A C I O N 
v e r i M . ! n d 0 u n a c u e r d o d e l a J u n U 
U n S H ayer • e l S e c r e t a r l o d e l a 
caciftr, , C o m e r c i o P a s ó u n a c o m u n i -
toma? 81 G r e n i i o s o b r e e l a c u e r d o 
blec*r i v los c a r r e t o n e r o s . d e e s t a -
f e an * r ^ ' ' g e f e r a 1 ' l a m e i l t a n d 0 
•ntentart t o i n a r l o n o se h u b i e r a n 
Sus tn^ . 0 t r a 8 s o l u c l o n e s e n l a s q u e 
e { « ° v , s ; , i n ^ ^ e T i t e r 
P a ? e c e r C e l e b r ^ r á n u n a e n t r e v i s t a ; a l 
cl6n o i i « S t * r a t a 0 6 b u 8 c a r u n a s o l u -
o i i s n t o ^ i ^ " 1 N e c e s a r i o e l c u m p l i -
d o de l a c u e r d o . 
^ m u n i r o J ^ 0 3 t o m a r o n n o t a d e d i c h a 
toa desnn - . y a l « u n o s l a m e n t a r o n 
en ¿ S í 6 " d é 108 d í a s q u e l l e v a n y a 
a i n t e r ^ 0 0 86 h u b i e r a n a n t i c i p a d o 
a la r í l n e r . 8 u i n f l a e n c l a . e x i g i e n d o 
o b r e r o s T P a QU8 a t e n d i e r a a l o s 
la d e t e n » f t t8 p e t i c l o n e s b a s a d a s e n 
^ los n h , 105 I n t e r e s e s g e n e r a l e s 
cual J e r o ! 7 d e l c o m e r c i o , p a r a 
^ o g¿n^AT. hoy c o m o s i e m p r e 
L O o r p 0 de a t e n c i o n e s . 
T R 4 r T f í ! C E E L A R E N T E D E 
Aver S 0 ' M R - C A S T E L L A R 
b,ar u n a T l i 0 ! c P o r t u n i d a d de c a r n -
i f i c o d P*labr? '8 c o n e l G e r e n t e d e l 
ter M a s t e n á ? v a n a T e r m l n a l . m l s -
^ e ' 8 D ? e é L 1 í . m a ° l f e s t a r n o s h a s -
« o t a r I , e n?<ia « e h i z o p o r g o m -
110 h a b í a na?a0T n i Í e n t o > a u g u r ó q u e 
t , lenta- n i , » , S u p o r t a n t e d e q u e d a r 
t í8nUd¿B , ® 00 l a s P e t i c i o n e s p r e -
^ ] * Com«0C«0íI1Ceri l ie , l te a l ^ s p e c -
^ ^ Z n o V 0 tendría emi>efi0 
- ~ ^ ! * W Í O e n e u p u e s t o . 
^3 
P A G Í N A N U E V E . 
t a C a i c a j e , d o n d e se p r e s e n t ó a l t e -
n i e n t e P i n e d a . 
T e n i e n t e J o s é R o d r < K u e z P o r c l r a 
! C o m i e n z a a d e c l a r a r n e g a n d o l o s c a r -
g o s q u e se l e h a c e n . P o c o s m i n u t o s 
i d e s p u é s l o a c o m e t e u n a t a q u e de t o s 
q u e n o l e p e r m i t e a r t i c u l a r p a l a b r a 
a l g u n a , s u s p e n d i é n d o s e s u d e c l a r a -
c i ó n h a s t a q u e se m e j o r a r a . 
M á s d e u n a h o r a p e r m a n e c i ó d i c h o : 
o f i c i a l d o m i n a d o p o r e l a c c e s o n e r v i o -
s o d e t o s . T a n p r o n t o se s i n t i ó b i e n , 
r e a n u d ó s u d e c l a r a c i ó n r e f i r i e n d o l o s 
i n m e n s o s t r a b a j o s q u e p a s ó e n l o s 
c a m p o s d e C a m a g ü e y c u m p l i e n d o ó r -
d e n e s d e s u s s u p e r i o r e s , h a s t a q u e se 
p r e s e n t ó e n e l C e n t r a l M o r ó n , a l c o -
r o n e l P u j o l . 
T e n i e n t e A n i c e t o L a u z a r i q u e . Q u e 
S o l a n o l e o b l i g ó a s e g u i r l e y d e s p u é s 
de r e l a t a r s u i p e r e g r i n a c i ó n p o r e l c a m 
p o , d i c e q u e l o g r ó e l d í a 4 d e m a r z o 
p r e s e n i a r s e e n C a m a g ü e y a l C o r o n e l 
P u j o l , , c o n S a n t a m a r í a y G o n z á l e z 
^ T e n i e n t e D e s i d e r i o F e r r i r a . Q u e ' E x i s t e n i n f i n i d a d de a m a s ¿ e « a s a 
S o l a n o l o o b l i g ó a s e g u i r l e y q u e a l que se f u t r a n de d í a eu m a i 
d a r l e u n a c o m i s i ó n e u S a n c t i S p í r i - c a p a c h a d a s PaJa ^ ^ ¿ H p u r a 
t u s , l o g r ó e n Z a z a p r e s e n t a r s e c o n 54 b a c e r e 8 ' > r a a d n 0 ^ P E n 
h o m b r e s d e 62 q u e l l e v a b a e n u n t r e n f u e r z a d e v o l u n t a d y t e n a c i d a d . 
7 / f 
M o d e l o T o u r i n ^ . - S i e t e P a s a j e r o s . 
¿ 2 . 4 5 0 . 
E n l í n e a s y m o t o r , n i n g ú n c a r r o d e e s t e p r e c i o 
i g u a l a e l l u j o y l a b o n d a d d e l " J o r d á n " . 
G , P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . - H A B A N A . 
muchos casos l a p o b r e v í c t i m a i g n o r a 
lo q u e l e pasa . B i e n s u f r e en s i l enc io o 
se l a m e n t a de s u m a l e s t a r , p e r o de u n 
m o d o u o t r o p r e v a l e c e e n e l l a l a l d e a 
q u e t o d o eso es i n e v i t a b l e e n l a v i d a d e 
u n a a m a de casa. 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r p a r a l o s 
a l c o m a n d a n t e d e l c a ñ o n e r o a m e r i c a -
n o P a d u k a , q u i e n l o l l e v ó e n u n a l a n -
c h a a l M a t a n z a s , d o n d e se h a l l a b a n 
l o s c o r o n e l e s S g a r ó y J a n é . 
D e s d e ese m o m e n t o h a a u x i l i a d o a 
l a s f u e r z a s d e l G o b i e r n o , h a b i e n d o 
a c o m p a ñ a d o a u n I n g e n i e r o a m e r i c a - ^ ¿ ¡ ^ 8 Í ¿ n hecho l a v i d a m a s l l e v a d e r a 
n o e n l a o p e r a c i ó n d e v o l a r e l p u e n t e f e j i z a m i j e s de m u j e r e s achacosas, 
s o b r e e l r í o Z a z a , p a r a c o r t a r l e l a r e - q u i é n e s h a n t e n i d o que reconocer e n 
t i r a d a a l a s f u e r z a s r e b e l d e s . este r e m e d i o c u a l i d a d e s i n m e j o r a b l e s 
T e n i e n t e G r a c i a n o G o n z á l e z . C o l n - p a r a t \ a l i v i o j> c u r a c i ó n d e l d o l o r 
c l d e e n s u d e c l a r a c i ó n c o n L a u z u r i - ¿ o r s a ^ d e s ó r d e n e s de l a o r i n a , a b a t i -
q u e , c o n q u i e n se p r e s e n t ó a l c o r o n e l m i e n t o , m e l a n c o l í a , a b r u m a n t e s do lo re s 
P u j o l . de l a c i n t u r a y caderas , j a q u e c a s . 
T e n i e n t e V e t e r i n a r i o S a n t a m a r í a . d e s v a n e c i m i e n t o s , h i n c h a z ó n de p i é s y 
P o r o r d e n s u p e r i o r f u é a C i e g o de p a n t o r r i l l a s 7 t a c t o s o t r o s 
A v i l a a c u r a r u n c a b a l l o y a s u r e - o r i g i n a r i o s de d e b i l i d a d de los n n o n e s . 
g r e s o , e l c o m a n d a n t e S o l a n o l o h i z ; j P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L 0 3 
b a j a r d e l t r e n , i n c o r p o r á n d o l o a s u s R I Ñ O N E S , 
f u e r z a s . D e s p u é s de r e c o r r e r c a s i t o - L o m o s , e s p a l d a y c i n t u r a , 
d a l a p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , l o g r ó H a l l a n en e l las su c u r a , 
p r e s e n t a r s e c o n o t r o s o f i c i a l e s e n C a - j ) e v e n t a en t o d a s l a s b o t i c a s . E n -
| m a g u e y , a l C o r o n e l P u j o l . \ r i a r e m o s m u e s t r a g r á t i s , f r a n c o p o r t e , 
T e n i e n t e R a f a e l P é r e z M o r e n o . H i z o % q U i e n l a s o l i c i t e . 
t e s t a b a n l o s o b r e r o s , a s e g u r a b a q u e 
e l p r i n c i p a l d o e l l o s h a b í a s u r g i d o 
p o r u n a s f r a s e s a l p a r e c e r a c a l o r a d a s 
e n t r e u n c a r r e t o n e r o y u n p o l i c í a , 
q u e se e n c o n t r a b a d e t r á n s i t o e n 
a q u e l l u g a r . 
D e l a p e t i c i ó n m á s i m p o r t a n t e , o 
s e a e l n i s t e m a a n t i g u o , q u e l a C o m -
p a ñ í a n o a c c e d e r í a a l a m o d i f i c a c i ó n 
d e l a c t u a l , p o r q u e c o n l i g e r a s e x c e ] > -
c i o n e s , a l g u n a s v e c e s e n q u e m o m e n -
t á n e a m e n t e se p r o d u c í a a l g u n a e s p e -
r a p o r l a c o n g e s t i ó n d e l t r á f i c o , h a -
b í a s u r t i d o l o s e f e c t o s a p e t e c i d o s p o r 
l a C o m p a ñ í a e n l a s i m p l i f i c a c i ó n d e l 
t r a b a j o , e n i a s e g u r i d a d y r a p i d e z d e 
l a c l a s i f i c a c i ó n , q u e p o n í a a l a E m -
p r e s a a c u b i e r t o d e t o d a i n t e r r u p c i ó n 
y de t o d o t r a s t o r n o , p u e s h a b í a m e -
j o r a d o e l s e r v i c i o d e d i s t r i b u c i ó n y 
n i n g u n a q u e j a d e e x t r a v í o o m a l a d i -
r e c c i ó n h a b í i r e c i b i d o d e s u s c l i e n 
t e s . 
A l l í n o s e n t e r a m o s d e q u e u n a c o -
m i s i ó n de l a L o n j a d e l C o m e r c i o h a -
b í a t o m a d o i n f o r m e s , p e r o s i n c a r á c -
t e r o f i c i a l , e i g n o r a n d o l o s f i n e s q u e 
p e r s e g u í a a q u e l o r g a n i s m o , n i l a r e -
l a c i ó n q u e l a v i s i t a t e n d r í a c o n l a 
h u e l g a e n c u e s t i ó n . 
A c e r c a d e l a h u e l g a d-a l o s e m p l e a -
d o s e n " M i s c e l á n e a " , a s e g u r ó q u e n o 
A a m a i t a . . . 
A / M U R C I O 
se t o m ó e n c u e n t a , e n p r i m o r l u g a r , 
p o r q u e c a s i e s t á n o c u p a d o s d i c h o s 
p u e s t o s p o r n u e v o p e r s o n a l q u e p u o -
d e a t e n d e r l o s a l m a c e n e s ; y q u e l a 
E m p r e s a m a n t e n d r á e n s u s p u e s t o s a 
l o s q u e d e n r e s u l t a d o . 
Q u e e s t a n d o l o s c a r r e t o n e r o s e n 
h u e l g a , e l m o v i m i e n t o h u e l g u i s t a d e 
d i c h o s e m p l e a d o s n o t i e n e b a s e s ó l i -
da , p o r l a f a l t a d e t r á f i c o -
C r e e q u e e l m o v i m i e n t o s e r á d o m i -
n a d o p o r l a E m p r e s a , e n m á s o m e -
n o s t i e m p o . 
E s t a es l a i m p r e s i ó n de M r . M a s -
t e l l a r . 
L o s o b r e r o s p i e n s a n l o c o n t r a r i o : 
es d e c i r , q u e t r i u n f a r á n e n b r e v e 
p o r l a e f e c t i v i d a d d e l a h u e l g a , q u e 
l a l l e v a r á n h a s t a e l l í m i t e m á x i m o , 
es n e c e s a r i o : p u e s c u e n t a n , c o m o h e -
m o s d i c h o , c o n l a s o l i d a r i d a d d e l o s 
d e m á s g r e m i o s o b r e r o s . 
u x i l í o I 
u n a 
l a g a r t i j a . . ! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
s u s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
3u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
D E V g N T A E N D R O G U E R A S Y F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
O c h o h o r a s . . . . 
( V I E X E D E L A P R I M E R A ) 
q u e r e s u l t ó e n e l h e c h o r e l a c i o n a d o 
h e r i d o g r a v e m e n t e u n p a i s a n o . 
S e x t o y s é p t i m o c a r g o s : D o s d e l i t o s 
de l e s i o n e s m e n o s g r a v e s , p o r q u e e n 
e l t a n t a s v e c e s r e p e t i d o a t a q u e a l a 
p o l i c í a d e C a m a g ü e y , r e s u l t a r o n c o n 
l e s i o n e s d e d i c h a í n d o l e d o s p a i s a n o s . 
O c t a v o c a r g o : D e s a c a t o , p o r n o h a -
b e r c u m p l i d o ó r d e n e s d e l a s a u t o r l d a 
des l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a s . 
N o v e n o c a r g o : D e s o r d e n p ú b l i c o , 
p o r h a b e r d i s p u e s t o q u e f u e r z a s a s u s 
ó r d e n e s l i b e r t a s e n a l o s p r e s o s m i -
l i t a r e s y c i v i l e s q u e se e n c o n t r a b a n 
e n l o s c a l a b o z o s d e l e j é r c i t o y l a 
c á r c e l , r e s p e c t i v a m e n t e . 
D é c i m o c a r g o : D e l i t o c o m e t i d o p o r 
f u n c i o n a r l o , p ú b l i c o c o n t r a l o s d e r e -
c h o s i n d i v i d u a l e s q u e g a r a n t i z a l a 
C o n s t i t u c i ó n , p o r h a b e r d e t e n i d o i l e -
g a l m e n t e a l G o b e r n a d o r d e l a P r o -
v i n c i a , s e ñ o r B e r n a b é S á n c h e z . 
O n c e n o c a r g o : A m e n a z a s c o n d i c i o -
n a l e s d e m u e r t e , p o r h a b e r e s c r i t o 
v a r i a s c a r t a s a d i c h o G o b e r n a d o r d u -
r a n t e s u p e r m a n e n c i a e n l a C á r c e l , 
d í c i é n d o l e q u e s í n o e v i t a b a q u e l o s 
s u y o s a t a c a s e n l a c i u d a d l e d a r í a 
» m u e r t e a s u h i j o . 
D é c i m o c a r g o : I n f i d e l i d a d e n l a 
' c u s t o d i a d e d o c u m e n t o s , p o r h a b e r 
' d i s p u e s t o d e d o c u m e n t o s o f i c i a l e s 
c o n f i a d o s a s u c u s t o d i a y o t r o s q u e 
o c u p ó e n o f i c i n a s p ú b l i c a s . 
A l c a p i t á n J o s é I z q u i e r d o J u l i á , se 
l e p i d e n i g u a l e s p e n a s q u e a l C o r o n e l 
Q u i ñ o n e s , a c u s á n d o l o d e h a b e r i n c u -
r r i d o e n t o d o s l o s c a r g o s q u e d i c h o 
C o r o n e l , e x c e p t o e l d é c i m o s e g u n d o 
A l t e n i e n t e E d u a r d o C a l z a d i l l a 
M o n t e a g u d o se l e a c u s a d e l o s s i e t e 
p r i m e r o s c a r g o s , s o l i c i t á n d o s e p a r a é l 
I g u a l e s p e n a s q u e l a s q u e p o r d i c h o s 
h e c h o s se p i d e n p a r a e l c o r o n e l Q u i -
ñ o n e s y C a p i t á n I z q u i e r d o . 
• A l t e n i e n t e C a r l o s M é n d e z S á n c h e z , 
se l e a c u s a d e h a b e r r e a l i z a d o l o s h e -
c h o s c o n s i g n a d o s e n l o s c a r g o s p r i -
m e r o , o c t a v o y n o v e n o , s o l i c i t a n d o se 
l e i m p o n g a n l a s p e n a s c o r e s p o n d i e n -
t e s . 
A I c a p i t á n R o l d ó s y t e n i e n t e J u a n 
D I e p p a O j e d a , se l e s a c u s a d e r e b e l i ó n 
m i l i t a r , g r a v e , s o l i c i t á n d o s e p a r a l o s 
d o s p e n a d e m u e r t e . 
R e a s u m i e n d o : A l o a o f i c i a l e s Q u i -
ñ o n e s , I z q u i e r d o , C a l z a d i l l a , M é n d e z . 
R o l d ó s y D i « » p a , se l e a p i d e p e n a de 
m u e r t » . 
A l o s t e n i e n t e s P e d r o N o r a t M é n 
d e z y A n i c e t o L a u z a r i q u e , s e g ú n l a 
r e l a c i ó n de h e c h o s de l a s e s p e c i f i c a -
c i o n e s c a d e n a p e r p é t u a y a l o s de I 
m á s o f i c i a l e s , o s e a n c a p i t á n F r a n c i s -
c o C o s s í o , t e n i e n t e s E n r i q u e R e c i o , 
J o s é R o d r í g u e z P e r e i r a , G r a c i a n o G o n 
-±Xom^ . V a t a r i t L a x l Q R a f a e l S a n t a m a r í a , 
c 4 2 6 7 l d - 1 6 
R a f a e l P é r e z M o r e n o , D e s i d e r i o F e -
r r e i r a . M é d i c o V i c t o r i a n o R . B a r a -
h o n a A n d r é s B o n i f a c i o G a r a n d l l l a , R I 
c a r d o A l a y ó n , F i d e l R i v e r o , A n t o n i o 
F . D o m í n g u e z y C a d e t e g r a d u a d o P a -
b l o G . C a m p a n l o n i , s e g ú n l a s e s p e c i -
f i c a c i o n e s d e l F i s c a l , se l e s p i d e 20 
a ñ o s d e r e c l u s i ó n a c a d a u n o . 
D u r a n t e l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r 
p o r e l C o n s e j o , f u e r o n e x a m i n a d o s 
d i e z y s e i s de l o s v e i n t e y u n a c u s a -
d o s . 
E l c o r o n e l Q u i ñ o n e s se a b s t u v o d e 
d e c l a r a r , m a n i f e s t a n d o q u e n o se c o n -
f e s a b a r e o de l o s h e c h o s q u e se l e 
i m p u t a n . 
E l c a p i t á n I z q u i e r d o , t a m b i é n s e 
a b s t u v o d e d e c l a r a r . 
T e n i e n t e C a r l o s M é n d e z , m a n i f e s t ó 
>que e l d í a 12 d e f e b r e r o , c u m p l i e n d o 
ó r d e n e s t e r m i n a n t e s d e l c o m a n d a n t e 
S o l a n o , se h i z o c a r g o de c u s t o d i a r a 
l o s p r e s o s d e l a C á r c e l d e C a m a g ü e y , 
e n t r e l o s q u e se e n c o n t r a b a e l G o -
b e r n a d o r s e ñ o r B e r n a b é S á n c h e z , a 
q u i e n t r a t ó t o d o l o m e j o r q u e p u d o . 
D e s p u é s r e l a t ó s u p e r e g r i n a c i ó n p o r 
l o s c a m p o s de l a p r o v i n c i a d e C a m a -
g ü e y y S a n t a C l a r a , i n c o r p o r a d o a l a s 
f u e r z a s d e l G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó -
m e z , h a s t a q u e se p r e s e n t ó e n u n i ó n 
d e u n t a l F u n d o r a a l t e n i e n t e A n g u l o , 
e n S a n c t i S p í r i t u s . 
T e n i e n t e . E d u a r d o C a l z a d i l l a . S e 
a b s t u v o d e d e c l a r a r , n o c o n f e s á n d o s e 
a u t o r d e l o s h e c h o s p o r q u e se l e 
a c u s a . 
C a p i t á n J a i m e R o l d ó . E n u n a d e c l a -
r a c i ó n d e t a l l a d a , n i e g a l o s c a r g o s q u e 
se l e h a c e n , r e l a t a s u r e c o r r i d o e n 
c a m p a ñ a h a s t a e l c o m b a t e d e C a i c a j e , 
d e s p u é s d e l c u a l se p r e s e n t ó a l A l c a i -
d e d e P l a c e t a s . 
T e n i e n t e J u a n D i e p p a . N i e g a l o s 
c a r g o s q u e se l e i m p u t a n . R e f i e r e t o -
d o s s u s a c t o s h a s t a e l c o m b a t e d e 
C a i c a j e . D o s h o r a s d e s p u é s d e e s t a 
a c c i ó n se p r e s e n t ó a las f u e r z a s l e a -
l e s . 
T e n i e n t e P e d r o N o r a t . C u m p l i e n d o 
ó r d e n e s d e l c o m a n d a n t e S o l a n o se i n -
c o r p o r ó a l a s f u e r z a s d e é s t e , r e c o -
r r i e n d o C a m a g ü e y y S a n t a C l a r a , h a s 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO H A Y r a z ó n p a r a s o p o r t a r l o s d o l o r e s r e u m á t i c o s y l a m i s e r i a q u e o c a s i o n a n . S í g a s e e l c o n -
s e j o d e u n m é d i c o v i e j o y e x p e r i -
m e n t a d o . E l D r . L e v i M i n a r d p res -
c r i b i á y u s a b a e l l i n i m e n t o M i n a r d 
p a r a l a d o l e n c i a , l a t i e s u r a , l a h i n -
c h a z ó n y p a r a t o d o s l o s d o l o r e s 
r u e m á t i c o s y ese t e r r i b l e s u f r i m i e n t o 
e n l a e s p a l d a . 
N o e x i s t e o t r o r e m e d i o q u e l o 
p u e d a s u b s t i t u i r . J a m á s h a d e j a d o 
d e c u r a r y e s p e r f e c t a m e n t e i n o -
f e n s i v o , e c o n ó m i c o y l i m p i o . N o 
m a n c h a n i q u e m a o p r o d u c e a m -
p o l l a s . 
E l Linimento de M i n a r d es un calmante 
maravil loso que penetra y cura eficazmente 
e n todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
c i á t i c a y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las botica*. 
M i n a r d ' » L i n i m e n t M f g . C o . 
F r a m i n g h a m , M a s s . , E . U . A . 
L l M I M E N T O 
MINARD 
r e l a c i ó n d e s u r e c o r r i d o p o r l o s m o n 
t e s d e C a m a g ü e y a l o s q u e se l a n z ó 
i g n o r a n t e d e l o q u e o c u r r í a p o r o r d e n 
d e s u s s u p e r i o r e s , h a s t a q u e l o g r ó , 
c o n l a i n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r F e r n a n -
d o S c u l l , e l M a r q u é s d e A g u a l l o y 
o t r a s p e r s o n a s , p r e s e n t a r s e e n M a n a -
t í a l c o m a n d a n t e d e l b u q u e a m e r i c a -
n o E a g l e , q u i e n l o r e m t i ó e n u n a l a n -
c h a a N u e v i t a g d o n d e f u é e n t r e g a d o 
a l a s t r o p a s l e a l e s . 
T e n i e n t e E n r i q u e R e c i o . S u f r i ó l a 
m i s m a s u e r t e q u e P é r e z M o r e n o y tana 
b i é n p o r m e d i a c i ó n d e l j o v e n s e ñ o r 
S c u l l y e l i n d i c a d o M a r q u é s d e A g u a -
l i o , f u é a l E a g l e y d e s p u é s a N u e -
v i t a s . 
E l c a d e t e G ó m e z C a m p a n l o n i . A l e g ó 
q u e n o es o f i c i a l , p u e s n o h a j u r a d o 
e l c a r g o , s i e n d o s o l o u n a l i s t a d o . Q u e 
c u m p l i ó ó r d e n e s d e s u s j e f e s y q u e 
c u a n d o l o g r ó e v a d i r s e d e l a i n f l u e n c i a 
d e l c o m a n d a n t e S o l a n o y l o s s u y o s , 
se p r e s e n t ó e n M a r r o q u í a l c a p i t á n 
B e t a n c o u r t . 
T e n i e n t e A n t o n i o T. D o m í n g u e z . 
A c o m p a ñ ó a l a s f u e r z a s d e l G e n e r a l 
G ó m e z , o b l i g a d o p o r e l c o m a n d a n t e 
S o l a n o , h a s t a e l C a i c a j e , d o n d e l o g r ó 
e v a d i r s e , p r e s e n t á n d o s e e n tíamajua-
n í . 
L o s a c u s a d o s e n s u s d e s c a r g o s c o i n 
c i d e n e n q u e p o r o r d e n d e l c o m a n d a n -
t e S o l a n o e r a n v i g i l a d o s p o r p a i s a n o s 
q u e i n c o r p o r ó e n c a l i d a d d e m i l i c i a s , 
s i e l f f l o a m e n a z a d o s de m u e r t e s i d e -
s e r t a b a n o se m a n i f e s t a b a n c o n t r a -
r i o s a l m o v i m i e n t o . 
F a l t a n c i n c o o f i c i a l e s a c u s a d o s p o r 
d e c l a r a r . E l c a p i t á n C o s s í o y l o a t e -
n i e n t e B a r a h o n a , G a r a n d i l l a , A l a y ó n 
y R i v e r o . 
E l C a p i t á n A u d i t o r , s e ñ o r A n t o n i o 
M e s a , c u m p l i e n d o a c u e r d o s d e l Con- , 
s e j o h a l i b r a d o ó r d e n e s v e r b a l e s , e s -
c r i t a s y t e l e g r á f i c a s c i t a n d o a n u m e -
r o s o s t e s t i g o s q u e e n s u s d e c l a r a c i o -
n e s s o l i c i t a n l o s a c u s a d o s c o m p a r e z -
c a n a n t e e l T r i b u n a l e n c o r r o b o r a 
c i ó n d e s u s d e s c a r g o s . 
E l o f i c i a l s e ñ o r M e s a a s í c o m o e l 
c a p i t á n s e ñ o r S a r d i ñ a s , J e f e d e l P u e s 
t o d e l a C a b a ñ a , h a n a t e n d i d o c o n 
e x q u i s i t a c a b a l l e r o s i d a d a l o s r e p r e -
s e n t a n t e s d e l a p r e n s a , q u e p o r p a r t e 
d e l T r i b u n a l t a m b i é n h a n t e n i d o n u -
m e r o s a s d e f e r e n c i a s . 
L a m e n t a b l e a c c i d e n -
t e a u t o m o v i l i s t a 
C U A T R O D I S T I N G U I D O S J O V E N E S 
R E S U L T A N H E R I D O S i L I R S E 
L A M A Q U I N A C O N T R A U N 
A R B O L 
( 2 ) 
F O S T E R - J I c C L E L L A N CO, 
B U T F A L O , N . T . , E . U . ds A . 
p i e r n a s i n q u e se h u b i e r a p o d i d o d e -
t e r m i n a r h a s t a e n t o n c e s s u n a t u r a l e -
za . P o r s u e s t a d o d e g r a v e d a d , a ú n 
n o es p o s i b l e p r a c t i c a r l e l a o p e r a -
c i ó n . 
NECROLOGÍA; 
C I P R I A N O D E L A S H E R A S T 
M A R T I N E Z 
K a f a l l e c i d o a y e r e n l a q u i n t a d e 
s a l u c . " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , e l 
a n t i g u o a s o c i a d o - n ú m e r o 94 e n l a s 
l i s t a s d e l a " A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s d e l C o m e r c i o " , q u e r e p r e s e n -
t a u n e a n t i g ü e d a d d e 32 a ñ o s , e l se -
ñ o r C i p r i a n o d e l a s H e r a s y M a r t í -
n e z . F u é u n c o n s t a n t e l u c h a d o r p o r 
e l a u g e y p r e s t i g i o d e l a A s o c i a c i ó n . 
E n 1886 f u é p r e s i d e n t e d e l a S e c -
c i ó n L i t e r a t u r a ; f o r m ó p a r t e d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a e n l o s a ñ o s 1 8 9 0 - 9 1 , 
r e e l e c t o e n 1 8 9 1 a 92 , 93 y 9 4 ; P r e -
s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
e n 189? y 1 8 9 4 ; v o c a l n u e v a m e n t e e n 
1890 , e n S e p t i e m b r e d e e s t e a ñ o f u á 
d e s i g n a d o s e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e í n 
t e r i n c h a s t a D i c i e m b r e e n q u e r e -
g r e e ó d e E u r o p a e l s e ñ o r S e g u n d o 
G a r c í a T u ñ ó n , P r e s i d e n t e S o c i a l , y 
e n M a y o d e 1897 o c u p ó l a P r i m e r V i -
c e p r e s i d e n c i a , p . s. r . , h a s t a f i n d e 
ese a ñ o ; e n 1899 d e s e m p e ñ ó l a p r e -
s i d e n c i a d e l a S e c c i ó n d e I n t e r e s e s 
M o r a l e s y M a t e r i a l e s ; f i n a l m e n t e e n 
J u n i o d e 1903 se c o m i s i o n ó a l d i f u n -
t o d o c t o r G u s t a v o L ó p e z p a r a q u e 
c o n e l a r q u i t e c t o e i n g e n i e r o s e ñ o r 
A r t u r o A m i g ó , e e t u d i a s e n y p r o y e c -
t a s e n u n e d i f i c i o p a r a m a n i c o m i o . 
E s t e e d i f i c i o se t e r m i n ó e n 1904 e n 
l a q u i n t a d e s a l u d " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n " , y l l e v a p o r n o m b r e " C i -
p r i a n o d e l a s H e r a s " . 
D e d i c ó , p u e s , u n a g r a n p a r t e d a 
s u s a ñ o s a l a b o r a r p o r e s t a I n s t i -
t u c i ó n . 
A y y y h o y h a n s i d o i z a d a s l a s b a n 
d e r a s a m e d i a a s t a , e n e l C e n t r o d e 
D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o a y e r , p o r 
e l f a l l e c i m i e n t o d e l q u e f u é s u c o n -
s e r j e y h o y p o r l a m u e r t e d e l a s o c i a -
d o v e t e r a n o . 
E l s e ñ o r C i p r i a n o d e l a s H e r a s . 
h a b a j a d o a l s e p u l c r o a l o s 8 1 a ñ o s 
d e e d a d . 
D e s c a n s e e n p a z . 
A y e r t a r d e a l a s se i s se d e s a r r o l l ó 
e n l a c a r r e t e r a d e l a s P l a y a s d e M a 
r i a n a o u n s e n s i b l e a c c i d e n t e c u y a s 
p r i m e r a s n o t i c i a s n o s c o m u n i c ó p o r 
t e l é f o n o , p o c o d e s p u é s , n u e s t r o c o r r e s -
p o n s a l d e a q u e l l a v i l l a , s e ñ o r S a n P e 
d r o . 
E n u n a u t o m ó v i l v e n í a n h a c í a l a 
H a b a n a e l c o n o c i d o y e s t l m a d o jov?>n 
J e s ú s M a r i B a r r a q u é , h i j o d o n u e s t r o 
c u l t o y q u e r i d o a m i g o e l l e t r a d o d o 
I g u a l n o m b r e , e x - S e c r e t a r i o d e J u s -
t i c i a 
A c o m p a ñ a b a n a l s e ñ o r B a r r a q u é l o s 
d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s d e n a c i o n a l i d a d 
m e j i c a n a , A g u s t í n , J u a n y J o s é d e l a 
B a r r a , h i j o s d e l s e ñ o r B e r n a b é d e l a 
B a r r a y s o b r i n o s d e l e x - P r e s l d e n t e 
P r o v i s i o n a l d e M é j i c o , s e ñ o r L e ó n de 
l a B a r r a 
A l l l e g a r l a m á q u i n a f r e n t e a l C o u n -
t r y C l u b , e l j o v e n B a r r a q u é , q u e l a 
g u i a b a , h u b o de p e r d e r su d o m i n i o , 
e n d o a c h o c a r v i o l e n t a m e n t e c o n t r a 
u n á r b o l . 
D e l a c c i d e n t e r e s u l t a r o n h e r i d o s dp 
g r a v e d a d , l o s j ó v e n e s B a r r a q u é y 
A g u s t í n de l a B a r r a , y l e v e m e n t e , l o o 
o t r o s d o s . 
T r a s l a d a d o s a l H o s p i t a l M i l i t a r de 
C o l u m b i a , l e s f u é p r a c t i c a d a l a p r i -
m e r a c u r a , p a s a n d o d e s p u é s a l a c l í -
n i c a d e l d o c t o r B u s t a m a n t o . 
E l s e ñ o r B a r r a q u é t i e n e f r a c t u r a d a 
I l a p i e r n a d e r e c h a , v e l s e ñ o r A g u s t í n 
I d e l a B a r r a , p r e s e n t a b a u n a g r a n c o n -
j t u s i ó n e n l a c a b e z a c o n f e n ó m e n o s 
j de c o n m o c i ó n c e r é b r a l . 
i E f t l a s o c i e d a d h a b a n e r a , d o n d e 
: c u e n t a c o n t a n t a s a m i s t a d e s e l c u l t o 
l e t r a d o , l a n o t i c i a p r o d u j o g r a n t r i s -
¡ t e z a , p u e s m u y p r o n t o se c o n o c i ó l a 
l g r a v e d a d d e l s u c e s o . 
E n c n a n t o a l o s j ó v e n e s de l a B a r r a , 
i d e s p e r t ó i g u a l s e n t i m i e n t o d e p e n a l a 
I n o t i c i a , p u e s se h a n g r a n j e a d o l a s 
; s i m p a t í a s y e s t i m a c i ó n d e n u e s t r a s o -
¡ c i e d a d p o r s u s a l t a s d o t e s d e c a b a l l e -
! r o s i d a d . 
L l e g u e a t o d o s e l l o s , y a n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o e l d o c t o r B a r r a q u é l a 
| e x p r e s i ó n s i n c e r a d e n u e s t r a p e s a d u m -
b r e y q u i e r a D i o s q u e l o s r e c u r s o s de 
| l a c i e n c i a l o g r e n r e s t a b l e c e r en b n » -
I v e a l o s h e r i d o s . 
A ú l t i m a h o r a n o s i n f o r n i a r o n d e l a 
c l í n i c a q u e e l j o v e n B a r r a q u é t l e n o 
' . t a m b i é n u n a g r a n l e s i ó n e n l a o t r a 
C a r l o s M a n u e l G z l v e t 
H a e f e c t u a d o s u s e x á m e n e s d e i n -
g r e s o e n e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , e l 
I n t e l i g e n t e j o v e n c l t o C a r l o s M a n u e l 
C a l v e t y E c h e m e n d í a . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l e s t u d i o s o 
a l u m n o . 
E n e l S e n a d o 
( V I E N E D E L A S I E T E ) 
e m p r é s t i t o de l o s 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , d e l o s 
i n s p e c t o r e s , e t c . , e t c . 
A n u n c i ó , a d e m á s , e l d o c t o r M a z a , 
u n a e n m i e n d a a l p r o y e c t o d e l e m -
p r é s t i t o . 
S E A P R U E B A E L D I C T A M E N 
P u e s t o a v o t a c i ó n e l d i c t a m e n , s e 
a p r u e b a p o r u n a n i m i d a d . 
E l d o c t o r D o l z e x p l i c a s u v o t o f a -
v o r a b l e y d i c e q u e y a q u e n o sa a p r o -
b ó e l v o t o p a r t i c u l a r d e l s e ñ o r COK 
r o ñ a d o , a c e p t a e l d i c t a m e n y v o t ^ 
f a v o r a b l e m e n t e . 
L A E N M I E N D A D E L D R , M A Z A 
L a e n m i e n d a d e l d o c t o r M a z a y A r -
t o l a s o b r e l a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s , 
f u é a p r o b a d a t a m b i é n . 
F I N D E S E S I O N 
L a s e s i ó n , q u e h a b í a s i d o p r o r r o -
g a d a p a r a t r a t a r d e l e m p r é s t i t o , c o n -
c l u y ó c e r c a de l a s n u e v e d e l a n o c h e . 
L O S V O T O S E N E L D E B A T E D E L 
E M P R E S T I T O 
A f a v o r d e l v o t o p a r t i c u l a r d e l s e -
ñ o r C o r o n a d o v o t a r o n l o s s e ñ o r e s A j u 
r í a , A l b e r d i , D o l z , C o r o n a d o y Y e r o 
S a g o l y e n c o n t r a v o t a r o n los s e ñ o -
r e s F e r n á n d e z G u e v a r a , W l f r e d o F e r -
n á n d e z , V i d a l M o r a l e s , S u á r e z , G o n -
z a l o P é r e z J u a n G u a l b e r t o G ó m e z 
C a r n e t , G o i c o e c h e a , C a s t i l l o , R i v e r o , 
M a z a y A r t o l a , P o r t a , G a r c í a O s u n a , 
F l g u e r o a y C o s m e d e l a T o r r l e n t e . 
C A S T O R í A 
" O s a í o t m i s ft tteinta l í l g | 
firma** 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 1 7 . 
T R I B U N A L E S 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a d e c l a r a d o c o n l u g a r e l r e c u r s o e s t a b l e c i d o 
p o r e l D i r e c t o r d e " L a C o r r e s p o n d e n c i a , " d e C i e n f u e g o s . - - E l bu-
c e s o s a n g r i e n t o d e l a O c t a v a E s t a c i ó n d e P o l i c í a . — P l e i t o d e m a -
v o r c u a n t í a e n c o b r o d e $ 1 . 0 0 0 e n o r o . - Y a h a s i d o d e s o g n a d a 
U S a l a d e V a c a c i o n e s q u e a c t u a r á e s t e a ñ o e n l a A u d i e n c i a b a -
j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r A d o l f o P l a z a o l a y C o t d l a . - O t r a s 
n o t i c i a s . 
E X L L S U P R E M O 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S S I N L U 
Se d e c l a r a n o h a b e r l u g a r a l r e c u r 
. H A c a s a c i ó n I n t e r p u e s t o p o r e l 
^ T ^ J : ™ * ; . c o m o a u t o r 
d e u n d e l i t o d e f a l s e d a d . 
Se d e c l a r a n o h a b e r l u g a r a l r e -
c u r s o de c a s a c i ó n i n t e r p u e s t o p o r 
R a f a e l M é n d e z ( a ) " L o l l t o " . c o n t r a 
s e n t e n c i a d e l a A u d i e n c i a d e M a t a n -
zas o u e l o c o n d e n ó e n l a p e n a d e c a 
• n r r A a ñ o s o c h o m e s e s y u n d í a d e 
S s i ó ^ ^ o m o a u t o r d e u n d e l i t o d . 
h o m i c i d i o . 
E L R E C U R S O W ¡ M ^ 0 * ? * 
" L A C O R R E S P O N D E N C I A . D E 
C I E N F U E G O S . E S D E C L A R A D O 
C O N L U G A R 
Se d e c l a r a c o n l u g a r e l r e c u r s o d e 
c a s a c i ó n e s t a b l e c i d o p o r e l d o c t o r 
J o s é A n t o n i o G o n z á l e z L a n u z a . e n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l D i r e c t o r d e " L a C o -
r r e s p o n d e n c i - i " , dq . C i e n f u e g o s , c o n -
t r a s e n t e n c i a d e l a A u d i e n c i a d e 
S a n t a C l a n , q u e c o n d e n ó a l p r o p i e -
t a r i o d e " E l R e p u b l i c a n o " , d i a r i o 
t a m b i é n d e C i e n f u e g o s . c o m o a u t o r 
d e u n d e l i t o d e i n j u r i a s y l o a b s o l v i ó 
d e l de c a l u m n i a de q u e t a m b i é n ' se 
l e a c u s a b a . 
E l S u p r e m o c a l i f i c a l o s h e c h o s c o -
m o c o n s t i t u t i v o s d e u n d e l i t o d e c a -
l u m n i a . 
E X L A A U D I E N C I A 
E L S U C E S O D E L A O C T A V A E S T A -
C I O N D E P O L I C I A 
L a S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i n a l h a 
d i c t a d o s e n t e n c i a c o n d e n a n d o a l e x -
v i g i l a n t e d e P o l i c í a , N a r c i s o B o r r o t o , 
c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e h o m i c i d i o 
c o n l a a t e n u a n t e d e a r r e b a t o y o b c e -
c a c i ó n , a l a p e n a de d o c e a ñ o s y u n 
d í a de r e c l u s i ó n t e m p o r a l . 
C o m o r e c o r d a r á e l l e c t o r , e s t e p o l i -
c í a d i ó m u e r t e e n l a a z o t e a d e l a O c -
t a v a E s t a c i ó n a l p o l i c í a a u x i l i a r A u -
r e l i o J o r g e R o d r í g u e z , p o r h a b e r l e 
é s t e a m e n a z a d o c o n d e n u n c i a r l e c o -
m o c o n s p i r a d o r c o n t r a e l G o b i e r n o . 
O T R A S S E N T E N C I A S 
S e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
S e c o n d e n a a A n t o n i o C o r d e i r o 
F e r n á n d e z , p o r r o b o , a t r e s a ñ o s , s e i s 
m e s e s y v e i n t i ú n d í a s d e p r i s i ó n c o -
r r e c c i o n a l . 
S e c o n d e n a a A n g e l G a r c í a R o d r í -
g u e z ( a ) ' G u a n a j l t o " , p o r r o b o f i a -
F o r t a l e c e d a 
l a e r 
L a c o n d i c i ó n d e l a s a n g r e e s 
u n a d e las cues t iones m á s i m p o r -
tantes e n e l t r a t a m i e n t o d e las 
e n f e r m e d a d e s f e m e n i n a s . D e -
v o l v i e n d o a l a sangre las fuerzas 
p e r d i d a s , p u r i f i c á n d o l a y e n r i -
q u e c i é n d o l a p o r m e d i o d e u n 
f ó n i c o r eus ta rador , se c o n s i g u e 
l a s a lud y e l g o c e d e l a v i d a . L a 
m i s i ó n d e las P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D t . W i l l i a m s es l a d e cura r las 
í n t i m a s a l t e rac iones d e l a m u j e r 
r e c o n s t i t u y e n d o l a v i d a d e los 
o rgan i smos c o n s u m i d o s y r e g e -
n e r a n d o l a sangre e m p o b r e c i d a . 
S i d e s e á i s res taurar vues t ras 
e n e r g í a s y r e g u l a r v u e s t r o siste-
m a , o c u r r i d a l a p r i m e r a f a r m a c i a 
o t i e n d a y p e d i d las r e n o m b r a d a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a t e n i d o e n E u r o p a , 
S t c m a l i x , c u r a c u a n d o o t r o s f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d i g e s t i v o á e s t ó m a g o s d e b i l i -
t a d o s . E s t á p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o a f a m a d o . L o í e c e t a a 
l o s m é d i c o s . S u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s s o n a s o m -
b r o s a s . K s a g r a d a b l e d e t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o f e n s i v o . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , l a s n á u s e a s , 
l o s d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s d e u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
E S T O M A C A Í 
1 
t i e n e l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t í n a 
S A I Z D E C A R E O S . C u r a e l 
extreñ imiento , p n d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s e n f e r m o s biliosos, l a plenitud g á s t r i c a , v a h í d o » 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A q u e e s u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i c a z . 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R a f e c a s y ü a . , ü b r a p i a , i y . U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u D a . 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
K N u e v a Y o r k e a 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y • a e h a 
l - A T I A M A S C O X T A P O R M A R 
P o r los Vapores de U 
«>*cclfin con 1c 
E f e o t í r o 
i o l ^ r ^ . ^ , 1 * " ^ e t ¿ , l s I l l a r and Occ iden ta l S. S. C o . " gne hacen ro -
^ d ^ ^ ' M ^ ^ ^ ? - R C . L . ; R. F . * P . ' , P e n . R . R 
" T H Ti" O A i r V w l - „ d * M a y o de 1917 
H A V A N A 8 P E C I A L " cons ta de u n roche d o r m i t o r i o P u l l m a n d* Compar t imen tos v A** . . i " — j » 
w l O n de l u j o cada u^o . r t ^ d de. la}^ r *0B t<,che8 m á 8 de 12 MCClaaw y un 
K e y W e s t k a s t ^ N e w Y o r k s in c a m b i 0 " " R e 8 t i l u r i u l t ' todo eBto " ú l n c t o ***** 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - 8 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
. c o - u r d S ' ^ a l i d l d e ' , ^ » " a d Coaat R y . " ' * " - l * ^ 1 * . J V H ^ . a n a . «'n toda! 
emorarse en e l t r a y e c t » p o r 16 d in» . 
s las ciudadea del " F l o r i d a East 
y P h i l a d e l p b i a . . - o n o e d l é n d o s e l e « d e m á a d T J • n d - ^ " M n s t o n . B a l t l m o r e 
doposita el b i l l e t e en laa O f l S b S l H-I Cpnlq" ,er* de M t > 8 c u " t r o «"Indades . al 
L o . b l l lo tea de I d . y r i?ei?. > i i F>r roc*r r11 d o n d « M h « P « 1» « « c a l i , 
ecr eacalaa en c u a l q u i e r cludarf ^ ' . i f l ! 1 1 p , r a p N t w a i en . e l s meaoB. o p a r . ha-
vuelta , a l e m p r . den t ro de l l í m i t e S S « i 5 ? ^ ? & lo m l s m o m a la Ida , como a la 
i m a i Q e aeis meses. 
a e t r ^ n e T a s i c ^ r r ^ ^ V s e r v i c i o s 
„ r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
m a n s o o b t e n d r á n e n l a O n c i n a d e 
P á s a l e s . 
T e l é f o n o A-S191 
A i - B R A X X E X . 
Agen te G e n e r a l 
K o e U . d e l ArsenaL 
B E E N A Z A n d m e r o S. Habana , Coba. 
H . K . K S T K VEZ, 
Agen te de P a s a j e r o s 
g r a n t e . a c u a t r o m e s e s d e e n c a r c e l a -
m i e n t o . 
Se a b s u e l v e a R a m ó n V a l d é s e n 
c a u s a p o r l e s i o n e s . 
Se c o n d e n a a C a r l o s S á n c h e z Q u i n -
t a n a , p o r l e s i o n e s g r a v e s , a u n a ñ o , 
o c h o m e s e s y u n d í a d e p r i s i ó n c o -
r r e c c i o n a l . 
L A S A L A . D E V A C A C I O N E S 
R e u n i d a j a S a l a d e G o b i e r n o d e 
e s t a A u d i e n c i a h a a c o r d a d o q u e d u -
r a n t e l a s p r ó x i m a s v a c a c i o n e s d e v e -
r a n o , q u e c o m p r e n d e l o s m e s e s d e 
J u l i o y A g o b t o , f u n c i o n e l a S a l a d e 
V a c a c i o n e s q u e d i s p o n e l a L e y O r g á -
n i c a y q u e s e r á d e s e m p e ñ a d a p o r l o s 
s i g u i e n t e s f u n c i o n a r i o s : 
P r e s i d e n t e : S r . A d o l f o P l a z a o l a v 
C o t i l l a , P r e s i d e n t e t i t u l a r d e l a S a l a 
d e l o C i v i l y d e l o C o n t e n c i o s o A d -
m i n i s t r a t i v o . 
M a g i s t r a d o s : M a r c o A u r e l i o C e r -
v a n t e s , M a g i s t r a d o d e l a S a l a d e l o 
C i v i l y d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a -
t i v o . 
R a ú l T r e l l c s y C o v í n , M a g i s t r a d o 
d e l a p r o p i a S a l a . 
G o n z a l o d e V i l l a U r r u t i a , M a g i s t r a -
d o d e l a S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i n a l , 
n a l . 
M a r t í n A r ó s t e g u i d e l C a s t i l l o , M a -
g i s t r a d o d e l a S a l a P r i m e r a d e l o 
C r i m i n a l . 
G a b r i e l V a n d a m a , M a g i s t r a d o d e l a 
S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n t e n c i o s o 
A d m i n i s t r a t i v o . 
E l p e r s o n e l a u x i l i a r p r e s t a r á s e r -
v i c i o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
D o c t o r R a ú l D i e z M u r o , S e c r e t a r l o 
d e l a S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n t e n -
c i o s o A d m i n i f c t r a t i v o . 
D o c t o r A n g e l C o r t i n a S o t o l o n g o , 
S e c r e t a r i o d e l a S a l a T e r c e r a d e l o 
C r i m i n a l . 
D o c t o r A n t o n i o S . F e r n á n d e z y 
R a m í r e z , S e c r e t a r i o d e l a S a l a d e 
G o b i e r n o d e l T r i b u n a l P l e n o y d e l a 
P r e s i d e n c i a . 
D o c t o r A n t o n i o L ó p e z M a r t í n e z , 
O f i c i a l d e l a S a l a d e l o C i v i l y d e l o 
C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o . 
D o c t o r G u s t a v o A . G i s p e r t , O f i c i a l 
de l a S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i n a l . 
D o c t o r J u a n I g n a c i o J u s t i z , O f i c i a l 
de l a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l . 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
A n t e l a S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i -
n a l e s t u v i e r o n a y e r s e ñ a l a d o s p a r a 
c a u s a s c o n t r a E l o í s a d e B o r c e , p o r 
c e l e b r a c i ó n l o s j u i c i o s o r a l e s d e l a s 
f a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e s d e l a L o t e -
r í a N a c i o n a l ; c o n t r a M a r i o B a l m a -
s e d a p o r p e r j u r i o y c o n t r a F r u c t u o s o 
d e l V a l l e p o r f a l s e d a d . 
A n t e l a S a l a S e g u n d a e l d e l a c a u -
sa c o n t r a B e n i g n o R o d r í g u e z J o g l a r . 
Y e n l a S a l a T e r c e r a l o s d e l a s c a u 
sas c o n t r a B e n i t o A r a n g u r e n p o r i n -
f r a c c i ó n d e !?• L e y E l e c t o r a l y c o n -
t r a L u i s R e y y o t r o s p o r l e s i o n e s . 
J U I C I O D E M E N O R C U A N T I A 
D e l a s c i n c o v i s t a s s e ñ a l a d a s a y e r 
p a r a c e l e b r a c i ó n a n t e l a S a l a d e l o 
C i v i l , s ó l o se c e l e b r ó l a d e l j u i c i o d e 
m e n o r c u a n t í a , e n c o b r o d e p e s o s , 
p r o c e d e n t e d e l J u z g a d o d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l S u r , e s t a b l e c i d o p o r 
d o n G a b r i e l V a l d é s c o n t r a d o n S i l -
v e s t r e D e l g a d o . 
Q u e d ó c o n c l u s o p a r a s e n t e n c i a . 
U N P L E I T O P R O C E D E N T E D E J A -
R U C O 
H a b i e n d o c o n o c i d o l a S a l a d e l o 
C i v i l y d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s -
t r a t i v o d e e s t a A u d i e n c i a d e l o s a u -
| t o s d e l j u i c i o de m e n o r c u a n t í a q u e 
| e n c o b r o d e p e s o s p r o m o v i ó e n e l 
I J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a d e J a -
I r u c o , d o n A l b e r t o P a d r o l y G i r o , m c -
( d i c o c i r u j a n o d o m i c i l i a d o e n l a m l s -
r m a c i u d a d -ie J a r u c o , c o n t r a d o n M a -
I n u e l G o n z á l e z R e y e s , p r o p i e t a r i o y 
\ de i g u a l d o m i c i l i o q u e e l a n t e r i o r ; 
l o s c u a l e s a u t o s p e n d í a n a n t e e s t e 
j T r i b u n a l p o r a p e l a c i ó n o í d a l i b r e -
; m e n t e a l d e m a n d a d o c o n t r a l a s e n -
t e n c i a d i c t a d a e n 23 d e N o v i e m b r e 
i ú l t i m o q u e u C E e s t i m a n d o l a e x c e p c i ó n 
: d e f a l t a d e a c c i ó n e n e l a c t o r y a p r e -
c i a n d o e n c a m b i o , c o n l u g a r l a e s t i -
! m a c l ó n h e c h a p o r e l m i s m o d e m a n -
i d a d o s u b s l d ' a r i a m e n t e , d e s e r e x c e -
j s l v a l a c a n t i d a d r e c l a m a d a p o r e l d e -
I m a n d a n t e c o m o h o n o r a r i o s p r o f e s i o -
I n a l e s d e l a p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s 
i q u e l e h i z o , d e c l a r ó c o n l u g a r l a p r e -
i s e n t é d e m a n d a y c o n d e n ó a l r e p e t i d o 
j d e m a n d a d o a q u e d e n t r o d e t e r c e r o 
i d í a a b o n a r a a l a c t o r l a c a n t i d a d d e 
| t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a p e s o s m o n e d a 
o f i c i a l p o r l o s a l u d i d o s s e r v i c i o s q u e 
l e p r e s t ó y a l o s q u e se r e f i e r e l a d e -
m a n d a ; h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a 
s e n t e n c i a a r e l a d a c o n l a s c o s t a s d e 
e s t a s e g u n d a i n s t a n c i a d e c a r g o d e l 
a p e l a n t e -
" T i z , " e l U ü i c o 
R e m e d i o p a r a l o s 
P i e s C a n s a d o s 
y A d o l o r i d o s 
P a r a c a l l o s i d a d e s e n l o s p i e s , c a n -
s a n c i o , d o l o r e s , i n f l a m a c i ó n 
y c a l l o s , u se " T i z . " 
« T I Z * h a c e 
q u e m i s p i e s 
p a r e z c a n 
m á s 
L a s p e r s o n a s q u e t i e n e n q u e e s -
t a r d e p i e d u r a n t e l a m a y o r p a r t e 
d e l d í a , s a b e n l o q u a es t e n e r p i e s 
c a n s a d o s , a d o l o r i d o s , s u d o s o s e I n -
f l a m a d o s . E s t a s p e r s o n a s u s a n 
" T I z " , y se c u r a n l o s m a l e s d e l o s 
p i e s s o l a m e n t e c o n " T i z " . C o n é l 
l l e n e n s u s p i e s e n p e r f e c í a s c o n d i -
c i o n e s . " T i z " es e l ú n i c o r e m e d i o e n 
e l m u n d o q u e e x t r a e t o d o e l s u d o r 
v e n e n o s o d e I o n p i e s , q u e es l a c a u -
sa d e q u e é s t o s e s t é n i n f l a m a d o s , 
c a n s a d o s y a d o l o r i d o s . C u r a i n s t a n -
t á n e a m e n t e e l d o l o r e n l o s c a l l o s , 
j u a n e t e s y c a l l o s i d a d e s e n l o s p i e s . 
E s u n r e m e d i o e s p l é n d i d o . ¡ O h ! q u é 
b i e n m e s i e n t o l o s p i e s d e s p u é s d e 
u s a r " T i z " . N o t e n d r á q u e c o j e a r 
m á s o t e n e r e s a c a r a d e c o l o r . L o s 
z a p a t o s n o l e a p r e t a r á n n i l e m o l e s -
t a r á n l o s p i e s . 
C o m p r e u n a c a j a d e " T i z " h o y e n 
c u a l q u i e r b o t i c a . ¡ P i e n s e e n e s t o ! 
t o d o u n a ñ o d e b i e n e s t a r p a r a s u s 
p i e s p o r p o c o d i n e r o . 
D E M A Y O R C U A N T I A E N C O B R O 
W I L P E S O S 
H a b i e n d o c o n o c i d o l a p r o p i a S a l í 
d e l o C i v i l d e l o s a u t o s d e l j u i c i o d e 
m a y o r c u a n t í a p r o m o v i d o e n e l J u z -
g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e G u a n a -
b a c o a p o r d o n J o a q u í n P o n s y F e r -
n á n d e z , p r o p i e t a r i o , d o m i c i l i a d o e n 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o , c o n t r a d o n 
C é s a r G a r c í a T o l e d o , e m p l e a d o y 
d o m i c i l i a d o e n l a m i s m a p o b l a c i ó n , 
p a r a q u e se d e c l a r a r a e x t i n g u i d a p o r 
c o n f e s i ó n d p d e r e c h o s q u e e n p r o c e -
d i m i e n t o h i p o t e c a r i o r e c l a m a e l d e -
m a n d a d o , a s c e n d e n t e a m i l p e s o s o r o 
e s p a ñ o l d e p r i n c i p a l , i n t e r e s e s l e -
g a l e s y c o s t a s , l o s c u a l e s a u t o s p e n -
d í a n a n t e ette T r i b u n a l , p o r a p e l a -
c i ó n o í d a l i b r e m e n t e a l a c t o r c o n t r a 
l a s e n t e n c i a d i c t a d a e n 17 d e M a y o 
d e l p a s a d o a ñ o q u e d e c l a r ó c o n l u g a r 
l a e x c e p c i ó n de f a l t a d e a c c i ó n e n 
e l d e m a n d a n t e a l e g a d a p o r e l d e m a n -
d a d o y d e c l a r ó s i n l u g a r l a p r e s e n t e 
d e m a n d a , d e j á n d o s e e n s u v i r t u d s i n 
e f e c t o l a a n o t a c i ó n p r e v e n t i v a d e e s -
t a r e f e r i d a d e m a n d a « n e l R e g i s t r o 
d e l a P r o p i e d a d d e G u a n a b a c o a , c o n 
l a s c o s t a s a c a r g o d e l d e m a n d a n t e , 
h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a 
a p e l a d a e i m p o n i e n d o l a s c o s t a s d e 
e s t a s e g u n d a i n s t a n c i a a l a p e l a n t e . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
N o h a y . 
N O T I F I C A C I O N E S 
H o y t i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a S a -
l a d e l o C i v i l y d e l o C o n t e n c i o s o 
A d m i n i s t r a t i v o , l a s p e r s o n a s s i g u i e n -
t e s : 
l e t r a d o s ; 
R a ú l d e C á r d e n a s , F r a n c i s c o V a l l e -
j o , M i g u e l V i o n d l , F r a n c i s c o P e n i -
c h e t , B e n i t o C o l o r i ó , E r n e s t o M . L a -
m y , A n t o n i o L a z c a n o , L o r e n z o d e E r -
b i t i , F e l i p e E s p a ñ a , A n t o n i o E . d e l a 
P u e n t e , C l e o f é R u b í , R a m ó n G . B a -
r r i o s , M a r i o D í a z I r i z a r . 
r r o c u r a d o r e s : 
E s t e b a n Y s n i s , R e g u e r a , L l a n u s a , 
E . P i n t a d o , Z a y a s , B a r r e a l , S t e r l i n g , 
P . R u b i d o , T o s c a n o , C a s t r o , Z a l b a , 
P e r e l r a , J . A r a n g o , L l a m a , D a u m y , 
J o s é I l l a , C h v n e r , F r a n c i s c o D í a z , G . 
d e l a V e g a , C l a u d i o V i c e n t e , L ó p e z 
R i n c ó n . S i e r r a . 
M a n d a t a r i o s j P a r t e s : 
E d u a r d o V . R o d r í g u e z , O s v a l d o 
C a r d o n a , M a r í a D a n i e l a Z a l d í v a r , R a -
m ó n I l l a , F r a n c i s c o D u a r t e , M a n u e l 
M . B e u t e r , E m i l i a n o V i v ó , F r a n c i s c o 
G . Q u i r ó s , R o b e r t o G r a v e d e P e r a l t a , 
J o s é V e n c e , R a m ó n G . R o d r í g u e z , 
M a n u e l C a l v o , A l b e r t o B o r r i l l . 
E x i g e n c i a d e d i n e r o 
A M E N A Z A N D E M U E R T E A US V E -
C I Ñ O D E C O L I S E O , E N C A R D E N A S , 
P A R A Q U E E N T R E G U E C U A R E N T A 
C E N T E N E S . — L O S A U T O R E S D E L 
D E L I T O H A C E N F U E G O S O B R E 
UVA P A B E J A D E L E J E B C I T O Y S E 
D A N D E S P U E S A L i F U G A 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n t u v o 
a y e r c o n o c i m i e n t o d e u n a e x i g e n c i a 
c e d i n e r o , c o n a m e n a z a s , o c u r r i d a e n 
C á r d e n a s , s e g ú n h a n p a r t i c i p a d o a l 
A l c a l d e d e esc t é r m i n o . 
R e s u l t a q u e P e d r o R o d r í g u e z , v e c i -
n o d e l a f i n c a " C r r m e n " , d a l b a r r i o 
C o l i s e o , r e c i b i ó u n a c a r t a e x i g i é n d o l o 
l a e n t r e g a d e c u a r e n t a c e n t e n e s , c o n 
l a a m e n a z a d e m a t a r l o s i n o l o s e n -
t r e g a b a . 
P u e s t o e l h e c h o e n c o n o c i m i e n t o 
d e l a s a u t o r i d a d e s , f u é c o m i s i o n a d a 
u n a p a r e j a d e l E j é r c i t o p a r a q u e e n 
u n i ó n ide J o s é F i g u e r e d o , q u e e r a 
q u i e n h a b í a ¿ e l l e v a r l a c o n t e s t a c i ó n , 
se d i r i g i e r a a l m o n t e N a r a n j o d e l a 
p r o p i a f i n c a . 
Y a a l l í , e m b o s c a d o s c o n v e n i e n t e -
m e n t e , v i e r o n l l e g a r a d o s i n d i v i -
d u o s , q u e a l c i a r se c u e n t a d e l a p r e -
r , e n c l a d e e l l o s l e s h i c i e r o n f u e g o , 
d á n d o s e {\ l a f u g a , s i n q u e se l o g r a s e 
s u a r r e s t o . 
P r a c t i c a d a - ? i n v e s t i g a c i o n e s , p o r 
e x i s t i r s o s p e c h a s r . o b r e e l l o s , h a n s i -
d o d e t e n i d o s Q u i r i n o P é r e z y R a m ó n 
D í a z , q u e h a n i n g r e s a d o e n e l V i v a c . 
C o n s u l t s r í a d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y C f l m e r c i a D t e s 
• f l e i i a s i P I A I D . 8. H a b a n a . - T e l M o i » A « 2 4 2 . - C « k l e j telégrafii l E l D R 
P E R S O N A L D I B E C T I V O : D r . F r a « e | g c o C a r r e r a J ú s t l í , C a t e d r á t i c o de 
G o b i e r n o M n n i c t p a l e n l a F a c u l t a d d e D e r e c h o d e ] a U n i v e r s i d a d d e 1» 
H a b a n a . 
J o s é R f r e r » A l o n s o , D o c t o r e n D e r e c h o CtríL E n r i q u e A l v a r e z R a -
d o r p ú b l i c o . 
E s t a C o n a u l t o r f a e s t á f o r m a d a ñ o r u n p e r s o n a l de D o c t o r e » e n D e -
r e c h o C i v i l y P ú b l i c o , de l a r g a p r á c t i c a e n a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s . L o s 
f u s c r i p t o r e s t e n d r á n d e r e c h o a c o n s v i t a r c u a l q u i e r a p u n t o t e ó r i c o o 
p r á c t i c o q u e ae r e l a c i o n e c o n e l E a t a d o , l a P r o v i n c i a o e l M u n i c i p i o , a 
l a d e f e n s a y r e p r e s e n t a c i ó n p o r l e t r a d o e n t o d o s s u s a s p e c t o s , y a s e a n 
c i v i l e s o p e n a l e s , a t o d a g e s t i ó n e n o f i c i n a s p ú b l i c a s , a l i q u i d a c i ó n de 
c u e n t a s y c o b r o s e x l r a j u d i c l a l m e n t e , a r e c i b i r l a ' • o v l s t a M u n i c i p a l y d e 
i n t e r e s e s e c o n ó m l c o a , ó r g a n o d e l C e n t r o d e P r o p i e d a d U r b a n a d e l a H a -
b a n a . 
P r e c l o e de l a s u s c r i p c i ó n x $2 r a d a m e s 
P i d a i D f e r D e s a E N R I Q U E k i n m , i d m i n i s t r a d s r AS l a G s e s a i t o r í a 
U n e x t r a ñ o s u c e s o 
EM L A ( A K K E T K H A D K M A H I E L A 
6 U A J Í A J A T , I N H O M B R E H I E R E 
G R A V E M E N T E A O T R O T S E Q U I -
T A L A A I D A D E S P U E S . — A M B O S 
H A B I A N E S T A D O P A S E A N D O J U N -
T O S E N A U T O M O V I L 
E n l a c a r r e t e r a d e M a r i o l a G u a n a -
J a y se d e s a r r o l l ó a y e r u n s u c e s o 
b a s t a n t e e x t r a ñ o , d e l c u a l e l t e n i e n t e 
S e r r a n o , j e f 3 d e l d e s t a c a m e n t o d e l 
E j é r c i t o d e a q u e l l a z o n a , h a d a d o 
c u e n t a a l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a -
c i ó n . 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
d o a y e r f u é e n c o n t r a d o e n d i c h a c a -
r r e t e r a , e n t r e l o s k i l ó m e t r o s 9 y 10 , 
e l c a d á v e r d e u n i n d i v i d u o b l a n c o , 
o u e r e s u l t ó s e r e l d e J u l i o G o n z á l e z 
M e r i n a , n a t u r a l d e l a H a b a n a , d e 33 
a ñ o s y v e c i n o d o e s t a c a p i t a l e n e l 
h o t e l " T r e s C o r o n a s . " 
P r e s e n t a b a u n a h e r i d a d e a r m a d e 
f u e g o e n l a s i e n d e r e c h a , c u y o p r o -
y e c t i l se e n c o n t r a b a a l o j a d o e n l a 
c a b e z a . 
A c i e n p a s o s d e é l y a c í a e l c u e r p o 
d e o t r o i n d i v i d u o , g r a v e m e n t e h e r i d o 
t a m b i é n d e b a l a e n l r \ r e g l ó n e s c a p u -
l a r d e r e c h a , c o n s a l i d a d e l p r o y e c t i l 
p o r e l c u e l l o . E s t e I n d i v i d u o , q u e se 
e n c o n t r a b a p i l v a d o d e c o n o c i m i e n t o , 
r e s u l t a n o m b r a r s e A n t o n i o D u r á n 
H o d l o , n a t u r a l d e e s t a c a p i t a l , d e 23 
a ñ o s y r e s i d e n t e e n l a c a l l e d e C u -
b a n ú m e r o 2 6 . F u é c o n d u c i d o a l h o s -
p i t a l d e G u a n a j a y . A m b o s v e s t í a n 
d e c e n t e m e n t e . 
P r a c t i c a d a s i n v e s t i g a c i o n e s , l o q u e 
ú n i c a m e n t e se h a p o d i d o s a b e r es 
q u e l o s d o s l l e g a r o n h a s t a a q u e l s i -
t i o , p r o c e d e n t e s d e l a H a b a n a , e n u n 
f o r d , d e l c u a l se b a j a r o n , p a r a , a m i -
g a b l e m e n t e , c o m e r u n o s s a n d w i c h s 
q u e l l e v a b a n , n o t á n d o s e q u e e s t a b a n 
e b r i o s . 
A p o c o e l G o n z á l e z M e r i n a h i z o 
a g r e s i ó n a s u c o m p a ñ e r o , d i s p a r a n d o 
c o n t r a é l v a r i o s t i r o s d e r e v ó l v e r q u e 
l e p r o d u j e r o n l a s h e r i d a s q u e p r e -
s e n t a , y v o l v i e n d o d e s p u é s e l a r m a 
c o n t r a s í m i s m o se h i z o e l d i s p a r o 
q u e l e p r i v ó d e l a v i d a . 
E n e l l u g a r d e l s u c e s o f u é o c u p a d o 
u n r e v ó l v e r . 
C o n l a s d ' l i g e n c i a s p r a c t i c a d a s se 
h a d a d o c u a n t a a l J u z g a d o , q u e a c -
t ú a p a r a e l e s c l a r e c i m i e n t o d e l h e -
c h o . 
v u e l v e , 
a g o t a m i e n t o d e s a p ' ^ 
t o m a n d o e l a f a m a d 
C O R D I A L 2 ) r 
C E R E H í u ^ 
d e l 
D R . U L R i c i 
{Neto Y o r k ) 
S t C C i O N • ... 
M E R C A N T I L 
f V I K N S D E L A D O S ) 
B o n o s C o m p a ñ í a G a s 
H a v a n a E l e c t r i c J . 
E l e c t r i c S . d e C u b a 
M a t a d e r o l a . h i p . . . 
C u b a n T e l e p h o n e . . 
C i e g o d e A v i l a . . . 
C e r v e c e r a I n t . l a 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
D e s t r u y e e l m i c r o b i o ib l a A V A R I O S I S , S A N G R E I N F E C T A -
D A , y e x p u l s a d e l o r g a n i s m o l a c a n « a d e l c o n t a g i o , d e j a n d o l i m p i a 
l a s a n g r e d e í m p u r e i a s . 
T r e i n t a a ñ o s d e é x i t o , s i n f a l l a r a n s o l o c a s o , c o n f i r m a i i e l r e -
s u l t a d o . V a por E x p r e s o . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
h i p . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o A g r í c o l a . . , 
B a n c o N a c i o n a l . . . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n f ) . 
T r u s t C o m p a n y . . . 
F . C . U n i d o s . . . . 
F . C. O e s t e 
C u b a n C e n t r a l ( p r e f ) . 
C u b a n C e n t r a l , ( c o m ) . 
G i b a r a H o l g u í n . . . . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c S. d e C u b a . 
H . E l e c t r i c ( P r e f ) . . 
H . E l e c t r i c ( C o m s ) . . 
N v a F á b r i c a d e H i e l o 
E l é c t r i c a M a r i a n a o . . . 
C e r v e c e r a I n t ( P r e f . ) 
C e r v e c e r a I n t ( C o m s . ) 
L o n j a C o m e r c i o ( P r f ) 
L o n j a C o m e r c i o ( C o m ) 
A n ó n i m a M a t a n z a s . . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . 
T e l é f o n o ( P r e f ) . . . 
T e l é f o n o ( C o m s ) . . . 
C á r d e n a s W . W . . . 
P u e r t o s C u b a . . . , 
l i d ' i R t r i a l T u b a . . . 
N a v i e r a ( P r e f ) . . . 
X a v i f . r a ( C o m s ) . . . 
C u b a ( C a ñ e ( P r e f ) . 




7 9 % 
N . 
83 














1 0 5 % 












9 6 % 
1 0 0 
8 1 
90 
1 0 0 % 
S i n 
S i n 
1 0 0 
20 
S i n 
96 
55 
1 0 5 % 
1 0 0 % 
S i n 
S i n 
S i n 
95 
S i n 
C u b a n C a ñ e ( C o m s ) 
C i e g o d e A v i l a . . . . 
Cft. C d e P e s c a ( P r e f ) 
J a . C . d e P e s c a ( C s ) . 
c ' n i o n H . A m e r i t a n a . 





7 4 % 
89 
E x - d i v i d e n d o 
N . 
N . 
90 1 0 0 
6 5 % 70 
1 2 5 % 
4 5 % 
9 7 % 
7 4 % 
S i n 
135 
50 
C a f é d e l p a í s , d e 20 a 22 c e n t a v o s 
l i b r a . 
C e b o l l a s , d e 6 . 1 | 4 a 7 c e n t a v o s l i -
b r a , s e g ú n p r o c e d e n c i a . 
C h í c h a r o s , a 14.1 |2 a 15 c e n t a v o d 
l i b r a . 
F i d e o s d e l p a í s , d e 6 .3Í4 a 7.3 |4 p e -
gos l a s c u a t r o c a j a s d e 17 l i b r a s . 
M a í z d e l N o r t e , de 3.90 a 4.00 c e n -
t a v o s l i b r a 
A v e n a , a 3.40 a 2.50 c e n t a v o s l i b r a . 
A f r e c h o , d e 3 a 3 1|2 c e n t a v o l i b r a . 
H e n o , d e 2.30 a 2.50 c e n t a v o s l i b r a . 
F r i j o l e s n e g r o s i m p o r t a d o s , d e 7 % 
a 9 c e n t a v o s l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
F r i j o l e s d e l p a í s , n e g r o s , a 11 .3 |4 
c e n t a v o s l i b r a . 
J u d í a s b l a n c a s , de 13 a 16 c e n t a v o s 
l i b r a . 
G a r b a n r o s , d e 1 1 . 1 ¡ 4 a 13 c e n t a v o i 
l i b r a . 
H a r i n a d e t r i g o , d e 15 a 16 p e -
se s s a c o . 
H a r i n a de m a í z , d e 4 . 8 0 a 5 c e n t a -
v o s l i b r a 
J a b ó n a m a r i l l o d e l p a í s , d e 7 1 ¡ 2 a 
10 .1 |2 p e s o s c a j a . 
J a m o n e s , de 2 3 % a 3 4 % c e n t a v o s 
l i b r a . 
L e c h e c o n d e n s a d a , d e 8 a 8.3¡A 
P'. sos c a j a d e 48 l a t a s . 
M a n t e c a d e n r l m e r a en t e r c e r o l a s , 
d e 25.118 a 25.318 c e n t a v o s l i b r a . 
P a p a s a m o r i c a n a s e n s a c o s : n o 
h a y . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n b a r r i l , a $13 
b a r r i l . 
P a p a s d e l p&ís e n s a c o s , a 9 c e n t a -
v o s l i b r a . 
S a l , d e l$é a 1 % c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o p u n t a , de 28 a 29 c e n t a v o s 
l í ' j r a . 
T a s a j o p u n t a , d e 26 .1 |2 a 2 7 . 1 Í 2 c t s . 
l i b r a -
T a s a j o d e s p u n t a d o , d e 18 a 1 8 . 1 ¡ 4 
c e n t a v o s l i b r a . 
T o c i n o , c h i c o , d e 2 7 % a 28 c e n t a v o s 
l ' b r a . 
V e l a s d e l p a í s , g r a n d e s , d e 2 1 a 
22 p e s o s l a s c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s d e l p a í s , de 22 a 23 
p e s o s l a s c u a t r o c a j a s . 
V i n o n a v a r r o , c u a r t e r o l a s d e 24 1\2 
a 2 5 . 1 ) 2 p e s o s . 
V i n o t i n t o , c u a r t e r o l a s , d e 24 1|2 a 
25 p e s o s . 
V i n o R i o j a , c u a r t e r o l a s , d e 27 a 3 0 
pCflMML 
A N D R E S C O S T A , 
S e c r e t a r i o , 
I M P O R T A C I O N 
R e s u m e n d e v í v e r e s p e r t e n e c i e n t e s a 
l o s v a p o r e s " M u n l s l a » y M . R . P a -
r r o t r I m p o r t a d o s e n e l d í a d e h o y i 
C e b o l l a s , 3.326 b u l t o s . 
C o n s e r v a s , 50 í d e m . 
H a r i n a , 2.896 s a c o s . 
J a m ó n , 5 t e r c e r o l a s . 
L e c h e , 2.000 c a j a s . 
M a n t e c a , 390 b u l t o s . 
M a í z . 6.095 s a c o s . 
P a p a s , 200 s a c o s . 
S a l . 1.000 i d e m . 
V e l a s , 1.375 c a j a s . 
C I R C Ü L A R E S J C O M E R C I A L E S . 
E l s e ñ o r A d a l b e r t o T u r r ó n o s p a r -
t i c i p a q u e p o r c o n v e n i o m ú t u o y es-
c r i t u r a a n t e e l N o t a r l o de C i e n f u e g o s 
d o c t o r F e l i p e S i l v a F e r n á n d e z , h a 
q u e d a d o d i s u c l t a l a s o c i e d a d q u e g i -
r a b a e n a q u e l l a p l a z a c o n l a r a z ó n 
s o c i a l d e " T u r r ó y O t e r o " , g i r a n d o 
e n l o s u c e s i v a b a j o s u s o l o n o m b r e v 
q u e d a n d o é l h e c h o c a r g o d e l o s c r é -
d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s d e l a e x t i n -
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
n y 
C a b a ñ a s . C a b a l l o M a r i n o . 
I d e m . M a l l o r c a . A l e m a n v 
Jútm. J . M a r c e l i n o . L6nez 
B a h í r , H o n d a . A I t a g r a c £ \ 
S a n t a C r u z . E n i g m a . 
Abello. 
••sr-
N u e v i t a s . S e g u n d a R o i T I S l 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S a l i d a s d e l d í a 1 4 : 
P a r a S a n J o s é de las Lajas 
j a n d r o R i v e r o , 23 m a c h o s ** 
P a r a M a t a n z a s , a M l g u d 
g u e z , 30 m a c h o s ^ " í -
P a r a G ü i r a de M e l e n a , a Siiv-
G o n z á l e z , 30 m o c h o s ^ 
P a r a B e j u c a l , a S e r a f í n Valdn • 
m a c h o s ^ 1 
P a r a S a n A r t o n l o de los Baño, 
F r a n c i s c o C o n c e p c i ó n , 10 machn; 
P a r a R a n c h o B o y e r o s , a l H o S 
d e D e m e n t e s c e C u b a , 30 machos 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . . iw 
I d e m d e c e r d a • 1 63 
I d e m l a n a r ] j . 
255 
Se d e t a l l ó l a c a r n e a los eigmema 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a d e t o r o s , t o r e t e s , novi l loa y « 
c a s , a 30 , 3 1 v 35 cen tavos . 
C e r d a , d e 62 a 64 cen tavos . 
L a n a r , d e 55 a 60 centavos. 
M A T A D E R O D E L U T A D O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o ] j 
I d e m d e c e r d a . H 
I d e m l a n a r . . . . . . 4 , , j 
Sí 
So d e t a l l ó l a c a r n e a los slguienta 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , d e 3 1 a 34 centavos. 
C e r d a , d e 62 a 66 centavos . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e ^ e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 4 
I d e m d e c e r d a i 
I d e m l a n a r . . . . . . . . . 0 
I 5 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los slgulentl 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , da 3 1 a 33 centavos. 
C e r d a , a 68 c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I E 
S e c o t i z ó e n l o s c o r r a l e s duranttt! 
d i a d e h o y a l o s s i g u i e n t e s precio!; 
V a c u n o , d e 8 % a 9 centavos. 
C e r i a , d e 16 a 17 centavos . 
L a n a r a 1 1 c e n t a v o s . 
Sai 
o 
o o i 
C u b a , 
e f e c t o s . 
E X T R A D A S 
J u n i o 15 d e 1917. 
S a n t i a g o C u b a . G o n z á l e z , 
B a ñ e s . C l a r a . R i o s e c o , 1.000 s a c o s 
a z ú c a r . 
A l e m a -
i d . , 
C a b a ñ a s . C a b a l l o M a r i n o , 
n y . 000 s a c o s a z ú c a r . 
M a r l e l . A s u n c i ó n . F e r r e r 600 
i d e m 
o B a h í a H o n d a . A l t a g r a c l a . N a v a r r o , 
680 s a c o s I d e m . 
C a n a s ! . J o s e f i n a 
e o s i d e m . 
V e n t a s d e Sebo 
S e c o t i z a e n p l a z a de $10.112 t (11 
e l q u i n t a l . 
V e n t a d e P e z u ñ a s 
S e p a g a e n p l a z a l a tonelada de l i 
a 18 p e s o s . 
S a n g r e desecada 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s par* W 
E s t a d o s U n i d o s y es tas se pagan P 
l a t o n e l a d a d e 50 a 60 pesos. Tanb-
j o , d e 45 a 50 pesos . 
C r i n e s d o c o l a de res 
Se p a g a e n e l m e r c a d o amerlMí» 
l a t o n e l a d a a 28 pesos . 
V e n t a d e c a n i l l a s . 
Se p a g a e n e l m o r c a d o o l qulfl* 
e n t r o $1 -10 y $1.30. 
V e n t a d e huesos 
L o s h u e s o s se c o t i z a n en el *» 
c a d o , l o c o r r i e n t e , do 17 a 18 poso '« 
t o n e l a d a . 
A s t a s de reses 
S e p a g a p o r l a t o n e l a d a 
y 60 p e s o s . 
J U N I O 15. 
entr« Í 
saclfl"5 
E n s e ñ a t . 400 sa-
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
S o s m a r a T U l o M i e f e c t o s s o n c o n o c i d o s e n t o d a ta l i k d e s d e h a c s 
B A s d e t r e i n t a a ñ o s . M i l l a r e s d e e n f e r m o s , c u r a d o s r c i p a n d c n d e sus bue -
aas p r p o i e d a d e s . T o d o s l o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . 
m c i O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T Q M A n f 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O X O F I C I A L D E L D I A 15 
D E J U N I O D E 1!'17 
A c e i t e de o l i v a , a 23 c e n t a v o s l i b r a 
A l m i d ó n , d o 6 . 3 | 4 a 7 . 1 | 2 c e n t a v o s 
( l i o a. 
A j o s , d e 15 a 35 c e n t a v o s m a n c u e r -
n a , s e g ú n t a m a ñ o . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , a 8 c e n t a v o s 
l i b r a 
A r r o z s e m i l l a , a 6.112 c e n t a v o s l i -
b r a . 
B a c a l a o N o r u e g a n o h a y e x i s t e n c i a s . 
B a c a l o a m e r i c a n o , d e 15 a 17 
p e s o s c a j a , s e g ú n c l a s e . ' 
C a f é P u e r t o R i c o , d e 2 2 112 a 25 
I d e m . S a b á s . E n s e ñ a t , 400 s a c o s 
í d e m . 
I d e m . B e b i t a A v e n d a ñ o , E n s e ñ a t . 
5 0 0 I d e m I d e m . 
C a b a ñ a s . M a l l o r c a . A l e m a n y , 1.000 
s a c o s I d e m . 
M a t a n z a s 
t o s . 
C a b a ñ a s . • j o v e n M a r c e l i n o . L ó p e z , 
l a s t r e . 
C i e g o N o v i l l o . V i c t o r i a . P a g é s . 800 
s a c o s c a r b ó n . 
C a b o S a n A n t o n i o . M a r í a A l e m a n y , 
1.000 s a c o s c a r b ó n . 
2 H e r m a n a s . D e o , e f ec -
D E S P A C H A D O S 
M a t a n z a s . M a r í a . S e g u í . 
C á r d e n a s . M . C a r m e n . V a l e n t 
C h n a s í . B e b i t a A v e n d a ñ o . E n s e ñ a t . 
l o e m . S a b á s . E n s e ñ a t . 
C a n a s í . J o s e f i n a . E n s e ñ a t . 
B a ñ e » . C l a r a . R i o s e c o . 
L A P L A Z A 
E l m e r c a d o r e sos t i ene s m 
c e n t a v o s e n t o d a s l a s t rans 
q u e se e f e c t ú a n e n e s t a plaza 
C o m o m a ñ a es s á b a d o y e l - — 
e s p e r a d o n o es e l s u f i c i e n t e para 
tíer a l c o n s u m o , h a b r á que hacer ^ 
m a t a n z a r e d u c i d a , s i es que 1 ^ 
c o m e n d e r o s n o b u s c a n o t ienen 
v a d o s a l g u n o s l o t e s p a r a estas 
s i d a d e s . . mgi 
P a r a C o n s t a n t i n o G a r c í a w 
r o n u n c a r r o d e n o v i l l a s Q 
p o r l a m a ñ a n a . E s t e l o t e era a 
t a C l a r a . 
E n t r a d a s d e l d í a 1 4 : 
A J u a n A r e n c i b i a , 
G r a n d e s , 23 m a c h o s . 
C U E R O S . 
de 
E l m e r c a d o q u l e o en ^ 1 B 
N e w Y o r k . J u n i o 14. , red»-
( D e d s e r v i c i o e s p e c i a l ae 
jeione* t a " P e c u a r i a " ) . . a n o n e s ' f 
N o se h a e f e c t u a d o o P ^ f ^ e r f ^ 5 
h r e c u e r o s d e C u b a , en ^ r f f l a n e c i » í ' 
e l d i a d e h o y . P e r * ^ fflJ d u r a n t e 
d o e l m e r c a d o 
p a r t e s . 
q u i e t o 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L « p u s , H e r p e * 
E c z e m a » , y t o d a c l a s e d e U l c e r a d 
j t u m o r e s » ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o r w r t t a s d e f * * 
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D I A R I O D E L A M A R I N A J a m o 1 6 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A O N C E . 
/ 
/ B A S E B A L L 
I N F O R M A C I O N C A B L F G R A F I C A P O R E L H I L O D I R E C T O 
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0 Cinc i 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
D E L O S J U E G O S o o S m J A C I O N D E L O S C L U B S 
n n a t i , 8 ; F i l a . 1 2 . 
N e w Y o r k - P i t t s b u r g , l l o v i ó . 
^ L u i s , 3 ; B r o o k l y n , 2 . 
,0t 3 ; B o s t o n , 6 . 
Chicagc 




o N e w Y o r k , 
o F i l a d e l f i a . 
o C h i c a g o . . 
o S a n L u i s , 
o C i n c i n n a t i . 
o B o s t o n . . 
o B r o o k l y n . 
o P i t t s b u r g . 
o 
G . P . A v e . 
2 9 1 6 
2 9 1 6 
3 0 2 3 
2 7 2 2 
2 4 3 1 
1 7 2 4 
1 7 2 5 
1 6 3 7 
L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o R E S U M E N D E L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
G . P . A v e . 
6 4 4 o o D e t r o i t , 4 ; W a s h i n g t o n , 3 . 
6 4 4 o o 
5 6 6 o o C l e v e l a n d , 2 ; F i l a , 3 . 
5 5 1 o o 
4 3 6 o o C h i c a g o , 8 ; B o s t o n , 0 . 
4 1 5 o o 
4 0 5 o o N e w Y o r k , 5 ; S a n L u i s , *T. 
3 0 2 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o 




o o C h i c a g o . . . . 3 4 1 7 
o o ' B o s t o n . . . . 3 0 1 8 
o o N e w Y o r k . . 
o o C l e v e l a n d . . 
o o D e t r o i t . . . 
o o S a n L u i s . . 
o o F i l a d e l f i a . . 
o o W a s h i n g t o n , 
o o 
o © o o o o o o o o o o o o 
2 7 2 0 
2 6 2 7 
2 2 2 5 
2 0 2 9 
1 7 2 8 
1 8 3 0 
6 6 7 
6 2 5 
5 7 4 
4 9 0 
4 6 8 
4 5 8 
3 7 8 
3 7 5 
I 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
U G A N A C I O N A L 
E L C I X C I F U E V E N C I D O 
C i n c i n n a t i , J u n i o 15. 
E l C inc l y F i l a d e l f i a ba tea ron h o y a 
t o d o meter ganando los v i s i t a n t e » 12 p o r 
8 Eavender estuvo m u y b i en has ta el 
m j n n l o 15- . r . noveno Inn in j r m a n d o el C i n c i u n i 6 -eK 
P?, fne'o ' " « ^ ^ ^ 1 s J ñ e n d l ó I h l t s ?on u n WTOt v u n * P » ' bo la , anunciado p a r » h * y . 8* s u s p e n d i ó i „ 
L L O V I O E N P I T T S B U R G 
L ú d e m e , M e -
i l n a s i s t enc ia ; 
tiempo-
obten iendo seis carreras A n t e s de into, 
s i n emba rgo . Kne t ze r fué .bateado d u r a -
m n v r i S T V A mente ' »uc*<l i*ndole o t r o t a n t o a E l l e r . 
« t r lT lL A N G E L E M I J O L O D E C I S I V A w h i t t e d y G r o t h bat<.aron co,08almellt<.. 
'nuL E l p r i m e r o d l ó c u a t r o h i t s de r u a t r o ve-
c L n l i , Junio M . A„n*¿nimn I n J " * 8 ttI bat<, y rl » * S « n d o c u a t r o de c inco k i l de G o m á l e r en e l d u o d é c i m o i n - ve<5eg> 
^ r n d o " L l ^ C ' n \ P H I L A D E L P H I A 
TJlo % M f o r - d o po r ^Me^doxv . que | v c „ 0 A ^ 
"ÜÁ mn un doble de J . I 
. tné a. I» c a b © » e>n e l s é p t i m o con | Paskerf . r f g 
.,ínle de L o n g nue e m p u j ó a H o r a s - Me G a f f í g a n . 88 4 1 
l" Vi Brooklvn e m p a t ó en e l octavo. Sten- Stock. 3b 2 
Kfl wsio l l l o de ^vhaet , C u t s h a w fué -
Meadows '-..urída l lenAndos* l » s bases 
,mA . Smlth fo r rando ta ca r r e ra de Sten-
Mfldows fué relevado po r Ames que 
noeras anotaciones 
He wjnl el score: 
B R O O K L Y N 
W h i t t e d , ] f 4 
LipdeniB, I b 4 i 
N ie l i o f f , í b 4 0 
K i l l i f e r , c 4 0 
B u r n s . c 0 0 0 0 0 0 
Lavender . p 3 1 1 0 1 0 

















V . C. H . O. A . E . 
36 12 14 27 10 
B a t e ó po r K i l l i f e r en el noveno. 
OIBOD. 88 ^ 
Dnubert. I b . ^ 
Hlckman n 2 
^ngel . r f ;? 
Wbeat. I f " 
Cauhaw. 21) ^ 
Mowrey. 3b •? 
J, D. Smith, 3b 0 
mjét* * • ? 
.Tohnsfon xx i 
5 
0. Miller. c. 
Cadore. p . 
j o 2 
0 2 12 
0 0 3 
1 1 2 
0 2 1 
0 2 6 
0 0 2 
0 0 0 
0 1 2 
0 0 0 
0 0 3 
0 1 1 
6 0 
C I N C I N A T I 
V . C. H . O. A . E . 
G r o h . 3b 5 2 







41 2 11 34 21 
i i Bateó por Meyers en el oc tavo. 
S A N L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Chase. I b 5 1 
W l n g o , c 5 0 
T h o r p e . r f 5 2 
Neale. I f 5 0 
Shean. 2b 5 1 2 2 
K l l e r . p 1 0 0 0 
Kne tze r . p ^ 1 0 0 2 
O r i f W t h . p i n n n n o 









Sacr l f ice f i l e s : W h i t e d , 
hof f . 
D o u b l e p l a y s : N l e h o f f 
K o p f Shean n Chase. 
Quedaron en bases: F i l a d e l f i a 5 ; C i n -
c i n n a t i 9. 
P r i m e r a p o r e r r o r e s : F i l a d e l f i a 2. 
Bases por b o l a s : a L a v e n d e r 3; a E l l e r 
1 ; a K n e t z e r L 
H i t s y ca r re ras l i m p i a s : a L a v e n d e r 15 
y 5 en 0 ; a E l l e r 6 y 1 en 4 ; a K n e t z e r 
8 y 5 en 5. 
S t r u c k o u t : p o r L a v e n d e r 4 ; P o r K n e t -
zer 1. 
U m p i r e s : H a r r i s o n y O ' D a y . 
T i e m p o 2 horas 2 m i n u t o s . 
L I G A A M E R I C A N A 
Nueva Y o r k , J u n i o 15. 
E l Imme r u n nde F l p p en el p r i m e r I n -
ning: con dos c o m | » a ñ r r o s en baset, a y u d ó 
a l New Y o r k a su v i c t o r i n sobre e l San 
T>uis, que fué d e r r o t a d o b o y , 5 x t . L o s 
Yankces ba tea ron a H u m i l t o n fuer temen-
te, pero c u a t r o dob l e p l n y s h i r i e r o n m á s 
pequefio su soore t o t a l . E l San L u i s t a m -
b i é n ba te d u r o a S h a n k e y . pe ro no pudo 
l i g a r sus h i t s y a d e m á s c o r r i ó las bases 
e s t ú p i d a m e n t e m a l . 
He a q u í el score : 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
San L u i s 000 100 000—1 
N e m Y o r k 310 000 OOk—5 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Severeid, M.tgefc. I 
Hon-e r u n : P l p p . 
Bases r o b a d a s : Maise l . 
Sacrlf ice h l h t s - M a j j w . W a l e r s . 
R o u b l e p l a y s : Johnson , P r a t t y Rls le r ; 
Slsler, s in asis tencia. .Tacobson. Severeid 
y J o h n s o n ; A n s t l n , P r a t t v Slalor. 
Quedaren <«n bases: del ew Y o r k , 5 ; de l 
San L u i s . 7. 
Bases por b o l a s : a Shawgrev, 2- a I l a -
m l l t o n , 5; 
Carreras l i m p i a s a Shawkey , 1 ; a H a -
m i l t o n . 5. 
S t m c k o u t : por Shawkey . 3; po r H n m l l -
t o n , 1. 
W l l d p i t c h : Shawkey . 
U m p i r e s : N a l ü n . A ' L o u g h l i n y H l l d e -
b r a n d . 
T i e m p o : 1 h o r a 50 m i n u t o s . 
S A N L U I S 
J. Smith, cf 4 0 
GonrMez. I b 8 2 . 
J Miller. 2b 4 0 1 
BeUel. z 2b 1* 0 « 
Hornsby ss 3 1 ? 
Cruise, If 4 0 1 
Long. r f 0 
I,lrtn(rston. c. . . . . . . -
Satíier. r 3 
F. Sralth. 3h 3 
Bairrt. zz 3b 2 
Meadows, p 2 
Ames. p . . ," 2 
Bescher. l i z 0 
2 3 0 0 














41 8 15 27 13 6 
z B a t e ó por E l l e r en el c u a r t o 
zz B a t e ó por K n e t z e r en el noveno 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
F i l a d e l f i a 200 210 313—12 
C i n c i n n a t i 100 001 006— 8 
S U M A R I O : 
T w o base h i t : ' T h o r p e . 
Three base h i t s : AVhl t t ed , C r a v a t h , Pas-
k e r t . C l a r k . 
Bases r o b a d a s : Neale, Chase, G r o h 2 ; 
Ronsch. 
Sacrlf ice h i t s : Lavender , Stock, Me Ga-
f f l g a n . 
V . C. H . O. A . E . 
W , M i l l e r . I f 4 0 0 0 0 0 
A u s t i n , 3b 4 0 1 0 2 0 
Sisier , I b 4 0 2 8 1 0 
.Tacobson. r f 3 0 0 3 1 0 
Sloan. r f 1 0 0 1 0 0 
Severeid, c 3 1 2 2 2 0 
Marsans . c f 4 0 2 1 0 0 
P r a t t , 2b 4 0 0 5 6 0 
Johnson , ss 2 0 0 4 2 0 
TTaml l ton . p 3 0 2 0 1 0 
R u m l e r , X 1 0 0 0 0 0 
33 1 9 24 15 0 
N E W Y O R K 
V . C. 11. O. A . E. 
Hendr .vx . r f 2 
Maeee, c f •. . "S 
Maise l . 2b 4 
P l p p . I b 4 
E . M i l l e r , I f . 
B a k e r . 3 b . . 
Peck inpauf fh , 
W a l t e r s , c. . 
Shawkey , p . 
1 0 1 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
1 15 1 0 
1 2 0 0 
0 3 3 b 
0 2 3 0 
2 4 2 0 
1 0 5 0 
H I E N A L A B T R D E L Z U R D O M I I . M A M S 
Uos ton , J u n i o I ». 
E l Chlcapo a u m e n t ó «u nverage en f l es-
c a l a f ó n venciendo »1 B o s t o n . S x 0. Claude 
W i l l i a m s , el z u r d o del Chlcasco. p i t c l i e ó 
b ien c o n t r o l a n d o e l juren p o r c o m p l e t o r 
no le d i e r o n nn h i t ha-.ta el noveno. . E n 
este inn ins : le sacaron t res veces l a bol.-» 
de l cuad ro s in qno le a n o t a r a n . F l C l i l ca -
no Mro sa l ta r n shore del box en ol q n l n -
t o h m l g e Inmed ia t amen te cay sobre F e n -
nock que lo r e l r v . l ' n dob le de 'Weaver con 
las bases l lenas, seca ido do u n s n c r l f l e « 
f l y y un senci l lo p r o d u j e c u a t r o car reras . 
H e aquf e l .score 
C H I C A G O 
V. C. H . O. A . K. 
L e i b o l d . r f 2 
J . C o l l i n s . r f 3 
"VYeaver, .'ib 5 
E . C o l l i n s . 2b 4 
.Tnrkson, I f 4 
r e l s c h . c f '¿ 
G a n d l l , I b í 
R l sbo r? , ss 4 
Schalk, c 4 
W i l l i a m s , p 2 
1 1 1 
1 2 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 2 0 
1 1 7 
1 0 1 
35 8 Ó 27 3 0 
27 5 10 27 22 0 
X b a t e ó pe r J o h n s o n en el noveno. 
z Corrió por .1. M i l l e r en el noveno, 
zz Corrió por F . S m i t h en el octavo, 
zzz Bateó por Ames en el d u o d é c i m o . 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
RrooklTn 100 000 010 000 -2 ; 
E S T A B L O D E L U Z £ S ^ ¿ t g : 
San Luis 000 001 100 001—3 I S e r v i d o e s p e c i a l p a r a e n - 0 9 5 0 V i s - a - v i s d e d u e l o y rallo- r o o 
w * * m r e s , c o n p á r e l a i p 3 : O I « V K n S 
Two base h i t s : Cadore, J . S m i t h . 
Three base h i t s : L o n g . L o n g , B a i r d . 
BasM robadas: Cu t shaw. 
Sacrlfice h i t : J . S m i t h . J . D . S m i t h , O. | 
Miller. Baubert. 
Rouble p l avs : H o r n s b y y M i l l e r ; Olson, I 
CutshaTr y Dauher t 2. 
Quedaron en bases: B r o o k l y n 1 1 ; San 
Luis 10. 
Bases por bo las : a Cadore 5; a Mea-
dows s. 
Hita r oarrerps l i m p i a s : a Cadore 12 y 
•"MI 11113; a Meadows, 9 y 1 en 7 - l ¡ 3 ; a 
Ames 2 y 0 en 4-113. 
Btnickont: por Cadore 2 ; por Meadows 2 ; 
Ver Ames 2. 
' 'mpires: K l e m y B r a n s f l l e d . 
Tiempo: 2 horas 21 m i n u t o s . 
r R E N D E R G A S T A B D I C O 
ClH(»,n. . Innlo 15. 
Boston vo lv ió a Rranarle a l ChlcaBO, 
¡jnr haber l ibado los h i t s dados a P r e n -
" " í a t s . El score fué « - por S. P r e n d e r -
Wlt empciA a p i t chear por los l o c ó l e s 
d m p n í s de tres desastrosos i n n l n e s 
"MIA tn favor de Renther . R n d o l p h p i t -
vnnr hlen y sn f l e l d lo s e c u n d ó a d -
mirablemente. 
He s<int el s rore : 
f i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s : 
V i s - a - v i s , b l a n c o , c o n © 1 A 0 0 L U Z . 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
a l a m b r a d o , p a r a b o d a 1 U - A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s l n o F e r n á n d e z 
P I N E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
T E N E M O S P A N T E O N E S D E 1 Y 2 B O V E D A S D I S P U E S T O S 
T E R R A R 
P A R A E N -
S A N J O S E . 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
A S O C I A C I O N DE D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O DE L A H A B A N A 
B O S T O N 
V . C. H . O. A . E . 
8 5 ; * ^ * : : i o i 
***** l f . r 
Konetchv. i b S 
S ? » í y . e. ; ; ; ; ; * 
i o n 
n o o 
^ o l p h . p . 
0 1 1 
4 1 0 
1 1 1 
0 O 14 
2 3 2 
0 2 3 
1 1 5 -









B O S T O N 
V . C. H . O. A . E . 
Hoopor , r f 4 0 0 2 0 0 
B . i r r y , 2b 4 0 0 3 ti i) 
Galner , I b 3 0 1 10 1 0 
L e w l s , l f 3 0 1 2 0 0 
W a l k e r , c f 4 0 0 3 1 0 
Gardnor . 3b . . 4 0 0 2 2 0 
Scot t . ss 4 0 1 2 5 2 
Ajrnew, c 3 0 1 3 0 1 
Shore, p 1 0 0 0 0 0 
Pennock. p 0 0 0 0 2 0 
Bader . p 0 0 0 0 0 0 
J a u v r l n , X 1 0 0 0 0 0 
31 0 4 27 17 3 
X bate po r Penn ick en el oc tavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Chica eo 00(1 240 101—8 
B o s t o n 000 000 000—0 
D E T R O I T 
T w o base h i t s : "Weaver. Agnov. 
Three base h i t : .Tackson. 
Bases r o b a d a s : K. C o l l i n s , Weaver . 
Sacrifk-e h i t W i l l i a m s . 
S;acrlfl< e f jy : K. C o l l i n s . 
l>OHt)iC p h i T s : ü n r r y a Gainer . 
CíU(do«c.u en bases: de l B o s t o n . del 
Chicago, 4. 
P r l n . e r a b;'se por e r r o r e s : Chicago . ?. 
ÍS»MB por b o l a s : a Shore, 1 ; a W i l l l a u i s , 
4 : a Bnaer . 1 . 
H i t s y c n i r e r í i s Hnip ias a Shore. 4 y 2 
en 4 ; t Pennok , 5 y 4 en 4 ; a Bader , 0 
y 0 en 1. 
S t r u c k o u t : po r Shore, 1 ; W i l l i a m s , 6 ; 
Pennock, 1. 
W i h } p l t o h : Shore. 
r m p l r e s : C o n o l l y y Me Cormi r k . 
' l i . ' m p o : 2 horas r> Di iuu tos . 
W A L T E R . l O H N S O N T Ü V O U N B8AL 1HA 
W a s h i n r t o n . l u n l o 1S. 
E l D e t r o i t uranó b o y a l W a s h i n g t o n el 
p r i m o r o de 1» serie. 4 x 3. C» I s t odas IMS 
« a r r e r n s de los frutes fue ron deoi ibts i 
los n a i n s coudlcionev o i i e p t j t r l i n v 
el B e j - f<e la A elocic 'ad. »jue e x p i d i ó o l io 
bases po r bolas a l c i i n r ó a Veach dos rCi VH 
con la pelota y d !ó vm m l l d . 
H e a q u í el score : 
D E T R O I T 
33 6 12 27 1 0 
C H I C A G O 
fe&í »s . , 
2 5 1 . Sh 
V. C. H . O. A . F . 
2 1 2 
Ó 0 í 
0 0 1 
1 3 11 
0 2 2 
0 1 4 
o o 5 
0 2 1 
0 1 0 






34 3 10 27 19 
D O T A C I O N POR E N T R A D A S 
'cago. Ch l i o 000 220—fi 
100 000110—3 
S U M A R I O ; 
M > ^ n en bases: ^ , - . . 
V . Z ^ '^SP p( 
" " - s t ^ r_>">lns 
M e r k l e ; 
Zeider a D e a l : 
W' i i son a Mer -
Chicagro 7 ; 
e r ro re s : Bos ton 1 
n u ; v : T , ^ " t h V r f l i K " d o l p h 2 : • P r « -
* L \ r«rv3rasfl ^ P i W : a P r e s d e r ^ t 
R » i ^ ^ " " « t 2 ; RUdoIph 3: 
X i R n d 0 , p h - P n £ 8 e d b n n : 
li**v7' *riOJ1 y Q u i e l e r . 
- horas 3 m i á u t o » . 
E . P . D . 
E L S R . D O N 
d e l a s ta y M a r l i n e z 
S o c i o n ú m . 9 4 
H A F A L L E C I D O 
E l q u e s u s c r i b e , a l p a r t i c i p a r t a n d o l o r o s a p é r d i d a , r u e g a a 
l o s s e ñ o r e s q u e I n t e g r a n l a J u n t a I > l r c c ( Í T n , se s l n a n a s i s t i r a 
l a Q u i n t a d e S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , a l a s c u a t r o j 
m e d i a de l a t a r d e d e h o y , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á r e r a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e l e s s e r á s u m a m e n t e a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , 16 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
F R A N C I S C O P 0 N S , 
P r e s i d e n t e . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
^ o c h e s p a r a e n t i e r r o » , tf»"* S O V i » - a - v i s , c o r r i e n t e s 9 5 . 0 0 
b o d a s y b a u t i z o s - - ^ • " I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . $ J O.OO 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n ; A - 4 6 S 6 , H a b a a a 
y. C. 11. O. A . K. 
Busb . ss 1 
Y o n n g . 2b 2 
Cobb. c f 2 
Veach. l f 2 
H ( i l m ¡ n i . r f 2 
C r a w f o r d . r f 2 
H u r n s . I b 5 
V l t t . 3b 4 
Stanage, c 4 
Janjes. p 3 
Do lnnd , p 1 
28 












D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E U N A R E i 
" H A B A N A Y A C H T C L U B 
L a s r e g a t a s d e « c h e r e m o s s e e f e c t u a r á n e l 
2 2 d e J u l i c - M a ñ a n a t e r c e r a p r u e b a d e l 
c a m p e o n a t o d e s o n d e r - c l a s s e s . 
E l p r o g r a m a n á u t i c o d e l a t e m p o r a -
d a d e v e r a n o s u f r i r á u n a l i g e r a v a -
r i a c i ó n m o t i v a d a p o r l a f e c h a p a r a 
q u e h a n s i d o f i j a d a s l a s r e g a t a s d e 
V a r a d e r o . 
E s t a s se v e r i f i c a r á n c o m o y a p u -
b l i c a m o s , h a c e d í a s , p o r a c u e r d o f i r -
m a d o d e t o d o s l o s " c l u b s " c o n t e n d i e n -
t e ^ e l 12 d e a g o s t o p r ó x i m o . 
E n v i s t a d e l o c u a l e l " H a b a n a 
Y a c h t C l u b , " s e g ú n n o s c o m u n i c a e l 
e s t i m a d o v i c e c o m o d o r o s e ñ o r J . C . 
W a s h i n g t o n h a a c o r d a d o q u e s u s p r u e 
h a s n a c i o n a l e s d e o c h o r e m o s t e n g a n 
e f e c t o e l 22 d e j u l i o , e n v e z d e l 18 i 
de a g o s t o b a j o l a s s i g u i e n t e s c o n d i -
c i o n e s : 
" L a s c a n o a s se m a n t e n d r á n e n s u s 
a g u a s , e n l a l i n e a d e s a l i d a , s u j e t a s 
p o r l a p o p a a u n c a b o f i j a d o a l a s b o -
y a s s i t u a d a s e n d i c h a l i n e a . 
" A n t e s d e c o m e n z a r l a s r e g a t a s e l 
j u e z d e s a l i d a h a r á e l s o r t e o d e l a s 
b o y a s , l a s c u a l e s e s t a r á n n u m e r a d a s 
" L a s e ñ a l d e s a l i d a se h a r á p o r 
m e d i o d e d i s p a r o s e n l a s i g u i e n t e f o r -
m a : 
" P r i m e r d i s p a r o : P r e p a r a c i ó n . 
" S e g u n d o d i s p a r o : S a l i d a . 
" E l j u e z d e s a l i d a se c o n v e n c e r á d e 
q u e t o d a s l a s c a n o a s e s t á n l i s t a s , a n -
t e s d e h a c e r e l d i s p a r o d e s a l i d a . 
" L a c a n o a q u e a r r a n c a s e a n t e s d e 
l a s e ñ a l d e s a l i d a o l a q u e c h o c a s e o 
t o c a r e a o t r a c o n l o s r e m o s p o d r á s e r 
d e s c a l i f i c a d a a j u i c i o d e l j u r a d o . 
" L o s a c c i d e n t e s o a v e r í a s d e l a s c a -
n o a s n o s e r á n m o t i v o p a r a l a s u s -
p e n s i ó n d e l a r e g a t a . 
" S i a l g u n a e m b a r c a c i ó n e n c u a l -
q u i e r f o r m a , i n t e r r u m p i e s e a u n a o 
u n a s d e l a s c a n o a s c o n t e n d i e n t e s , e l 
j u e z d e r u t a p o d r á a s u j u i c i o s u s p e n -
d e r i n m e d i a t a m e n t e l a s r e g a t a s v 
v o l v e r a c o l o c a r l a s c a n o a s e n s u s 
r e s p e c t i v a s b o y a s d e s a l i d a . 
" L a s r e g a t a s s e r á n e n u n a s o l a d i -
r e c c i ó n , d e s d e l a l í n e a de s a l i d a h a s -
t a l a m e t a , l a c u a l s e r á s e ñ a l a d a p o r 
d o s b o y a s a d i s t a n c i a s u f i c i e n t e , p a r a 
q u e e n t r e e l l a s p u e d a n p a s a r l a s c a -
n o a s s i n e s t o r b a r s e u n a s a o t r a s . 
" E s c o n d i c i ó n I n d i s p e n s a b l e q u e a l 
l l e g a r a l a m e t a o l í n e a d e l l e g a d a , 
t o d a s l a s c a n o a s c r u c e n p o r d e n t r o d e 
l a s d o s b o y a s o b a l i z a s q u e m a r c a n 
e s t a l i n e a . 
" N i n g u n a c a n o a p o d r á e n t r a r e n l a s 
a g u a s d e o t r a b a s t a q u e n o l a h a y a 
p a s a d o p o r l o m e n o s u n l a r g o o s é a s e 
l o s u f i c i e n t e p a r a n o e s t o r b a r l a . 
" L a d i s t a n c i a d e l r e c o r r i d o s e r á de 
d o s m i l l a s n á u t i c a s . 
" L a s i n s c r i p c i o n e s se h a r á n p o r l o 
m e n o s c o n t r e i n t a d í a s d e a n t i c i p a -
c i ó n a l a f e c h a ¿ i j a d a . " 
P r e m i o : C o p a " H a b a n a Y a c h h t 
C l u b " q u e se d i s p u t a r á a n u a l m e n t e 
q u e d a n d o e n p o s e s i ó n d e l " c l u b " v e n -
c e d o r d e s p u é s d e g a n a r l a t r e s v e c e s 
c o n s e c u t i v a s . 
« * * 
P o r a h o r a p a r a e s t a p r u e b a d e r e -
m o s s o l o se h a n i n s c r i p t o d o s c a n o a s 
d e o c h o r e m o s : l a d e l " V e d a d o T e n -
n i s C l u b " d e c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a 
y l a d e l " H a b a n a Y a c h t C l u b , " d e f a -
b r i c a c i ó n f r a n c e s a . 
« « * 
D e l a s t r i p u l a c i o n e s q u e p a r a e s t a s 
r e g a t a s se e n t r e n a n se e s c o g e r á n l o a 
r e m e r o s q u e m e j o r e s c o n d i c i o n e s t e n -
g a n p a r a l a s c a n o a s d e s e i s , c o n b a n -
c o s f i j o s , q u e i r á n a C á r d e n a s p a r a 
t o m a r p a r t e e n l a s p r u e b a s q u e o r -
g a n i z a e l " C l u b N á u t i c o d e V a r a d e -
r o . " 
* «> * 
E l c o m i t é d e r e g a t a s d e l " H a b a n a 
Y a c h t C l u b , " h a v a r i a d o l a s c o n d i c l o -
n e s d e l a r e g a t a d e b o t e s m o t o r e s e n 
o p c i ó n a l a C o p a " P e p í n R o d r í g u e z " , 
e n e l s e n t i d o d e q u e d i c h a r e g a t a 
" l a g a n a r á e l " m o t o r b o a t " q u e h a g a 
e l r e c o r r i d o e n m e n o s t i e m p o p r e s c i n -
d i e n d o d e t i e m p o . " 
L a s r e g l a s d e e s t a c o n t i e n d a l a s p u -
b l i c a m o s h a c e d í a s . 
• • * 
L a t e r c e r a p r u e b a d e l c a m p e o n a t o 
de " s o n d e r - k l a s s e s , " se e f e c t u a r á m a -
ñ a n a d o m i n g o a l a s o n c e d e s d e e l 
" H . Y . C . " a l " V . T . C . " y v u e l t a a l a 
p l a y a d e M a r i a n a o . 
2 en 6 ; a J o l m s o n , 5 y 3 en 9 : a B o l a n d n , 
2 y 1 en 8: 
Daad b a l l : por J o l m s o n . Veach, 2. 
S t r u n k o u t : por . l o l inson , 10. James, 2. 
B o l a n d , 2. 
W l l d p i t c h : Johnson , 2 . 
U m p i r e s : IMneen y Owens. 
T i e m p o : 2 horas lf> m i n u t o s . 
S K I B O L D F I J E E L H E R O E 
F i l a d e l f i a , Jun io l.V 
F i l a d e l f i a , Jnnlo l.V 
E l p i t r h l n c y el h K t h i K de ^ o U b o I d f u i 
f a r t o r i m p o r t a n t í s i m o en la d e r r n t a que 
s o f r i ó h o y el C lev r ' and a manos del F i l a . 
S x 2. lj<nt c o n t r a r i o s soto p u d i e r o n a n o l n r 
c inco h l h t s a Sc lsbold . Es te p i t c h e r « n o t ó 
c a r r e r a d e s p u é s de haber dado n n senc i l lo 
y haberse robado la segunda. T a m b i é n e m -
p u j ó o t r a ca r r e ra con u n t u b e y . 
He a q u í el score: 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A . 16. 
Graney . l f 3 
Chapman , ss 4 
SpeaLer. cf 4 
R o t h . r f 3 
Wambspanss , 2 b . . . . 3 
H a r r l s , I b 3 
T u r n e r , ."ib 2 
O W e i l i . c 2 
B l l l i n g s . c 2 
Coveleskle, p 3 
Evnns, X 0 
S m i t h , X X 1 
1 0 0 
1 3 1 
0 0 1 
3 0 0 
4 2 1 
9 0 0 
2 4 1 
2 0 1 
2 0 0 
0 0 O 2 0 
0 0 0 0 0 










30 5 24 11 5 
X c o r r i ó p o r H ^ r r i s en el noveno. 
X X b a t e ó por Coveleskle en el noven»». 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H . O. A . E . 
W l t t , 88 4 0 0 1 4 0 
S t r u n k . cf 4 1 0 2 0 1 
Bortle. l f 4 0 1 4 0 0 
Batos. 3b 4 0 2 2 2 (i 
Mo I n n i s . I b 4 0 1 11 0 0 
Schanar. C 3 1 1 3 0 1 
Johnson , r f 3 0 0 3 0 0 
L a w r y . 2b 3 0 0 1 1 0 
Se ibokl , p 3 1 2 0 4 0 
2 2 0 É a o 
r. o o 
1 0 0 
O 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
') 1 
5 3 0 . 
0 1 1 i 
0 0 0 
4 5 27 9 2 
V. C. M . O. A . « . 
Judge . I b 4 1 i s » o 
Foster , 2b 5 1 1 1 1 0 
M i l á n , c f 2 1 2 2 0 0 
Rice, r f 4 0 3 2 0 0 
Shanks. l f 4 0 0 2 1 0 
Leona r r l . 3b 3 0 0 0 3 11 
A l n s m i t h . c. . . . . . . 3 O 0 J l 1 0 ' 
Grane, SB 2 0 0 0 1 1 ' 
G h a r r l t y . Z 1 0 0 0 0 0 
Me B r i d e , s» 1 0 0 1 1 0 
Johnhson , p 2 0 0 0 0 0 
Menosky , ZZ 1 0 0 0 0 0 
32 3 7 27 S 2 
Z b a t e ó p f r Grane en o! sexto . 
ZZ b a t e ó p o r J o h n s o n en el noveno. 
A N O T A C I O N P O B E N T R A D A S 
D e t r o i t . . . 
W a s h i n g t o n . 
.101 020 100—4 
101 000 10O—3 
S U M A R I O : 
T w o base b l t ü . Sinnajt*. 
Three base h i t : M i l á n . 
Bases r o b a d a s : B ice . i . t j bb . 
Sacrlf ice h i t s : Yo ' in t r , CtH»b, 
Sacr i f ico f l i e s : Veach, G n i w f o r d 
Quedaron f n bases: D e t r o i t , 1 1 ; Was -
h i m r t o n , 8. 
P r i m e r a base p o r e r o p e » ; • W a s h i n g t o n , 
i ; D e t r o i t , 2. 
Bas«»s i .or b o l a s : a Johnaon , «i; a James 
5 : a B o l a n d . 1. 
H i t s y ca r re ras ¡ i m p í a s : a í a m e s , 6 y i las damas 
32 3 7 27 11 2 
A N O T A C I O N P O B E N T R A D A S : 
Cleveland 100 000 010—2 
P h l l a d e l p h l a 000 002 lOx—3 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : R o t h . Se lbold . 
Bases r o b o d a s : Chapman , Se lbold , Shang 
Sacrlf ice l . l t : T u r n e r . 
D o u b l e p l a y : Wambsgrans ( s i n as i s ten 
c í a ) . 
Quedaron en bases: de l Cleveland, 7 ; de l 
P h l l a d e l p h l a , 5. 
P r l n e r a base po r e r r o r e s : P h l l a d e l p h l a , 
t res . , 
Bases por b o l a * : a Se ibo ld . 5. 
Car re jas l i m p i a s a Coveleskie, 2 ; a Sel-
b o l d . I . 
S t r u c q o u t : por Coveleskle, 3 ; 
W l l d p i t c h : Coveleskle. 
Passed b a l l s : O ' U e l l l , B i l l i n g s , Schang. 
U m p i r e s : M o r l a r l t y y Evans . 
T i e m p o : 1 ho ra 50 m i n u t o s . 
P L E I T O R E T I R A D O 
P h i l a d e l p h i n J u n t o 15. 
E l C l u b B a l t i m o r e . de la MC-UgM Fi-<lc-
r a l , r e t i r ó e l p l e i t o que t e n í a e n t a b l i u l o 
c o n t r a el base h a l l o rgan izado . A l T r i b u -
n a l se le d i j o que no h u b o a r r cRlo . Es ta 
en la seRanda vex en dos a ñ o s que b u « Ido 
r e t i r a d o un p l e i t o pendiente en un T r i b u -
n a l de los Es tados Unidos en el que se 
d i s c u t í a «I el base b a t í orgranirudn cru o 
no u n t r u « t . 
E l p r i m e r p l e i t o fué en tab lado en CMca-
gn en et me* de Enero de 191S y fué r e t i r a -
do cuando las L i K a s X a c i o n a l y A m e r i c n -
nn f i r m a r o n un t r a t a d o de paz con los re-
presentantes de la L i r a Bedera l en D i c i e m -
bre de d i c h o a ñ o . 
E l abogado de l C l u b R a l t i m o r e d ice que 
no s i g n i ó el p l e i t o , po rque estaba c o n -
v íme ido de que los representantes del bnse 
b a l l o rgan izado no hab l an c o n s p i r a d o pn-
ru a r r u i n a r el negocio del c l u b qne él re-
presenta. 
O I N E U I A I K T T E E X E L S A N L U I S 
San L u i s . Junio 15. 
Glner Pau lc t t c . el c u a l e m p e z ó l a t e m -
porada de f l e l d r r suplente de l San L u i s 
amer icono f fué env iado m&n t a rde ni c l u b 
M e m p b i * . ha s tdo comprado por el Snn 
L u i s N'f lcionnl . La p o s i c i ó n de Pan le t t e es 
l a* p r i m e r a base. 
E ^ C l i n N E W T O R K , P R O T E S T A 
r h l l a d e l p h l h a . Jun io 15. 
E l Pres iden te Fenser. de la L i g a X a c i o -
na l a n u n c i ó h o h y que la Jun ta d i r e c t i v a 
de la L i g a , p r o h a b l n n e n t e se r e u n i r á en 
New Y o r k el l imen p r ó x h n o pa ra t r a t a r del 
caso de Me ( í r n w . E t C lub X e w Y o r k ha 
pro tes tado d« la m u l t a de S.'OO i m p n o s t u 
p o r et r r e s l d e n t e Vesser y de ln raBp«B-
s l ó n de Me O r a w hasta el ifi del ac tua l , 
po r haber refi lo é s t e con el u m p l r e R v r o n 
en f i n c i n a t t i , la semana pasada. 
F O R T A L E C E N 
Las damas a n é m i c a s , pobres de cons t i -
t u c i ó n y. fa l tas de fuerzas, deben tener 
sumo cu idado , y deben l o g r a r el rp<f.n-
b l ec imien to de sus fuerzas y el e q i ] ¡ | | . 
h r ' o de su sa lud , t o n i s n d o la* P fb jo r a -
del doc to r Vernez,obre, que se venden en 
su d e p ó s i t o Nep tuno 91 v en todas U s bo 
t icas. Son el mejor r econs t l tuven te nara 
M u y f á c i l de t o m a r y bu^no 
A J E D R E Z 
A C A R G O D E E . B . D E 
L A C A M P A 
C o m o a n ' i i o i a m o s e n n u e s t r a C r ó -
n i c a a n t e r i o r , e l s á b a d o 9 d e l c o r r i e n -
t e , d l ó c o m i e n z o e n l o s s a l o n e s d e l 
" C l u b d e A j e d r e z d e l a H a b a n a , " e l 
i n t e r e s a a t í ^ i m o t o r n e o t r i a n g u l a r e n -
t r e e l C a m p e ó n A m a t e u r s de l o s E s -
t a d o s U n i d o r M r . H o w e l l . y l o s s e ñ o -
r e s R . B l a n c i ; y J u a n C o r z o , d e e s t a 
c a p i t a l . 
L a p r i m e r a p a r t i d a h a s i d o u n 
t r i u n f o p a n n u e s t r o c o m p a t r i o t a y 
a m i g o R i f p e l B l a n c o ; e s t o n o m e 
s o r p r e n d e , p u e s l o e s p e r a b a y p r u e -
b a d e e l l o ep q u e l o h i c e c o n s t a r e n 
m i a n t e r i o r c r ó n i c a . 
S i g o c r e y o n ( i o !o q u e a l p r i n c i p i o 
d e c l a r é : q u e e l s e ñ < : r H o w a l l es u n 
J u g a d o r d e a l t a e s c u e l a , p e r o l a g e -
i . l a l l d a d e s c a s e a e n é l N o o b s t a n t e , 
u n a p a r t i d a n n es s u f i c i e n t e p a r a j u z -
g a r a u n a j e d r e c i s t a E s p e r e m o s ; n o 
s i n a n t e s e x p r e s a r q u e e l s e ñ o r H o -
w a l l " j u e g a " p t r o se h a e n c o n t r a d o 
e n l a H a b a m c o n u n H i n d e m b u r g 
c u b a n o , o . « r a . R a f a e ' B l a n c o , c a r i -
c a t u r i s t a y e s g r i m i s t a p o r a ñ a d i d u r a . 
V e r e m o s ^ ó m o se p o r t a n u e s t r o q u e -
r i d o a m i g o . l i a n C o r z o . 
S e g ú n r u m o r e s , se e s t á n d a n d o l o a 
p a s o s n e c ? s a ; : ^ 3 e n t r e l o s a j e d r e c i s -
t a s d e l C e n t r j de D e p e n d i e n t e s , p a r a 
!a c e l e b r a c ^ n de u n T o r n e o e n a q u e -
l l o s s a l o m a . A p l a u d i m o s l a i d e a , 
d e s e a n d o E n c a r á m e n t e q u e s e a l l e -
v a d a a l t e r r e i - o d e l a p r á c t i c a e n b e -
n e f i c i o d e l n o b l e Juego . 
V é a s e a c D n t l n u a c i ó n e l J u e g o e n -
tr .e e l s e ñ o r H o w a l l y E d a n c o : 
R U Y L O P E Z 
H O W A L L R . B L A N C O . 
E m u l s i o n e s q u e n o h 
l l e v a n e s t a m a r c a 
s o n i m i t a c i o n e s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
f i a o r i g i n a l ) 
y n o p u e d e n s i q u i e r a e o m p a -
r a i s e e n c a l i d a d , c o m p o s i c i ó n y 
e f e c t o s c u r a t i v o s . E s p r u d e n t e 
r e c h a z a r l a s é i n s i s t i r s i e m p r e 
e n l a l e g í t i m a d o S C O T T , 
355 
B l a n c a s l e p r a s 
1 — P 4 R 
2 — C R : l A 
3 — A 5 C 
4 — A 4 T 
5 — P 4 D 
6 — A 3 C 
7 _ P X P 
8— P 3 A 
9 — C Z D 
1 0 _ A Z \ 
1 1 _ C 4 D 
1 2 _ P X C 
1 3 _ P 4 A 
1 4 _ C 8 0 
1 5 _ P 4 r n 
l f i _ P x P 
1 7 — C 2 D 
1 8 _ T fí T 
1 9 — T 3 V 
2 0 — T X T 
2 1 — C I -V 
2 2 — A Z 0 
2 3 — D I A 
2 4 — A X C 
2 5 — C 3 C 
2 6 — T ! A 
2 7 — T 3 A 
2 8 — T T A 
2 9 — P X P 
3 0 — R e s i g n a n . 
P 4 R 
C 3 A D 
P 3 T 
C X . ? 
p 4 r 
P 4 D 
A 3 R 
A 2 R 
C 4 A 
O — O 
C X C 
C 2 D 
P 4 A F, 
T I A 
D P 4 A 
T» E> A 
( ? ) 
P X P 
C 3 C ( ! ! ) 
T 1 T 
D X D 
p 5 r; 
D 7 T 
C ^ C 
D X A 
t i r 
D S C 
D 7 T 
P 6 A 
P 6 C 
( a ) 
(a> VJ t i J u g a d a so r e p i t i ó t r e s 
o c a s l o u n g p i r a c u b r i r t i e m p o . 
A l i s v e t e r a n a s d e l a 
i f l d e p e n i i e i i c í a 
E l Pres idente del Consejo N a c i o n a l de 
Veteranos I n v i t a n sus c o m p a ñ e r o s para 
que c o n c u r r a n a la casa del Consejo, P r a -
do 71, a las nueve de la m a ñ a n a del p r ó - -
x l m o d o m i n g o , d í a 17 de l ac tua l , para 
desde a l l í p a r t i r a l Cementer io de Co-
l ó n a l ob je to de pagar j u s t o t r i b u t o a 
la m e m o r i a del que fué general en Jefe 
del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , M a y o r Genera! 
M á x i m o G ó m e x , y depos i ta r f lores sol i ro 
su t u m b a , con m o t i v o del d u o d é c i m o n n l - i 
ve rsa r lo de su nunca b ien sentida muerte . I 
S u n c r í b a w a l D I A R I O D E L A M A f E Í ! 
N A y a n u n d e s e e n e! D I A R I O D E L A i 
M A R I N A J 
J u e v e s d e 
l o s R o t a r l o s 
A n t e s d e a y e r s e r e u n i e r o n e n e l 
l u g a r d e c o s t u m b r e l o s m i e m b r o s d e l 
C l u b R o t a r l o , d e l a H a b a n a , p a r a c e -
l e b r a r l a s e s i ó n o r d i n a r i a c o r r e s p o n -
d i e n t e a e se d í a . O c u p ó s u c a r g o e l 
n u e v o P r e s i d e n t e d o c t o r C a r l o s A l z u -
g a r a y , e l e g i d o p o r l a n u e v a J u n t a D i -
r e c t i v a e n s u s e s i ó n d e l d í a o c h o . 
A b i e r t a l a s q g l ó n , e l d o c t o r A l z u g a r a y 
p r o n u n c i ó e l o c u e n t e s f r a s e s f e l i c i t a n -
d o a l C l u b p o r e l a c i e r t o d e m o s t r a d o 
a l e l e g i r s u n u e v a D i r e c t i v a , q u e s e -
g ú n d i j o , e x c l u y e n d o a s u p e r s o n a , 
r e s u l t a b a f o r m a d a p o r e l m e n t o s m u y 
v a l i o s o s y d e g r a n d e s p r e s t i g i o s . 
S e p a s ó l i s t a a c o n t i n u a c i ó n y e l 
P r e s i d e n t e d l ó l a b i e n v e n i d a a l o a 
n u e v o s s o c i o s s e ñ o r e e E n r i q u e A l d a -
b ó y V í c t o r G o t h e , y c o m u n i c ó a l o s 
p r e s e n t e s q u e se h a b í a n r e c i b i d o y a 
l o s b o t o n e s d i s t i n t i v o s d e l C l u b , a p r e -
s u r á n d o s e m u c h o s s o c i o s a a d q u i r i r -
l o s . 
I n m e d i a t a m e n t e s u r g i ó u n a p r o p o -
s i c i ó n q u e f u é a p r o b a d a c o n g e n e r a l 
b e n e p l á c i t o , y e n v i r t u d d e l a c u a l l o s 
a s i s t e n t e s se p u s i e r o n d e p i e c o m o 
d e m o s t r a c i ó n d e a f e c t o a l a D i r e c t i v a 
s a l i e n t e y a l a e n t r a n t e . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z d e l V a l l e h i z o 
u s o d e l a p a l a b r a p a r a p r o p o n e r q u e 
t o m a s e e l C l u b a l g u n a i n t e r v e n c i ó n 
e n e l e s t u d i o d e l a n u e v a l e y d e i m -
p u e s t o s q u e I b a a s e r d i s c u t i d a e n l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o . E s t e a s u n t o o r i -
g i n ó u n a m p l i o d e b a t e e n e l q u e t o -
m a r o n p a r t e e l P r e s i d e n t e y l o s s e -
ñ o r e s B e r n d e s , A l d a b ó , R o o l l a n d g t r 
y o t r o s m á s , r e s u l t a n d o a p r o b a -
d a , e n e l f o n d o , l a p r o p o s i c i ó n d e l 
s e ñ o r G o n z á l e z d e l V a l l e , a u n q u e m o -
d i f i c a d a e n l o q u e se r e f e r í a a l n o m -
b r a m i e n t o d e u n a d e l e g a c i ó n e n l i 
c u a l f i g u r a r a n l o s s e ñ o r e s J o s é C. D u -
r á n y R . G ó m e z d e G a r a y , s u b - s e c r e -
t a r í o . | 
A p r o p u e s t a d e l d o c t o r A l z u g a r a y , 
se a c o r d ó e n d e f i n i t i v a , d e d i c a r a l e s -
t u d i o d e l o s n u e v o s I m p u e s t o s l a s e -
s i ó n d e l p r ó x i m o j u e v e s , a l a c u a l d e -
b e r á c a d a s o c i o l l e v a r u n I n f o r m e 
p a r t i c u l a r ( s o b r e l o q u e a f e c t a a s u d 
n e g o c i o s l a n u e v a l e y . ) E s t o s I n f o r -
m e s p a s a r á n a u n a c o m i s i ó n p a r a l a 
q u e f u e r o n d e s i g n a d o s l o s s e ñ o r e * 
R a m ó n A r g u e l l e s , E n r i q u e A l d a b ó , 
R e n é B e r n d e s , G o n z á l e z d e l V a l l e y e l 
d o c t o r E n r i q u e L a v e d á n . 
E l d o c t o r A l z u g a r a y , t e r m i n a d o e s -
t e a s u n t o , r e c o r d ó q u e a l d í a s i g u i e n -
t e d e b í a s a l i r p a r a A t l a n t a l a d e l e -
g a c i ó n d e l C l u b a l a C o n v e n c i ó n R o -
t a r l a I n t e r n a c i o n a l , e h i z o c o n o c e r e l 
g e n e r o s o o f r e c i m i e n t o d e l s e ñ o r G . H . 
S t a p l e t o n , f a c i l i t a n d o u n r e m o l c a d o r 
p a r a t r a n s p o r t a r a l v a p o r a l o s d e l e -
g a d o s . 
D e a c u e r d o c o n l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , l a D e l e g a c i ó n , 
i n t e g r a d a p o r e l d o c t o r A l z u g a r a y y 
l o s s e ñ o r e s A v e l i n o P é r e z . S a l m ó n y 
B e r n d e s , y a h a s a l i d o p a r a A t l a n t a , 
E n e l r e m o l c a d o r c e d i d o p o r e l s e ñ o ? 
S t a p l e t o n , d e l a H a v a n a C o a l , f u e r o n 
a d e s p e d i r a l o s d e l e g a d o s , e n a r b o -
l a n d o l a b a n d e j a d e l C l u b R o t a r l o , l o 3 ( 
s e ñ o r e s R i c a r d o G r a n t , E n r i q u e A l d a - » * 
b ó , A n t o n i o B o l l a g , E m i l i o R o o l l a n - f 
d g f , R u s s e l l S p a l d i n g y A n t o n i o HÍ-K 
d a l g o q u i e n e s l e s a c o m p a ñ a r o n h a s t a } 
l a s a l i d a d e l p u e r t o , 
c i d i d a m e n t e p o r l l e v a r a u n a l t o g ra -w 
E l d o c t o r A l z u g a r a y , d l ó c u e n t a ! 
i a m b i é n , e n l a s e s i ó n , d e h a b e r s e r e - f 
c i b i d o u n a c i r c u l a r d e l C l u b R o t a r l o * 
I n t e r n a c i o n a l e s t i m u l a n d o a t o d o s l o a j 
C l u b s p a r a q u e e m p r e n d a n u n a a c t i - ? 
v a l a b o r d e a c u e r d o c o n l a s i n d l c a c l o - ¡ 
n e s d e l a S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a daC 
l o s E s t a d o s U n i d o s , a c e r c a d e l a m - , 
b i e n t e de m o r a l i d a d q u e d e b e e x i s t i r ' 
e n l o s c a m p o s d e e n t r e n a m i e n t o dafc 
l o s m o v i l i z a d o s p o r e l s e r v i c i o o b l l - ' 
g a t o r i o . T a m b i é n se d a c u e n t a e n l a J 
c i r c u l a r , d e l a s m e d i d a s a d o p t a d a s poire 
l a c i t a d a S e c r e t a r í a n o r t e a m e r i c a n j w 
p a r a c a s t i g a r a l o s i n f r a c t o r e s d e s u a t 
d i s p o s i c i o n e s . 
P o r e s t i m a r l a de g e n e r a l i n t e r é a . j 
y a q u e e n t r e n o s o t r o s se o s t a b l e c e r i ? ! 
t a m b i é n e l s e r v i c i o m i l i t a r o b l l g a t o - , 
r i o , h e m o s d i s p u e s t o l a t r a d u c c i ó n d * 
esa c i r c u l a r , q u e e n b r e v e p u b l i c a r e » , 
m o s . 
E l g o b i e r n o a m e r i c a n o , c o m p r e n - ) 
d i e n d o l a g r a n I m p o r t a n c i a y s i g n i -
f i c a c i ó n d e l a s a s o c i a c l o n e a r o t a r l a s ^ , 
h a s o l i c i t a d o s u c o o p e r a c i ó n e n esta? 
ca so , c o m o e n o t r o s m u c h o s . N o s o t r o a t 
e n t e n d e m o s q u e n u e s t r o g o b i e r n o d e -
be p r o c e d e r a n á l o g a m e n t e e n s u o p o r -
t u n i d a d , t e n i e n d o e n c u e r t a q u e ei% 
e l C l u b R o t a r l o d e l a H a b a n a p a l p i ^ 
t a v e r d a d e r a m e n t e e l a l m a d e l a c l u - j 
d a d , p u e s e s t á n d i g n a m e n t e r e p r e s e n - ; 
t a d a s e n é l , l a i n d u s t r i a , e l c o m e r c i o y í 
t o d a s l a s d e m á s p r o f e s i o n e s , e n c u y o i 
e j e r c i c i o d e s a r r o l l a n s u s g r a n d e s a o -
l i v i d a d e s l o s r o t a r l o s , l a b o r a n d o d e -
c i d i d a m e n t e p o r l l e v a r n s u a l t o g r a - , 
do de p r o g r e s o a n u e s t r a q u e r i d a c l u - * 
d a d . 
l ' n a i n s t i t u c i ó n a s í . i n t e g r a d a p o t l 
h o m b r e s d e r e c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d 
y f e c u n d a s i n i c i a t i v a s ; h o m b r e s n e c ^ 
v a r i o s a l p a í s p o r s u a c t i v i d a d y 
c u l t u r a , e n a m o r a d o s d e l p e r f o c c l o n a - í 
m i e n t o u r b a n o y de l a p r o t e c c i ó n a l 
n i ñ o , g e r m e n de l a s f u t u r a s g r a n d e z a J 
de l a n a c i o n a l i d a d , m e r e c e e n tod<J 
m o m e n t o l a a t e n c i ó n d e l g o b i e r n o yj 
l a s s i m p a t í a s de l o s d e m á s c l u d a d a n o a j 
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L o s v e h í c u l o s 
E l A l c a l d e ha d i c t ado el decreto s i g u l c n -
Ten iendo en cuenta que no se observa 
l o r i g u r o s a m e n t e d ispues to en el a r t í c u l o 
17 del r i g e n t e Reg lamen to de t r á f i c o que 
p r e c e p t ú a - q u e t o d o T e h í c u l o que p o r su 
e s t ruc tu ra , estado de c o n s e r v a c i ó n o de 
l i m p i e z a o p i n t u r a , desdiga de la c u l t u r a 
de la c a p i t a l sea c o n t r a r i a a la h ig i ene 
o a la s egu r idad de las personas , u 
ofrezca p e l i g r o p o r el estado de su me-
canismo o par tes in tegran tes , s o r á dete-
n i d o v r e m i t i d o a l D e p ó s i t o M u n i c i p a l , 
de donde no p o d r á s a l i r hasta que su 
d u e ñ o preste f ianza suf ic ien te , a Ju ic io 
de l A lca lde , pa ra r e p a r a r l o o a d o p t a r l o 
a las condiciones r eg l amen ta r i a s , y caso 
de que d e s p u é s de presentada la f ianza 
se le vue lva a encon t r a r c i r c u l a n d o en 
c o n t r a v e n c i ó n con lo d ispuesto , s e r á de t en i -
do y se e m p l e a r á la f ianza en su repara-
c i ó n po r los ta l leres munic ipa les"" r e s u e l v o : 
Que se conceda u n plazo d>! 30 d í a s , 
contados a p a r t i r desde la fecha de la p r o -
m u l g a c i ó n de este Decreto, pa ra que los 
p r o p i e t a r i o s de los v e h í c u l o s des t inados a l a 
c i r c u l a c i ó n por las calles de la c i u d a d , 
c u m p l a n los r equ i s i t o s s e ñ a l a d o s en e l 
a r t í c u l o 17 del v igen te R e g l a m e n t o de 
T r ñ f i c o , con a p e r c i b i m i e n t o de que s i no 
h ic ieren d e n t r o del t é r m i n o menc ionado , 
les p a r a r á n los pe r ju i c io s en e l m i s m o 
a r t í c u l o prevenidos 
M . V A R O N A , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C i r o n e i G u É r i i i o S c l i o v e y e s 
E x p e r i m e n t ó aye r una l i g e r a i n d i s p o s i -
c i ó n nues t ro es t imado a m i g o y co r r ec to 
cabal le ro s e ñ o r G u i l l e r m o Schoveyes, que 
t an extensas y merecidas s i m p a t í a s d i s -
f r u t a . 
Deseamos que se restablezca p r o n t o y 
t o t a lmen te el elevado f u n c i o n a r i o s e ñ o r 
Schoveyes, cuya a c t i v i d a d y l a b o r in tensa 
ha cas t igado su sa lud . 
Reciba e! c u l t o a m i g o el t e s t i m o n i o de 
nues t ro afecto. 
este s i n g u l a r apostolado. " E n m i a f l c c l ó n - . r a r , y | W « * » * « * « « f j 0 í á n * 
dice—no s u b í a a a u l é n d i r i g i r m e s ino a E l . I viene a este m u n d o . J u , » ~ * 
no sabia a qu ien . _ J s j l _ ; . „ o a b a t i d o . , t í s l m a no t iene o t r a v o l u n t a d 0"e l» <ie que s iempre levantaba m i á n i m o 
d i c i é n d o m e s in cesar: _____ . 
Nada temas. Yo r e i n a r é a pesar de 
m i s enemipos y de todos los que a e l lo 
q u i s i e r a n oponerse." „ „ A s t r r t 
F u e r o n estes revelaciones de nues t ro 
a m a n t í s l i n o Redentor J , romesa. ^ " ^ . . ^ 
indefec t ib le de su re inado en ^1 m u n d o 
c r i s t i a n o , cuando en los comienros de l a 
é p o c a c o n t e m p o r á n e a , en 1*J11*10^" 1 f ' " 
versal , el e s p í r i t u m a l i g n o ag i t aba e m u n -
do para l evan ta r lo con t r a Dios y su Cr • 
to , c o n t r a la Ig les ia de D ios 1 * * c r i s -
t i a n o s ; y el falso p le t i smo J " " 8 e ^ ' " P " " 
mero . las i m p í a s bu r l a s del enciclope i s -
mo f r a n c é s y del v o l t e r i a n i s m o d e s p u é s , 
y a l f i n . la R e v o l u c i ó n f ie ra y s a u g u i u a r l i . 
renegaban de la fe c á t o l i c a , b ' " ^ . » ' ™ ^ 
Dios , p o n í a n a l tares a la diosa Hazr.n . 
s imbo l i zada en una despreciable m e r e t r i z 
y r e n d í a n cu l t o p ú b l i c o a l ' c o r a z ó n de l 
h o m b r e " , en la ensangrentada viscera de 
un e n e r f f ú i n e n o como M a r a t . 
¡ A h ! C ie r t amente hubie ra desaparecido 
al cabo, de la E u r o p a c r i s t i ana , la Ue-
l i g i ó n del Cruc i f i cado , y con el la la c i v i -
l i z a c i ó n verdadera como nunca en el cu r -
so de los s ig los , amenazadas y en p e l i g r o 
¡ m á s mucho m á s . i n f i n i t a m e n t e m á s que 
con las i r rupc iones de ios B á r b a r o s y 
loa Sarracenos. ' , s i C r i s to Nues t ro b i f l o r 
no hub ie ra salvado o t ra vez—el p u d i e r a 
decirse a s í — e l mundo , p repa rando para el 
combate y sosteniendo en los recios asal tos 
a las falanges c r i s t ianas , d á n d o l e s p o r 
bandera su m i s m o Sagrado C o r a z ó n , y a f i r -
mando el S e ñ o r su d i v i n o re inado sobro 
las a lmas y los pueblos, cual lo p r o m e -
t i ó a l a Beata M a r g a r i t a . 
Como en la lucha feroz y t e n a c í s i m a 
del Pagan i smo y sus abominac iones , sa-
l i e r o n luego los c r i s t i anos , pruiados y f o r -
ta lecidos po r su d i v i n o C a p i t á n , por el R e y 
de los cielos y t i e r r a , a l encuent ro de 
sus enemigos ; y a la soberbia de e l los 
opus ie ron la h u m i l d a d ; a la Jactancia de 
ellos, opus ie ron su fe i n q u e b r a n t a b l e en 
las d iv inas promesas ; a l odio s a t á n i c o de 
ellos, opus ie ron su a d m i r a b l e y hero ica 
r e n u n c i a c i ó n a l demin io , a los e s t í m u l o s 
bas tardos de la carne concupiscente, a l 
mundo , sus pompas y vau idadea ; a la 
c rue ldad de ellos, opus ie ron su I n v e n c i -
ble e s p í r i t u de sac r i f i c io . j Y o t r a vez, 
como en los p re to r ios y en los c i rcos de 
los gent i les en los p r i m e r o s s ig los de l 
C r i s t i a n i s m o , se v i ó en los s ig los X V I I I y 
p a r t e del X I X el t d l u n f o de nuevos m r á -
t l rea , que, l l evando sobre sus pechos la 
Imagen del Sagrado C o r a z ó n , r e n d í a n la 
v ida en t e s t i m o n i o de fe y de a m o r a C r i s -
to, con un v a l o r s in a r roganc ia , con u n a 
r e s i g n a c i ó n s i n desfa l lec imiento , con una 
a l e g r í a que revelaba la v i c t o r i a del es-
p í r i t u sobre los cuernpoa. de la Cruz 
redentora sobre el d e m o n i o ! 
Y cuando las inocentes n i ñ a s de V e r -
df in y las castas re l ig iosas de C o m p l e g -
ne. f lores h e r m o s í s i m a s del Carmelo , fue-
r o n b á r b a r a m e n t e sacr i f icadas, acusadas 
de r e n d i r c u l t o p ú b l i c o a l Sagrado Cora -
z ó n de J e s ú s , a c a b ó en F r a n c i a el " T e -
r r o r " , y aque l l a sangre inocente a t a j ó 
el i ncend io T o r a c í s t m o de la R e v o l u c i ó n 
f i e r a , y con espanto a d v i r t i ó una vez 
m á s el i n f i e r n o , que lucha en v a n o p o r 
de r roca r a Cr i s to , que vence s iempre , que 
re ina e i m p e r a con poder i n c o n t r a s t a b l e . 
"Oigamos , pues, emo dice el A p ó s t o l 
San Pab lo {Ephes ios , V I , 11). la voz de 
nues t ro d i v i n o Rey, para ves t i rnos la ar-
m a d u r a de D ios y segui r a nues t ro ama-
a l l v l o ' d e s d e que el e i i f e r ino empieza a t o - ble Redentor Jesucr i s to en los caminos de 
ina r lo . E n seguida, hace desaparecer l a ^ r d a d y Just ic ia , p o r donde va delante de 
nosot ros para conduc i rnos a la s a l v a c i ó n 
eterna y a su g l o r i a Imperecedera ." " V e -
n id—dice—y seguidme (Lucas . V . 2 7 1 ; e l 
H A B L E M O S A 
L O S D I A B E T I C O S 
Grave dolencia y sujeta a m u y ser las 
compl icaciones , la de la diabetes . 
C o n t r a e l la , lo que e s t á d a i i d o en la 
a c tua l i dad mejores resu l tados es el "Co-
palche" (marca r eg i s t r ada . ) 
Este med icamento p r o p o r c i o n a u n g r a n 
D i o s ; v a s í ama todo lo que D l O J l J i m B , 
n i n g u n a cosa t iene m á s en su c o r a z ó n 
nue t o d o lo que Dios quiere . • » " ¡ J ' 
de D i o s y del p r ó j i m o son. p o r d e r f r i o 
as i . de tina mi sma c i a d ; nacen g.Muelos 
d e n t r o del c o r a z ó n , v iven y ' n " 4 ' ^ " 
r r e j u n t o s . Son dos eslabones. dl<e h a n 
G r e g o r i o , que f o r m a n una m l s n v i « a d e n a , 
dos r í o s que nacen de una mi sma f ian-
t e : dos ramas que salen de un m U f l M 
t r o n c o ; dos as t ros que proceden <le u n 
m i s m o p r i n c i p i o , y t ienen u n m i s m o m o -
t i v o . C o m p r e n d e d ; si es posible , el ex-
t r e m a d o a m o r que al c o r a z ó n de M i r l a 
S a n t í s i m a t iene a ios . y onton-es eora-
i . r -nde rcmos el que profosa a los h o m -
bres A h o r a , pues, asi como no hay p u r a 
c r i a t u r a que m á s ame a D i o s , asi t a m p o -
co la hay que m á s nos ame a nosot ros . 
E l a m o r que nos t iene la ¡ s a n t í s i m a v i r -
gen es un a m o r m u y compas ivo , en i"* '1"" 
za del cual se le hacen m u y s e n s i b l e » 
u u e s t n i s m i s e r i a s : y como l a m a y o r <ie 
esta v ida es el pecado, es m a y o r la c o m -
p a s i ó n con que m i r a a los pecadores, i n s -
p í r a l a este compas ivo afecto la c o n f o r m i -
dad de sn c o r a z ó n con el de su d i v i n o H i -
l o . Todos sabemos el celo del Sa lvador 
del m u n d o por la s a l v a c i ó n de los peca-
dores ." ..n venl v l ' a r e Justos, sed peca-
tores . " Pues esta es la m e d i d a del a m o r 
v de l celo del C o r a z ó n p u r í s i m o de la San-
t í s i m a V i r g e n '_ 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes en todos los t emplos . 
Cor te de M a r í a . — D í a 16.—Corresponde 
v i s i t a r n Nues t ra S e ñ o r a del Carmen , en 
San Fe l ipe v en Santa Teresa. 
S E R M O N E S 
(IT F S K H A N D E P R E D I C A R . D I O S 
H E D I A N T E , F \ E L P R I 3 I E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
J u n i o 17. D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) , M a e s t r e s u e l a . 
S A N T A C U A R E S M A 
H a b a n a . D i c i e m b r e 29 d o 1918. 
V i e t a l a d i s t r i b u c i ó n d e l o a s e r m o -
n e s q u e h a n d e s e r p r e d i c a d o s , D l o . i 
m e d í a n t e , e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s -
t r e d e l a f i o d e l S e ñ o r 1 9 1 7 . v e n i m o s 
o n a p r o b a r l a y d e h e c h o l a a p r o b a -
m o s , y c o n c e d e m o s c i n c u e n t a d í a s 
d e i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a p o r l a I g l e s i a p o r c a d a r e a 
q u e d e v o t a m e n t e se o i g a l a d i v i n a 
p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S E . R . d e a u o 
c e d i a n o . 
. I - E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
A r c e d i a n o - S e c r e t a r l o 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l o s Q u e m a d o s 
d e M a r í a n a o . 
P T E S T A E N H O N O R P E S A N A N T O N I O 
I>E P A D U A 
E l d o m i n g o , 17 de los corr ien tes , a las 
ocho y media a. m- , se c e l e b r a r á en esta 
I g l e s i a una f ies ta en h o n o r de San A n t o -
n i o de Padua. E l panegr lco e s t á a cargo 
del R . P. A lonso , S. J . 
Se sup l i ca la asis tencia a todos sus 
devotos . 
E L P A R R O C O . 
1401 s 17 Jn. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 17 del c o r r i e n -
te mes, se c e l e b r a r á la f e s t i v i d a d de l Cor-
pus C h r l s t i , con misa solemne, a las ft a. m. , 
en la que o f i c i a r á e l R. P- G u a r d i á n del 
Conven to de San Franc isco de esta C iudad 
y p r e d i c a r á el R. p . F r a y J u l i o A r r i l u -
cea, O. M . y con P r o c e s i ó n a las 5 p. m . 
p o r el I n t e r i o r > ! T e m p l o . 
M a y o . 14 de 1917. 
14034 . 17 Jn 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p l c o . 
W . H . S M T T H 
/ í f e n t e G e n e r a l p a r a C o b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 2 4 . 
D e s p a c h o do P a s a j e s i 
P r a d o 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 
sed y d i s m i n u i r el a z ú c a r de la o r i n a . 
E l "Copa lche" (marca r e g i s t r a d a ) * r i -
l a las compl icac iones y no t a r d a e u c u r a r 
r ad i ca lmen te a los d i a b é t i c o s . 
Se vende en las bot icas b ien s u r t i d a » . 
Si no l o « n c u e n t r a , p í d a l o a las d rogue -
r í a s p r i nc ipa l e s . 
S A G R A D O r O R A Z O N 
Refiere l a Beata M a r g a r i t a M a r í a de 
Alacoque , en aque l l a su ve r l e f s ima a u t o -
b i o g r a f í a en que se enc ie r ran t a n t a s y t a n 
consoladoras promesas de l S e ñ o r y a legres 
esperanzas para los humanos corazones 
c r i s t i anos que especialmente y con f i d e l i -
dad se le consagran , aman fervorosos y 
s o l í c i t o s le s i rven , documento Inaprec ia -
ble que la h u m i l d a d r e l ig iosa de la V i -
s i t a c i ó n e s c r i b i ó y nos l e g ó p o r santa 
obediencia , y m á s a ú n . p o r p r o v i d e n c i a l 
des ign io de D i o s , que no e n c o n t r a n d o t o -
d a v í a med io a l g u n o de d a r p r i n c i p i o a 
l a d e v o c i ó n a l Sagrado C o r a z ó n , ap rove-
c h ó la o c a s i ó n dfe caer p o r entonces en 
d í a de viernes la f ies ta de la santa de 
• u nombre , Santa M a r g a r i t a , pa ra p r o p o -
ne r a las nov ic ias de su M o n a s t e r i o , I 
de las que era a la s a z ó n maes t ra , que 
todos los obsequia que t e n í a n I n t e n c i ó n 
de hacerla en t a l d í a , los hiciesen a l d e í -
f i c o C o r a z ó n ; y a l efecto, l e v a n t a r o n u n 
a l t a r c l t a y en él pus ie ron una I m a g e n ; 
; l a p r i m e r a en e l m u n d o ! , de l C o r a z ó n 
Sagrado, d i b u j a d a a p l u m a en u n papel , 
" y la r end imos—dice l a Beata—todos los 
homenajes que E l m i s m o nos s u g i r i ó . " 
Es t a "novedad" le f u é severamente re-
p r e n d i d a y se l a p r o h i b i ó co locar o t r a vez 
en p ú b l i c o la I m á g e n del C o r a z ó n de Je-
s ú s , y todo lo que sus Super ioras l a per-
m i t i e r o n , f u é e l t r i b u t a r l e "en secre to" 
a l g ú n homenaje . 
E l ser io o b s t á c u l o que esto s u p o n í a pa-
ra la p r o c l a m a c i ó n y d i l a t a c i ó n , de l c u l t o 
que el m i s m o Jesuc r i s t a q u e r í a se le t r i -
h u t a r a á a su ado rab le C o r a z ó n , c a u s ó h o n -
das a m a r g u r a s a la en fe rvor i zada R e l i -
giosa, l l a m a d a p o r el Sa lvdor m i s m o a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A c t i v e a s C a t e . . $70.000^oe^y» 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m o n d o . 
E l D e p á r t a m e l o de A h o r r o s abo . 
na el S p o r 100 de I n t e r é s anua l 
sobre las e a n t M a d M deposi tadas 
cada mea. 
P A O J E C O N C H E Q U E S 
Pegando «na en MI tas con C H E -
Q U B 8 p o d r á r e c t i f i c a r c u a l q u i e r 
d l f e r a n d a o c u r r i d a «o e l pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
que qu ie ra I m i t a r m e , n i é g u e s e a s í m i s m o , 
t o m e sn c ruz y me s iga. (Ma t . X V I , 24.) 
Y Jesucr i s to es como dice el E v a n g e l i s t a 
San J u a n ( X I V , 6 ) , el camino , la v e r d a d 
y l a v i d a ! 
D O M I N G O I I I D E S P U E S D E P E N T E -
COSTES 
Todas las D o m i n i c a s del aOo l i t ú r g i c o 
comprend idas ent re P e n t e s c o s t é s y el A d -
v i en to se des ignan con e l n ú m e r o que las 
corresponde a p a r t i r de d i cha f iesta de Pen-
t e c o s t é s . E l n ú m e r o de estas D o m i n i c a s 
v a r í a en t re v e i n t i t r é s y ve in t i ocho , p o r 
ser m o v i b l e aque l l a f i e s t á . a l a p a r que 
la de Pascua, que s i rve de base a todas 
las movib les . E l O f i c i o y la M i s a s e r á n 
de a D o m i n i c a , n o o c u r r i e n d o a l g n n a 
f ies ta doble , y el c o l o r de los o r n a m e n t o s 
encarnados, a no ser que vengan d e n t r o 
de a lguna Octava, en c u y i caso prevalece 
e l co lo r que corresponde a é s t a . L a I g l e -
sia, en el O f i c i o de este d í a , nos pone 
an te la v i s ta la suma bondad del Sefior 
pa ra con el pecador, a f i n de e x c i t a r e 
i n s p i r a r en nosot ros In m á s v i v a c o n f i a n -
za en el g r a n Padre de las m i s e r i c o r d i a s 
y D ios de toda c o n s o l a c i ó n . 
S A N T O B V A M O B L I O 
E l E v a n g e l i o de la Misa de esta D o m i -
n ica es del cap. X V , Teralculos 1 a 10, 
s e g ú n San L u c a s : 
" E n aquel t i e m p o se acercaban a J e s ú s 
los p u b l í c a n o s y pecadores pa ra o í r l e . 
1 los far iseos y los escribas m u r m u r a -
ban , d i c i e n d o ; Es te rec ibe pecadores y 
come con el los . Y les p ropuso este p a r á -
bo la , d i c i e n d o : ¿ Q u i é n de vosot ros es e l 
h o m b r e que t iene c ien ovejas y s i p e r d i e r a 
una de ellas no deja las noventa y nueve 
en el desier to , y va a buscar la que se 
h a b í a p e r d i d o hasta que la ha l le? Y c u a n d o 
la ha l la re , la pone sobre sus h o m b r o s 
gozoso; y v i n i e n d o a casa l l a m a a sus a m i -
gos y vecinos, d i c l é n d o l e s : Dadme e l pa -
r a b i é n , p o r q u e he h a l l a d o m i oveja, q u e 
se h a b í a pe rd ido . Os d i g o que as h a b r á 
m á s gozo en el , c ie lo sobre u n pecador 
que h ic ie re peni tenc ia , que sobre noven ta 
y nueve Justos, que no han menester pe-
n i t enc ia . O ;. q u é m u j e r que t iene diez 
dracmas , si pe rd ie re una d racma , n o en-
ciende e l c a n d i l y ba r r e la casa y l a bus-
ca con cu idado hasta h a l l a r l a ? Y d e s p u é s 
que la ha ha l l ado . Junta las amigas y 
vecinas y las d i c e : D a d m e el p a r a b i é n , p o r -
que he h a l l a d o l a d racma que h a b í a 
p e r d i d o . A s í os d i g o que h a b r á gozo de l an -
te de los á n g e l e s de D i o s por u n pecador 
que hace peni tenc ia . ' 
R E F I . E X I O N 
A s í es el m u n d o , h i p ó c r i t a , i n j u s t o , d u r o 
de c o r a z ó n . Desprecia a l pobre y ensalza 
y adu la al r i c o y al que manda . D i o s , 
p o r el c o n t r a r i o , s ó l o t i ene sus c o m p l a -
cencias en e l c o r a z ó n de l inocente o de l 
pecador a r r epen t i do . ; A l m a e x t r a v i a d a , 
v u é l v e t e a t u Dios , a u n q u e no sea m á s que 
p o r el gozo que le p rocuras con t u a r r e -
p e n t i m i e n t o ! E l d í a de la c o n v e r s i ó n de l 
pecador es d í a de f iesta para el c ielo. Pa-
rece como que o l v i d a el Sefior la hero ica 
cons tancia en p | b ien de los Justos p a r a 
ce lebrar la mudanza del pecador. 
D I A 1C D E J U N I O 
Este mes e s t á consagrado a l S o c r a t í -
s l m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparadoras . 
E l P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a . — S a n -
tos J u a n F ranc i sco de R e g í s , de la C. de 
J . y A u r e l l a n o , confesores; A u r e o y Q u K 
r i ñ o , m á r t i r e s ; santas L u t g a r d a , v r g e n , 
J u s t i n a y JuMta , m á r t i r e s . 
Consideremos, que no s ó l o es c i e r t o , 
s i no a r t i c u l o de fe. que D ios ama a t odos 
los hombres , que a todos los qu i e r e sa l -
A V I S O , 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l Mar tes . 10. s e r á n los c u l t o s del g l o -
r ioso San José ' , a las 8. misa cantada, 
e je rc ic io , p l á t i c a y p r o c e s i ó n ; se avisa a 
sus devotos y c o u t r i b u y e n t e s . 
14201 10 j n 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l d í a 17, te rcer d o m i n g o , t e n d r á la 
C o n g r e g a c i ó n de San J o s é , a las 8 a. m . , 
la misa y p l á t i c a acos tumbrada . 
E l mar tes , 10, h a b r á n los cu l tos con-
gregaclonales de l mes, a los que deben 
a s i s t i r todas las sodas . 
14241 18 Jn 
• — • 
V a p o r e s C o r r e o s 
O B Uk, 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A T T E S O B 
A n t o n i o L ó p e z 7 C í a . 
(F rwvUvo» 4c U T e l e g r a f l * taUaO' 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S O L E M N E S C U L T O S Q U E E L A P O S T O -
L A D O D K D l í ' A A L S A G R A D O CO-
R A Z O N D E J E S U S 
D í a 15, a las siete y med ia a. m . , m i sa 
de c o m u n i ó n generaL A las ocho y med ia 
a. m . . misa solemne con o rques t a y s e r -
m ó n por el B . P . Abasca l . A las c inco y 
m e d i a p. m. . c o n s a g r a c i ó n de los n i ñ o s a l 
d i v i n o C o r a z ó n . 
D í a 18. A las ocho y media a. m . , misa 
do m i n i s t r o s y el e je rc ic io de l segundo 
d í a de l T r i d u o . 
D í a 17. A las ocho a. m . , m i sa de co-
m u n i ó n genera l . A las 0, la g r a n f ies ta 
con orques ta y s e r m ó n po r e l R . P. San-
t l l l a n a de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . A las 
siete y media de la noche, los solemnes 
cu l to s acos tumbrados y p r o c e s i ó n po r las 
naves de l t e m p l o . 
14180 17 Jn. 
" M A D R E S C A T O L I C A S " 
M a ñ a n a , S á b a d o , 16, a las 8 ^ , se ce-
l e b r a r á la misa y c o m u n i ó n de r eg l amen to , 
en l a Ig l e s i a de l Santo C r i s t o , lo que 
p o n g o eu conoc imien to de todas las aso-
ciadas, s u p l i c á n d o l e s la m á s p u n t u a l asis-
tenc ia . 
• L a Secreta r l » . 
14ir.8 16 Jn 
e A N C O E S P A Ü O l D E L A I S L A D E C D D A 
F U N D A D O K L A Ñ O 1 8 3 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E c x w o p g i ^ q s rajárteos d e l r a i s 
O r P Q S I T A S g l O D B L O S F O N D O S D E L B A N C O T K N N I T O N I A L 
O f l c h i a C e n l r a l : A f l U I A R , 8 1 y 8 3 
S o t t i r s a i c i en fa m t a n i flJdlAHk / 0 a l , " n o l a a - M o i t i . 2 0 2 . - 0 1 1 ™ » 4 2 . B a . 
l l a s o o a i n 2 0 . < E g l d o 2 . - P a s e o d a M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A L S A G R A D O C O R A Z O N D E JESUS 
Todos los d í a s del mes de J u n i o , a las 
c inco y med ia p . n i . se h a r á e l e je rc ic io 
de l mes de l Sagrado C o r a z ó n . 
D I A 15 
E l sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
P o r la m a ñ a n a . — A las ocho, misa so-
lemne, y t e r m i n a d a é s t a , c o n s a g r a c i ó n de 
las socias y fieles presentes a l Sagrado 
C o r a z ó n . 
D I A 17. 
G r a n f iesta en honor de l d i v i n o C o n i f ó n . 
Po r la i n a ñ a n u . — A las siete, misa de 
C o m u n i ó n General . 
A las ocho, b e n d i c i ó n del nuevo estan-
d a r t e del Sagrado C o r a z ó n , p o r el I l t m o . 
M o n s e ñ o r D r . A l b e r t o M é n d e z . A r c e d i a n o 
de la Santa Ig l e s i a Ca ted ra l y Secretar io 
de C á m a r a y Gobie rno del Obispado , s ien-
do m a d r i n a de t a n solemne acto la s e ñ o r a 
Mercedes Camps de P é r e z , P res iden ta del 
A p o s t o l a d o . 
A las ocho y media , m i s a solemne con 
voces v a c o m p a ñ a m i e n t o de orques ta , que 
s e r á d i r i g i d a p o r el Maes t ro Pas tor 
E l s e r m ó n e s t á a cargo de l I l t m o . M o n -
s e ñ o r D r . A l b e r t o M é n d e z . 
A las diez, mise para los n i ñ o s y ñ i -
flas de l a Escuela C a t e q u í s t i c a de esta 
P a r r o q u i a y c o n s a g r a c i ó n de é s t o s a i Sa-
g r a d o C o r a z ó n . 
P o r la noche.—A las siete, e x p o s i c i ó n del 
Sacramento e j e r c i ó l o del d í a . c o n s a g r a c i ó n 
de sodas "y fieles presentes a l Sagrado 
C o r a z ó n , v reserva. A l f i n a l p r o c e s i ó n 
p o r las naves de l T e m p l o , l l evando las 
celadoras y soclus del A p o s t o l a d o la ve-
nerada i m a g e n del C o r a z ó n de Jesfls y 
el nuevo es tandar te . 
E l d o m i n g o , d í a 24. e s t o r á expuesto 
el S a n t í s i m o t o d o el d í a p o r ser é s t e el 
deslpnarto en esta P a r r o q u i a pa ra c a ñ a r 
el J u b i l e o concedido po r S. S. P í o X , se-
me jan t e a l de l a Po rc i f l ncu l a . 
A . M . D . O. 
H í o t a . — L a s celadoras y sodas del Apos -
t o l a d o deben f i j a r s e en el cuad ro que 
les marca la h o r a de vela pa ra el d í a 
del J u b i l e o , 24. 
1.1072 17 Jn. 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
R l V a p o r 
R e i o a M a r í a C r i s t i m 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á m u y p r o n t o p a r a 
C 0 R U 5 A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j o r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b l l J e ^ e s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d a l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j ' e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o d e l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d f a 
L o s d o c u m e n t o s d<f e m b a r q u e se a d -
I t e n h a s t a e l d í a 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E $ 2 8 0 - 5 0 
S e g u n d a C L A S E ^ 1 7 7 - 5 0 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „ 1 8 8 . 5 0 
T E R C E R A „ 6 8 - 6 0 
P R K C Í O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e n c r l b l r eo 
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s n « q n i p a i e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . 0 1 A D U T , 
8 a n I g n a c i o , 72 . a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
E m p r e j a , e v i t a n l o q u e sea c o n d u c i d a 
i u e p u e d a t o m a r e r sus b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
nes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o !o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a i 
a i m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e i b u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o K s ü o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a i m u e l l e p a n 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e i b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é i m a n i f e s t a d a , sea 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a í w 
3 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
g u e a i m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o so* 
l i a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C n b a . 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A Y B E L L A S A R T E S . — 
H a s t a l a s 1 1 a . m . d e l d í a 3 0 d e 
J u l i o d e 1 9 1 7 , s e r e c i b i r á n e n e s t a 
S e c r e t a r í a p r o p o s i c i o n e s , e n p l i e -
g o s c e r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s t r o y 
e n t r e g a d e l o s d i v e r s o s a r t í c u l o s 
d e a j u a r e s c o l a r q u e s u b a s t a e s t e 
D e p a r t a m e n t o , e n t e n d i é n d o s e q u e 
l o s m o d e l o s d e l o s d i s t i n t o s a r t í c u -
l o s q u e s e p r o p o n g a n d e b e r á n d e -
p o s i t a r s e , m e d i a n t e r e c i b o , e n e l 
A l m a c é n d e e f e c t o s e s c o l a r e s , s i -
t u a d o e n e l e d i f i c i o d e l a a n t i g u a 
M a e s t r a n z a , e n t r a d a p o r l a c a l l e d e 
C h a c ó n . D e 1 a 2 p . m . d e l m i s m o 
d í a 3 0 d e J u l i o , s e r e c i b i r á n t a m -
b i é n p r o p o s i c i o n e s y m u e s t r a s p a -
r a d i c h a s u b a s t a e n e l m e n c i o n a d o 
A l m a c é n , d o n d e s e r á n a b i e r t a s y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s p r o p o s i c i o -
n e s a l a s 2 p . m . d e l e x p r e s a d o 
d í a , c o n s u j e c i ó n a l p l i e g o d e c o n -
d i c i o n e s , q u e se f a c i Ü t a r á a q u i e n 
l o s o l i c i t e . — H a b a n a , 1 1 d e J u n i o 
d e 1 9 1 7 . — S a n t i a g o G a r c í a S p r í n g , 
S u b s e c r e t a r i o . 
C 4229 4(1.-14 Jn. 2d.-27 J l . 
V a p o r e s T r a s a l l á n t l c o s 
d e P m i D o s , I z q u i e r d o y ? a . 
- D E C A D I Z 
S a n t i a g o d * C u b a . 
C l e n f u « g o « . 
C á r d e n a » . 
M a t a n z a * . 
t a n t a C l a r a . 
P i n a r d e l R í o . 
S a n c t l S p í r l t u a . 
C s i b a r i é n . 
S- r jua l« G r a n t f * . 
M a n z a n i l l o . 
G u a n t A n a m o . 
C i e g o d * A v i l a . 
H o l f u í a . 
C r u c a s . 
B a y a m o . 
C a m a g ü e y . 
C a i r a j u m í . 
U n i ó n de R e y e a . 
K a n e s . 
N u a v H a s . 
R e m e d i o s , 
R a n c h u e l o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r i a n a o . 
A r t a m l s a . 
C o l ó n . 
P a l m a S o r i a n o . 
M a y a r V 
Y a g u a j a y . 
B a t a b a n O . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o d * l e e 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d e l a * T u ñ a s 
M o r ó n y 
S a n t o D o m i n g o . 
I G L E S I A D E L S P I R I T U S A N T O 
S O L E M N E r i K S T A A S A N A N T O N I O 
D E P A D U A 
E l d o m i n g o . IT de J u n i o , a laa ocho y 
med ia a. m . se h n r á la f ies ta que a n u a l -
men te se le t r i b u t a n i g l o r i o s o Santo, ce-
l e b r á n d o a e una solemne m i s a con orques-
t a y ocupando la Sagrada C á t e d r a e l 
elocuente o r a d o r R. P . San t i aco A m i g ó . 
Supl ico a todos su p u n t u a l asis tencia 
y su espN-ndido rtbolo no o l v i d a n d o que 
el Santo da c iento p o r uno . 
L e an t i c ipa las gracias , la Camarera 
que hace 88 nOos viene ce lebrando la f ies-
t a s i n i n t e r r u p c i C n a l g u n a . 
C L A R A M O R A . 
UOOO 17 Jn. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E * 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S F G U N T A M A Ñ O i 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E L O S P A P U K S C A R M E L I T A S , L I N E A 
Y KV V E D A D O . A S O C I A C I O N D E L A 
S E M A N A D E V O T A . 
E l d í a 16 del cor r i en te mes t e n d r á l u -
ga r en esta Cap i l l a la f u n c i ó n mensua l de 
la Sem&na DevoUk de la S a n t í s i m a V l r ^ o n 
de l C a r m e n , con los cul tos Higulentes : 
A las S a. m . Misa de C o m u n i ó n Gene-
r a l , d e s p u é s de la cua l se e x p o n d r á el 
S a n t í s i m o Sacramento, que p e r m a n e c e r á 
expues to t o d o e l d í a . 
A l a s 5 p . m . Rosar io , p l á t i c a , reserva y 
p r o c e s i ó n del Santo E s c a p u l a r i o . 
Nota.—Se supl ica a todos los m l e m h r o s 
de la Semana Devo ta y de la C o f r a d í a 
de l Ca r i e n se d i g n e n a c u d i r . ve la r . o n 
su presencia a J e s ú s Sacr r . . aeDt=i - . 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
A V I S O A I O S " V I A J E R O S 
Ponemos en conoc imien to de los s e ñ o r e s 
pasajeros, cua lqu ie ra que sea su nac iona-
l i d a d , que esta C o m p a ñ í a no e x p e d i r á b i -
l le tes de pasaje para E s p a ñ a s in la pre-
s e n t a c i ó n de los pasaportes cor respond ien-
tes expedidos o vlsedos po r C ó n a u l de 
E s p a ñ a . 
S A N T A M A R I A . S A K N Z T C O M P A S I A , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l v a p o r E s p a ñ o l . 
M A R T I N S A E N Z 
C a p . L . M A R T I N E Z 
s a l d r á d e l p u e r t o d e l a H a b a n a f i j a -
m e n t e e n e l p r e s e n t a m e s de J u n i o , 
a d m i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
S a n t a C r u z de l a P a l m a 
S a n t a C r u z d e T e n e r l t e . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
P a r a m á s i n f e r m e s d i r i g i r s e a s u s 
c o n s i g n a t a r l o a : 
S a n t a m a r í a , S a t n z y ( o. 
18 . S a n I g n a c i o , 18. 
H A B A N A 
c 4142 1 8 d - l l 
L I N E A ! 
W A R D 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n d e " A s u n t o s G e n e r a l e s / ' 
C O N V O C A T O R I A • 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e s e s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a , 
p o r s e g u n d a v e z , e l s u m i n i s t r o d e 
P A N a l a s D e p e n d e n c i a s M u n i c i -
p a l e s d u r a n t e e l A ñ o F i s c a l d e 
1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e t e n g a e f e c t o 
e l d í a s e i s d e J u l i o p r ó x i m o , a 
l a s N U E V E a n t e s m e r i d i a n o , d e s u 
o r d e n s e c o n v o c a n l i c i t a d o r e s p a -
r a q u e e n e l d í a y h o r a s e ñ a l a d o s 
c o n c u r r a n c o n s u s p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i e g o c e r r a d o a l D e s p a c h o d e 
l a A l c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á 
e l a c t o c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S v a l d e P R O P O S I -
C I O N E S q u e s e e n c u e n t r a n d e m a -
n i f i e s t o e n e s t a S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e " A S U N T O S G E N E R A L E S . ' * 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s e e x p i -
d e l a p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e -
ñ o r A l c a l d e , e n l a H a b a n a , a q u i n -
c e d e J u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z 
y s i e t e . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e n a d o . 
H a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e d e l 
d í a 2 2 d e J u n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
s e r e c i b i r á n e n l a S e c c i ó n d e P a -
g a d u r í a , P e r s o n a l y M a t e r i a l d e 
e s t a C á m a r a , d o n d e p u e d e n e x a -
m i n a r s e l o s m o d e l o s y o b t e n e r s e 
l o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s n e c e s a -
r i o s , p r o p o s i c i o n e s , b a j o s o b r e c e -
r r a d o , d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e d e l S e n a d o , p a r a e l s u m i n i s t r o 
d e m a t e r i a l d e e s c r i t o r i o , e l é c t r i -
c o , d e t a l a b a r t e r í a , d e l i m p i e z a y 
d e a u t o m ó v i l ; p r o v i s i ó n d e f o r r a -
j e ; i m p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n , 
e n f o l l e t o s , d e p r o y e c t o s , p r o p o -
s i c i o n e s d e L e y , e t c . ; i m p r e s i ó n y 
e n c u a d e m a c i ó n d e l " D i a r i o d e S e -
s i o n e s " d e e s t e C u e r p o y e n c u a -
d e m a c i ó n e i m p r e s i ó n d e l a M e -
m o r i a d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
p o r e s t a C á m a r a d u r a n t e e l p r i -
m e r P e r í o d o C o n g r e s i o n a l . 
H a b a n a , J u n i o 1 3 d e 1 9 1 7 . 
J o s é d e J u n c o , 
J e f e d e l a S e c c i ó n d e P a g a d u r í a , 
P e r s o n a l y M a t e r i a l . 
C E A C L A R A N - ». * 
O q u l o r a qua s" " K R p v ^ 
Ju.l lcaclones ^ ^ ^ " S ^ S 
toda clase de rnb enes, t J 1 » b 
E A 7 m a r - J ^ g ^ f e 
É L S . í taS?"?^ . 
141S2 
O P i c i v . 
M A R C A S Y P a t p m » 
tes de Invenc ión T ' n e t a ^ w J 
t r an j e ra s . C é s a r ^ ' " n u i l . n f i l 
ss ino O h r a p i " , ^ ftjíí 
a Cuba. T e l é f o o A ? < q ^ l 300 
13462 
A L M O N E D A 
E l S á b a d o . 16 del „ 
la t a rde , se rema arCá0nrrie^.7 
M u r a l l a , n ú m e r o 10 
la respect iva comn»«tCpn ^ W » » ! 
t mo. l o f a r d o » „ ñ,a <le ¿. * » « 
es te r i l l a pa?a \ o m T e n i e n ^ , \ , V Í 
aver iadas ^ o r ^ S ^ o . 
ga de l vapor M o r r o C a , ^ de 
138 E«nllU 
D E 
I N T E R E S 
Sobre el seguro contri , 
casa, las ex igenc ias de J ^ d i , 
t o o el m o b i l i a r i o de •U ^ 
D i r í j a s e a l apa j tado «*u Ca^ i 
b r á el t i p o que í i e«flrapro 17 
anua lmente por la c a n S ^ ] i ^ 
14044 
C a j a s R e s e r v a i 
A S t e n e m o i «, 
.1*» ^ « ¡ U i n * J 
p u r d a r y a l o r e , de ¿ ¡ E > 
b a j » U p r o p i a c w t o d i a d i L ? 
t e r e t a d o t . 
E n a r t a o f i c i n a d a r e n o i y j 
! o » d e t a l l e » q u * * d e * * 1 
N . G e l a t s y C o n u 
B A N Q U E R O S 
SAN 
C A J Á S D E 
C 4234 «d- lR 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
mis e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
L 
A S tenemos a 
t r a b ó v e d a ca t i tnU 
J n c o n t o d o f t l o t i J 
¡ d n ' t o s moderaet ^ 
[i r a f n a r d a r a c c W 
o c u r o ^ t c * j p r e n d a s baje U pr» 
p i n c u s t o d i a d e los b t e w s » d ( n 
P n r n m á s i n f o n n e » , d i r í jaan 11 
n u e s t r a o f í c i s a : A m a r f o r a , ^ 
L 
H . U p m a n n 6 
B A N Q U E R O S 
C 4207 3d-16 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I B S T A A S A N A X T O X I O 
E l m i é r c o l e s , 13 de los cor r ien tes , se 
c e l e b r a r á misa solemne, a las ocho y me- i 
d í a : e l a l t a r l u c i r á sus mejores galas, i 
r epa lo de la en tus ias ta c a m a r e r a . — M A R I A ! 
A N T O N I A C L A R E N S . 
13868 15 i n . i 
R u t a P r < í f e r ? ~ ~ 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
S a J í d a s d o s v e c e s s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d o $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $30 .00 
R e g r i i i d s 520 .00 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n d e " A s u n t o s G e n e r a l e s . " 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e s e s a q u e p o r s e g u n d a v e z a 
p ú b l i c a s u b a s t a e l s u m i n i s t r o d e 
C A R B O N V E G E T A L p a r a l a s D e -
p e n d e n c i a s M u n i c i p a l e s d u r a n t e 
e l A ñ o F i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y 
q u e t e n g a e f e c t o e l d í a t r e s d e 
J u l i o p r ó x i m o , a l a s D I E Z a n -
t e s m e r i d i a n o , d e s u o r d e n se c o n -
v o c a n l i c i t a d o r e s p a r a q u e e n e l 
d í a y h o r a ' s e ñ a l a d o s c o n c u r r a n 
c o n s u s p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o 
c e r r a d o a l D e s p a c h o d e l s e ñ o r 
A l c a l d e , d o n d e se v e r i f i c a r á e l a c -
t o c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S y a l d e P R O P O S I -
C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n d e m a -
n i f i e s t o e n e s t a S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se e x p i -
d e l a p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e -
ñ o r A l c a l d e , e n l a H a b a n a , a d o -
c e d e J u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s 
d i e z y s i e t e . 
L u i s C a r m o n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
c 4209 H-U 
0 M I !•! I M M I M T A f t « 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
" A V I L E Ñ A " 
( S . A . ) 
C A P I T A L : $ 6 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
C i e g o d e A v i l a 
C O N V O C A T O R I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a d o 
p o r l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s -
t a s c e l e b r a d a e l d í a d i e z d e l c o -
r r i e n t e m e s , e s t e C o m i t é E j e c u t i v o 
c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a ñ í a a 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A p a r a e l d í a 2 4 d e l c o r r i e n -
t e m e s , a l a s d o s d e l a t a r d e , e n 
e l l o c a l d e l a s O f i c i n a s d e e s t a 
C o m p a ñ í a , c a l l e d e J o a q u í n ' A g ü e -
r o , n ú m e r o 4 2 , ( C i e g o d e A v i l a ) , 
c o n o b j e t o d e , n o m b r a r n u e v a J u n -
t a D i r e c t i v a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o a l a r t í c u l o 
2 2 d e l o s E s t a t u t o s , s e p u b l i c a l a 
p r e s e n t e p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s . 
C i e g o d e A v i l « ^ 1 2 d e J u n i o 
d e 1 9 1 7 . 
J o s é P a z , 
P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n . 
C a r l o s L u z a n , 
S e c r e t a r i o I n t e r i n o . 
C 42C9 iod-16 
U NA S E Ñ O R I T A , INGLESA, da r clases de Infflós. 17 y 4, 



































DO C T O R F E R N A N D E Z . MATEMATICA F í s i c a , Q u í m i c a j demás aalgnati 
de l B a c h i l l e r a t o . Preparntor la para tai 
sar eu la A c a d e m i a m i l i t a r y escnelil 
Infronleros. Campanar io , 120, bajoi. 




A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R 1 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas . S pesos Cy., I I 
Clases p a r t i c u l a r e s por el día en l i 
demla j a d o m i c i l i o . Hay profesorH; 
ra las se f io ra i y aefiorltas. ¿Desea 
aprender p r o n t o y bien el Idioma In 
Compre us ted el M E T O D O SOVm 
R O B E R T 8 , reconocido unlTersalM 
como e l m e j o r de los métodos 
fecha p u b l i c a d o ! . Es el único rad 
t la p a r senc i l lo j agradable; con 
d r á c u a l q u i e r persona dominar et 
t i e m p o l a l engua inglesa, Ua ne 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. t 
U n t o m o en So., pasta, $L 
14101 
T ^ N A I N S T I T U T R I Z , AMERICANA. 
U Bidente en Oklahorao, desea coltOJI 
en una buena casa, para enseñar nlWM 
s e ñ o r i t a s . Sue ldo : cuarenta pesos, O H 
comida . Pueden Informarse por • 
no . l l a m a n d o a l F-42S5. 
14AV) 
r p A U C I G R A F I A , CLASES METOPO 
JL m a n ; comerc ia l eu Cuba J" oric*' 
comerc i a l , en casi todo el mondo, P 
t a p r e p a r a c i ó n para comercio, ciasea 
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. los 111 
f w a Sa 
A C A D E M I A D E C O R T E M A R T I 
E n s e ñ a n z a comple t a del corte de ^ ^ 
s e ñ o r a de n i ñ o s y de hombre. « » ' f . 0 » 0 " 
b l é n el de corsets. L a alumna, al co* 
sus es tudios puede optar por «JSj 
do de e n s e ñ a n z a . Belaflcoaln, i-v. 
D í a z B l a n c o . 
140S7 
tti 
ACCIOSKS K L A R C O I R I S . C O M P R O , a t>5 centavos. Lucena , 23. K . M a r -
14218 19 j n 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d e ^ 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z ^ P J 
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l 
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p * » 
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e ^ f62 ^ 
ñ a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r ^ l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 . b a j ^ , 
C 3S2 
T T N J O V E N . A M E R I C A N O B f f ^ ^ 
D cado. desea eusenar a n ' ^ {,» 
sonas respetables. p e r f p c t ° .ingnlrljaIl«•1 
b l o de h a b i t a c i ó n y couii'ia-
X . en esta a d m i n i s t r a c i ó n . j j JM 
18848 
A C A D E M I A L L 0 P A R T ^ 
I n g l é s , F r a n c é s , Mecanografla. ln(rrrt0 j 
dad T P r e p a r a t o r i a para ^ -0<.tiirl¡»J 
B a c h i l l e r a t o . Clases diarias y V o g J j T I 
precios e c o n ó m i c o s ^d"n ' / fono A f ? 
San M i g u e l . 06, bajos. Te l«0B ¡ a j y 
' 
v f 
' A C A D E M I A C A S T R O ' 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . C ° * e r < e >e*2\ 
l l e r a t o . U n i c a Academia en ^ ^ o i ^ i 
c o n t a b i l i d a d empleando Pra0"ciases *• » 
modernos y p r á c t i c o s . Hay e « t f l ^ L * l 
che pa ra el T ™ Z"lt?o. Ü * * * ^ 
c . d í a . D i r e c t o r : A. L . y ^ a s i 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 a c c i o n e s d e l a 
C u b a n A m e r i c a n P e t r o l e u m C o . j 
E s t a s a c c i o n e s , q u e s e e s t á n W ^ y t i r t c * * * * ^ 
d i e n d o a q u í a $ 0 . 3 5 , c a d a u n a , g ^ ? p - ^ . r r ' m g i ^ 
l a s o f r e c e m o s a 1 8 c e n t a v o s . I n -
f o r m a n e n A g u i a r , 1 9 o A p a r t a d o 





Pat i f i 
coi 
J > » e r o , 







14200 10 j n 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , V E D A D O . T E L . F-313L 
Precios a m i t a d de o t ros b a ñ o » de l a . 
L l ' A T m B0? ^ m á 8 " I s t a l l n a s y fuer-
^ r M f f i - i t0iral P.01" 8U s i t u a c i ó n , s e g ú n lo 
for M n n S f » l 0 8 ^ d < Í c t o r e B • I g u l e n t e s r doc-
Í I . A I ñ í l ' d0^ to r K l n k e d , doc to r M a -
chado, doc to r Henderaon y doc to r N ú -
IIRSS 30 s 
1 ) 1 r H O I M». y K N D O 500 A( ( I O N E S D E 
• ™ £ U a l / Pan amer icana de M é -
Z u l u e t a . 20, T l d r l í r a . 13353 16 Jn 
12^7 
4 L G E B R A . O E O M E T R l A ^ 
r ! L m e t r l a . T o p o g r a f í a , . eac i^ i 
clases a d o m i c i l i o , O» , f̂esot 
j exactas en -enerau 
A n i m a s . 121. al tos 
125t40 
, . R O F E S O R CON ^ ^ a ^ tf 
J r lecciones a u^5ore8 comP^* A 
g l é s . m é t o d o r á p i d o y . iT 
m ó d i c o s . E n g l l s h . I n d u í t r » . l ^ j 
ir,7:is 
c " A O Í 
A C A D E M I A D E C O K 
San M i g u e l . 161. H«eb f t ^n cía»/» 
M a r t í n e z de D i a ^ Se s ^ n n , a c ^ t g 
c i l i o . G a r a n t i z o la en 
ses, con derecho « J ' l t i c o conoc 
el mfts r á p i d o y p r á c t i c o ^ 
cios convencionales . 
12S57 
¡ O J O 
- :. 
P A G I N A T R E C E 
A50 L X A A V 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 6 d e 1 9 1 7 . 
r A C f l S o e d i f i c i o , a m p l u ; 
e í , o r i & . í c o t o e m o b l . 
c»PaC,d m i l d e l d o b l e . 
' ¿ ^ ^ d e J a S ^ . 
nnr cor re** 
í t 0 S F C c i s c o 
' ^ - r ^ T T T F O Y P I A N O : 
l ^ r c l n s e 9 t ° s e ñ o r i t a s Bolamente. 
I ^ ^ ' n ^ m . Precios ros 
''ra. a 5 P' 11 p 
' l | 2 , a l U -
p u p i l a j e * 
t ^ í T ^ J ^ E n Concord ia . 91 . 
l ^ f S k a n o t í ; - ^ t a q u i g r a f í a de 
l ^ c ! » ^ f / . $3 W y de mecano?ra -
t»i e m ^ ' ^ ' r i a s e s ¿ a r t i c u l a r e s $...00. 
5^0 al D169, C1 20 Jn 
^ ^ ^ ^ ^ 
á . E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
S l A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
J . L U I S B . C O R R A L E S 
* de l a I g | e s i a d e J e $ ú s ^ 
M o n t e . ) 
¿c f íe l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
í ^ d e m l a do Comerc io no 
**** ABnid^nte8 a m a t r i c u l a r s e p o r 
108 .minado Para a d q u i r i r e l t í -
tpo deter?or de Wh-'os. Se Ingresa en 
D de T«1*d,0ar ¿el a ñ o y se conf ie re el 
fiquier ^ f t u i o cu!indo e l a l u m n o p o r 
« o n a d o u;"teliffencla y cons tancia de-
C o n i i f t r ^ , a D t e e Iamen , 8er acre r 
««nza p r á c t i c a es i n d i v i d u a l y 
k ' " ' ^ f o teórica, colec t iva y t r e i ve-
i . n R Las clases se dan de 8 
L ^ v de 1 a 3% P. m . 
L * ^óras y s e ñ o r i t a s que deseen « d -
1'Iroa conocimientos los de l I d l o -
I m m e c a n o g í a f í a , pueden ins-
í ^ ' n U a l a i d í í a de las horas I n d i -
E° H w w l m á s exigentes . 
l o r d « admiten t e r c io -pup i lo s . 
^ ? e s £ de ba i l a r en este^ Cen t ro 
Í-T^TROS S E S O L I C I T A P A R A K L K -
í ^ ^ ^ e , uno en Concord ia . 163. a l -
" ^ p S e r e que sepa m ú s i c a ^ ^ 
A C A D E M I A " 0 Ñ A T E " 
1 A U m'? í a l t o s ) . T e l é f o n o A-0.')14. 
k ¡* £ n o g r a f l á . T a q u i g r a f « a P i t -
. nrollana. etc. P r e p a r a c i ó n p a r a i n -
' D eS "a Academia M i l i t a r . A d m i t e 
.ñ«nza elemental y super io r . I n t e r n o s . 
ItóOO y $20.00. 24 j n ; 
^FESOKA D E I N G L E S C O N T I T U -
r o desea dar lecciones a menores o m a -
« primera p segunda e n s e ñ a n z a r á -
I. 'T completa. T a m b i é n e n s e ñ a p i a n o y 
fura de voz. Precios y ó d i c o s . Teacher . 
a- 96- 17 Jn. 
¿0FESOKA, E S P A D O L A . D A L E C C I O -
Ineí dé toda clase, de p i n t u r a y d i b u -
creyón. Corte y cos tura p o r s is tema 
«emo y rápido, a l mes las d i s c í p u l a s 
tfen hacer vestidos. T o d a clase de en-
s. etpecialldad en bruselas y venecia, 
¿quina y mano, bo rdado en sedas y 
Eco, flores de papel y te la . Clases de 
rucoWn, siendo dos n i ñ a s o mAs, p r e -
módlcos. Clase a d o m i c i l i o , $5. C la -
de música. Calzada. Buenos A i r e s , 
| Cerro. ^ 
¡70 a 16 í n 
LAURA L. DE BELIARD 
1 de Inglés , F r a n c é s , T e n c d n r l a de 
Libros, M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
oas, 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
I M P R E S O ^ ) ! 
ACUCAS P A R I , A M E N T A R I A S , (XAS 
[Asambleas Legis la t ivas) p o r V icen te 
fio Suárez. Obra de g r a n u t i l i d a d pa-
i 'M que fortHea par te de los cner-
J deliberantes. Se vende a u n peso p la« 
| « ejemplar, en las l i b r e r í a s . " C e r v a i í -
I Galiano y X e p t u n o ; Casa de W l l -
I , Obispo, 52; L i b r e r í a Nueva , de J o s é 
Vm, Dragones frente a l t e a t ro M a r t í ; 
•lera "Academia," de F ranc i s co Gon-
p í . San Rafael, l ^ i , po r I n d u s t r i a ; 
I Moderna Poes ía , de J o s é L ó p e z R o -
l f J " . Obispo, 129, y " L a s Modas de Pa-
de José Albela, Belascoaln , 32. es-
• > San Rafael. Los pedidos que de-
1 los libreros del i n t e r i o r , pueden ha-
» San L á z a r o , 29 a l tos , H a b a n a . 
23 Jn 
Joseme e x t r a v i a d o e n u n a u t o -
^ ae a l q u i l e r u n o s c o n t r a t o s d e 
y a r r i e n d o d e u n a f i n c a e n 
" 'Jay, n i e g o a l a p e r s o n a q u e I s 
encontrado se s i r v a d e v o l v e r l o 
^ Rafael , 1 4 1 y m e d i o , d o n d e 
i ^ W i c a r á g e n e r o s a m e n t e . D a n i e l 
neucourt. 
1 9 j n . 
L ^ ' e ^ l V , 1 1 .V;X « A N C H O C O N 
P, de tabaco. Se' 
SU 
es y un 
ruega 
^fesarla *ncllentre tenga la bondad 
J « Jefe ,el v e n t a " l l l o de A p a r t a -
CorrPíf. TJ mismos. A d m i n i s t r á -
i s j n 
^ ^ . p T R A V i A n o 
fj'Pariiiay o h i L ? 1 1 ? de V i l ^ g a s , en t re 
Perrita ch m . i f 1 8 ' , 1 * nocbe de l d í a 11, 
lúe e n H Í ^ l t a ' lan\Lda. A» co lo r ce-
r 'a havnndLpor . R ^ u e ^ s e avisa 
i.0bríPla, n^mPrfte--ntrad0' ^ « t r e g ü e 
¿ ¡ M f l ^ 3 P a n a d e r í a L a Fa -
Kra t l f icará con c inco pesos. 
R í ^ T r r . 20 j n 
K ^ ^ n t e ^ ^ 1 1 " ; / 1 1 6 " ™ male t i ca 
I dJH'1» en ' v%CW,lá0B de f a m i l i a . 
1 ^ M ! i ^ a in E ^ c i 6 n T e r m i n a l , el 
K Llaéa, i S " ' ^ n ^ S 1 ^ Acos tn . 
«• ^ 8 , o calle P, n ú m e r o 230. 
17 j n 
da ¡ 
i l l a . 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
q u e d e s e e n h a c e r c i e l o s raso>s d e y e s o 
o c u a l q u i e r t r a b a j o d e o r n a m e n t a c i ó n 
d e y e s o , H u m b e r t o C a s t i l l o , e n A l c a n -
t a r i l l a 3 0 , se l o s h a r á e n m e j o r p r o -
p o r c i ó n q u e c u a l q u i e r a o t r o . 
13752 18 j n . 
A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O . SE , 
jtx. a l q u i l a n , acabados de f a b r i c a r , los ba-
jos y a l tos de la hermosa y v e n t i l a d a 
casa San Rafael , n ú n . e r o 63, en t re C a m -
pana r io y L e a l t a d . Pueden verse a t o -
das horas . 
13010 2S j n _ 
SE A L Q l ' I I > A N L O S H E R M O S O S Y ven t i l ados a l tos de A g u i a r y C h a c ó n , 
sala, gabinete , comedor, 6 cuar tos . I n -
f o r m a n : Sau N i c o l á s . 170, a l t o s ; la l l ave 
en l a bodega. 
13920 16 j n 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e ro p i a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
I> E I N A , 9B. SE A L Q U I L A N E S T O S L U -m josos a l tos , p r o p i o s para personas de 
p o s i c i ó n . L a l l ave e i n f o r m e s : M a n t ó c a , 
Cuba, 76. 78. 
13777 26 j a 
\ A l q u ° ú © r © 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A casa Composte la , n ú m e r o 207, en $38, 
se compone de sala, saleta y cna t ro ha-
b i tac iones , la l l ave en los a l t o s ; pa ra 
i n f o r m e s : " L a E legan te , " M u r a l l a y Com-
postela . T e l é f o n o A-3372. 
13793 19 j n 
J ^ C a s a s y P i s o s 
H A B A N A . 
RE I N A , B2 . B A J O S , SE A L Q U I L A E . V te espacioso loca l , p r o p i o pa ra gara -
j e o a l m a c é n de tabacos, o cosa a n á l o -
ga. L a s l laves en l a t i n t o r e r í a del l ado . 
I n f o r m a n : Banco N a c i o n a l de Cuba. Cuar -
to 500. 5o. P i so . 
13804 19 j n 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E -sea una casa de i n q u i l i n a t o , pa ra en-
ea. g:i J a ; t iene buenas referencias . Ca l -
zada J e s ú s del Mon te , n ú m e r o 205; cuar -
to , n ú m e r o . 19. 
13005 17 j n 
\ A I S O E N I N F A N T A Y J O V E L L A R , S E 
X X a l q u i l a una esquina, bara ta , p r o p i a 
pa ra c a r n i c e r í a , l e c h e r í a , c a r b o n e r í a bo-
t ica , gara je , puesto de f r u t a s o c u a l q u i e r ' 
clase de comerc io que no sea bodega I n -
f o r m a n en l a bodega del f ren te . 
, u ' - 2 i " SO j n 
HA B A N A . M M E R O 100. A L T O S , E N -t r e Obispo y Obrap la , en c incuenta 
y c inco pesos, sala, comedor , t res h a b i t a -
ciones, cocina, bafio con i n o d o r o , o t r o 
pa ra c r iados y una h a b i t a c i ó n en l a azo-
tea. L a l l ave en la s o m b r e r e r í a , enfrente . 
13676 17 j n 
PA R A C A F E , F O N D A O A L M A C E N . SE a d m i t e n proposic iones p o r el c o n t r a t o 
de loa bajos de Zanja n ú m e r o s 4 y 6 con 
t res puer tas m e t á l i c a s y i g metro's de 
f r en te p o r 0 de í o u d o ; t iene p a t i o y 
e s t á f r en t a a l paradero de los t r a n v í a s 
de Mar l anao . 
^ l ^ ' O 20 j n . 
PO R S68 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S de M a l o j a . 77. casa de cemento y v i -
gas de acero, con sala, r e c i b i d o r . 7 cuar-
tos, comedor , r e p o s t e r í a , cocina, despen-
sa, b a ñ o de f a m i l i a con todos los apa ra -
tos modernos , b a ñ o de c r i a d o y dos p a t i -
nejos para su v e n t i l a c i ó n . Su d u e ñ o : A g u i -
l a , 243. T e l é f o n o A-5019. 
13632 17 j n 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Cer ro 649. compues-
tos de p o r t a l , sala, saleta, cua t ro cuar -
tos , e s p l é n d i d a cocina, cuar to de b a ñ o , 
con su b a ñ s d e r a esmal tada, extenso pa-
t i o y t r a s p a t i o pa ra d i s t r a c c i ó n de n i ñ o s . 
L a l l ave en la bodega. 
14275 1 19 j n . 
SE A L Q I Q I L A U N G R A N L O C A L . E N la Calzada de Buenos Ai res , esquinaba 
Consejero A r a n g o . I n f o r m e n en la bodega. 
14040 19 j n 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , M O D E R -na, p r o p i a pa ra gara je o cua lqu i e r o t r o 
g i r o , en Prensa y San C r i s t ó b a l , pa ra -
dero de Cerro . M ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m e s 
en la bodega. 
13820 26 j n 
SE A L Q U I L A , C E R C A D E " E S Q U I N A Te jas" , una casa. Calzada de l Ce r ro 
n ú m e r o 422, p r o p i o pa ra e s t ab l ec imien to : 
t ieae g r a n a l ó n , saleta, cua t ro cua r tos y 
da f r en te a t res calles. I n f o r m a n , T e l é f o n o 
F-1659. 
P . 25 17 j n . 
SE A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R T A -mentos y cuar tos , pa ra hombres solos, 
a m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . Cerro, 877. I n -
f o r m a n en la m i s m a . T e l é f o n o 1-2277. 
13370 16 j n 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GU A N A B A C O A , A S U N C I O N , N U M E R O 5, se a l q u i l a esta casa, compuesta de sa-
l a , saleta. 5 cua r tos bajos y 3 a l tos , aca-
bada de r e f o r m a r , en §20. L a l l ave en la 
bodega. I n f o r m e s : Rea l . 1, casa de N o r l e -
g a ; o A g u i l a . 211, H a b a n a . 
13891 16 j n 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d o s e n t o d o s l o s c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
129S3 81 3a 
. L A S E S O B I T A ^OVOK^S J^OPKT, 
A la so l i c i t a f " J ' e ^ r V i l S r r e ^ a 
que pa ra en el ho te l Las \ u i a » , 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l . ^ 
13S13 
C a s a d e H u é s p é d e s 
" L a s A s t u r i a n a s . " 
Frescas y l i m p i a s hab i tac iones con b a l c ó n 
a l P a r q u e " L a I n d i a " . B u e n bafio y luz 
e l é c t r i c a t oda la noche. Precios s in c o m -
petencia . C o m i d a a la e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a , casa de comple t a m o r a l i d a d . Mon te , 
15. a l tos . H a y t e l é f o n o . 
1S003 17 j n . 
DE P A R T A M E N T O , SE A L Q U I L A U N O , p r o p i o pa ra d e p ó s i t o de a l m a c é n , en 
O R e l l l y , 34. 
13931 16 Jn 
EN M U R A L L A , 61 , A L T O S , SE A L -q u i l a una h a b i t a c i ó n amueblada , m u y 
hermosa y ven t i l ada , pa ra 1 ó 2 hombres 
de m o r a l i d a d , comis ion i s t a s que t r a b a j e n 
con los bancos ; precios e c o n ó m i c o s y casa 
! m u y t r a n q u i l a y p e q u e ñ a ; se p i d e n re-
I ferencias . 
13884 . 18 j n 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
EN L A C A L L E D E C A R C E L , N U M E R O 21-A. a l tos , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , 
con b a l c ó n , con o s i n muebles , en t re P r a -
do y San L á z a r o . 
13933 16 j n 
EN L O S C U A T R O C A M I N O S SE A L q u i l a . Mon te . 305, con sala, saleta sa 
l ó n c o r r i d o y s a l ó n a l fondo, la l lave en 1 
e l 303. I n f o r m a n : V í b o r a , 559%.-A. 
14152 24 j n 
CO N S U L A D O , 83, B A J O S , SE A L Q U I L A esta mode rna casa, compues ta de sa-
la , saleta, c inco cuar tos y dos pa ra c r i a - | 
dos con doble se rv ic io s a n i t a r i o . I n f o r -
m a n : Obrapa , 15. T e l é f o n o A-2956. 
C 1427 8d-10 
LOS E S P L E N D I D O S A L T O S D E E s -cobar, 38, se a l q u i l a n , en $90; la l l a -
ve e s t á ahora en la bodega. I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 482, bajos. 
14095 22 j n 
SE A L Q U I L A P A R T E D E L O S A L T O S de la casa I n q u i s i d o r y Sol , compues to 
de t res habi tac iones , con v i s t a s a la calle, 
te r raza , b a ñ o y serv ic io . P rec io m ó d i c o . 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r n ú m e r o 10, bajos . 
13727 17 j n . 
PU N T O M A S A L T O D E M A K I A N A O , se a l q u i l a u n chalet , nuevo, de dos 
p lan tas , con sala, comedor , b ib l i o t eca , h a l l , 
t r e s d o r m i t o r i o s en los a l tos , gara je , cuar -
t o de c r i a d o y todas mejoras modernas , 
m u y cerca de los ca r ros e l é c t r i c o s y a 
c o r t a d i s t anc ia de l a p l a y a . I n f o r m e s : 
O b r a p í a 16, a l tos . 
C 4252 7d-15 
AG U I L A , 77, A L T O S , P R O X I M O A D E 8 -ocuparse. los a l tos de A g u i l a . 77, 
el m i s m o i n q u i l i n o lea f a c i l i t a r á el ver-
los. I n f o r m a n : Rie la , 99. F a r m a c i a "San 
J u l i á n . " 
14133 18 Jn 
OB R A P I A , 65, SE A L Q U I L A U N H E R -moso piso, compues to de sala, sa-
leta, c u a t r o habi taciones , comedor, cocina 
y d e m á a servic ios modernos , su a l q u i l e r 
m ó d i c o . L l a v e en los bajos, a l m a c é n . I n -
fo rmes en San M i g u e l , 59, bajos dere-
cha. 14114 19 j n 
O A N M I G U E L , 69, SE A L Q U I L A N E L 
KJ p r i m e r o y segundo piso, m u y frescos, 
con sus servic ios modernos , p r o p i o s p a r u 
co r t a f a m i l i a . I n f o r m e s y l l ave en los 
bajos, derecha de l a m i s m a . 
14115 19 j n 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -l a s c o a í n , 70, esquina a J e s ú s P e r e g r i -
no, compuestos de sala, comedor , coc ina 
j ' 'siete cuar tos , en noventa pesos, L a l l a -
ve e In fo rmes en las of ic inas de los bajos . 
14103 22 j u . 
AL Q U I L O A L T O S , M O D E R N O S . 43 P E -SOS, sala, comedor, t res cuar tos , b a l -
c ó n , con 4 persianas, m u y frescos, s e rv i -
cios. A n i m a s , 177, ent re M a r q u é s G o n z á -
lez y Oquendo. I n f o r m a n a l l í . 
14149 18 j n 
AS U S T A D , A L T O S . S E A L Q U I L A 
este p iso a r a z ó n de $45 mensuales . 
L a l l ave en l a bodega, esquina a A n i m a s . 
I n f o r m a n : Banco Nac iona l de Cuba . Cuar -
to , n ú m e r o 500. 5o. P i so . 
14159 22 j n 
SE A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E -recha en $60. de la hermosa casa s i -
tuada en l a Calzada de San L á z a r o , es-
q u i n a a N . sub ida de la U n i v e r s i d a d . E n 
la m i s m a I n f o r m a r á n . 
14185 18 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S . F R E S -COS a l tos de N e p t u n o . 200, esquina a 
M a r q u é s G o n z á l e z . De c o n s t r u c c i ó n m o -
derna, cielos rasos, sala. 4 hermosos cuar -
tos, r ec ib ido r , saleta de comer, g r a n b a ñ o 
y servic io independien te p a r a c r iados , p re -
cio 16 centenes, la l l ave en los bajos , sn 
d u e ñ a : Escobar , 10, a l tos . 
14004 18 j n 
SE A L Q U I L A N LOS. B A J O S D E L A casa M o r r o , 5 sala, c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, cua r to de b a ñ o m o d e r n i s t a y o t r o 
pa ra c r iados . 
14014 18 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P E R -severaucia, 71 , con sala, saleta, 4 cuar -
tos y bafio, m u y ven t i l ados . P rec io $50. 
I n f o r m a n en los bajos . T e l é f o n o A-4571 
y A-6745. 
14016 17 Jn 
SE A L Q U I L A , E N $75. U N M A G N I F I C O piso a l to , de esquina , m u y fresco y 
c o n s t r u c c i ó n " moderna , co i t ip le tamente i n -
dependiente. Corra les , n ú m e r o 2-A, e squ i -
na a Zu lue t a . Las l laves en l a p o r t e r í a 
de la m i s m a . I n f o r m e s : B a r a t i l l o , n ú -
mero 2. T e l é f o n o A-1776. 
14037 17 Jn 
0 4 5 N E P T U N O . 224-A, E N T R E A R A M -
• > b 'uru y H o s p i t a l , casa nueva pa ra co-
merc io , se a l q u i l a . L a l l ave a l l ado . F r a n -
cisco Seigl le , Cerro , 609. T e l é f o n o A-4fi67. 
14025 I 9 í n 
S e a l q u i l a , c a s a p r e p a r a d a p a r a t a l l e r 
d e c a r p i n t e r í a , m u e b l e r í a o c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a , t a m b i é n s i r v e p a r a g a r a j e . 
C a m p a n a r i o , 1 0 6 , i n f o r m a n e n l a m i s -
m a . 
13989 21 Jn 
P R O P I O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se a l q u i l a n cua t ro a m p l i a s naves, acaba-
das de c o n s t r u i r , que m i d e n 11 m e t r o s de 
f rente pb r 30 me t ros de f o n d o cada una . 
s i tuadas en la calle d e . A r b o l Seco, en t r e 
F i g u r a s y Ben jumeda . I n f o r m a n en el 
t a l l e r de P l a n l o l , Calzada del M o n t e , n ú -
mero 361. 0< . 
14009 21 Jn. _ 
EX S80 SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y frescos a l tos L e a l t a d , . 88, a dos cua-
dras del M a l e c ó n ; t i enen sala. ..aleta, co-
medor cua t ro cuar tos , uno a l t o , doble ser-
v i c i o . I n f o r m e s : O b r a p í a , n ú m e r o 01, a l -
tos, l laves en la bodega. 
14054 21 j n . 
RE I N A , 97 Y »9. SE A L Q U I L A E S T E fresco y v e n t i l a d o piso , compues to de 
g r a n te r raza , sala, saleta, comedor , nue-
ve habi tac iones , cua r to de b a ñ o comple to 
y servic ios para c r i ado . T e l é f o n o A-3812. 
14080 17 Jn. 
SE A L Q U I L A U N ALT<57 P A U L A , ( 18, 50 pesos, se e s t á p i n t a n d o , sala, co-
medor cua t ro hab i tac iones grandes , una 
m á s en la azotea, casa moderna , comple -
tamente independien te , una cuadra de t o -
dos los car ros y de la I g l e s i a de l a M e r -
ced. L a l l ave en la m i s m a . R a z ó n : Re-
c ia T e l é f o n o 1-8 n ú m e r o 6208. B . G o n -
eá léz . 13S95 18 Jn 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se a l q u i l a n los modernos a l tos , en $100; 
compuestos de sala, saleta, comedor , ocho 
cuar tos , dos b a ñ o s , g a l e r í a y d e m á s ser-
v ic ios . L a l lave en la bodega de la es-
q u i n a de B e l a s c o a í n . I n f o r m a n : T e l é -
fono F-2134. 
ra. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C u -razao, 30, compuestos de sala, comedor 
y dos cuar tos , en $20, casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n en los bajos . 
14055 17 j n . 
A ^ E P T l N O , 49, SE A L Q U I L A N L O S E S -
i A p lend ldos bajos, acabados de ed i f i c a r , 
p rop ios pa ra un es tab lec imien to de gus-
to . I n f o r m e s en F-1286. 
13897 20 Jn 
IN D U S T R I A , 48, A L T O S , SE A L Q U I L A , ,' en 45 pesos mensuales. L a l l ave en la 1 
m i s m a . I n f o r m a n : Banco N a c i o n a l de Cu- ¡ 
ba. C u a r t o 600. 60. P iso . 
13574 16 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -sa calle do V i r t u d e s . 107, esquina a 
Perseveranc ia ; sala, saleta, t res hermosos 
cuar tos , uno m á s pa ra c r iados , p a t i o , d u -
cha, cocina y hermoso z a g u á n . $60 a l mes. 
L a l l ave en "los a l tos . Su duef io : V i r t u d e s , 
2, esquina a Zu lue t a . 
13G17 16 Jn. 
CA S A , A M U E B L A D A , F R E S C A , M O D E R -na, una cuad ra del P r a d o , p r o p i a pa-
r a l a r g a f a m i l i a . Prec io $100. I n f o r m e s : 
P r a d o 51. S e ñ o r R o d r í g u e z . 
13328 18 Jn 
S E A L Q U I L A 
Es te e s p l é n d i d o s a l ó n , p r o p i o pa ra cua l -
q u i e r e s tah lec imiec to . N e p t u n o , n ú m e r o 2, 
bajos, f ren te a F o r n o s . 
13353 16 Jo 
L O C A L 
Pa ra establo, t r e n de car ros , gara je , de-
p ó s i t o de mater ia les , etc., 300 me t ros c u -
b ie r tos , pisos de cemento, caba l le r izas , 
tanques para agua y servic ios s an i t a r io s . 
G r a n pa t io , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P re -
cio $45. E x t e n e r í a L a Rlquef i a . Calzada 
A v e s t e r á n . H a b i t a c i o n e s y bodega. 
13322 16 j n 
GR A N L O C A L , P A R A A L M A C E N C o -m e r c i o o i n d u s t r i a , se a l q u i l a , en 
M o n t e , 2-A, esquina a Z u l u e t a ; en los 
al tos i n f o r m a n . 
13343 16 j n 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus deposi tantes f ianzas pa ra a l -
qu i le res de casas po r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
do 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p . m . T e l é f o n o A-5417. 
BU E N L O C A L , SE T R A S P A S A E L L O -cal de Monser ra te , 31. pa ra c u a l q u i e r 
clase de negocios o I n d u s t r i a . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . < 
11639 18 j n 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S e n e c e s i t a u n l o c a l e s p a c i o s o p a -
r a a l m a c é n , d e n t r o d e l r a d i o c o m -
p r e n d i d o p o r e l l i t o r a l y l a s c a l l e s 
T e n i e n t e R e y y E g i d o h a s t a T a l l a -
p i e d r a . I n f o r m a r á a c u a l q u i e r h o -
r a , e n O b r a p í a 7 , S a n t i a g o G o n -
z á l e z . 
13782 20 Jn 
OFICIOS, i o y 2 
Se a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a r a a l m a c é n 
o d e p ó s i t o . I n f o r m a r á n e n e l c a f é . 
20 Jn 13274 
V E D A D O 
LO M A D E L V E D A D O , C A L L E 15, N ü -m e r o 251, hermoso p iso moderno , sa-
la, 7 cuar tos , comedor, cocina, hafios. etc. 
$70 mensuales. I n f o r m a n : F , 148. 
14141 22 j n 
EN E L V E D A D O , P A R A P A S A R E L verano, se desea a l q u i l a r una he rmo-
sa casa, con comodidades , e s t é o no amue-
blada . T e l é f o n o F-1168. 
13922 20 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -tos de l a casa B a ñ o s , n ú m e r o 1. Ve-
d a d o ; y t a m b i é n se a l q u i l a n habi tac iones 
de la p l a n t a baja , con muebles y *in 
muebles , con su se rv ic io s an i t a r i o . I n -
f o r m a n en la m i s m a casa. T a m b i é n se a l -
q u i l a e l j a r d í n . 
13963 27 Jn 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A B U E N A casa, f u el Vedado, en el r a d i o c o m -
p r e n d i d o en t re las calles L í n e a . 23. N y 8, 
pa ra una c o r t a f a m i l i a amer icana . T iene 
que tener gara je . Se hace c o n t r a t o p o r 
uno o dos a ñ o s . Se desea a l q u i l a r antes 
del d í a p r i m e r o de A g o s t o p r ó x i m o . D i -
r i g i r s e a l T e l é f o n o A-2426. 
13640 17 Jn 
J E S U S D E L M C M T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
T E A L Q U I L A , S A N T O S S U A R E Z . 3 ^ 
O al tos , en J e s ú s del M o n t e ; sala, come-
dor , c u a t r o cuar tos . 
14131 I 24 j n 
L O M A D E L M A Z O 
Se a l q u i l a la a m p l i a , c ó m o d a y fresca 
V i l l a • ' T e t é , " en la pa r t e m á s a l t a de l a 
L o m a , con todas las comodidades moder -
nas >• J a r d í n y gara je . Con f ren te a l a 
Habana y a l lado del Pa rque . N o l a ha 
v i v i d o m á s que su d u e ñ a . I n f o r m e s a l 
lado. 
§ ' E ? J ú l P R 0 p Í E T A R I 0 S ! 
^.«»f*cfu0n el *a*ior rS™1?? «nsec to . N h . "¿ ' lea. R - ^ e j ^ . Procod m l p n f » -
10 H 
EN L A C A L L E D E S A N F R A N C I S -CO, y a una cuad ra de la Calzada de 
la V í b o r a , u r g e la ven ta , en g a ñ e r a , de 
dos modernas casas, con fachada de can-
t e r í a , una hace esquina, con es t ab lec imien-
to , la o t r a ocupada p o r f a m i l i a ; ú l t i m o 
prec io de cada una $4.500, no cor redores . 
I n f o r m a n : San M a r i a n o , 7S-A. casi e squ i -
na A r m a s , de 7 a 12 a. m . 
14044 17 Jn 
- a 
<E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , N U - ^ J E A L Q U I L A N DOS E S Q U I N A S , U N A 
' mero 15, con sala, comedor , t res cuar-1 i ^ , para bodega, e s t á con a rma tos t e y s i n 
tos grandes , s an idad comple t a , la l l a v e en . competencia , o t r a pa ra d i s t i n t o g i r o . I n -
la bodega de Carnero , su duef io A m i s - formes en Q u i r o g a , 14, en t re la Calzada 
t ad . n ú m e r o 124, Santos G a r c í a . y De l ic ias , J e s ú s de l M o n t e . 
13882 16 j n 14023 21 j n 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E L R a s t r o , n ú m e r o 1, a l tos , sala, come-
dor , 4 cuar tos grandes , t oda mode rna , es-
calera de m á r m o l , en 38 pesos moneda 
o f i c i a l . 13000 16 Jn 
V T B P T Ü N O , 137. A L T O S . SE A L Q U I L A N 
1.1 los a l tos de esta casa. I n f o r m a n en 
el Banco N a c i o n a l de Cuba. Cua r to 500. 
5o. Piso. 
13803 19 j n 
LO M A D E L M A Z O , SE A L Q U I L A C H A -let . O ' F a r r i l l . 16, sala, comedor, t res 
cuar tos bajos , s a l ó n a l to , bafio. Inodoros . 
L l a v e en el 18Vi. I n f o r m a r á n : Concord i a , 
69. a n t i g u o . 
14028 21 Jn 
EN C O U U M B I A , A U N A C U A D R A D E L A e s t a c i ó n de l H a v a n a E l e c t r i c , se a l -
q u i l a n dos chalets , reciente y e legantemen-
te c o n s t r u i d o s . Las l laves e s t á n en poder 
de la persona encargada de su cu idado 
e I n f o r m a n sobre los pa r t i cu l a r e s de l ca-
so en A m a r g u r a , 32. bufe te del L i c e n c i a -
do B a r r a q u é ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
14108 19 Jn ^ 
EN M A R I A N A O , SE A L Q U I L A U N A C A -sa, f a b r i c a c i ó n moderna , en M a r t í , 7-A. 
p r ó x i m o a los t r a n v í a s , a una cuadra de 
la Ig l e s i a , p rec io $20. P a r a m á s I n f o r m e s : 
M o n t e . 87, a l tos . 
14111 18 Jn 
S a m a , 4 4 , M a r i a n a o . S i t u a d a e n 
e l p u n t o m á s s a l u d a b l e y p i n t o -
r e s c o d e M a r i a n a o , s e a l q u i l a e s t a 
a m p l i a y c ó m o d a c a s a , g r a n p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , n u e v e h a b i t a -
c i o n e s , g a r a j e h e r m o s o j a r d í n , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . S e p u e d e v e r 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a y e n A g u i a r , 7 4 . G . S a s t r e e 
H i j o 
H O T E L " R O I W A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a S o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S n p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n sus o t r a s casas H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
1 7 N G A L I A N O , 52. B A J O S , C A S I E S -
JLL/ q u l n ^ a Nep tuno , se a l q u i l a una ha-
b i t a c i ó n , con derecho a u n r e c i b i d o r para 
consul tas m é d i c a s ú o f i c ina . E n l a m i s m a 
I n f o r m a r ¡ 1 n : de 10 a 12 y de 2 a 5. Te -
l é f o n o A-3843. 
13937 22 Jn 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
I N D U S T R I A , \2S, E S Q U I N A A S. R A F A E L 
/ T e l é f o n o A-3728. 
A n t i g u a y conocida casa, con e s p l é n d i -
das hab i tac iones y depar tamentos con b a l -
c ó n a San Rafae l . Selecta mesa, s in horas 
f i j a s , l u z e l é c t r i c a y en t rada a todas ho-
ras. B a ñ o s con agua ca l lente y d e m á s 
serv ic ios separados pa ra sefioras y caba-
l l e ro s . M o r a l i d a d comple ta . Se t o m a n y 
dan referencias. 
13808 20 Jn 
C 4189 4d-13 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A E N S A N M I G U E L D E L P a d r ó n , una f i n c a de c a b a l l e r í a y me-
d ia , buenos ter renos , con casa, buena ar -
boleda, pa lmas y aguadas. E n la m i s m a 
se venden i m a y u n t a , u n ca r ro , c r í a s y 
aperos de labranza . I n f o r m a n : Santa Fe -
l i c i a . 8; J e s ú s de l M o n t e . 
14229-30 19 Jn 
TE R R E N O S D E l a . , E N A R R E N D A -mlen to , con o p c i ó n a compra , l i n d a n -
do con u n C e n t r a l y con la l í n e a . U n a ca-
b a l l e r í a o 1.000. pa ra c a ñ a y pa ra ga-
nado . J . M . H e r r e r a . Cuba, 48; de 2 a 4. 
13951 20 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
i 
H A B A N A 
HA S T A S E I S E S P L E N D I D A S H A B I T A -ciones y su sala, lu josamente amueb la -
das, con t e l é f o n o , luz e l é c t r i c a , b a ñ o y 
servic ios san i t a r ios . Las a l q u i l o , bara tas , 
j u n t a s o po r separado. A m i s t a d , 44. 
14196 19 Jn 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S , con v i s t a a l a calle, a l tos , en t re A n i -
mas v T rocade ro . Consulado, 81 . 
14228 19 Jn 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N p r i m e r piso, v i s t a a la calle, g randes 
comodidades , o t r a i n t e r i o r , é s t a en $12. 
O ' R e l l l v . 58; v é a l a hoy . 
14240 20 j n 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , j u n t a s o separadas, con l u z e l é c t r i c a , 
a hombres solos o personas s in n l f ios . 
E s t r e l l a , 121. 
14247 23 j n 
EN U P E S O S S E A L Q U I L A U N A H A B I -t a c i ó n a l ta , c la ra , fresca y con luz 
e l é c t r i c a , O b r a p í a , 91 , a una cuadra de l 
Pa rque Cen t r a l y en I n d u s t r i a , 72-A, u n a 
b a l c ó n a la ca l le en $10. 
14271 19 j n . 
A p e r s o n a s d e t o d a m o r a l i d a d 
A s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , se a l -
q u i l a u n hermoso depar tamento , compues-
to de dos grandes habi tac iones , con v i s -
t a a la cal le l u z y derecho a la cocina, 
en $25. Se p iden y dan referencias. Cres-
po, 26, a n t i g u o . 
18 j n 
EN C A S A P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -la, a personas de m o r a l i d a d , s in n i ñ o s ; 
dos grandes habi tac iones , con luz e l é c t r i -
ca, en $16. Corra les , 105, a l tos , casi es-
q u i n a A g u i l a , a una cuadra de. M o n t e . 
14135 19 Jn 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n . Composte la , 112, esquina 'a 
L u z , dos habi tac iones con v i s t a a la ca l le 
y u n loca l para g u a r d a r una o dos m á q u i -
nas. 
14112 18 j u . 
EN P B O G R E S O < 22, A M E D I A C U A D R A del parque Cen t r a l , se a l q u i l a n h a b i -
taciones amuebladas , a l tas y bajas, a l a 
cal le e In te r io res , se p re f ie ren h o m b r e s 
solos, casa nueva y m u y l i m p i a . 
14167 . 18 Jn 
SE A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S S O B R E una sala, amueblada , en condic iones 
pa ra ce lebrar j u n t a s o para consu l tan de 
m é d i c o . Para m e j o r i n fo rmar se , l l a m a r a l 
n ú m e r o del T e l é f o n o A-7717. 
14020 17 Jn 
CASA l í I A R K I T Z . I M H S T R I A , 124, E s -q u i n a San Rafae l . Depa r t amen tos p a r a 
f a m i l i a s con agua co r r i en t e . E s p l é n d i d o co-
medor , con j a r d í n , comida excelente. Se 
a d m i t e n abonados a la mesa. 17 pesos a l 
m e s : med io abono nueve pesos. 
14078 14 ag . 
CA B A L L E R O E X T R A N J E R O , E S T A B L E -c ldo en é s t a , desea cua r to con comida 
en casa de f a m i l i a p a r t i c u l a r , en Vedado 
u o t r o s u b u r b i o de residencia. A . K . A p a r -
t ado 938. T e l é f o n o A-6555. 
14084 17 Jn. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la cal le P r í n c i p e , n ú m e r o 13. en t re 
H o r n o s y Carnero , (yendo p o r M a r i n a ) , 
h a y hermosos, c laros y ven t i l ados depar-
tamentos (comple tamente independien tes ) , 
con dos habi tac iones cada uno , cocina, d u -
cha e i n o d o r o y luz e l é c t r i c a , p o r S O L O 
O N P R PESOS a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su g r a n t e r raza se 
d iv i sa el panorama m á s be l lo de la H a -
bana. 12848 2 Jl 
DE P A R T A M E N T O P A R A E S C R I T O R I O . Se a l q u i l a p a r t e de u n loca l , con luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o , en e l cen t ro de los 
negocios, en esta C i u d a d . Cal le O 'Re i -
Uy , n ú m e r o 16. 
13958 20 j n 
" V r O N T E , 2 - H , A L T O S . E N T R E P R A D O 
IT-L y Zu lue t a . se a l q u i l a u n depa r t amen-
to , con v i s t a a la calle, con o s in mue-
bles, es casa p a r t i c u l a r . 
13950 16 j n 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a c u n d í a del Pa rque Cen t r a l . E s q u i -
na de N e p t u n o y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a p rueba de fuego. T iene elevador. 
Todos los cuar tos t i enen b a ñ o s p a r t i c u -
lares , agua cal lente ( serv ic io comple to . ) 
Prec ios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
13756 10 j l . 
AT E N C I O N : SE A L Q U I L A N DOS M A G -n í f l c o s cuar tos , m u y frescos y c ó m o -
dos, con a l u m b r a d o e l é c t r i c o , en Acos ta , 
14. ba jos , en l a s igu ien te f o r m a : uno p r o -
p i o pa ra m a t r i m o n i o s in h i j o s y o t r o pa-
r a u n a sola persona. Ganando el p r i m e r o 
$9 y el segundo $7. Para i n f o r m e s : en 
los bajos de la m i s m a casa. 
13760 18 Jn. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a N e p t u n o . Se a l q u i l a n ha-
b i tac iones con muebles o s in el los a h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s ; de 
$8 a $25. L u z e l é c t r i c a en todos los cuar-
tos y hafios- de duchas. Se p i d e n y dan 
referencias . 
13740 17 j n . 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p n é s de 
grandes r e fo rmas este ac red i tado ho t e l 
ofrece e s p l é n d i d o s depar tamentos con ba-
fio, pa ra f a m i l i a s es tables ; prec ios de 
verano . T e l é f o n o A-4556. 
12975 31 Jn 
H O T E L D E F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . Ten ien te Rey, n ú -
m e r o 15. B a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d . t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o . 
Cusa recomendada p o r v a r i o s Consulados. 
13601 10 Jn 
SE A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S hab i tac iones de los modernos a l tos . 
N e p t u n o , 48. I n f o r m a r á n en los mi smos . 
T e l é f o n o A-3631. 
13481 22 Jn 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , de sde d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r meses , p r e c i o s c e n v e n c i o n a i e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
HA B I T A C I O N E S D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas , ven t i l adas , todas con 
b a l c ó n a la cal le . Cada una con servic ios 
comple tos modernos , Inodoro , agua ca-
l ien te . Precios , de $35 a $50 mensuales 
s e g ú n t amaf io . Consulado, 111, en t re San 
Rafae l y San M i g u e l . H o t e l T r l a n ó n . 
12214 24 Jn 
EN R E I N A , 14 Y 49. SE A L Q U I L A N hermosos depar tamentos , con v i s t a n 
In calle y e s p l é n d i d a s habi tac iones , de 
$6 en adelante . E n las mismas cond ic io -
nes en R a y o , 29. 
13362 6 j l 
TE N I E N T E B E Y , N U M E R O 11 . ^ T I -gua casa de Correos . Se a l q u i l a n m a g -
n í f i c a s o f ic inas , con elevador, y los es-
p l é n d i d o s bajos de la mi sma . I n f o r m e s : 
a l tos de la Manzana de G ó m e z Mena. 
12936 2 J l 
V E D A Ü 0 
EN CASA D E F A M I L I A P A R T I C U L A R , en e l Vedado, a med ia cuadra de L í -
nea, se a l q u i l a n unas habi tac iones y de-
p a r l a m e n t o s Independientes , con todo ser-
v i c i o y buena comida . Con o s in muebles . 
T r a t o i"? f a m i l i a . P rec io m ó d i c o . T e l é f o -
no F-1491. Cal le 11. esquina a B a ñ o s , a l -
tos. 14096 18 j n 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , E N ca l le 3a.. n ú m e r o 418, a una cuadra 
de los baflos de Carneado y " E n c a n t o . " 
T a m b i é n se a r r i e n d a n . 
13781 17 Jn 
CERRO 
EN T E N I E N T E R E Y , 65. S E A L Q U I L A f^ASA G R A N D E Y V E N T I L A D A . S A N u n local , para una ; equefia i n d u s t r i a I Salvador , 37, Cerro , f ren te pa rade ro 
y un apa r t amen to . I n f o r m a n en los a l tos . | P a l a t i n a 
13012 14097 18 1n 
H O T E L " C O S M O P O U T A 7 7 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
31 Jn 
I PE1SONAS DE" 
i l G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L s e ñ o r Pedro F a u r í a . para t r a t a r de u n 
asun to que puede conven i r l e . A v i s a r a V i -
l legas , 123, a l tos . T e l é f o n o A-8030. 
14116 v 18 j n 
12067 
QU I E R E S A B E R E L P A R A D E R O D E L s e ñ o r G a s t ó n Mol í , su a m i g o A . L a -
b u z l n s k l . Car tas bajo T . L o m a r , a l H o t e l 
L a s V i l l a s , E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
14041 17 Jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E d o n Des ider io G o n z á l e z R o d r í g u e z , que 
s e g ú n no t i c i a s se encuentra por el i n t e r i o r 
de la I s l a ; lo so l i c i t a d o n J o s é Sar r ia , 
el cua l sup l ica d i r i j a n i n f o r m e s a Paulad 
5, Habana . 
13754 18 Jn. 
Q E D E S E A 5 3 3 ^ » ^ ^ ^ 
h l a s e ñ o r a R o g e l m Be l lo y P ^ e ^ ' le m 
is la de Tener i fe porque J e 8 ™ ™ dlu 
paisana ^ ^ H m ^ S S ^ S ^ ^ , ea-
r e c c i ó n de esta u l t i m a e* ™ j : on 
l i e J u a n B r u n o Zayas, n ú m e r o ¿O. 
= — 
d í ^ r m ^ s - K n V . « J ^ f t 
naro 7 ¿ * * f c * * ? < & & " c V n t f f " & 
sepa de el los se fl1^'"1 
g u á . . " P r o v i n c i a de Camagt ley. 
12818 J 
t S E N E C E S I T A N ? 
• ~ • ^ ~ . > ~ é 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n l a c a l l e C a l z a d a , n ú m e r o 8 0 - A , a l -
t o s , e s q u i n a a B , V e d a d o , se s o l i c i -
t a u n a c r i a d a p a r a l a l i m p i e z a d e 
c u a r t o s , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u d e -
b e r . 
E 
N L A C A L Z A D A D E L C E R R O . 440, S E 
• i s o l i c i t a una c r iada , f i n a , pa ra l a l i m -
pieza de habi tac iones , que sepa ves t i r se-
ñ o r a s y a l g o de cos tu ra . Con referencias. 
Sueldo 20 pesos y r o p a l i m p i a . 
14195 1 9 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -_ no, pa ra la casa esquina B y 23. i e-
dado. 14199 10 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, pen insu la r , pa ra u n m a t r i m o n i o so-
l o y que en t i enda a lgo de cocina, i n -
f o r m a n : Composte la , 207, a l tos . Sueldo 5-0-
14OQ2 19 Jn 
CR I A D A D E M A N O , SE S O L I C I T A U N A . p e n i n s u l a r pa ra e l senr lc io de c o r t a 
f a m i l i a . Que sepa coser y presente bue-
nas referencias. E s t r e l l a . 99. 
14207 19 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A c o m e d o r ; ha de 8abei> se rv i r l a mesa 
y t r a e r i n f o r m e s de las casas donde ha-
y a es tado ; se p re f i e re p e n i n s u l a r ; se pa-
g a n los v ia jes . L , 1 M , en t r e 17 y 19. 
14219 10 Jn 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , e s p a ñ o l a , pa ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y coser, que sea f<. -aal y t r a b a j a -
dora . Se ex igen referencias. Cal le J , en t re 
17 v 19, n ú m e r o 168, Vedado . 
14242 1 " Jn 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
O para f a m i l i a amer icana , que t enga re-
ferencias . I n f o r m a n : Cuba, 51 . 
C 4270 4d-16 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
l o que sepa su o b l i g a c i ó n y no sea r e c i é n 
l l e g a d a ; s i no sabe t r a b a j a r que no se 
presente. Sue ldo : 15 pesos, r o p a l i m p i a y 
c o m i d a . C r i s t o , 8. 
14257 1 ° Jn-
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E SE-pa a lgo de cocina y que ayude a la 
l i m p i e z a . Pa ra f a m i l i a co r t a . Sueldo con-
venc iona l . A n i m a s , 151. 
14136 22 Jn 
EN S A L U D , 34. SE S O L I C I T A U N A c r i ada de mano, que t r a i g a referen-
cias de las casas en que haya se rv ido . 
Sueldo $17 y r o p a l i m p i a . 
14120 18 Jn ... 
CR I A D A D E M A N O , SE S O L I C I T A U N A , que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga reco-
mendaciones de las casas en que haya 
se rv ido . Sueldo $16 y r o p a l i m p i a . Cal le 
12 esquina a 11, Vedado . T e l é f o n o F-1476. 
14138 18 Ju. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. p r e f i r i e n d o de mediana edad, con 
i n f o r m e s . Mon te , 87, a l tos . 
14110 18 Ju. 
UN A C R I A D A D E M A N O Q U E S E P A c u m p l i r y t enga recomendaciones. D i -
rigirse a P rado , 18, a l tos . Casa buena y 
cons iderada con los c r iados . 
14100 18 Ju. 
PR A D O , 60. A L T O S , S O L I C I T A C R I A -da, pen insu la r , p r e f i r i é n d o s e castel la-
na. Quince pesos y ropa l i m p i a . T r a i g a 
referencias . R e c i é n l legadas no. 
14156 18 Jn 
" O A R A S E Ñ O R A S O L A , S E S O L I C I T A 
X u n a c r i ada , que sepa hacer de todo , 
12 pesos de sueldo y d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . M a l e c ó n , 16, ú l t i m o piso . 
14105 18 j n 
S e d e s e a u n a a m e r i c a n g o v e r n e s s p a -
r a u n n i ñ o d e S V z a ñ o s . S e ñ o r a d e 
A l m a g r o . J y 1 5 , V e d a d o . 
14147 18 Jn 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P E -n insua r , pa ra n i ñ o de pocos meses. 
O Suedo: 15 pesos. A m i s t a d , 81, a l tos . 
14176 - 18 Jn. 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O P A -ra m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Sue ldo : $15 
y ropa l i m p i a . Calzada, 134, a l tos , en t ra 
Í 0 y 12, Vedado. 
14170 18 Jn. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E H Y 17, n ú m e r o 154, una c r i ada para comedor , 
que sepa s e r v i r l a mesa. Sue ldo : 20 pesos. 
14174 22 j n . 
i 1 M A G N I F I C A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesi to una c r i a d a p a r a habi tac iones , 
o t r a pa ra comedor para la H a b a n a y dos 
m á s pa ra m a n d a r a l campo. Sue ldo : $20 
cada una , ropa l i m p i a . Habana , 114. 
14178 18 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N T N S U -l a r que q u i e r a I r a l e x t r a n j e r o , se pa-
gan 2"» pesos de sueldo, que t r a i g a buenas 
recomendaciones y sea de toda f o r m a l i d a d ; 
s i no es a s í que no se presenten. I n f o r -
m a n : Santo T o m á s , 18, Cer ro . 
14001 . 17 Jn 
MA N E J A D O R A , SE S O L I C I T A U N A , sueldo $15 y ropa l i m p i a . Calzada, 131, 
esquina a 12. Vedado . T e l é f o n o F-2113. 
14012 17 j n 
Si l N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E SE-pa su o b l i g a c i ó n , en P rado , 70, an-
t i g u o . 14046 17 j n 
SK S O L I C I T A U N A M I C H A C H I T A D E 12 a 15 a ñ o s , pa ra a y u d a r a los que-
haceres de una casa; hay poco t r a b a j o ; 
buen t r a t o , sueldo, casa y ropa l i m p i a , en 
Santos S u á r e z . 16, J e s ú s del Monte . 
14064 17 j n . 
UNA C R I A D A , B L A N C A , D E T O D A m o r a l i d a d , buena cocinera y que s i rva 
en todo , a dos s e ñ o r a s . Vedado, cal le 17, 
en t re B y C, a l tos , 319^ derecha. H o -
ras de diez en adelante. 
13921 17 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . A L T O S de M a l e c ó n . 29, esquina a Crespo. Doc-
t o r J u l i o Arcos . 
13883 18 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E 30 a 40 a ñ o s , que ent ienda a lgo de coci-
na y tenga qu ien d é buenas referencias 
de e l la . Sueldo $15 y r o p a l i m p i a . Calle 
10, n ú m e r o 3, Vedado. 
13898 18 j n 
E 
N A K A M B U R U , N U M E R O 12, SE SO-
l i c i t a una c r i ada , de mediana edad. 
14048 17 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. Sueldo $20 y ropa l i m p i a . I n f o r -
m a n : 3a., n ú m e r o 385, Vedado. 
13904 17 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N pa ra la l imp ieza de habi tac iones . Suel-
do $20 y ropa l i m p i a . H , esquiua 19 n ú -
mero 4o. Desde Ja l a . m . en adelante 
M g W 16 j n 
PA R A C O R T A F A M I L I A . E N SAN L \ -zaro, 77, a l tos . V í b o r a , entre Carmen 
y V i s t a A l e g r e , se so l i c i t a una c r i ada 
Sueldo $15 y ropa l i m p i a . Se ex igen re-
ferencias . C 4196 4(1-13 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D K M A N O pen insu la r , que sepa se rv i r mesa y 
tenga recomendaciones, en Sol 79 
16 Jn 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
h que sepa c u m p l i r y tenga referencias. 
Calle 2, n ú m e r o 8, esquina a 11. 
13970 
EN S A N N I C O L A S , 63, B A J O S , SE S o -l i c i t a una c r i a d a de mano que tenga 
referencias. i a 
18967 16 Jp- -
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O pen insu la r , que sea t r a b a j a d o r a y fo r -
m a l . Sue ldo : 20 pesos y ropa l i m p i a , ban 
L á z a r o 203-A, a l tos . 
13855 16 JD- -
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A 8 personas, s in n i ñ o s , 3 centenes y r o -
pa l i m p i a . Carmen , 9, V í b o r a . 
13S09 l*5 30 _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A E L serv ic io de u n m a t r i m o n i o , pen insu la r , 
s in h i j o s ; se ex igen referencias. C á r d e -
nas. 33, a l tos . mm.Má 
13095 17 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
O E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
l o mano, para e l se rv ic io de mesa y l i m -
pieza de la casa; buen sueldo, t iene que 
ser ser io, f o r m a l y con re fe renc ia ; y pa-
ra la m i s m a casa una sefiora, de me-
diana edad, pa ra c u i d a r a lgo dos n i ñ o s 
y coserles la r o p i t a . con referencias t a m -
b i é n . I n f o r m a n en Mon te , 159, p e l e t e r í a 
" L a Democrac i a . " 
14254 20 J n _ 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O , j o v e n , que t r a i g a referencias ; sueldo 
^$20 v ropa l i m p i a . Habana , 68, a l tos . 
14051 17 Jn _ 
I ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito buen c r i ado , $30. u n segundo, dos 
dependientes, u n p o r t e r o , u n vaquero , cua-
t r o t r aba j ado re s pa ra f inca , diez peones 
pa ra almacenes h i e r r o , empresa a m e r i c a n a ; 
dos c r i adas pa ra habi tac iones $20 cada 
una dos camareras , dos s i rv i en tas pa ra 
c l í n i c a , c u a t r o dependientas pa ra ca f é . H a -
bana. 114; y una cos ture ra . 
14087 17 Jn. 
C O C I N E R A S 
UN A C O C I N E R A SE S O L I C I T A U N A CO c i ñ e r a e s p a ñ o l a , que sea aseada pa ra 
I r a l campo, donde la f a m i l i a le a y u d a 
en sus quehaceres y se le t r a t a con ca-
r i ñ o . I n f o r m e s : F i g u r a s , 14, en t r e Campa-
n a r i o y M a n r i q u e . 
P-3B 24 j n 
EN S A N L A Z A R O , 14, 2o. P I S O , L E T R A F, se s o l i c i t a una cocinera, solo pa-
ra la cocina . Sueldo $18. 
14234 19 j n 
SE S O L I C I T A U N A 8 E S O B A , P A R A coc ina r y a y u d a r a la l i m p i e z a , que 
sea aseada: no duerme en l a casa; sueldo 
16 p^sos. Car los I I I , n ú m e r o 8, B . a l tos . 
14143 18 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E N 1 N -sular , p a r a co r t a f a m i l i a . Sue ldo : $13; 
se e x i g e n referencias . B e l a s c o a í n , 36, a l -
tos ; de 12 a 4 p . m . 
P-32 18 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O -lo r . que en t i enda las cocinas de gas, 
que haga l a c o m p r a y que t r a i g a referen-
cias. T a m b i é n se so l i c i t a una c r i ada de 
m a n o para t o d o el se rv ic io de l a casa. O l a -
jes pagos. Se da buen sueldo. San M a r i a -
no, esquina a R e v o l u c i ó n . V í b o r a . 
14173 18 Jn. 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A Y R E P O S -te ra que sepa hacer todas clases de 
p la tos . Sue ldo : $25. Quemados de M a r i a -
nao. T e l é f o n o 7091. 
14062 17 Jn. 
EN A I L L E G A S , 65, B A J O S . SE S O L I -
c i t a una cocinera . Sue ldo : s e g ú n ap-
t i t u d e s . 
14075 17 Jn. 
VE D A D O . E N L A C A L L E 17 Y E , B A -ñ o s , a l t o s , / a l l ado de l cine " G r i s . " 
S o l i c i t a n u n a pen insu la r , pa ra cocinar y 
a y u d a r a l a l i m p i e z a , pa ra sueldo y de-
m á s pormenores . I n f o r m a r á n en la m i s -
ma ; t i ene que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n ; 
es para u n a c o r t a f a m i l i a . 
13894 16 j n 
NE C E S I T O U N A M U C H A C H A , F O R -m a l , p a r a coc inar y l i m p i e z a de t r es 
habi tac iones . T i e n e que ser pen in su l a r y 
t r ae r referencias. O ' R e i l l y , 83, bajos . 
13935 18 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U E N A y que e s t é d ispues ta a c u m p l i r con su 
deber. M o n t e . 327, a l tos , e n t r a d a p o r Be-
l a s c o a í n . 
13969 16 Jn. 
C o c i n e r a - r e p o s t e r a , q u e t e n g a r e f e r e n -
c i a s y s e p a c u m p l i r , se s o l i c i t a e n l a 
c a l l e C a l z a d a , n ú m e r o 8 0 - A , a l t o s , es-
q u i n a a B , V e d a d o . 
CO C I N E R A SE N E C E S I T A V E D A D O , E . 242, en t re 25 y 27. 
13966 16 Jn. 
C O C I N E R O S 
P A R A F O N D A 
N e c e s i t a m o s s e g u n d o c o c i n e r o $ 2 5 , 
u n d e p e n d i e n t e $ 2 2 y l i m p i a d o r 
d e c u b i e r t o s $ 1 5 . P r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a y p r o v i n c i a d e M a t a n z a s . 
V i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l -
t o s . C - 4 2 0 5 3 d . 1 3 
V A R I O S 
V ^ C E S I T O P E O N E S , E S P A D O L E S , P A -
- i i r a c o r t a r h e n e q u é n . Y u c a t á n . M é j i c o . 
E m b a r q u e de lunes a mar tes . Y 100 h o m -
bres pa ra c o r t a r c a ñ a , L u z , 91 . T e l é f o -
no. A-2404. 
__142 19 Jn 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S E D U C A -das p a r a t r a b a j o s de e s c r i t o r i o . De -
ben conocer b ien las c u a t r o reglas y es-
c r i b i r con o r t o g r a f í a . H a g a n sus s o l i -
c i tudes p o r cor reo i n d i c a n d o edad y co-
noc imien tos . No se a d m i t e n i n g u n a que 
t r a i g a o mande ca r t a de r e c o m e n d a c i ó n . 
D i r i g i r s e a la D r o g u e r í a de Johnson . A p a r -
tado n ú m e r o 750. Habana . 
14252 s 19 j n 
SE N E C E S I T A N P R I M E R A S O F I C I A L A S para ves t idos y sombreros de sefio-
r a . O ' R e i l l y , 83, bajos . 
C 4256 (UMB 
SE N E C E S I T A N C O S T U R E R A S Y SAS-tres o aprendices , a l no saber se les 
e n s e ñ a de ambos sexos. J e s ú s M a r í a 80 
]414n 1 8 ' j n 
Se^ s o l i c i t a u n j o v e n p a r a e s c r i t o r i o , 
p r á c t i c o e n c o n t a b i l i d a d y c o n c o n o -
c i m i e n t o s d e i n g l é s y m e c a n o g r a f í a . 
E s n e c e s a r i o p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s a 
s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y , 5 1 . 
^ H1H4 18 n 
T R E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . S E 
^ u i n a e a l a L o U m b i n 0 e U I l d 0 ' eQ ^ 6t)7' 
14186 . 18 j n 
O E N E C E S I T A U N A O F I C I A L A . P A R A 
O m á q u i n a de d o b l a d i l l o de ojo. San 
BTUel, 47. 14035 17 j n 
C E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E C O N 
O referencias. B e l a c r o a l n , 22. G r a n ' B a -
zar A m e r i c a n o . DU 
14038 17 j n 
S e s o l i c i t a n b u e n o s o p e r a r i o s sas t res 
e n l a A n t i g u a d e J . V a l l e s . S a n R a -
f a e l e I n d u s t r i a . 
14062 
21 Jn 
SE S O L I C I T A . E N T U B A 140 FSÍITTT' na a Merced, una sefiora para q u f a c o m " 
p n f i e ^ l u r a n t e la noche a u n a ' e t e r n a 
r — 17 j n 
C E S O L I C I T A E N N E P T U N O , 22 A L " 
p tos unn cr iada , que sepa z u r c i r bien v 
t a m b i m leer. Sueldo diez y siete pesos 
y ropa l i m p i a . Ind i spensab le que tenca 
recomendaciones buenas. *" 
" g g 18 Jn 
F ^ P A S E O 224. B A J O S . E N T R E 21 " í 
, . • >eda( n. se so l i c i t a una c r i ada , M -
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n n e g o c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
. s e n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s . h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i n -
^ e 7 a M C h f p e , a Í n & t e n s ó n . 
E E U U A v e n U e , C h i c a g 0 ' 
C 4200 
I K d - U 
B Jn. 
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ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla. Sucur»»! 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Serví-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G K A X A G E N C I A D K C O L O C A O I O X E S 
Sí qu ler» nsted teaer un buen cocinero 
de cae* particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, r^partldo-
ree. aprendlcee. etc., qua sepan su obll-
gaclfin, llame al t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los ff cu i taran 
con buenas referencias. Se m a n d « n a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
13010 a P-
C E D E S E A COIX>CAB U n A J O V E N , P E - | T t S M A COI 
K ^ « . « . i Z » AM « r i n d a de mano, en casa , de mano 
^ ^ " ^ . Í ^ ^ ^ J f L a m p a r i l l a . 84. | referencias , de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a 
cua r to n ú m e r o 15, 
14074 17 Jn. 
E S E A C O L O C A B 8 E U N B C E N C R I A D O 
con p r á c t i c a , dando buenas 
de casas anteriorea. T e l é f o -
no F-4409 
1485S 17 Jn. 
T T V A m ^ O R \ F O R M A L . D E M E D I A N A | O E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O . P E - T T > C H A I F F E U R . M E C A N I C O E S P A - pfa t 
I I nAnlnsu la r d^aea colocarse, en i O n i n s u l a r . In te l igen te en el serTlclo do- \ J fio!, con ocho a ñ o s de p r á c t i c a , te - 1366 
^ ^ a d , m ^ i i H « ^ de c r i a d a de m a n o o m é s t l c o . es h o m b r e f o r m a l , no ea Joven, n l endo t í t u l o de E s p a ñ a y A m é r i c a , acos- ¡ i 
" ^ i . ^ ^ Tpn* 'reprendas buenas. In- es de mediana edad, ex ige los TÍaJea t u m b r a d o a t r a b a j a r m á q u i n a europea y 
SE D E S E A C O L O C A R . D E C H A U F F E U R , u n Joven, pen insu la r , en casa de co-
merc io o casa p a r t i c u l a r . T iene q u i e n ga-
ran t i ce . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , n ú m e r o 2, 
c a f é . 14217 19 Jn 
DI N E R O . P A R A H I P O T E C A S . P A G A - T ^ L P l D l n i» r é y sobre a lqu i le res . E n todas can- I L dp . " ? L a X C O 
t tdades y a los t i pos m á s bajos. C o m p r o * 
y vendo casas, solares y te r renos . Re-
conozco peso, po l a r i zo y embarco a z ú -
cares. A u r e l i o P. Oranados . O f i c i n a : Obra -
ROQUE GALLEGO 
Faci l i to grandes cuadri l las de trabajado-
res y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camarercs , cocine-
ro», portero», c h a u f f e u r » , a y u d a n t e » y te-
la clase de dependientes. T a m b i é n con 
lertlfleados. crianderas, v i a d a ? , camare-
ras, m a n e j a d o r a » , cocineras, coflturera» y 
lavanderas. Agencia de Co locac lone» " L a 
Amér lc* ." L u x , 9 L T e l é f o n o A-2404. Roque 
Callea o. 
SE n ien tos p e » o s , pa ra u n negocio de res-
t a u r a n t , que puede de ja r m u y buena u t i l i -
dad : se exige persona f o r m a l . I n f o r m a n 
en Tenien te Rey, 76, v i d r i e r a , a t o d a » 
horas . 
14077 17 Jn. 
CARPINTEROS 
Se solicitan buenos operarios. Obrapía, 
número 42. 
13983 16 jn. 
[ S E O F R E C E N 
manejadora . Tiene referencias 
f o r m a n : Merced. 12, 
1+090 17 Jn. 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S D E -s^au colocarse, en c a s a ^ m o r a l i d a d . j 
para el Vedado. Consulado. 94. T e l é f o 
no A-4775. Casa de P r é s t a m o » Lo» T r e s 
H e r m a n o » . 
l.TOOí) 18 Jn 
^ v . de c r iada de mano y la o t r a de ma- 1 T T N J O V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O -
n » f a d o r a T ienen B u e n a » r e f e r e n c i a » . D > - U c a r » e de c r i ado o ayudan te de chau-
s e i n hu^n sueldo. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , f feur . ha servido en buenas « » • » y t i ene sean buen 
n ú m e r o 29, 
140-^ 17 Jn. 
UX A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarae de c r i ada do mano o mane-j a d o r a ; l leva t i empo en el p a í s y p re f i e re 
la Habana . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 20. ba-
i n f o r m e s de ellas. I n f o r m a n : Consulado, 89 
o T e l é f o n o F-6172. 




I P í o c a ' r M T e ' m a n e j a d o r a : ' t i ene buenas 
referencias y e» c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
I n f o r m a n : Gal lano , 107. 
P-29 16 Jn. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
r t B S B A C O L O C A R S E U N A ÓMABA D B 
J J m a n o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene referencias de las ne" r^ueAnh1a 
estado. E n la m i s m a u n a c r i ande ra . A n i -
m a » . 58. 13926 16 J" 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de m o r a l i d a d , para t o d o 
servic io , alendo cor ta f a m i l i a . T iene refe-
/ o n c l a » buenas. I n f o r m a n ; A n i m a s . 58. 
141S9 19 Jn 
JO V E N A M E R I C A N O D E S E A R I A 8 A -ber de a l g u i e n que pueda f a c i l i t a r l e 
cenas; debe ser en la pa r t e c e n t r a l de la 
c iudad . D i r i g i r s e a D . B i e z m a n . Cuba, n ú -
uioro 74. 
14063 17 Jn. 
BARNIZADORES 
Se solicitan buenos operarios. Obrapía, 
número 42. 
13982 16 jn. 
SE N E C E S I T A N E N T O D A L A I S L A agentes ac t ivos en e l r a m o de a u t o m ó -
vi les para la venta a c o m i s i ó n de u n 
m a r a v i l l o s o i n v e n t o . W i e m o n . H o t e l R o -
ma. Habana . 
13885 13 Jl 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A m á q u i n a de sumar . " C a l c u l a d o r . " Su-
ma, resta m u l t i p l i c a . Solamente cuesta 
$15. E . W . P. A p a r t a d o 23S0. H a b a n a . 
1.3694 12 Jl 
VIAJANTE 
Se necesita uno, de buena presen-
cia y modales, con conocimientos 
amplios en bombas, motores, y 
maquinaria para aserraderos. Se 
le hará una magnífica proposición 
al que tenga las cualidades nece-
saríai y que traiga las debidas re-
ferencias. Dirigirse por escrito a 
"Maquinaria, Apartado 951, Ha-
bana." 
13948 19 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -u in su l a r , de c r i ada de mano o ma-
ne j ado ra ; sabe su o b l i g a c i ó n y t iene re-
f e r e n c i a » . I n f o r m a n : P ico ta , 46, en t re Con-
de y Paula , 
14200 19 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E c r i a d a o manejadora , sabe z u r c i r y 
e s t á acos tumbrada a t r a b a j a r ; no t iene 
inconveniente en I r pa ra el e x t r a n j e r o ; sa-
be leer y e sc r ib i r y t iene i n f o r m e s de las 
casas que ha es tado; no gana menos de 
120. F, n ú m e r o S; h a b i t a c i ó n , 14. 
14208 M Jn 
UNA P E N I N S U L A S , D E R E Í Í U L A R edad, desea colocarse en casa respe-
table , e» c r i ada f i n a y t iene q u i e n la 
g a r a n t i c e ; no le i m p o r t a v i a j a r a cua l -
qu i e r p u n t o ; sueldo 20 pesos y r opa l i m -
pia . Zulue ta , 22, a l tos . 
13039 l f i J11 -
¡¡LA PALMA!! 
Tengo d i s p o n i b l e Inmed ia tamen te un buen 
cr iado , u n por t e ro , una c r iada , un J a rd i -
nero, u n chauffeur , u n m a t r i m o n i o , dos 
muchachones ; todos r e c o m e n d a d o » . B r u n o 
M a r t í n , H a t ana. 114 T e l é f o n o A-4792. 
13624 17 Jn. 
C O C I N E R A S 
S D E S E A C O L O C A R U N A ( O C I N E -r a en casa decente. No »e coloca menos 
de t r e i n t a posos y uo t iene Inconveniente 
en s a l i r fuera de la Habana , s i le pagan 
el v ia je . Y en la m i s m a una l avandera 
se hace ca rgo de ropa para l ava r l a en su 
casa. Zanja , 60, en los a l t o » . 
14222 19 Ju. 
T T J Í A P E N 1 N 8 U L A B . D E S E A C O L O C A R -
U se en casa de m o r a l i d a d , de c r i ada 
de mano o mane jodora . T iene referencias 
buenas. I n f o r m a n : San I g n a c i o , 46, en t re -
suelo, n ú m e r o 3. , „ , 
13941 16 J ° 
D~ E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -lares. una Joven y o t r a de med iana 
e d a d : la Joven de mane jadora o c r i a d a 
de mano v la o t r a de c r i ada de mano . 
I n f o r m a n en A n i m a s y A g u i l a , c a r n i c e r í a . 
13944 I » Jn 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , de c r iada de mano o mane-
j a d o r a . T iene qu ien responda p o r e l la . I n -
f o r m e s : L u v a n ó , 115-B. P e l e t e r í a . 
14233 19 Jn 
SE S O R A , I S L E Ñ A , D E M E D I A N A E D A D , se ofrece para e l aerv lc lo de mano, 
sabe coser, t iene referencias. I n f o r m a n : 
F lores . 8 T a m a r i n d o . 
14253 19 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de o r lada de m a n o ; sabe 
c u m p l i r con »u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
la recomiende. I n f o r m e » : Oquendo y A n i -
mas. No se reciben t a r j e t a s . 
14263 1» Jn-
i E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
para c r i ada de m a n o ; t iene buena 
g E  
r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo |20. M i l a g r o s , 117. 
V í b o r a . 14153 18 j n 
T I N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -
O se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de mano. T iene referencias buenas. I n f o r -
man : Angeles . 72. 
13925 i 16 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r . de c r i ada de mano o de cuar -
t o s ; sabe coser. I n f o r m a n en Espe ran -
za, 90. 13927 16 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n inau la r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a ; » a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Zanja , 128-B. a l t o s ; c u a r t o . 32, 
13961 16 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n » u l a r , de c r i ada de mano, en F a c t o -
r í a n ú m e r o 70, a n t i g u o , responden p o r 
el la. 
13979 16 Jn. 
X J N A 
\ r E N D E D O R E S . SE S O L I C I T A U N O , 
• para vender los p roduc tos de una I m -
por tan te f á b r i c a amer icana de v e n t i l a d o -
res e l é c t r i c o s , sueldo y c o m i s i ó n . SI no 
ha t r a b a j a d o este r a m o es i n ú t i l p re ten-
der la plaza. E s c r i b i r a l a p a r t a d o 163. 
13908 20 Jn 
TO D A P E R S O N A Q U E S E A A C T I V A Y tenga de ?50 a $100 le g a r a n t i z o quo 
gana m á s de ?2 d i a r io s . L e e n s e ñ o u n a r t e 
decente en Cuba, 24, h a b i t a c i ó n 5. 
13978 16 Jn. 
SO L I C I T O P E R S O N A C O N 250 PESOS, para u n negocio que que r i endo t r a b a -
j a r deja cua t ro pesos d i a r i o s ; el que se 
presente que venga dispuesto a t r o b a j a r , 
sino que no se presente ; el so l i c i t an te os 
pnra separar a o t ro , el que queda es p r á c -
t ico en el negocio. I n f o r m e s : Habana y 
O b r a p í a . bodega ; de 8 a 10, ú n i c a hora , 
por la m a ñ a n a . 
13867 16 Jn. 
D E M E D I A N A 
, edad, desea colocarse, en casa de m o -
r a l i d a d , de mane jadora . T iene referencias 
buenas. I n f o r m a n : S i t ios , 133. 
14137 18 Jn _ 
UNA J O V E N , F O R M A L . I 8 L E S A . D E -sea colocarse de cr iada de mano o pa-
ra cuartos, sabe cumpl ir con »u obliga-
c ión . Vapor. 55, letra D . 
14138 18 j n 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E S -
paflola, de c r i a d a de mano, t iene bue-
nas referencias. I n f o r m a n 
h a b i t a c i ó n . 108. 
14127 
A m i s t a d . 136; 
18 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i a d a de m a n o ; l leva 
poco t i e m p o en el p a í s , es t r a b a j a d o r a . 
I n f o r m a n : N e p t u n o . 178. a l tos . 
1417 18 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A U N A j o v e n , a s tu r i ana . Monse r ra t e , 7 1 , a l -
tos, esquina a Obispo , I n f o r m a n . 
13965 16 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r . de c r i ada de m a n o ; no le 
I m p o r t a I r para el Vedado, sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . Re ina 74. 
13968 16 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano, p e n i n s u l a r ; o m a n e j a d o r a ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t iene q u i e n la 
recomiende. Vedado. Cal le F y 21, n ú m e -
ro 143. 
13973 16 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de mano o mane ja -
dora , que sea de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : I n -
q u i s i d o r , 33. 
13974 16 j n . 
UN A M U C H A C H A . E S P A S O L A , D E S E A colocarse de c r i ada de mano , en t iende 
a lgo de cocina, e» t r a b a j a d o r a y f o r m a l . 
I n f o r m a n : A n t ó n Recio, n ú m e r o 37. 
14109 18 Ju. 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o » o 
mane jadora , en casa f o r m a l y m o r a l . T i e -
ne buenas referencias. No a d m i t e t a r -
j e t a » . I n f o r m a n en San I g n a c i o , n ú m e r o 
16. b a l o » , h a b i t a c i ó n 4. 
14107 19 Jn 
C E D E S E A N DOS A P R E N D I Z A S , G A -
O nando enseguida, en la s a s t r e r í a de 
J o s é Mas. Tenien te Rey, 02-A, p r i m e r p i -
so. Casa seria. 
13S2G U j n 
T"^ E S E A N U S T E D E S G A N A R M U C H O 
J L / d ine ro? Pues so l ic i te t r a b a j o p a r a ha-
ce» r e j p i l l a en la f á b r i c a de s i l l a s de A n -
d r é s T o r r e , Ins ta lada en los ta l le res de 
Jos s e ñ o r e s Gancedo, Toca y Co. C. de 
Concha, 3. T r a b a j o c ó m o d o y l u c r a t i v o 
para hombres y mujeres . 
13979 16 Jn. ' 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano, de med iana edad. E s persona 
seria y t iene quien l a recomiende en casa 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : Consu lado n ú -
mero 89; o San A n t o n i o n ú m e r o 4, Puen-
tes Grandes. 
14106 18 j u . 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E mano, una Joven, que l leva poco t i e m -
po en el p a í s ; sabe coser a m a n o y m á -
q u i n a da cuantas g a r a n t í a s 'sean necesa-
r ias . I n f o r m a n : ca l le de V i g í a , n ú m e r o 
28, moderno . 
14146 18 Jn 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano. T iene buenas r e f e r e n c i a » . 
I n f o r m a n : C r i s t o , n ú m e r o 12 te rcer p i so . 
13975 16 Jn. 
UN A 8 E S O R A , E 8 P A S O L A . D E S E A C o -locarse de cocinera en a l m a c é n o casa 
p a r t i c u l a r . I n f o r m e » ; ca l le L u z , 42 ; ha-
b i t a c i ó n , n ú m e r o 7. 
14193 19 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de mediana edad, para el campo, f i n c a 
o pueb lo que e s t é cerca a l a C a p i t a l . I n -
f o r m a n : Jove l l a r , 22. 
14212 10 Jn 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referencias. 
Sue ldo : $15. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 84, 
h a b i t a c i n 35. 
14264 19 Jn. 
CO C I N E R A - r e p o s t e r o , p e n l n » n l » r , desea colocarse. Calle L í n e a , n ú m e r o 174. 
Cuar to , 9, l e t r a A , Vedado, 
14094 18 j n 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E crulsar a la espaC"'" y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T iene r e f e r e n c i a » . I n f o r m a n : ca-
l l e 8. esquina a 13. l e c h e r í a . 
14130 18 Jn 
SE O F R E C E B U E N A C O C I N E R A . NO sale de la H a b a n a n i hace compras . 
J e s ú s Pe reg r ino , 1 L 
14104 18 Ju. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu la r , cocina a la c r i o l l a y es-
p a ñ o l a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , no 
duerme en el acomodo n i va fuera de la 
H a b a n a . I n f o r m a n : A n i m a s , 96, a l t o » , an-
t i g u o . 14145 18 Jn 
I S U . I . - í . n ú m e r o 37. T e l é f o n o A-2792. J flol,   a s  r á c t i c a , t - | 1 11 Jl 
DINERO EN HIPOTECA amer icana , desea c o l o c a c i ó n para casa p a r 
t i c u l a r o c o m e r c i o ; no t iene Inconvenien-
te en I r para el campo. Tiene q u i e n l o 
recomiende. D l r í i a n s e a E s t é v e z , n ú m e r o 
144. T e l é f o n o A-6 l73 . 
14246 19 j n 
i i UNA GRAN COLOCACION ! ! 
Necesito u n c h a u u f e u r - m e c á n l c o , recomen-
dado de casa p a r t i c u l a r Sue ldo : $60; dos 
buenas cr iar las $20 cada una ; t res hombres 
para v a q u e r í a y u n Ja rd ine ro . H a b a n a , 114. 
14273 19 Jn. 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L . S o -l i c i t a casa p a r t i c u l a r o de comerc io 
en donde pres ta r sus servic ios . Conoce to -
da clase de m á q u i n a s y t iene referencia 
de casas donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-5324. 
1415t 18 j n 
en t o d a » e n n t i d a d e » n i t i p o m á s ba jo de 
plaza, c o m p r a y v e n t i de casas, con ab-
so lu ta reserva y p r o n t i t u d . M a r i o P u l i d o 
j S. de Bi iNtamante . O f i c i n a : Sol , 19; de 
2 a S. T e l é f o n o A - 4 9 ' 9 . 
12913 
trucclr tn~"o ^ • " o s a ^ ' c ? ^ 
"a*, en T» plantas, i f * 8 , 
lo» b a f l o s 1 3 , , . ^ p j j l 
" « n o s <,„ " u , x-~ ra 
^ « . « « . " o - s r ^ s ^ 
JOSE FIGAROU Y DEL 
" « F O N O . ' « i 
l ? - v C A L L E D P . " K * 
DINERO EN HIPOTECAS Y C0M- í ^ ^ ' i Á 
l a 
\ Y U D A N T E C H A U F F r U R . C O N C O N O -
A . d i 
PRAS DE PROPIEDADES DESDE 
EL SEIS POR CIENTO 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
mlentos m e c á n i c o s , desea c o l o c a c i ó n , <<IT . , r< ' ~ 
en casa p a r t i c u l a r , comerc io o a l m a c é n , noran. Acciones Union U u Lompa 
I g u a l con s e ñ o r que el c o n d u c i r ; lo m i s -
mo en la H a b a n a que a l c a m p o ; s in pre-
tensiones. I n f o r m e s : J e s ú s M.-iría y Cura -
zao. 125, bodega, Habana . 
14125 18 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E a y u d a n t e chauf feur , con p r á c t i c a en ca-
sa p a r t i c u l a r u o f i c ina . Ramos , Zu lue -
ta . 22, a l tos . T e l é f o n o A-4455. 
13911 16 Jn 
V A R I O S 
SB f t O R A , D E M O R A I . I D, S O L I C I T A bufete de abogado o bien c o n s u l t o r i o 
m é d i c o , para c u i d a r l o , p r e f i r i e n d o esto 
ú l t i m o , por tener p r á c t i c a en e l lo . I n -
f o r m e s : San Rafael . 39, b a j o s ; d é 8 a 
10 a. m . y de 5 a 7 p . m . ; se dan re-
f o r m c l n s . 14197 19 j n 
U N K S P A S O L . D E S E A T R A B A J A R D E caballerlcero. sereno de f á b r i c a o en-
cargado de finca. I n f o r m a n : Zulueta y 
Dragonea, kiosco. 
10 j n 
UNA S E 5 5 0 R I T A . colocarse con f a m i l i a honorab le . A L E M A N A , D E S E A . — n i l i  r l . de 
i n s t i t u t r i z o cosa a n á l o g a . T iene referen-
cias. I n f o r m a n , p o r escr i to , a P P H o -
te l Pasaje ; cua r to , n ú m e r o 4 ; o perso-
na lmente . ^ 
14211 
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, numero 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
13631 9 j l . 
D I M i ; o K.N H I P O T E C A . E N L A S M K -Jores condiciones. Se da hasta e l 80 
p o r 100 v a l o r de la p rop iedad . Se ad-
m i t e n oorredores. J . M . V a l d i v i a . A l t o s 
de Tenien te Rey y Composte la . 
C 3988 30d-5 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del Monte , Ce r ro 
y en todos lo» repar tos . T a m b i é n lo d o y 
para el campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
el m á s bajo de " laza . E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. Juan P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
H I P O T E C A S . H A V V A R I A S P A R T I D A S de 2. 3 y 4.000 pesos. I n f o r m a e l se-
ñ o r A. J . B l a h d . N o t a r í a del L i cenc i ado 
s e ñ o r Co-sfo. Uelna, n ú m e r o 4 ; de 2 a 
5 p. m . T e l é f o n o A-4574. 
12950 17 Jn 
19 Jn 
SO L I C I T O C O L O C A R M E D E D E P E N -dien te de c a f é , f onda o bodega, puedo 
da r l e In fo rmes de las casas en que he 
t r aba j ado . L l a m e a l t e l é f o n o A-7073 
. 141,2 18 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -la , de mediana edad, de cocinera o 
los quehaceres de una cor ta f a m i l i a ; sabe 
c u m p l i r con su deber. Sueldo de 20 a 25 
pesos. I n f o r m a n : I n f a n t a , 18, accesoria, 
n ú m e r o 6, a l tos . 
14161 18 j n 
UN A C O C I N E R A E S P A D O L A . D E S E A colocarse con una f a m i l i a f o r m a l ; es 
de buen c a r á c t e r . I n f o r m a n : A n t ó n Recio, 
n ú m e r o 34. 
14082 18 Jn 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B K g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : C á r d e n a s , 2-A. 
14033 17 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . P E -n i n s u l a r , de c r i ada de mano , es asea-
da y t r a b a j a d o r a y t iene buenas re fe ren-
cias de las casas donde ha se rv ido . D i -
r í j a n s e a Cas t i l l e jos , n ú m e r o 3, f r en t e 
a la E s t a c i ó n de Concha, es tablo de co-
ches. 
13976 16 Jn. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE S O R A , Q U E P O S E E I N G L E S Y E s -p a ñ o l , desea colocarse en ho te l , pa ra 
camarera , o en casa p a r t i c u l a r , pa ra l i m -
pieza de habi taciones o c u i d a r a una se-
ñ o r a . Referencias cuantas q u i e r a n . O f i -
cios, 17, a l tos . 
14227 19 Jn 
UN A J O V E N . 
C E S O L I C I T A , P A R A T I E N D A D E V I -
O veres de ingen io , muchachos r e c i é n l l e -
garlos de la p e n í n s u l a ; se g a r a n t i z a buen 
t r a t o y buena comida . I n f o r m a r á : L u i s 
R a m í r e z B a r c e l ó . Of ic ios . 36, entresuelos . 
" " " 3 16 j n 
Para trabajar en una finca, muy cer-
ca de la Habana, se necesita un hom-
bre o un matrimonio. Sueldo e infor-
mes en el Teléfono F-4077. 
i;j70~ 17 j n 
UR G E N R E P R E S E N T A N T E S Y A O E N -tes residentes en el i n t e r i o r , c incuen-
ta para esta l o c a l i d a d . D a r é • I n f o r m e » 
muestras , c a t á l o g o . Un icamente po r escr i -
t o r ec ib iendo 5 sellos r o j o s . A g u s t í n 
Z a l d í v a r , C á r d e n a s . 72 
13651 _ . . 24 Jn 
Q E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S Y apr i -n-
dlzas, para hacer camisetas de c r e p é 
en t a l l e r , -or fuerza e l é c t r i c a ; t a m b i é n 
se dan a d o n ' - M i ó . con r e c o m e n d a c i ó n 
, 3C0Docidas- Mercaderes , 41, a l tos 
J . > I d a l . 
I_ly-'50 18 j n 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse de c r i ada de m a n o o ma-
nejadora . I n f o r m a r á n : Aguaca te , 54, agen-
cia de mudadas . 
14151 18 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -ch l ta . e s p a ñ o l a , de 15 afios. en casa 
de m o r a l i d a d , el no e» a s í que no la bus-
quen ; t iene nu len responda po r e l la . I n -
f o r m a n : A m i s t a d , n ú m e r o 144; h a b i t a -
c i n . n ú m e r o 9. 
14157 18 Jn 
IT X A S E Ñ O R I T A , I N G L E S A , D E S E A CO-) locarse como n u r s e r y governess. D i r í -
janse a Swan, A p a r t a d o 830. H a b a n a . 
14168 18 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . D E mediana edad, de c r i a d a ; sabe a r re -
g l a r piezas de ves t i r de h o m b r e . L í n e a y 
Dos, Vedado. T e l é f o n o F-4409, p r e g u n t e n 
por A n t o n i a . 
P-31 18 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j ado ra , en t iende de coser y t i ene q u i e n la 
garan t ice . I n f o r m a : M a r i n a , n ú m e r o 5, a l -
tos, l e t r a A . 
14187 18 Jn. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
"LA AMISTAD" 
Centro de colocaciones de Heredla T Do-
m í n g u e z . Sol, 35. '" - l é fono A-9858. Con re-
comondaciones y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
ee facilita, con puntualidad, cr iados T 
criadas de mano, manejadoras, coc inero» 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
?é"ri"0 ' a>'Udante^ y X da clase l e depen-
dencia. Se mandan a todos los p u e b l o » 
de la I s l a ; y t a m b i é n trabajadores p a r f 
el campo e ingenios. para 
J 2 * 2 . 80 Jn 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasc 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
o ¿ a n » . » a í r e : i ^ a d5 co»ocac lone» , O ' R e l l l T 
9%, a l t o » ; departamento ! § . SI u» ted nul i» ' 
re J f n e , r excelente cocinero para , u « s . 
particular, hotel, fonda, e s tab lec imien to 5 
cr iado» , camarero» , dependientes, ayudan^ 
te» aprend ice» . que cumplan c«ii BU oh i i 
p e l ó n . av l»e a l t e l é f o n o ae e m ' 
tada ca»a. ae lo» f a c i l i t a r á COM b n / n a . 
S n T g S 7 108 MANDA A TODO" S p u e b l " 
S0d-lo. 
i B E L A R D O SOSA. N E C E S I T A 20 H O M ' 
• • ^ ^ a r n e r f . de 
1S j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n insu l a r , para c r i a d a de m a n o o cuar-
tos, e s t á p r á c t i c a en la cos tu ra y d o b l a -
d i l l o de ojo. para l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
ReTi l l ag igedo , n ú m e r o 4. 
13995 17 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , para c r i a d a de m a n o o de 
cuar tos , para cor ta f a m i l i a ; puede dar 
referencias. Cuar te les , 4. bajos. 
13099 17 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. pen insu la r , en casa de m o r a l i d a d ; 
es f o r m a l y t iene buenas recomendacio-
nes; pref ie re c r i ada de c u a r t o s ; sabe re-
pasar la r o p a ; e l i je d o r m i r en el d o -
m i c i l i o . Tenien te Rey. 194. No se a d m i -
t en t a r je tas . 
14255 19 Jn 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, desea colocarse, g a r a n t i z a n su 
conducta , en Composte la , 59. I m p r e n t a 
" L a M i n e r v a . " 
13936 16 Jn 
SE O F R E C E , S I N P R E T E N S I O N E S , U N c h a u f f e u r - m e c á n i c o , no tengo inconve-
niente en ir al campo, conozco perfecta-
mente t o d a » las m á q u i n a s . M I d i r e c c i ó n : 
' ^ v J I ' - lel<*ono 9577; a todas horas. 
- " - ' ^ 19 j n . 
CO R T A D O R S A S T R E . C O M P E T E N T E p r á c t i c o en t o d o lo que concierne a l 
r a m o de s a s t r e r í a y con buenas reco-
mendaciones, se ofrece. D l r i s r l r s e po r car-
ta C. E . R . A g u i a r , 118, a l tos . 
• 14-'w 19 j n . 
SO L I C I T O C O L O C A C I O N D r . E N C A R -g do de c u a l q u i e r I n d u s t r ' i o a d m i -
n i s t r a d o r , soy a c t i v o e i n t e l i gen t e , con co-
noc imien tos p r á c t i c o s ; se dan referencias. 
Pa ra i n f o r m e s : I n d u s t r i a , 124, casa de 
h u é s o e d e » . M . P é r e z . 
1*** 17 j n 
DE S E A C O L O C A R S E I N P O R T E R O , de edad, o para sereno; y una c r i a -
da, e s p a ñ o l a ¡ saben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . P rado , 50, c a f é . 
. Mggg 17 j n 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referen-
c i a » . I n f o r m a n : San B e n i g n o , 18, J e s ú s 
del M o n t e . 
13923 ' I f l j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu la r , en comerc io o casa p a r t i -
cu la r , va a l Vedado o J e s ú s de l M o n t e 
y no acude por t a r j e t a . E n M a l o j a . 31, 
y en l a mi sma se vende u n p l ano . 
13924 16 Jn 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se como camarero , l i m p i e z a de escr i -
t o r i o s , p o r t e r o o cosa a n á l o g a ; t iene bue-
nas referencias, va a l campo. J . A . R . 
Cuba , 48. 
17 Jn 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a S. 
12968 31 Jn 
O t r a , moderna , fUa' « J S 
T e r m i n a l . r e u V s . U ^ 0 ° ' 
P A L L E ACOSTA r - ' * 
c i lMrt , , . l . . . . »uaD. dog ven. * 
NGÁROLA 
rte la T e r m i n i l 
me t ros . 
E N P R A D n 
Vendo una esquina H U U 
500 metros de t e r r e a 6 alto. 
d lendo dar ICM P?,; ^ n d o l ^ 
M a r t í n e z . E .C .Vaí r ío ' 
E N S A N L A Z A R f t 1 
Cerca de Prado, v e n ( l o 7 A K 0 
moderna . renUindo $175 J V 1 * ! 
M a r t í n e z , Kmpedrado ' V d 
E , E N E L M A L E C Ó N 1 
met ros , que renta $4% — altl mens 
C © í n n i p r 
CI O M P R O U N A C A S A , 2 P L A N T A S , E N ' l a Habana , de 12 a 14.000 pesos, a é n -
t r l c a , buenas condiciones. T r a t o d i r ec to . 
I n f o r m a n : Prado , 56, a l tos , de 12 a 2. 
1 4 - ^ 19 j n 
Ij M N C A S , H A S T A 50 C A B A L L E R I A S , E N la pvov inc la de la Habana , c o m p r o . 
E n la de Matanzas c o m p r o las que se 
vendan, hasta 200 c a b a l l e r í a s , para hene-
q u é n . C o m p r o casas v ie jas en esta c i u -
dad y tengo $157.000 para hipotecas. R. 
P é r e z Lauda . Concord ia , 23, a l to s . Te-
l é f o n o A-9788. 
14126 18 Jn 
ESQUINA EN NE 
Vendo una en Sin non « 
DE INTERES GEÑEWI 1 
de 1 a 4. a '• 'BPMniri 
ESQUINA EN VENTA 
S o ^ n r - v ^ ^ 8 ' » 
s s f n v v a r ^ v ^ i 
1.200 CASAS EN VENTi 
Tiene Eve l io M a r t í n e z de t n Z . 
K . S r S o T i . T . V « " ¿ CASAS MODERNAS 
Vendo var ias en las sleulpnfA. „ i 
E . coba r , Lagunas, J e f f i ' K IaC11 î 
P rado , O b r a p í a , Aguacate 
M a n r i q u e , R e f u ¿ i o , Nep tunó I n , . 
muchas m á s . BT¿¡¡O Mar t Sei ] & J 
n í l a i e r o 40; de 1 i • 
PARA UNA INDUSTRIil 
V e n d o un terreno de esquina AI. 
zada de Cr i s t i na , que mide 28-13 JJ 
ESQUINA EN $5.500 
Vendo una en A n t ó n Recio, a«.i 
8 por 18 metros y rentando Ur i 














CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E S E A C o -locarse en es tab lec imiento o casa pa r -
t i c u l a r : cumple con su o b l i g a c i ó n ; bue-
nas referencias ; IJO va pa ra las afueras 
n i ' a d m i t e tar je tas . A g u i l a , 93, i n f o r m a n 
en la m i s m a . 
13957 18 Jn 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A . de c r iada de cuar tos o de mesa, sabe 
leer y esc r ib i r , n o t iene inconven ien te en 
v i a j a r si dan buen t r a t o . B e l a s c o a í n . 47, 
v i d r i e r a E l Guanche. T e l é f o n o A-6376. 
14124 18 j n 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse de c r i ada de cuar tos en casa 
de poca f a m i l i a , m e j o r pa ra el V e d a d o ; 
qu ie re ganar 4 centenes de sueldo. Cal le 
de Of ic ios , 76. esquina a L u z . 
14163 18 Jn 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P A R A C A -sa f i n a ; habi tac iones y coser. I n f o r -
m a n : Monte , 362. T e l é f o n o A-e 
14019 17 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 Ü -l a r , para l impieza de cuar to , sabe co-
ser y a la m á q u i n a . T iene buenas re fe ren-
cias. Cienfuegos, 16, bajos. 
14006 17 Jn 
T T K A B U E N A C O S T U R E R A , E S P A D O L A , 
U ent iende en toda clase de cos tura , de-
sea c o l o c a c i ó n en casa de m o r a l i d a d ; no 
t iene Inconvenien te en l i m p i a r u n a h a b i -
t a c i ó n ; v i v e : San J o s é , 138. T e l é f o n o 
A-6113. 13987 21 Jn 
I R ' 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , P R A C T I C O en cocina francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea casa p a r t i c u l a r o es tab lec imien to , es 
f o r m a l y c u m p l i d o r . Pa ra i n f o r m e s a l Te -
l é f o n o A-1568. 
13914 i » j n 
CO C I N E R O J O V E N , D E C O N F I A N Z A , bueno, v i z c a í n o , desea colocarse en ca-
sa de f a m i l i a u ho te l , que sea buena casa. 
I n f o r m a n en San Pedro , esquina Santa 
Clara , fonda Las Cua t ro Naciones. 
14266 19 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O Y repostero, en una casa p a r t i c u l a r . San 
Pedro , n ú m e r o 6. 
14258 19 ja . 
BU E N C O C I N E R O P R A C T I C O , P R E -tende casa p a r t i c u l a r ; sabe de repos-
t e r í a y du lces ; t r a b a j a con p e r f e c c i ó n 
c r i o l l a , francesa y e s p a ñ o l a ; t iene refe-
rencias de casas respetables, c u m p l i d o r y 
l i m p i o . I n f o r m a n : A n i m a s , 21. T e l é f o n o 
A-9544 
14181 18 j n . 
JO V E N A S T U R I A N O , 25 A S O S D E e<!ad, desea colocarse de cob rador , a y u -
dante chauf feu r o cosa po r el e s t i l o en 
casa de comerc io o p a r t i c u l a r ; t i e n e ' ga-
r a n t í a y buenas referencias . I n f o r m e s : Te-
l é f o n o A-9669. Cerro , 677, t i n t o r e r í a . 
17 Jn. 
PR O P I E T A R I O S D E CASAS. U N M A -t r l m o n i o e s p a ñ o l , desea hacerse ca rgo 
[*• casa de i n q u i l i n a t o a c a m b i o de 
h a b i t a c i ó n . J o s é R o d r í g u e z . M a n r i q u e , 143 
a l tos . ' 
^ i 7 j n . 
MA T R I M O N I O J O V E N . C O N E X P E -r lenc la , se h a r í a c a r g o de la a d m i n i s -
t r a c i ó n o cu idado de casa, f i nca o q u i n t a 
cea p r á c t i c a en a v i c u l t u r a y o t ras , pocas 
pretensiones, r é c o m e n d a c i o n e s v g a r a n t í a s 
las que sean necesarias. R. H e r r e r o . E m -
pedrado, 15. 
14069-70 17 j n . 
SE S O R E S P A S O L , D E M E D I A N A e d ^ T con buenas referencias, desea colocarse 
de conserje, portero, ayudante de oficina 
o blfen para e n s e ñ a n z a de n i ñ o s y mfl-
slca. In formes: Concordia, n ú m e r o 145 
M. C . 13907 20 j n 
DOS J O V E N E S , E S P A D O L E S , O F R E -c é n s e pa ra una m i s m a casa, p o r t e r o 
y c r i ado de m a n o ; saben t r a b a j a r : uno 
de cocinero j r epos t e ro ; el o t r o , la p i n -
t u r a y b l s t r a r muebles . I n f o r m e s : A Q 
Cienfuegos, 16, H a b a n a . 
y 13038 16 j n 
PA R A A L M A C E N D E D R O G U E R I A U o t r a cosa a n á l o g a , se ofrece u n Joven 
e s p a ñ o l . T i e n e buenas recomendaciones de 
estao a p l t a l . I n f o r m a n : E g i d o . 35. Posada 
E l A g u i l a . 
^ 16 Jn. 
DE E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -nero, t iene q u i e n responda de su c o m -
p o r t a m i e n t o de casa donde ha t r a b a j a d o . 
I n f o r m a r á n : I n d u s t r i a , 115. 
13991 17 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , de mediana edad, cocina a 
la c r i o l l a y e s p a ñ o l a y u n poco a la i n -
glesa, en t iende de r e p o s t e r í a . Cal le 8 y 
25, Vedado. T e l é f o n o F-1993. 
17 j n A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de habi tac iones . T i e n e referencias l I ^UA^"?' " „ 
buenas. I n f o r m a n : Aoosta , 6. y p l i d o r con su o b l i g a c i ó n y m u y l l m 
\ p í o en su t r aba jo , desea colocarse en 
/ B O C I N E R O , P E N I N S U L A R , M U T C U M -
13930 16 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, v i z c a í n a ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene referencias . Sol, 1 5 ^ . 
T e l é f o n o A-4549. 
14005 17 Jn . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r , pa ra c r i a d a de m a n o o ha-
bi tac iones ; sabe z u r c i r ropa . I n f o r m a r á n : 
Plaza del V a p o r por Reina , p e l e t e r í a , n ú -
mero 8. 14008 17 Jn 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . S E R I A , desea encon t ra r f a m i l i a que embarque 
para E s p a ñ a en este mes o el en t ran te , 
en . clase de cr iada o mane j ado ra . Pa ra 
de ta l l es : E s t r e l l a , 86. 
14011 17 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R JTSK J O V E N . E s -p a ñ o l a , de c r i ada de m a n o o de cuar-
tos, para poca f a m i l i a , o u n m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s , en casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n : Nep tuno , 212; cua r to , 17, a l tos . 
14032 17 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A para c r i ada de m a n o o m a n e j a d o r a ; 
t iene recomendaciones. V i v e s , 170, a l t o s ; 
cua r to n ú m e r o 16. 
14061 17 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R C O N U N M A T R I -m o n l o solo, de c r i ada de mano , una es-
p a ñ o l a ; es m u y f i n a y m u y educada y sa-
be c u m p l i r m u y b i e n con su o b l i g a c i ó n . 
Campanar io , 4. 
14071 17 Jn. 
DE S E A m o r a l C O L O C A R S E U N A S E S D R A , I . p a r a a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a ; con 
buenas re fe renc ias : t a m b i é n hace l i m p i e -
za ; l leva t i e m p o en el p a í s . V i l l e g a s , 68. 
T e l é f o n o A-8878. 
14043 18 Jn 
buena casa y f o r m a l , con buenas referen-
UNA B U E N A C R I A D A D E M A N O . P E - cias las casas que ha t r a b a j a d o ; n o n i n s u l a r , de m o r a l i d a d , desea encon- 86 coloca menos de 30 pesos; de no ser 
t r a r una buena casa pa ra l i m p i e z a de ha- a s í no M moles ten. Cal le I , n ú m e r o 237. 
bi tac lones y coser; no s i rve mesa n i se T e l é f o n o F-2546. 
ent iende con muchachos. I n f o r m a n : S u á r e z 13759 \% j n 
S I S 5 ' Cntrada COrralefl- 16 Jn ' I T T * C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E 
J en casa p a r t i c u l a r , pa ra el campo o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ' l a Habana , es repostero y gana buen suel-coloearse, en casa de m o r a l i d a d , de I L l a m e p o r T e l é f o n o F-1021. 
c r i ada de m a n o ; p re f i e re las h a b i t a c i o n e s ; ; 13881 KJ j n 
sabe coser a m á q u i n a . T iene referencias 
buenas. I n f o r m a n : 
139SO 
Acos ta . 17. 
16 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N F I N O C R I A -do de mano, p r á c t i c o , con buenas re -
fe renc ias ; se pref iere u n a caaa donde pue-
da d o r m i r fuera. I n f o r m a r á n : Sa lud , 193, 
a n t i g u o . 14213 19 j n 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R , P A R A c r i a d o de mano o a y u d a n t e de chau-
f feu r , y un po r t e ro . I n f o r m a r á n : T e l é -
fono A-4147. T i n t o r e r í a C a l ó n y Cres-
po. 14251 
BI E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , m a y p r á c t i c o en el ar te , c u m p l i d o r y ser io, 
desea casa f o r m a l y estable, es b lanco . 
Para i n f o r m e s : T e l é f o n o A-4136. 
13943 i « Jn 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , B L A N C O , m u v l i m p i o , se ofrece caaa p a r t i c u l a r , res-
t a u r a n t u ho te l , no e n g a ñ a , gana buen 
sueldo, pa ra dent ro o fuera de la Ca-
p i t a l . I n f o r m a el E n c a r g a d o . Monte , 360. 
13962 i a j n 
CRIANDERAS 
/ C R I A N D E R A : S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
DE S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O c r i a d o de mano y dos buenas c r iadas , 
peninsulares . T ienen buenas referencias. 
T a m b i é n un buen p o r t e r o y un maes t ro 
j a r d i n e r o . Habana , 114. T e l é f o n o A-4792 
17170 , 18 j n . 
19 i n I V J una. de poco t i e m p o de pa r ida . T i e n e i A 
buena r e c o m e n d a c i ó n . L í n e a , 30. bajos . Te- S L ^ Í S C r H J 0 ^ f i J ! e - ? e ? , der?cho. .!o» 
SE O I R E C E U N J O V E N , E S P A Ñ O L , para casa de comerc io o pa ra camare-
r o ; t iene q u i e n l o recmlende y sabe leer 
e s c r i b i r y con ta r . D i r i g i r s e a V i r t u d e s . 
¿ . a l tos , a c u a l q u i e r h o r a de l d í a 
13761 17 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N P O R T E R O , de co lor , o p a r a sereno; v una c r i a -
da, e s p a ñ o l a ; saben c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . P r a d o . 50, c a f é . 
^ 16 j n 
SE O F R E C E U N H O M B R E , D E M E D I A-na edad, pa ra t r a b a j a r en c a m p o : sabe 
arar , o pa ra p e ó n de J a r d í n . D o m i c i l i o : 
U n r a p í a , 3 1 ; p r e g u n t a r por J o s é Fer -
n á n d e z . 13563 16 j n 
O E V E N D E U N A CASA, E S q r i ^ t 
O tea, b a r r i o L u y a n ó $3.100- n ¿ | 
O t r a , t a m b i é n esquina, BelascoaíaT 
$6.000; gana $60. Un solar chico (_ 
Vedado. $4.500 * reconocer un ceul 
ñ o r a v i u d a S a í V e d r a , Acosta, 25 
l l a m a d a o v i s i t a , de 12 a 2 
14008 uj 
T M E N N E G O C I O , SITCAPA TT 
E V E N D E U N N E G O C I O P A R A DOS JL) m e j o r pun to de la ciudad a i 
hombres Indus t r i a l e s , que t engan $1.300 I una rasa de mamposteria de n'am 
cada u n o ; deja 6 o 7 pesos d i a r i o s . N o se t r u c c l ó n , p l a n t a a l ta , con establecí 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : SE D E S E A c o m p r a r dos solares, que e s t é n b i en 
s i tuados , en el Repa r to A lmenda re s . P a r a 
i n f o r m e s d i r í j a n s e menc ionando los so-
lares, a M . Alcozer . A p a r t a d o 757. H a -
bana. 14121 18 Jn 
s 




















e n g a ñ a . Vengn 
ñ a s . en e l caf 
14171 
verme en Monte y Cárde-
i n f o r m a D o m í n g u e z . 
22 j n . 
DINERO 
Del 6 ^ por 100 en adelante, s e g ú n c a n t i d a d 
y g a r a n t í a , sobre casas en esta c i u d a d . Ce-
r r o , J . del Monte y Vedado . Sobre t e r reno 
y e r m o b ien s i tuado . Sobre a lqu i l e res de 
casas. F i n c a r ú s t i c a , p r o v i n c i a de la H a -
bana, Matanzas y pa r t e de P i n a r del R í o . 
J o s é F i g a r o l a y del V a l l e . E m p e d r a d o , 
30. bajos. T e l é f o n o A-22S6. 
14175 18 Jn. 
IN G E N I O S . SE C O M P R A M A Q U I N A D E mole r de c inco y med io de t r ap i che , 
p e s t a ñ a en la maza de a r r i b a , v í r g e n e s de 
acero Rselo. g u i j o de 16", doble engrane 
de acero, m á q u i n a de v a p o r Cor l i s s y 
p r e s i ó n h l d r a ú l l c a . H a de estar l i s t o pa ra 
en t rega i n m e d i a t a , las propues tas deben 
ser po r escr i to y tener e l prec io . P rado , 
117, F . A . M . 
14065 21 Jn. 
O A 3 P O R 100 C O R R E T A J E . C O M P R O 
propiedades . Para ren ta o e s p e c u l a c i ó n . 
J . M . V a l d i v i » . A l t o s de Ten ien te B e y 
y Composte la . 
C 3988 30d S 
CO M P R O CASAS Q U E E S T E N B I E N s i tuadas y den buena renta , t a m b i é n 
doy d i n e r o en hipoteca a m ó d i c o i n t e r é s 
y plazos c ó m o d o s , i n t e r v e n c i ó n d i rec ta . 
Bolsa P r i v a d a , de 10 a 12 a. m . y de 2 
a 4 p . m . M a n u e l L . M é n d e z . 
13231 20 Jn 
COMPRO CASAS 
De B e l a s c o a í n a B a h í a , y de M o n t e a l 
M a l e c ó n . Casas y Solares en el Vedado. 
F inca s r ú s t i c a s en la P r o v i n c i a de la 
F i a t ana. B . C ó r d o v a , San I g n a c i o , esqui-
na a Obispo . 
C 4003 15d-6 
I T M N E R O E 
^ H I P O T E C A c S ) ! 
SE D E S E A I M P O N E R E N P R I M E R A H i -poteca, sobre f i nca u r b a n a en esta ca-
p i t a l , la suma de $10 a $15.000. I n t e r é s 
m ó d i c o y p lazo l a r g o . P rado , 101. ba jos -
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14271 19 j n . 
DI N E R O E N H I P O T E C A D E S D E E L « po r 100 en todas cant idades , en todos 
los b a r r i o s y repar tos , sobre p a g a r é s con 
buenas f i r m a s y a lqu i le res . P r o n t i t u d y 
reserva. M . F e r n á n d e z . Composte la , 37 Te-
l é f o n o A-9373. De 9 a 11 y de 1 a 4 
14'->70 23 Jn. 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dlvlden-
SE C O L O C A U N J O V E N , E 8 P A S O L , D E c r i ado de mano o dependiente de ho-
t e l , a y u d a n t e chauffeur , camarero de ho-
t e l , c o n m u y buena p r á c t i c a y buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
t r a b a j a d o . L l a m e n al t e l é f o n o 1-2714 
M j g 18 Jn. 
CR I A D O D E M A N O . D E S E A C O L O C A R -se, en casa p a r t i c u l a r u o f i c ina , t iene 
referencias y l leva t i e m p o en el p a í s . I n -
f o r m a r á n en Monte , 383; c u a r t o , n ú m e -
r o 25. 14002 17 Jn 
l é f o n o F-2574. 
13901 16 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A , pen insu la r , de 4 meses de p a r i d a , con 
buena y abundan te leche, á media leche ; 
t iene su n i ñ a que se puede ver, con cer-
t i f i c a d o de Sanidad . D i r e c c i ó n : C o r r a -
les. 109. T e l é f o n o A-5060. 
13947 18 Jn 
deoosltantes del Departamento de Aho-
r r o , de U A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a m 
Jr 1 * ? F ; , ? " y de 7 a 9 de la noche! T e l é f o n o A-5417. 
CHAÜFFEURS 
T T N J O V E N , E S P A D O ! , , D E S E A C O L O -
\J carse de chauffeur , en casa p a r t i c u l a r 
o c a m i ó n , con tres a ñ o s de p r á c t i c a . I n -
f o r m a n : S i t ios , 65. T e l é f o n o A-8143. 
14204 19 Jn 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s ! a d e C u b a . 
DINERO 
BARATO 
i c o m p r o propiedades . D o y 2 p o r 
100 cor re ta je . J . M . V a l d i v i a , a l 
tos de T e n i e n t e R e y y Compos-
tela 
C 4010 30rl-6 
Compro propiedades, doy dinero en 
hipoteca hasta e! 80 por 100 vaior 
de la propiedad. Guardo reserva. Te-
léfono A-9099 y de 7 a 9 a. m. y de 
3 a 7 p. m. Animas, 62, altos. A. Vil-
ches. 
12912 20 Jn 
® 
en los bajos, produce una hueñi i rtilma 
I n f o r m a n en Revil laglgedo, números 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
14123 i 
PA R A R E N T A , E N E L MALECOX x i m o a Prado, dos lindas casai 
vas, alquiladas!, ront i i iu lo $2.400 v |; 
Prec io $24.000 y $29.000. Dueño: Mú je traá' 
56: de 1 a 4. 
14148 
SE V E N D E N V A R I A S CASITAS, dernas, de 2.500 a 3.000 pesoi, 
no s das en lo me jo r de la Víbora 
dores. San M a r i a n o . 78-A, casi esquía 
m a s ; i n f o r m a r á n , de 7 a 12 a. m. 
14044 1' 
Q E V E N D E N DOS GRANDES CA8JU 
O la par te m á s al ta de la Víbora. eon 
mes su d u e ñ o Casiano Velga. Soffltn • 
n ú m e r o 50, 
14067-68 
EN C A L L E C O M E R C I A L . SE TOl ío.n''1 S t r es casas, nuevas, rentando S f i i " 
y $50. Su d u e ñ o : s e ñ o r Martínei. 
pedrado , 46. 
134C3 
VE N D O CASA, A L T O T BAJO, BAI C o l ó n , c o n s t r u c c i ó n moderna. T i í ^ 
cedo esquina para establcclmient» 
N e p t u n o con o s in existencias, coit fl. 
poco a l q u i l e r . I n f o r m a n : Neptuno 
13942 
TA M A R I N D O , A C C A D R A Y MtDU la Calzada, se vende una ca* 
m a m p o s t e r i a , con por t a l , 8altt' ^ • r — . 
cua r to cocina y serrlclos sanltarw, de fern 
de torio el terreno 218 nietros cuaWJxima a 
v le queda por fabr ica r 110. ««h» 
c ió $3.000. I n f o r m a n en Rodriguen 
en t re Dolores y San Indalecio. 
13S48 • 
URBANAS 
SE V E N D E L A C A S A S A N N I C O L A S , 276, de dos p lan tas con 4 cuar tos , sa-
la y saleta, o t r a en J e s ú s del Monte , con 
p o r t a l , sala, saleta y 3 cuar tos . I n f o r m a n 
en C o l ó n . 9. 
14235 20 Jn 
LAS MEJORES CASAS 
De la V í b o r a las t iene para W " ¡ * 
b r e de corretaje, el C a t á l o g o de C p 
Ven ta . So l ic i ten las fo togra f í a s e 
a l A p a r t a d o n ú m e r o l i 4 1 . .. 
14M4 
VrSOOCIO S E R I O . POR TE>E»J 
J N ausentarme vendo magní f ica ca* 
t r u c c l ó n moderna, P r l ™ X v Belftí 
tas , cerca crucero Reina T ^ 
p r o d u c i e n d o m á s del 12 VOx W - ^ 
p u d i e n d o de ja r a recoD0Ac" 
S por 100. I n f o r m e s : Agencia . por 
de Cuba. O K e l l l y 
13949 
33. 
T 7 E D A D O . E S Q U I N A D E FRA«A¿ 
V acera, ver ja h ie r ro , «^l0,IDÍ! | i1 
r ios , r en ta $130, 
con tado , resto ^ bipotera ai ^ 
T r a t o d i rec to . Alca lde . E m p « w 
ba jos ; de 1 a 4 p. m. 
A C I N C O PESOS ^ L 
A 140 metros plnuos f ^ r i f a a ° n di* 
p ^ t e r f a , m v e n d o una ^ ' . ' ^ J r . : « 1«¡ arre 
neas do t r a n v í a s . » " ^ t r o s . I n f ^ ^ t r ^ 
una s u p e i f í e l e de 1--™ "eb,0 B e l D i . " ' 
el Depa r t amen to de > a m D i o . ^ 
mero 8. — - < 
r) V E N D O . C A L Z ^ D í í í t í ' 
RDter?¿ . ^ p e t r o s P i a n o s . ^ 
SE V E N D E . CASA D E FIGURAS, 107, se da en p r o p o r c i ó n . R a z ó n : F a c t o r í a , 
56. a todas horas 
14236 so j n 
EN EL VEDADO 
Se vende: una esquina de 1.133 
metros, que produce $123 mensuales. 
Un lote de terreno de 1.666 me-
tros, propio para una gran quinta. 
M pos 
m l t o r i o s , 
sombra . e I n f o r n ¿ e s . ^ 
• A ^ T c u a d r a dejo» 
^ t r o s de frente 390 de^P^ ^ d . ; 
de M i g u e l F . M á r q u e z . : 
JUAN P£REZ 
E M P E D R A D O . 47. DE 1 • g 
¿ Q u i é n vende casas?. • * * . . . SS 
{ S u l é n compra casa • ; . . . Pg 
; Q u i é n vende solares -. • j 




nos A-4005 y F - l i m ' ^ ™*ocXo* A*tt"£*A*-
C 15d. 16 jn . í E m p e d r a d o . 4 7 _ 
J a esquina de fraile, con 1.000 - f f i n vende m^s ^ ^ 0 , . ^ ^ 
™ ^adrados. ^ n ^ V ^ i ^ 
nforman: Cuba. 81, bajos. Teléfo- ¿ Q u i é n t ^ a d inero ^ iO0 ^ g , i 
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) U S T R U l | 
ulna en kl 
Martínez. 
" L A C R I O L U " 
; e g u r i d a d 
; ? c a c t i t u d 
G a r a n t í a 
j o s 
d i e n t e s 
^ L r r e e n q u e d ó p t i c o s o l a m e n i 
,ie a s í p i e n s a n c o m e t e n u n 
y 105 q c i O p t i c o u O p t o m e t n s t a 
fl ^ / r i l a d o p a r a m e d i r su v i s t a 
H T o s c r i s U l e s a d c c a . d o s a l a 
^ i V s ó p t i c o s n o p u e d e n n i d e -
^ v ^ i r el c a m p o d e l a c . r u j . a . 
^ * L V e x c l u s i v a m e n t e c o m p e t e 
Ff10 O c u l i s t a , p e r o l o s m u c h o s 
u n i d o a l a g r a n p r a c 
AA buen o p t o m e t n s t a t i e n e q u e 
14 ¿ U e p o r q u e eso y n o o t r a c a u -
T a ^ U n o m b r C y f a m a a m l 
l e t e ó e ó p t i c a . 
B U Y A - O P T I C O 
Rafael esquina a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
T T R G E L A V E N T A D E L A F I N C A " P I -
U no Solo,'1 s i tuada en el t é r m i n o u i u n i -
c l p a l rte San Diego de los B a ñ o s , pasan-
do por la mi sma el conocido r í o Paso Kea l , 
de San D i e g o ; m i d e 7Vi c a b a l l e r í a s , g r a n 
pa lmar , y produce tabaco y a z ú c a r , y esta 
cerca de los i n g e n i o s ; p rec io ú l t i m o , por 
c a b a l l e r í a , ?2.100; e s t á g ravada en $1.800. 
N o c o r r e d o r e » . P. O. B o x 1741. Habana . 
140*4 * j Jp 
TE R R E N O S P A R A C A S A , V E N D O , P O K la m i t a d de su v a l o r t e r renos supe-
r iores en lo m e j o r de la p r o v i n c i a del 
Pamaei ley . con f á c i l e s v í a s de comunica -
c i ó n 1^7 c a b a l l e r í a s , 150. 77, 155. 400, y 
u n a ' d e 1.000 c a b a l l e r í a s . Todas el las en 
las mejores condic iones pa ra su f á c i l ex-
p l o t a c i ó n y con montes f i r m e y buenas 
maderas. M á s i n f o r m e s : P r a d o , 101 ; de 
0 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14122 24 Jn 
FI N C A D E S2V4 C A B A L L E R E A S . L A atraviesa el r i o Con t ramaes t r e y o t r a de 
n c a b a l l e r í a s , p r o p i a pa ra c a f é , cacao y 
cancho R. P é r e z L a n d a . Concord i a . 23, a l -
tos. T e l é f o n o A-978S. 
13959 IH Jn 
F I N C A S Y C O L O N I A S D E C A N A 
Se venden va r i a s en Inme jo rab l e s c o n d i -
ciones, desde siete a c inco m i l c a b a l l e r í a s . 
H a y lo t e» p r o p i o s pa ra i n g e n i o . Ter renos 
para s i embra de h e n e q u é n . Cor responden-
cia A. V . Z i s k a y . A p a r t a d o 2344. 
13568 23 Jn 
S E V E N D E 
.„ ja calle L e a l t a d , a c e r a de la 
f • tfa una c u a d r a d e R e i n a , 
L d e r n a y e spac iosa c a s a de a l -
L Trato directo , i n f o r m e s t e l é -
t A . 2 7 0 6 y A - S O T S . ^ ¡a 
~~ T „ . i \ V t \ S A . KN E E A L T AI)> E N 
V'Tc m i l c o s : de a l to y ba jo Una casa 
, ^. i eu 12 m i l pesos, a l t o y ba-
C Vna onsa ^ San M i g u e l , de a l t o y 
í0' 1 „ t i l 500 Ifaa. casa en Campana-
F 0 ' . nito v bajo, en 10.500 pesos. Un 
VI dehiPn situado, en lo a l t o del Veda-
e"au na fl¿ b r i sa , en 20 m i l pe-
E Inforin" s: E. Camacho. V i l l e g a s . C2. 
pffnno A-1337. ^ ^ 
$ 5 . 
CASAS, F I N C A S Y S O L A R E S 
de comprar v é a m e , tengo lo que 
inie» " v i s í t a m e fpncro com-
iedo, qH, 
indo $47 i 




r chico, L 

















12 a. m. 
17 
«« SI vende, v i s í t e e , tengo co -
K o es Hipotecas desde 6 por 100. Fa -
|rico a Plazos. B . C Ó r d o v a . San I g n a c i o 
r Obispo. «1 29 m 
C 3831 80 22 m , 
Pulido y S . de B u s t a m a n t e 
Wclñá- Sol, 79; de 2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
rindo- en la calle do la Habana , esquina . 
iDerficle 445 ms. 11 es. Í 55 .000 . E n O f l -
0V próxima a la Alameda de Paula , BU-
lerficle 431 ms. 77 es. $35.000. M a l e c ó n , de 
'rado a Galano, dos casas nuevas de 
iterla hierfo y cemento, de t res pisos, 
renta $235, $29.000; la o t r a $200, $24.000. 
tu Gloria, p r ó x i m a a Vives , 7 po r 28 ms., 
los plantas, renta $S5, $S.500. E n Espe-
«nza casa antigua, $2:200. Rev i l l ag igedo , 
iríxlma a Misión, 7.20X35 met ros , $8.500. 
la calzada del Cerro , de esqul-
dos plantas, 1.530 met ros , $40.000. 
u el Cerro, calle de Zaragoza, va-
has casas de distintos precios . Repar 
lo Las Cañas, 5 por 38-19 ms., f a b r i c a d o 
«4 y Berridos sani tar ios . $1.600. E n el 
Mado, caüe de Paseo, p r ó x i m a a 23, cal le 
le tranvías, $10.000. E n L u y a n ó , cua t ro 
ossas de m a m p o s t e r í a , azotea, p o r t a l , sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina y servicios , 
Ji por 17, renta una s in p o r t a l $15. $1800; 
fctras dos rentan $20 cada una, $2.200, y 
esquina renta $22. $2.400, se venden 
. ^ r separado y si desean la m i t a d a l con-
l'ido y resto hipoteca a l 8 p o r 100. M . P. 
L Oficina: Sol, 79; de 2 a 5. T e l . A-4079. 




L, SE VÍ51 
itando $65,1 
MartflBl ' 
¡NUEN TRES CASAS, M O D E R N A S , 
con j g u á n , para a u t o m ó v i l , techos de 
[(emento y hierro, con todas las c o m o d i -
dades necesarias. Pa ra t r a t a r con su due-
'o en las mismas. Herrera , 96 y 98, M a r -
Monío Seguí. 







S Y irEDUj 
una casi, 




íodr ígua , 
ileclo. 
CASAS" 
ra su venUl 
go de Csgl 
l i las e laWÍ 
S O B A R E S V ^ M O S 
n r i D A D O , V E N D O S O L A R . C A L L E D , 
' parte alta, de 20 po r 36 met ros , a $6.50 
metro. In fo rman: v i d r i e r a del c a f é S a l ó n 
H. Manzana de G ó m e z ; de 1 a 3. 
' J 41^ 23 Jn 
K E VENDE O SE A R R I E N D A V N T E -
li / r ! ! l ? muy P ^ P l o para toda clase de 
lumustrl» o almacene^ de 14.000 metros , 
icoandante con una E s t a c i ó n I m p o r t a n t e 
I M ferrocarril y una calzada y m u y p r ó -
iiima a otra, dentro del p e r í m e t r o de la 
E ™ , 1 tn'?blén se f racc iona en lotes . 
l & r : A ' i v i 7 y C u b a ' n o m e r o 62-
17 Jn. 




y B e l * . 
: 100. en f j l 
•r una r*5| 
;encia B f l ' 
ir 
F K A I l & J 
ervicios 
i rata, O 
, al 6 P»'1 
Empedrad». 
METBO, 
-icado di , 







os M u * 
la brls». 
con 13 ^ 
5 de UMrE T;X S O L A R , E N L O M E J O R 
¿n n. c t a .ATenlda Serrano, reparto 
Ito Rr.ASuá,re2' ^•2T5 «1 contado, el rea-
«Ib se veníia 7 Je<íB^na y tercera Parte 
hc¿D o t n $1V10' co°tn<lo, a plazos 
K i" Bu0.tt̂ <?• A P0r 15' en $450- Informes: 
ISTSI 1 A»uacate , 38. A-9273. 
l^fralU ^ V ^ 8 0 ^ ^ ' E S Q U I N A D E 
U Calzada M ^ . 1 ? ' a d08 « " a d r a s do 
Con «rbo,3' y?™1?**10, Z Carmen, 14X34, 




0 Q U E N D 0 
I r ^ - 1 1 I n o í o 1 ^ ? a r c i n i ' ae T e n d « 1-780 
I t o ^ P 0 1 ¿ ° ¿ l d e r e - Car los I I I . 8, a l -
P ^ ^ a 1 ^ ^ ^ 0 - V E N D O U N S O L A R 
^ R e d o r e , t>acera de la b r i s a . ei 
T «1 metro HK fre?te de 15 me t ros i 






E 1 ' ? n 
' : : i 
npo?- fEKÍ 
npo?. 'rfa 
'tccn 3 m 
De 1 » ' 
I N F A N T A 
I g m ^ r ^ . - - D e s a g ü e , «e renden 
V f e 8, CaKad0S- APo lo Condere. 
V ^ n o ^ r ; i o Ji 
l . Hmetnn^GN i r i C O T U M C O " 
WS 7 Av|iiaenne,,a . ^ b o r a . esquina 
U Í ? ' a una o ! ' a L íu ,n í0 a la L o m a 
L U G A R 
IfiT/'  ; „ ; , ; a . J to
o » a d J l nuevo t r a n v í a 3 410 ~ "V  t r a 
frtiúr4 corpmPnto' i e e ú a 86 desee. 
l*in*,J Jardines ^ resldencia, ^ ^ ^ ^ 8 f i 
2 Í ^ S . a n H l a F R R X ^ E R O S. 
«a . ^ " e *t í ; . ^ 1 , ? e p a r t o Betancou «» y ^ " e de M a ^ n m f 6 1 5 " 1 0 BetanC( 
«»«.rp?an C a b r l e ^ í . ° , l a , . , e a t r e San Q 
HBH*'1* P a í r a r s . 0n 416 vara8 cua< 
^odo0. K " t ra en 
£ ! ^ t r r l a P 
1 « t f 7 par te a l con 
"da por v ^ r a l , a n o n A m e r o 
tcrl  r NePtuno. ('^ 1 a 2. f 
J ^ S T I C A S " 
D E 
i r t . 
í u i n -






* U ^ P * r n u i n e n , e ¿ e n % ^ " a d a 8 abundan-
a 5 . P n 0 i r f f i 2 . b a J 0 8 : " 
i V ^ ^ o T y r - T - - - - - - - ^ Jn, 
«o , finca J ^ S I E R R . \ 
W ^ n o Í e 8 2 7 ¿ a Q d a . r 
M A E S T R A , 
Jerlas. con va-
Concord la , 23 
SE V E N D E U N A F I N Q U I T A , C O N 67.000 met ros cuadrados , con muchos á r b o l e s 
f ru ta les y palmas, y pozo con buen a g u a ; 
e s t á en la car re tera , cerca de la H a -
bana. Precio , po r me t ro , 30 centnvoa. I n -
f o r m a r á n : J e s ú s M a r í a , 26, a l t o s ; de 1 
a 5 p. m . 
13450 8 JI 
EN L A P R O V I N C I A D E I » I N A R D E L R í o . a 2 i ¿ k i l ó m e t r o s de la c a p i t a l , 
se vende una f l n q u l t a de 2 % c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a , le pasa p o r el f r en t e la carre-
tera , que va a San J u a n y M a r t í n e z , con 
var ias casas v i v i e n d a , 3 casas de tabaco, 
pozo en buenas condic iones , r en ta $500. 
I n f o r m a : M i g u e l Oyarz , M o n t e , 68. H a -
bana. 13209 5 Jl 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Q E V E N D E I N A V I D R I E R A D E T A B A -
eos, c i g a r r o s y b i l l e tes de L o t e r a ; po r 
m a r c h a r su d u e ñ o a E s p a ñ a ; se da b a r a t a : 
I n f o r m a n en la m i sma , a todas horas . San 
M i g u e l y Lucena . 
14267 19 Jn. 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , de diez a doce tareas m a y o r í a p o r pie-
za. Buena pue r t a , Velasco, 5. 
14265 23 Jn. 
CA R P I N T E R I A . SE V E N D E U N T A -11er, con s ie r ra s in f i n c i r c u l a r , ba-
r r enadora , u n p é n d u l o , u n e smer i l , dos 
to rnos y m o t o r , t odo en perfectas c o n d i -
ciones y en p r o p o r c i ó n , po r enfe rmedad . 
San L á z a r o , 161, i n f o r m a n . 
14194 23 Jn 
UN A U T O P I A N O E L E C T R I C O , C O N U N mes de uso, se vende p o r embarcarse 
la f a m i l i a , puede verse, a todas horas, 
en C a ñ o n g o , n ú m e r o 15, en t re Santa Te -
resa y Monas t e r i o . 
14099 18 Jn 
PI A N O GORS K A L L M A N N , D E T R E S pedales, ae ha tocado poco y e s t á c o m -
p le tamente n u e v o ; puede verse a todas 
horas . R a y o , 66, a l to s . 
14160 18 Jn 
SE V E N D E U N J U E G O D E D I S C O S D E I n g l é s , con sus l i b r o s co r r e spond ien -
tes, curso comple to , m é t o d o C o r t i n a , s in 
uso a lguno , en u n prec io m ó d i c o . Cuba , 
66, depar tamento , n ú m e r o 4. T e l é f o n o 
A-1933, C 4261 4d-15 . 
PI A N O A L E M A N , C O M P L E T A M E N T E nuevo, de g r a n f o r m a , r u e d e verse, en 
la C o m p a ñ í a m e r c a n t i l , Ga l i ano , O S ^ f l r -
ge la venta po r estar en d e p ó s i t o p o r 
viajes de su d u e ñ o . 
13902 16 Jn 
PI A N O Í H A S S A I G N E F R E R E S , E N g r a n c o n d i c i ó n de~ nuevo. T i e n e s o r d i -
na. Puede verse en H a b a n a . 204. a l t o s ; 
u rge la venta po r desocupar e l l oca l . 
13903 16 Jn _ 
PI A N O V P I A N O L A J U N T O O 8 E P A -rado se vende en T e j a d i l l o . 66. L a 
p iano la , es i n m e j o r a b l e pa ra u n c ine o c a f é 
y se vende con 70 r o l l o s , en 150 pesos. 
13S0S • 17Ju. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O Chasen, con s o r d i n a a u t o m á t i c a , re-
g u l a d o r de p u l s a c i ó n y m u y buenas vo-
ces p o r no neces i tar lo , en Compos te la n ú -
mero 7. Solamente de 11 a 1 y de 5 : i 7. 
13807 17Ju. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ! S E i i o í E m a e ^ r ^ 
milor, trajea de cochero, arreos para pa-
reja y un caballo, y un escaparate de 
guardar arreos. Pueden w s e en la cal e 
A entre 19 y 17. herrer ía de Cabrera . I n -
forman en la calle 13. n ú m e r o S»"-
13887 16 3a 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e | 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e I 
l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e j 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e i c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s , 
p u l m o n e s , c o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e - j 
r o y y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o - j 
1 r i t a s i n q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y 
o r i g i n a g r a v e s m a l e s : c o n c-uest ra f a -
j a o r t o p é t i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s 
s e n s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e m a m o v i l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . 
E M I L I O P . M U R 0 Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
12703 15 Jn 
SE V E N D E N 12 G A L L I N A S , M A L A Y A S , a ?2 cada una y 3 gallos, un trio, pola-
cas, blancas ^15; dos hamburguesas. $14, 
dos Wlndote, plateadas, $10; dos L e g ó n . 
$8. Cal le 10, n ú m e r o 3, Vedado; de 8 
a 12 de la m a ñ a n a . . 
jos . 
E V E N D E U N G R A F O F O N O , C O N 20 
discos var iados . C a m p a n a r i o , 164. ba-
)6 15 Jnx 1S8M 
P Í A N O S 
de U C o m p a ñ í a B a l w l n . los m á s g a r a n -
t i z a d o s ; a l con tado y a plazos, desde $10 
mensuales. P ianos de a l q u i l e r , a $3.50 a l 
mes. V i u d a de Car re ras y Ca. Aguaca -
te. 53. T e l é f o n o A-9228. P r a d o , 119. Te-
l é f o n o A-3462. 
1 ^ 4 6 J l 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y r epa ra 
c i ó n de g u i t a r r a s , m a n d o l i n a s , etc. Espe-
c i a l i d a d en l a r e p a r a c i ó n de v l o l l n e s v ie -
j o s . V e n t a de cuerdas y accesorios. Se 
s i rven los pedidos de l i n t e r i o r . Composte-
lo 48. H a b a n a . 
12070 31 Jn 
D I A R I O D E L A M A R I N A l 
SE C O M P R A U N P E R R I T O , K N A g u U r , 132, blanco, lanudo, Maltéa . fino, C J I -
co y joven. 
13556 I B j n 
L BLUM 
M U L O S Y V A C A S 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N A bodega, e s t á n casi nuevos, se dan ba-
ra tos . I n f o r m a n : A n t ó n Recio . 51, bode-
ga. 13915 27 j n 
BI L L A R , C O N T O D O S S U S U T E N S I -l i o s . en perfecto estado, bancos, re-
l o j , etc., se vende en m ó d i c o prec io , a l 
con tado o plazos. I n f o r m a : J e s ú s , O ' B e l -
l l y y A g u l a r , ca fé . 
14013 23 Jn 
i 
Q E V E N D E , P O R M I T A D D E S U V A -
O lor , i m j u e g o de c u a r t o , e smal tado , 
en A g u i l a , 139. 
13926 17 Jn 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SA S T R E S : N E G O C I O P A R A G A N A R $200 mensuales. Se a r r i e n d a u n buen 
loca l , con seis m á q u i n a s de coser, de 
g r a n potencia , m á q u i n a de ojales, mov idas 
po r co r r i en t e e l é c t r i c a , f o g ó n de gas y 
t a r i m a s . I n f o r m e s , a todas horas , en M a -
l o j a , 38. 14214 19 Jn 
F A R M A C I A 
Una de las m á s c é n t r i c a y ac red i t ada de 
la Habana , se vende. I n f o r m a r á n : P rado , 
115. 14192 23 j n 
I Q E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
! O nueve piezas de caoba, ec t l l o * I n g l é s , 
! m u y elegante, pa ra personas de gus to . 
Cuar to , 26. H o t e l L o u v r e . Consu lado . 146. 
I E x c l u s i v a m e n t e de 12 a 2 p . m . 
13988 17 Jn 
5 0 A C A B A T E O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteTbs de Kentu-ky , para 
cría, burros y toros de todas razas* 
V i r e s , 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en c a s a ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
12984 81 Jn 
HE R M O S O E O C A L : SE V E N D E O SE cede el loca l de u n a casa de modas, 
m u y ac red i tada , hermoso l o c a l de esqu i -
na, p u n t o c é n t r i c o y de m u c h o comer-
cio , a l q u i l e r bara to , con c o n t r a t o . Se da 
a p rueba . E l loca l es p r o p i o para expo-
s l c i ó n de a u t o m ó v i l e s , m a q u i n a r i a s , casa 
de p r é s t a m o s , etc. I n f o r m e s : J . V e i g a , 
A n i m a s . 68, 2o. p i s o ; de 7 a 10 noche. 
14232 30 Jn 
BI E N N E G O C I O . P A R A S E S O R A O m a t r i m o n i o , t raspaso c o n t r a t o casa de 
h u é s p e d e s , t oda ocupada, muchos muebles , 
es moderna , m u c h o s ' b a ñ o s , 20 hab i t ac io -
nes y m u y c é n t r i c a . M á s I n f o r m e s : O 'Re i -
l l y , 62, f o t o g r a f a . 
14239 20 Jn 
HO R R O R O S A G A N G A ' P O R T E N E R o t r o negocio m a y o r y no poder aten-
der é s t e , se vende, en $250, la m e j o r f r u -
t e r í a , " E l A n ó n de Te jas" , con f á b r i c a de 
helado, a u t o r i z a d a p o r S a n i d a d ; a d e m á s 
t iene su r e f r i g e r a d o r y v i d r i e r a s , y t o d o 
lo necesario para l a ven ta de helados, f r u -
tas y v iandas . Pa ra mejores I n f o r m e s : su 
d u e ñ o , en el m i s m o . M o n t e , 509. 
14105 19 Ju. 
POR E N F E R M E D A D D E SU D U E S O , se veneje u n puesto de f r u t a s . I n f o r -
m a r á n en JBernaza, 47, bodega. T e l é f o n o 
A-S042. Sin i n t ' v v e n c l ó n de co r redor . 
14101-02 18 Ju. 
VE N D O V I D F . : R A C O R R I E N D O . I N -f o r u m n : v i d . i e r a de l c a f é M a r t e y Be-
lona ; de 8 a 10. J e s ú s . 
14183 i 18 Jn. 
BA R B E R I A , U R G E SU V E N T A , E N s i t l o c é n t r i c o . I n f o r m e s : T o m á s Salas, 
Bernaza , 58, a l tps . 
13990 17 j n 
P A R A U S T E D E S 
Damas y s e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , r e c i é n 
l l egada de E u r o p a , p r e p a r a u n a l o c i ó n 
pa ra la cara y bus to a base de a l m e n d r a , 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y abso lu tamen te p u r a ; d i s m i n u y e las 
a r r u g a s y q u i t a las manchas , b a r r o s e I m -
purezas de la p i e l dando a l c u t i s b lanco 
de n á c a r y t e r su ra s in I g u a l . F rasco de 12 
onzas, $ 1 ; de 8 onzas. 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en O b r a p í a , n ú m e r o 2, 
a l tos . 14203 16 j l 
Q E C O M P R A N 20 E S T A T U A S , T A M A -
£ j ñ o grande, que sean de uso. D i r i g i r -
se a cal le L u i s a Q u i j a n o , n ú m e r o 1. M a -
r i a n a © o avisen a l T e l é f o n o 7025, M a r i a -
nao. 14129 / 2 4 Jn 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Se venden, a l p o r m a y o r y menor , no 
menos de una docena, de las s igu ien tes 
f l o r e s : O r q u í d e a s , amapolas , e a « t e r - l l l y , 
f l o r de l i s , espigas Japonesas de todos co-
lores, l l r i o - l r l s , etc. E n rosas, g r a n v a -
r i edad : " M a r i a n i t a . " "Camel las , " " M a r i s -
c a l - n i e l c rema," " F r a n c i a , " " P r í n c i p e ne-
g r o , " etc. G r a n s u r t i d o de l a l i n d a f l o r 
de m o d a : Claveles. E legantes pan ta l l a s pa-
r a luz e l é c t r i c a . 
S r t a . G A R C I A . T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
13«3S 20 j n 
A R M A C I A K O C A S I O N , P O R L A M I ^ 
t a d de su va lo r , necesi to vender m l 
f a rmac i a antes de l d í a 20, p o r tener que 
embarcarme, no se t r a t a con usureros . I n -
f o r m a n en E s t r e l l a , 1, n o t a r l a . 
14003 18 Jn 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende, p o r la m i t a d de su v a l o r ; t i e m -
po pa ra hacer este n e g o c i o : 8 d í a s . I n -
f o r m a n en P rado , 101 ; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 14049 23 j n 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , Q U I N C A L L A y p e r f u m e r í a , se v e m » m u y b a r a t a ; se 
e x p o n d r á n los m o t i v o s que o b l i g a n a su 
d u e ñ o a d e j a r l a ; es u n he rmoso p o r v e n i r ; 
pasen a ve r l a y se c o n v e n c e r á n . I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , 160. 
14057 17 Jn. 
GR A N N E G O C I O : SE V E N D E U N A BO? dega, cerca de la H a b a n a , en dos k i -
l ó m e t r o s ; no hay m á s cruce de calzadas; 
t iene c r í a de cochinos y g a l l i n a s ; una f á -
b r i c a de t e j i dos a l l ado . I n f o r m a n : Te-
n ien te Rey, n ú m e r o 67 ; de 2 a 4, v i d r i e r a . 
140S0 17 Jn. 
SE V E N D E E L H O T E L M A S C O T T E , C A -fé , r e s t au ran t y du lce ra . M á x i m o G ó -
mez. 42. Remedios . T n f o r m e s j M á x i m o 
G ó m e z , 21 , T e l é f o n o 5106. Quanabacoa. 
13013 27 j n 
SE V E N D E U N P U E S T O , E N E L V E -d a d o ; t i ene una ven ta de 25 pesos d i a -
r los , paga poco a l q u i l e r y se da en p r o -
p o r c i ó n . Ca l le 4 y 13, Vedado , 
13216 | 16 Jn 
SE V E N D E U N N E G O C I O Q U E T R A B A -j a n d o deja c u a t r o pesos d i a r lo s , o se 
a d m i t e socio con poco d i n e r o ; el que se 
presente que e s t é d i spues to a t r a b a j a r , 
s ino que no se presente. I n f o r m e s : O b r a -
p í a y Habana , b o d e g a ; de 8 a 10, p o r la 
m a ñ a n a . 
13866 i « 3 ° 
PR O P I O P A R A U N M A T R I M O N I O O dos socios, con c inco a ñ o s de con t r a -
to , se vende la a c c i ó n de u n a f inca , con 
dos vacas y sus c r í a s , una c r í a de ga-
l l i n a s , casa y caba l le r izas . I n f o r m a n : San 
P a b l o y A y e s t e r á n , a l l ado de la tone-
l e r í a . .13536 16 j n 
EN B U E N A S C O N D I C I O N E S . SE V E N * de u n puesto de f r u t a s , en la Calza-
da de l C e r r o , o se da en a r r i e n d o . I n -
f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 06, an -
t i g u o . 11361 ^ 17 JF 
SE V E N D E U N C A F E . S I N I N T E R V E N -c l ó n de co r redor . Se da ba ra to p o r 
r a z ó n que se le d i r á a l c o m p r a d o r . I n -
f o r m a el c a n t i n e r o de l c a f é U n l v e r a a l . San 
J o s é . 107. 
12742 30 Jn 
GR A N L E C H E R I A R E F O R M A D A , E N Escobar y L a g u n a , se vende, p o r no 
pode r l a a tender su d u e ñ o . P r ec io 900 pe-
sos. 13653 24 j n 
T > U E N N E G O C I O , C A F E Y R E S T A U -
JL> r a n t , b i e n s i t uado , c o n muchas como-
didades, t i ene t e r raza , reservados, h a b i t a -
ciones y se dan cenas, m u y conocido del 
p ú b l i c o de l a c a p l t r ' . Paga poco a l q u i -
le r y t iene buen c o n t r a t o . I n f o r m a n en 
Vl l lP í ras , 91 . Bazar de l C r i s t o , 
12842 16 Jn 
^ 7 E X D O U N A F O N D A Y R E S T A U R A N T 
V con sus marchan tes t odos de l comer-
c i o ; un p u n t o s u p e r i o r v u n a venta g r a n -
de. I n f o r m a : L l a n o . C a f é Po lo , Re ina y 
Ange les ; de 7 a 10 a. m, 
' 3046 23 j n . 
Suprema elegancia, novedad , d i s t i n c i ó n . 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas l ineas, c a l i dad s u p e r i o r y te-
las a e legi r . Corset fa ja , h i g i é n i c o , c ó -
m o d o e i n s u s t i t u i b l e , en m u c h o s casos 
F a j a s ; d iversas f o r m a s . F a j a Corselete, re-
comenctadn p o r s í m i s m a . T i r a n t e s y cor-
sets especiales pa ra e v i t a r la i n c l i n a c i ó n 
de l t a l l e . S e ñ o r a P. A l l e r de F e r n á n -
dez. N e p t u n o , 34, T e l é f o n o A-4533, 
C 4014 10d-6 
MO D I S T A . A N G E L I C A L A Z A , COSE se-g ú n los ú l t i m o s modelos de P a r í s y 
N e w Y o r k . V a a d o m i c i l i o . Prec ios m ó -
dicos. Recibe ó r d e n e s en Obispo , 67, se-
d e r í a " L a E s q u i n a , " 
13573 16 j n 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d « B o j u f e , 15 c o -
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n d e p o s t i z o s d e p e l o f i n o u o t r o s 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a a p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a de 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e 
G d l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
12972 31 ^n 
SE C O M P R A N M U E B L E S , P R E N D A S , f o n ó g r a f o s , discos y obje tos de ar te , 
vendemos 1 v l t r i o l a , 1 espejo de caoba, 
mode rn i s t a . 1 v i t r i n a francesa, 1 maceta 
m o y ó l i c a , 1 Juego de sala, caoba, A l i c i a 
t a . y uno I d . de fnajagua, 6 s i l l a s de 
m i m b r e , f i n a s : cama de caoba, mode rna . 
Tenemos i n f i n i d a d de, obje tos m á s y da-
mos unos precios sumamente bara tos . E l 
V o l c i i n . F a c t o r í a , n ú m e r o 26. T e l é f o n o 
A-020,"). 13581 25 j n 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s de H i e r r o L a m i n a d o 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208 E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
vares Suárez . trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de l a H a b a n a . 
12981 31 Jn 
" L A E S T R E L L A " 
N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-8978 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. T e L A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material I n m e j o r a b í e . 
12969 31 j n 
D ) ( 
Se ofrecen camas y bas t idores m á s ba ra -
tos y resistentes que los conocidos has-
t a hoy . T a m b i é n ofrezco t e j i d o s y a l a m -
bre e s t a ñ a d o , n ú m e r o 22, e l m e j o r que se 
recibe, a $12-50 e l q u i n t a l . 
F R A N C I S C O S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
13512 ' 22 j n 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y B R I -
L L A N T E S S U E L T O S 
E n p r e n d a s ro tas se c o m p r a n en 
todas c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l to p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E ? t r e i i a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 4061 15d-8 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S C A N -t lnas , con sn m o s t r a d o r , t o d a de cao-
ba t a l l a d a y madera preciosa , del p a í s , 
p r o p i a s pa ra u n g r a n c a f é - r e s t a u r a n t . Se 
d a r á n In fo rmes en l a Manzana de G ó m e z . 
13406 21 Jn 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
sn hogar? Por n a precio casi 
regalado se lo dejamos a ñ e r o . 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 2 3 , entre Maloja 7 S i -
llos. T e f é l o n o A-6637 . 
129P2 81 j n 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A . U N A cama i m p e r i a l , una l á m p a r a de c r i s t a l , 
u n escaparate y u n a d i v i s i ó n de madera . 
Puedon verse de 9 a 11 y de 1 a 6, A g u i -
la 203. a l tos , 
139S8 17 Jn, 
M U Z B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus muebles , vea el g r a n d e 
v v a r i a d o s u r t i d o y prec lps de esta casa, 
donde s a l d r á b .en se rv ido p o r poco d i -
n e r o ; hay juegos de c u a r t o c o n coque ta ; 
modern i s tas escaparates desde $8; camas 
con bas t idor , a $5; peinadores a $ 9 ; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 s i l l a s con .dos s i l lones de r e j i l l a . $12; 
mesas de nocl ie , a $2; t a m b i é n hay Juegos 
comple tos y t oda clase de piezas sueltas 
re lacionadas a l g i r o y los prec ios antes 
mencionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á , 8 E 
( O M l ' R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L U L 
12000 23 j n 
d e { ¡ m e a 
16 Jn » 
SE V E N D E U N P I A N O Y U N A P I A N O -la , con "0 ro l lo s , en p e r f e c t í s i m o esta-
do de c o n s e r v a c i ó n . Tene r i f e , 64 bajos . 
Se da b a r a t o . 
14243 , 25 j a ^ 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l buen gus to . Reduce e l pecho s i es ex-
cesivo y l o aumen ta si es escaso. L a cor-
«etesra es la que f o r m a e l cuerpo , aunque 
i*Bte no se p r e s t e ; espec ia l idad en fajas 
o r t o p é d i c a s . Se va a d o m i c i l i o . R o m a y , 53, 
esquina a San R a m ó n . T e l é f o n o A-0533. 
I sabe l De lgado , V i u d a de Ceba l lo . 
12034 22 Jn 
V I V I O S . A C A S A R S E . E L P R O B L E M A 
Í3 l de los muebles e s t á resuel to , c o m -
p r a n d o u n Juego de c u a r t o nuevo y mo-
derno, por e l p rec io de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas , ca-
ma m a t r i m o n i a l , t ocador con l u n a g i r a t o -
r i a y mesa de noche. I n d u s t r i a , 103. 
13409 16 Jn. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M , 9 
Compra toda ciase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v i s i ta a la m i s m a antes 
de ir a otra, en la seguridad qne encon-
t r a r á n todo lo qne deseen y s e r á n servi -
dos hlen y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o í i o A-1903. 
12971 31 Jn 
EBLESY («| 
A L A S A R T I S T A S . T E N G O DOS P E I -netas g igantes , de carey l e g i t i m o , nue-
vas, que enajeno p o r poco d ine ro . I n f o r -
m a n : San Ra fae l , 27. a l to s . 
Ii24rí 19 Jn 
UN F E N O M E N O , E N E L B A R R I O D E P o g o l o t t i , bodega " E l Bosque , " de l 
s e ñ o r T o m á s Q u i n t a n a , se vende u n car-
nero, que ba l l a m a d o la a t e n d í H t cuan-
tos l o c o n t e m p l a n . T r á t a s e de TiS car-
nero que posee las dos condic iones se-
xuales , s iendo perfec to en ambos sen t i -
dos. T iene c u a t r o meses y pesa sesenta 
l i b r a s , co lor b lanco . 
14206 m j n 
SE V E N D E USA H E R M O S A X B G U A D E t i r o . I n f o r m a n : Habana , 85. T a l a b a r -
t e r í a . C 4210 *d-li 
A U T O M O V I L E S 
Se rende, muy barato, un Laudolet 
Hispano Suiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. G a r a j e : Morro, 
28 . Informan: c a f é " E l Centra l ." 
DO D G E - B R O T H E R S , " SE V E N D E . E N $900, uno f l aman te . R o b e r t o M a r t í n e z . 
B a ñ o s y 19. Vedado. 
14237 19 j a 
UN " O V E R L A N D " Y U N " F O R D , " D E L 15, en magn i f i c a s condic iones , se ven-
den a prec io razonable . Poc i to , n ú m e r o 
7, bajos . H a b a n a , 
14249 " 19 j n 
GA N G A : SE V E N D E N DOS F O R D , D E L 15, j u n t o s o separados. I n f o r m a n y 
pueden verse, de 7 a 9 a. m . y de 1 a 
3 p. m. , en Corra les , 32, Guanabacoa 
14248 19 j n 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S condiciones, puede verse en Composte-
l a y Acosta , g a r a j e ; de 2 a 5. 
14128 18 Jn 
GA N G A : SE V E N D E N , B A R A T I S I M A S , 2 motocic le tas I n d i a n , comple tamen te 
nuevas. 3 cambios de ve loc idad y o t r o s 
adelantos m o d e r n o s ; t ienen c a r r i t o l a t e r a l ; 
se venden Juntas o separadas y con o 
s in ca r ro . Pueden verse, a todas horas , 
en M o n t e , 279. L a Caste l lana. 
14113 22 Jn 
E N $ 6 0 0 
se vende hoy mismo un limosino F i a t , 
en perfecto estado y todas sus gomas 
nuevas. Se garantiza que no necesita 
reparac ión . Su valor no baja de $1.500. 
Se da a prueba. E l motivo de l a ven-
ta es que su d u e ñ o embarca m a ñ a n a , 
s á b a d o , en viaje largo; la venta h a 
de hacerse de hoy a m a ñ a n a 16. 
D e s a g ü e , 77, c o n t i n u a c i ó n de F igu-
ras. T e l é f o n o A-4715, 
14139 18 Jn 
" \ 7 E N D O t N A U T O M O V I L " G R A N D " 
V " S l x " , nuevo, c inco asientos, $700. E m -
pedrado, 22, D t o . n ú m e r o 4. 
14169 22 j n . 
A U T O M O V I L E S D E F E R R O C A -
R R I L P A R A S E I S T O N E L A D A S 
Y V E I N T E P A S A J E R O S 
M a r c a " F A I R M 0 N T " 
D o b l a n d o los as ientos se a d a p t a n 
é s t o s a las p a r e d e s d e l c a r r o y q u e -
da é s t e en d i s p o s i c i n de l l e v a r 6 
t o n e l a d a s de c a r g a . P a r a a n c h o de 
v í a de 3 0 , 3 6 y S e V i p u l g a d a s . 
I r í o n d o & K o c h . A p a r t a d o 6 6 1 . 
C i e n f u e g o s . 
C4225 12(1.-14 
AU T O M O V I L . SE V E N D E U N E L E G A N -te B e r l i e t L a n d o u l e t L l m o u s l n , 22 H P , 
p r o p i o pa ra f a m i l i a . E s t á en perfecto es-
tado. Puede verse en A m i s t a d , 71. Su due-
ñ o : San N i c o l á s , 136, a l tos . T e l é f o n o A-2009 
14476 28 j n . 
E L " C A D I L L A C " M A S L I N D O D E L A Habana , lo vendo casi regalado, por 
tenerme que embarcar r á p i d a m e n t e . T e -
l é f o n o A-5476. 
14066 ' 17 Jn . 
SE V E N D E N DOS F O R D S E N I N M E J O -rablcs condic iones , en $460 y $375. 
Nep tuno , 201, esquina a Lucena . T e l é f o n o 
A-6115 
14083 1 17 Jn, 
SE V E N D E U N F O R D , D E M E D I O USO, en m u y buen estado, con gomas nue-
vas. I n f o r m e s : Nep tuno , 224, en t r e A r a m -
b u r o y H o s p i t a l ; de 12 a 1 y de 7 a 
10 p . m . 13992 23 Jn 
UN D O D G E B R O T H E R , 8 P A S A J E R O S , y una c u ñ a O v e r l a n d . Prec ios bajos,' 
po r m o t i v o s de v i a j e . M a l e c ó n , 27. 
13907 18 j n 
SE V E N D E N , E N P R E C I O R A Z O N A B L E cua t ro a u t o m ó v i l e s F o r d , de l 17 en 
buenas condic iones y t r a b a j a n d o . I n f o r -
m a n : V i r t u d e s , 122, bajo . . 
14024 18 Jn 
Se vende un a u t o m ó v i l , nuevo, Crow 
Elkhart , cinco pasajeros, cuatro cil in-
dros, arranque y alumbrado e léc tr ico . 
¡Of i c io s , 36. 
i 14021-22 19 Jn 
U f O T O C f C L E T A I ^ 1 ^ ^ J ftl» 
M caballos, con « . « n e t o eum 
13347 
J \ . que ausentarse a ios C h a n , 
dos su d u e ñ o , ^ n d e y n a ^ leUiniente 
d ier , de siete P " ^ ^ , . y a ¿ e n a s usa-
nuevo, acabado de « P ^ F * , , , ^ / V e r s e t o -
do, ú l t i m o modelo f * ' - l u * a l p . £ , «n 
^ ]0r e n t r ' / n v L'S Vedado, casa ¿ u e -cal le C, e n t r - M 7 , „ i r t r m n r á n va de a l tos , donde I n f o r m a r a n . 
13656 
n v T ^ T í r ' r v F O R D D E L m. E N B U E -
S ^ a ^ n d i í i o n e ^ s e da barato, r a z ó n : 
g a r a j V V i zcaya , Sol. 15 y medio. 
13.^76 
GA v r A - SE V E N D E N 3 C A M I O N E S * V i m " nuevos, de % de tonelada a 
p r e c i o ^ F o r d , Informes: O b r a p í a . n ú -
mero 51. 1**)e . . 
O ' E " V E N D E U N R E N A U L T P R O r i O i A -
h ra c a m i ó n , ú l t i m o precio: $^)0, y un 
Chandler de US mes de uso; nuevo com-
pletamente. Mural la , n ú m e r o 98, T e l é f o -
no A-8646. 16 , 
13621 
/ - ^ D I L L A C , T I P O E C O N O M I C O , E > 
\ j perfectas condiciones, lo veudo m u y ba-
^ r t o P p o r tener que embarca rme el d í a ¿0 . 
T e l é f o n o A-1401. Garaje Oquendo 18. 
13S60 15 •,n-
O E V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A . D E 
30 a 40 H . P., m u y conocido po r su 
S e b r e come ta , fean J o s é , 138. í e l é f o -
no" A-6113. 13980 21 JD . 
O E V E N D E C N C A M I O N " F O R D , " P R O -
O p í o p a r a ' r e p a r t o en cua lqu ie r g i r o , ce-
r r a d o , y u n " F o r d , " del 15. con c a p ó t o r -
pedo, acabado de p i n t a r y m o t o r Inme-
j o r a b l e . I n f o r m a n : s e ñ o r C a r r i l l o . Cam-
pana r io . 32. Pueden verse en San J o s é , 
60. Garaje " M o k . . " ' 
13919 16 3n 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a g r a n Escuela de Chauf feurs de la H a -
bana, establecida en el nflo de 1912,, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y I^O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S , 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L ^ Y . 
E l d i r e c t o r de esta g r a n escuela, 
M r . A i b e r t C. K e l l y . es e l ex-
pe r to m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y t í -
t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos nos 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
A u t o P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D B M A C E O 
.* N T E S D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S , 
no p i e r d a nada y sf puedo G A N A R M U -
C H O . 
13687 30 Jn 
A U T O M O V I L R E N 0 L 
Se vende, p o r tener BU d u e ñ o que ansen-
tarse. Mon te , 374. 
12858 1 J l 
C A R N E A D O 
Concord ia . 1S2. T e l é f o n o F-313L Vende 
a u t o m ó v i l e s F o r d , en perfectas cond ic io -
nes, del 1915 y de l 1917, a $300, $350, #400 
y $450. 
12086 30 Jn 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! I I 
S t u d e b a k e r , 4 c i l i n -
d r o s , 5 p a s a j e r o s , 
1 9 1 4 . . . . . . . . $ 4 0 0 . 0 0 
C h a l m e r s , 6 c i l i n d r o s , 
7 p a s a j e r o s , b u e n es-
t a d o . $ 6 0 0 . 0 0 
F i a t , 4 c i l indros , 5 p a -
s a j e r o s , m u y eco -
n ó m i c o 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i -
l indros 
R e n a u l t , 4 c i l i n d r o s , 
b u e n f u n c i o n a m i e n -
to 
L o c o m o b i l e ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) en p e r f e c t o 
es tado 
G a r a n t i z a m o s e n t r e g a r estos c a -
r r o s e n p e r f e c t o e s tado de f u n -
c i o n a m i e n t o . 
T 0 L K S D 0 R F F Y Ü L L 0 A . 
P r a d o , n ú m e r o s 3 y 5 . T e l . A - 6 0 2 8 
C 2978 I n 27 a 
7 0 0 . 0 0 
7 5 0 , 0 0 
$ 8 0 0 . 0 0 
$ 1 . 7 0 0 . 0 0 
V A R I O S 
POR N O N E C E S I T A R S E SE V E N D E U N coche f a m i l i a r Baccok. con cabal lo y 
arreos o separadoau t a m b i é n una yegua 
m u y f i n a . M a n r i q u e , esquina a Sa lud , sau-
t e r í a . P-33 18 Jn. 
TR E N C O J Ü P L E T O , SE V E N D E J U N T O o separado, compuesto de m l l o r d . m o -
derno, casi nuevo, y m u y elegante, g r a n 
caba l lo v l i m o n e r a . I n f o r m a n : H a b a n a , 
85. T a l a b a r t e r í a . ' 
C 4210 8d-14 
SE V E N D E , J U N T O O S E P A R A D O , U N precioso c u p é , u n buen m l l o r d y u n 
f a m i l i a r . I n f o r m a n : Habana , 85. T a l a b a r -
t e r í a . C 4210 Sd-14 
FA M I L I A R , D E 6 A S I E N T O S , C O N C A -b a l l o y arreos, se vende bara to , en 
Buenos A i r e s , 26, Cerro , co legio , 
13779 15 Jn 
BU E N A O P O R T U N I D A D , P O R T E N E R que embarcarse , se vende u n t l l b u r y , 
con su marca , casi nuevo ; puede verse en 
Zequei ra , 59. T a l l e r de J o s é F r e i r é , I n -
f o r m a n en e l m i s m o . 
13507 15 Jn 
SE V E N D E N , D U Q U E S A S , M I L O R E S , UN v is -a -v l s , a z u l ; uno blanco, con ins ta -
l a c i ó n e l é c t r i c a , e l m e j o r en su clase, y 
una m á q u i n a coser, de t a l aba r t e ro , marca 
Jones, s in e s t r ena r ; todo o pa r t e en p r o -
p o r c i ó n . E s t a b l o " E l V a p o r , " Dragones , 
20. en t re A g u i l a y A m i s t a d . 
13452 22 j n A 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 5 0 caballos. Condic ión 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. E s -
criba a l apartado 82. 
C 4291 in 16 j n 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A Y C A L D E -ra devaste, de 10 caballos, una caldera 
de 15 cabal los , o t r a 10, o t r a '4, todas ver-
t icales. TTn t o r n o de seis pies de l a r g o 
cua t ro pies de p u n t o a p u n t o . Calzada deí 
Cerro, 679. 
i - ' - ' - l 23 j n 
CO N T R A T I S T A S : P O R R E T I R A R N O S del negocio vendemos a precios í n -
f imos l o s i g u i e n t e : M á q u i n a de Izar 
mezcladoras en concreto , compresores d é 
a i re con rec ib idores comple tos , g r ú a s r i 
br las de acero, motones de cable y ¿up ' r ' 
da de todas las descripciones, remacha 
doras y toda clase de equ ipo para con* 
t ruc to res . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2174 Ua 
b a ñ a . 1425Q , $ j ^ " 
U C M U A 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B L B C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaln j Poc i to . T e L A-4S1S. 
B u r r a s criollas, todas del p a í s , con ser-
r ie lo a domicilio, o en el establo, a tonas 
horas del día y de la n̂ che, pues tengo un 
servicio espeela] de mensajeres en bici-
cletas para despachar las ó r d e n e s en • • -
gulda que se reciban. . . 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte? 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y I T , 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de la Habana , avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n aervldoa Inme-
diatamente. 
L o a que tengan qne comprar burras pa-
r idas o a lqui lar burraa de leche, d i r í j a n -
a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
Belascoaln y Pocito, t e l é f o n o A-4810. qua 
se las da m á s baratas que nadie. 
í ^ o t a : Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a l duefio, avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
" A L O S G U A Y A B E R 0 S " 
Vendo un "Pasador de Guayabas para sa-
car la pulpa y enlatar en d e p ó s i t o s da 
gasol ina con e s t a ñ o para depositar. E s 
moderno y nuevo, todo de cobre. L i s t o 
para entregar. I n f o r m a r á el portero de la 
casa Neptuno. 48, altos. Hab an a . 
18721 19 Jn. 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S . E N buen estado, e s t á n i n s t a l a d a s ; m á s p o r -
m e n o r e s : E . P l ñ e r a , M u r a l l a , n ú m e r o L 
T e l é f o n o A-2735, 
13917 22 Jn 
SE V E N D E U N M O T O R 8 M I T H , C O N bicicleta, en buenas condiciones, en 
$60. Se puede ver en E g l d o , n ú m e r o 12. 
T e l é f o n o F-3606 y A-2499, 
UW> 17 Jn 
SE V E N D E N 5 M A Q U I N A S D E C O S E R "Slnger," tienen dos agujas cada u n a ; 
cosen y sobrecosen a la vez; propias para 
un p e q u e ñ o I n d u s t r i a l ; una de ojalar, ale-
m a n a : dos de imprenta, de manubrio , 
ch iqu i tas ; una de dorar a Juego, de pa-
l a n c a ; una guil lotina, p e q u e ñ a ,de palan-
c a ; dos de filetear y forrar cajas de r a r -
t<5?;^,¥ercsldere8' 41' « " o a . J . V i d a l , 
, 135B1 18 Jn 
VE N D O , U S A D O : P A I L A S : 5 B A B C O X , 140 caballos, 2 muí « t u b u l a r e s , 8 ,X22 ' : 
6 cristalizadores, 5'X2T; 2 bombas alema-
nas. 800 y 750; 10 c e n t r í f u g a s , 4 0 " ; m á -
quinas^ de moler, 4 de 6 ^ ' y 4 de r , gui -
jos 15". 16" y 1 7 " ; 4 desmennzadoras. do-> e?£̂.ne' SIÉJ 6'' W y r ; 2 tr iple efec-
tos, 3.500' a 6.500'; 4 tachos 10', 1 1 ' 12' • 
, . ' ^ b a t e y e s c o n í p l e t o s . F r a n c i s c o Sel-
glle. Cerro, 609, H a b a n a 
14026 * 19 l n 
S E V E N D E 
3 m á q n l n a a completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, p o r t á -
t i l , do 100 l ibras , completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas d© curso ; 1 m á q u i n a ho-
r izontal de 25 cabal los ; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta-
r r a j a para tubo de 2% a 6 pulgadas: 1 
venti lador Root, n ú m e r o 3, de 12 pulga-
das, sa l ida de a ire con au m á q u i n a W e a -
t ing Houae de 15 caballos acoplaba; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces ; 1 motor t r i f á -
sico de 6 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1% a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner." de 30 cabal los; todo es-
to en perfecto estado; puede Terso en S u a 
J o a q u í n , 20, f u n d i c i ó n Velo. 
C 3562 S0d-18 m 
iscelameA 
OC A S I O N : V E N D O U N A R E J A U N A R -matoste de cantina y mostrador. Apro-
vechen ganga. Santa C l a r a n ú m e r o 3. 
r - S 4 l s Jn. 
R A I L E S 
E n O f i c i o s , n ú m e r o 6 8 , H a b a n a , se 
c o m p r a n r a i l e s u s a d o s d e v í a es-
t r e c h a . 
14015 19 Jn 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A M A Q U I -na de sumar , " C a l c u l a d o r . " Suma, 
rosta , m u l t i p l i c a lo m i s m o que u n a m á -
q u i n a de $300 y so lamente cuesta $15. Ga-
r a n t í a de c inco a ñ o s . Se necesi tan agen-
tes. E . W . A p a r t a d o 2380, H a b a n a . 
13693 . 12 j l 
SE V E N D E L A M A D E R A D E 20 H A B I -tnclones, en m u y buen es t ado ; es u n a 
ganga para el comprador; en A y e s t e r á n . 
n ú m e r o 14. 
13946 16 j n 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e spaño l , certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refractario marca " M A G . " 
Conocido en C u b a hace m á s de 2 0 
a ñ o s . C . J . G L Y N N , Apartado 152, 
Habana . 
. r - m 2 13 Jl 
LA N C H I T A D E V A P O R . S E V E N D F una lancha de vapor, casco de made-
ra, forrado en cobre, de 31 pies de es-
lora. I n f o r m a r á n ; M . J . Dadv. SantuaHo 
nr imoro 1, Santa Catal ina . R ¿ ¿ l a P n 
B o x . n ú m e r o 1062, Habani i * U* 
13811 19 j n 
C E V E N D E N 2 M I L M A T A S P O S T U R A S 
O de ca fé , en la tas de med io m e t r o de 
S ^ i l g ^ ^ i k 1 1 0 1 1 1 6 1 - 0 6' en 
17 j n 
7^ * rUeda8- Casi r * ^ o i ^ 
^ 23 Jn 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l de repues to . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 I 8 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo por ausentarme dos: "UnderwAA^" 
ú l t i m o modelo y "Roya l" n ú m e r o lO ^ , ' 
ta tiene letra grande. A m b a s retroceso ^ 
17 Jn. 
CJE R E A L I Z A U N A C A J A C O N T A D O R " ! 
k j N a t i o n a l , en San Rafn») •> e * ¿ RA 
r í a I n g l a t e r r a . V é a l a qua e s t á e n T ^ 
condiciones y ba ra ta . en buenaa 
13332 ,fl , 
16 Jn 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro . 
Mt, vac ío s , todo el a ñ o , en S a n I s i , 
dre, 2 4 telefono A.6180 . Zalvidea. 
RÍOS y C a . ^ 
810 n 6. IT 
H A C E N D A D O S 
Si neces i tan s e m i l l a d e Y e r b a G u i ^ 
n e a , d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , M a r t í . ( C a m a g ü e y ) . , ' 
C 3333 60(1.29 mjr 
J u n i o I S ^ d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 
QUIERES ESTAR SALUDABLE W .* 
TENER BUENO EL ESTOMAGOy^tr J L ^ 
T O M A S I E M P R E — M A C U A M I N E R A L . V E R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA Al PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 3 . 
TELEFONO A. 6 3 8 3 . 
L A H O N R A D E Z 
Casa d e t e s t a r l o s y Almacén de Muebles 
Hermógenes^üoBzálsz y Cía., S. en C, Mente, 85. 
\ T E U S F O N O / A - 7 7 9 5 . 
DINERO BARA153 tEN |T0ltóSí CANTIO AGES 
sobru!tooa\clas£ de alhajas y valores 
S e v e n d e n j c o m p r a n ^ y a l q u i l a n M u e b l e s . 
C4024 8d.-7 
G A B I I G R A M I S DE ESPAÑA 
( 0>SEJOU)K MINISTROS, 
Se ha 'celebrado Coi.seíV) de/MInis-
tros baio la presidencia W Ke? . 
F l seíior Dato eit. su discurs^se oci,-
«ó del desarrollo y solmíión dada a 
H última crisis n í in i s tcn i l . 
T)ec aró el Jefe del (xahierno que 
los señores Conde de KotHianones y 
Maronés de Alhucemas acdiisejaroi. a 
don foñso qne e n ^ J ^ ^ 
Tíos conseryadores sin inte «tar la for-
dación de otro Gabinete lil eral. 
"Vi R^T—dijo—guardián > celoso ne 
!n Constítnción, procedió, entonces 
ajnstándóse en todo a lo qme.las p r a c 
deas constitucionales aconsejaban qne 
-f l^ic•iera.,' , 
Añadió míe en pocos ulía- el nuevo 
Gobierno obtuTO el éxito de yer res-
tablecida la tranquilidad'en la opinión 
pública. „ ««Estamos dispuestos-í i ianifesto—a 
proceder con alto espirito de jnstf. 
cía en lodos los organismos del E s -
^l íec laró que el nueTO^Gobiérno ex-
nerimenta eran satlsfacci(«i al anur-
cinr el tot.'il reslablecimfcnto de la 
normalidad en los asuntos militares. 
«Se há pnesto de manifiesto—dijo— 
, ne las iuntas militares no deseaban 
mezclarse en política y qne no se tra-
taba de asociaciones subversivas, sino 
de asrupaciones cuyas tendencias eran 
las de viKorizar la camaradería, se-
Jeccionar el personad y mejorar las 
condiciones ofensivas del ejército. 
AL G KM'K.AL W E T L E R L E F U E 
OFRECIDA LA C A R T E R A D E 
GUERRA 
Huesea, Junio 16. 
E l general Weyler haidecl.jrado, con 
testando a preguntas de1 varios perio-
oistas de e t̂a localidad,,que an^es de 
s.ilir para Zaragoza le fué ofrecida 
H O T E L I S L A D E C U B A 
Frente al Parqne más hermoso de 
la ciudad, es el hotel más cómodo pa-
ra familias, por tener elevador y es-
pléndidos departamentos con servicio 
privado, sus precios muy en propor-
ción. Monte 43. Teléfono A-1362, Te-
légrafo y Caolo Ravalle. Habana. 
c 4013 alt 15d-6 
D o s C a l d e r a s 
M u l t i t u b u l a r e s . 
Tenemos en existencia dos Caldo» 
ras Multitubulares, de 5 pies de diá-
metro, por 18 pies de largo, domo 
vertical, de 100 caballos de fuerza ca-
da una 
Solamente han trabajo año y me-
dio; y proceden tales calderas dq 
uno de lós mejores fabrlcc.ntes ameri-
canos. 
Cada caldera tiene 52 fluses de 4 
rulgadas. 
Sus materiales son muy reforzados, 
j están en perfectas condiciones, co-
mo nuevas. 
Se suministrarán todos sus acce-
sorios, Inclusive ladrillos, parrillajes 
y chimenea, amplia, de acero. 
Puede examinarse en istos talleres 
y embarcarse a las veinticuatro ho-
ras de cerrado el negocio 
Tendremos gsuto en suministrar 
cuantos informes sean necesarios; y 
así mismo recibir a cualquier-persona 
gue desee verlas. 
Manuel Galdo y Cía. 
(Fabricantes de maquinarlas.) 
CARDENAS 
Oficinas, Obrapía, 28.- Habana. 
por el Rey la cartera de la Guerra. 
Añadió el general Weyler que so-
iamenfe aceptaría esa cartera en el 
caso de que se !e encargara tamoién 
de la iefatura del Gobierno. 
L A 1 MÜ> 1>K LAS IZQUIERDAS 
Madrid, Junio ló. 
Han celebrado una reunión los di-
putados de la conjunción republica-
no-socialista. 
Los reunidos examinaron la conve-
riencla de llegar a «nía aproximación 
de lodos los partidos de la Izquierda. 
E l señor >'ouírués celebrará una 
conferencia con los señores Lerroux 
y Alvarez (don Melquíades) para lle-
gar a un acuerdo sobre este asunto. 
SE ACENTUA LA DIVISION D E LOS 
L I B E R A L E S 
Madrid, Jnnlo 15. 
Se va acentuando la Jhls ión entre 
l o liberales. 
El Tresidente del Congreso, señor 
Villanueva, ha declarado e,ue la dlri-
¡«ión en el partido libera! comeii/ó 
cuando en el mes de sepilembre del 
año pasado el entonces Jefe del Go-
bierno, Conde de Romanones, présen-
lo la cuestión de confian™ a la t o-
runa. 
MEI Marques de Alhucemas aeonse-
.?ó al Rey en aquella ocasión—díio el 
señor VHIanueva—la continuación de 
los liberales en el Poder, ofreo'endo 
su incondicional apoyo al que fuera 
oicarerado de formar Gabinete.*' 
También manifestó el señor Villa-
nueva que alíninos ex-mlnistros libe-
rales est ín dispustados contra el Con-
de de Romanones, porque aconsejó al 
Lev la vuelta de los conservadores al 
Poder. 
COLISION E \ T R V. MAURISTAS Y 
L E R R O U X I S T A S 
Madrid. Junio 15. 
Nutridos grupos de jóvenes man-
vístas han recorrido hoy, en automó-
•'lies, las calles de esta capital. 
En una de las calles encontraron a 
Terronx, que iba en nn automóvil 
acompañado de Ricardo Fuentes. 
Los manristas prorrumpieron en sil-
bidos, mueras a Lerroux y vivas a la 
iieutralidad. 
Entre maurlstas y lerrouxlstas se 
trabó a poco una colisión resultando 
alimnos heridos. 
L a policía disolvió los grupos y rea-
lizó varias detenciones. 
TEMPORALES 
GRAXDES PERDIDAS 
Zaragoza, Jnnio 15. 
Han descarcrado fuertes temporales 
en Herrera, Daroca, AmbeL Gllosa y 
otros distritos. 
Las pérdidas ocasionadas por los 
temporales son muy grandes. 
En muchos sitios las costehas han 
quedado destmídíis. 
Numerosos edificios se han visto 
inundados. 
Las líneas del ferrocarril han su-
frido enormes daños. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, Junlu 15. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a SO'OOS: los francos a TS'SO. 
El Dr. J e s ú s NI. Peoicliet 
Hoy parte rumbo a los Estados Uni-
dos de América el reputado especialista 
en enfermedades dê  los ojos, oídos, nariz 
y garganta, cuyo nombre encabeza estas 
líneas. Su viaje es de estudio pues per-
manecerá varios días en las Clínicas de 
Nueva York y Washington estudiando 
los Ultimos adelantos de la especialidad 
a que se dedica. 
Buen viaje y mucho éxito le deseamos 
en sus nobles gestiones. Mientras dure 
su ausencia se harft cargo de su nume- j 
rosa clientela y clínica el afamado es- \ 
peclallsta doctor Vicente Gómez. j 
L A S A F E C C I O N E S D E L P E C H O L A S C U R A 
F I M O N A L 
P r e p a r a d o p o r e l D o c t o r J . B E N E T S O L E R ( R e u s ) 
Medicamento heroico a base de Gomenol, Benzoato sódico, Arrhennal, 
Dionina, Coca y Glicerina. 
El éxito del empleo de FIMONAL, contra las afecciones del pecho, está 
basado en las cualidades extraordinarias del Gomenol, balsámico que 
garantiza una enérgica actuación antiséptica, estando calificado por los 
eminentes químicos franceses, doctores Bertrand y Gautier, como "el 
más potente antisépticavegetal: una de las substancias más antisépticas" 
los catarros rebeldes, úesapareceo COA F I INAL 
Para evitar equivocaciones pida siempre FIMONAL del Dr. Benet Soler, Reas, 
D e p o s í t a n o s : Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera, Majó y Colomer y U ñ a r t e . 
UNICO R E P R E S E N T A N T E P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A . 
E d u a r d o M a s d e u 
C O M P O S T E L A , 138. T E L E F O N O A-9799 
C. 4117 alt. 2d.-10. 
D e P a l a c i o 
E L P R E S I D E N T E D E L SUPREMO 
Ayer por la tarde visitó al Jefe del 
Estado el doctor José A del Cueto, 
Presidente del Tribunal Supremo. 
E L ttOERAI AGBAMONTE 
E l general Eugenio Sánchez Agra-
monte ex-Presidente del Senado, se 
entrevistó ayer con el señor Presiden-
te de la República. 
E L A L C A L D E 
E l Alcald Municipal, doctor Varo-
na Suárez, visitó ayer al señor Pre-
sidente de la República. 
E L GENERAL LOYNAL EN PALACIO 
E l general Enrique Loyn?z del Cas-
tillo, acompañado de sus hermanes 
Waldo y Oscar, estuvo ayer en Pala-
cio con el propósito de saludar al se-
ñor Presidente de la República, lo quo 
no pudo efectuar por encontrarse és -
te en la morada del doctor Raimundo 
Menocal. 
E l general Loynaz del Castillo dejó 
su tarjeta -
PUEDEN EXAMINARSE 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto acceder a lo solicitado por lo? 
señor Antonio Pérez Fornos y José 
Doval Fernández, de que se les admi-
ta a examen de segundos maquinistas 
de la Armada. 
I NA TRANSFERENCIA 
Ha dispuesto el señor Presidente 
una transferencia de $1.80C-00 de un 
capítulo del presupuesto de gastos de 
la Comisión del Servicio al de la mis-
ma, artículo 7 y 29. 
( T A T R O J U E C E S 
Esta mañana acudieron a Palacio 
con ol propósito de ofrecer procedi-
miento al señor Presidente en causas 
nuc instruyen por injurias, los Jue-
ces Correccionales de la Primera, Se-
gunda y Tercera Sección, doctores 
A rango. García Sola y Leopoldo Sán-
chez, y el de nlstrucción de la Ter-
cera, doctor Silvera. 
E l General Menocal, en todos los 
casos optó por la vía correccional. 
De Gobernación 
MENOR HERIDO 
Según ha comunicado a la Secreta-
ría de Gobernación el Gobernador de 
Pinar del Río, en la estación del fe-
rrocarril de los Palacios la locomo-
tora 479 arrolló al menor Alejandro 
de la Cruz, causándole la fractura de 
la pierna derecha y la del pie izquier-
do. 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
Ha sido terminada la revisión del 
presupuesto extraordinario que for-
mó el Ayuntamiento de Agrámente, 
para gastos de defensa de la pobla-
ción, durante la revuelta. 
VETERANO MUERTO 
Se ha dispuesto por el Secretario 
de Gobernación que se tributen hono-
res militares al cadáver del capitán 
del Ejército Libertador señor José 
María Collazo, fallecido ayer en esta 
capital. 
HUELGA 
E l Alcalde de Cárdenas ha infor-
mado que a dicha población ha acu-
dido el Gobernador de las Villas quien 
en compañía suya está haciendo ges-
tiones para solucionar la huelga de 
estibadores allí existente. 
PRESUPUESTO ORDINARIO 
Ha sido aprobado el presupuesto 
ordinario para el próximo epercicio, 
del Ayuntamiento de la Esperanza, ha 
ciéndose constar que se ha prescin-
dido de consignar las sumas indis-
pensables para renovación del regis-
tro de población» 
POLICIA HOMICIDA 
Ha comunicado el Alcalde de Co-
rralillo, que en la finca "Punta Fe-
lipe" del barrio "Perú", el policíi 
Juan Hernández Fellecher1. mató rio 
un tiro a Bernardo Gaytan. ex-policía 
de este término y guardia jurado, ac-
tualmente, de la finca en que ocurrió 
el hecho. 
Según informó el policía, fué agre-
dido a tiros por un ex-compnñero, en 
vista de lo cual se vió precisado a dar-
le muerte en defensa propia 
Una ponencia que 
interesa al comercio 
LAS INFRACCIONES SANITARIAS. 
— L A VENTA DE PRODUCTOS 
HEROICOS 
"A la Cámara: 
E l representante señor Félix del 
Prado, nombrado ponente en el pro-
yecto que de estos asuntos trata emi-
tió ayer dictamen: 
L a ley en cuestión—dice el señor 
Prado—abraza dos extremos bien dis-
tintos: uno de carácter ger-eral, a que 
se refiere el artículo primero que tra-
ta de las penalidades a IOP infracto-
res las disposiciones vigentes en 
materia de Sanidad; y otro, a que se 
refieren los artículos posteriores y en 
los que se impone penalidades a los 
que vendan productos alimenticios 
adulterados y de los llamados heroi-
cos. 
Entiende el ponente de esa ley que 
el primer extremo abarca una mate-
ria muy amplia, que debe ser objeto 
de un estudio más detenido y que no 
debe reducírsela a un ?olo precepto, 
dentro de un proyecto de iey que re-
gula una materia distinta y especla-
ífelma, cual es la de Imponer pena-
lidades por la venta de productos adul-
terados y los llamados heroicos. 
E l señor del Prado suprime el ar-
tículo primero y deja 1O>Í restantes 
así redactados: 
"Artículo l o — E l industrial o el 
comerciante que por tercera vez fue-
se condonado por elaborar o tener a 
[a venta alimentos o bebidas adulte-
radas, sufrirá, además de la sanción 
en que hubiere incurrido, la priva-
ción durante cinco años del ejercicio 
del comercio o de la industria a que 
se dedicare. 
Artículo 2o.—Los médicos que don 
recetas para expedir drogas o produc-
tos heroicos, para fines que no sean 
exclusivamente terapéuticos y los far-
macéuticos que sin dicha receta las 
vendan o administren, sufrirán, la 
primera vez, además de la sanción en 
que hubieren incurrido, la privación 
del ejercicio do su profesión durante 
un año; y si reinciden no podrá vol-
verla a ejercer. 
Artículo 3o.—El que vend?. drogas o 
productos heroicos a persona que no 
esté dedicada al comercio de esa cla-
¡«e de artículos, será castigado con la 
pena de prisión correccional en sus 
grados medio y máximo. 
Artículo 4o.—Será de la competen-
cia de los jueces de Instrucción y de 
las Audiencias, como comprendidor, 
entre los asuntos a q>!e se contrae el 
apartado (2) del artículo 131 y el (1) 
del 136 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, la instrucción y conocimiento 
de los sumarios que se formen cen 
motivo de las infracciones que casti-
gan los artículos que preceden. 
Artículo 5o.—Dentro, de los sesen-
ta posteriores a la vigencia de esta 
ley, el Presidente de la República de-
terminará por medio de un reglamen-
to, y después de oír el parecer de la 
Junta Nacional de Sanidad y del Co-
legio Médico de Cuba, los productos 
comprendidos bajo la denominación 
de heroicos y la forma en.'.ue los mis-
mos podrán venderse al público. 
Habana, Junio 12 de 1917. 
Félix del PRADO. 
P o r los J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
QDKMADÜBAS 
Al vertérselo una palangnnas contenlen-
oo nprua callente de almidón, recbió que-
maduras graves en el peclio. vientre y ex-
tremidades Inferiores, la niña María Ala-
mo, de dos af.os de edad y vecina de Ka-
faelie 5, en Itegrla. 
Su estado es frrave 
DINERO H I R TA MO 
José Antonio González Granda. vecino 
de Ktrido as, denunció que un Individuo 
que fué su compañero de habitación du-
raute una noche, le sustrato de uno de los 
bolnlllos de su saco la suma de $124, des-
apareciendo después. 
DENUNCIA D E COACCION 
101 doctor Alfredo Castellanos y Rodrí-
guez Mena, vecino de Reina 24," formuló 
una denuncia ante el Juez de Instrucción 
de la Sección Torcera, contra tres indi-
viduos desconocidos, los ciiale« según ei 
denunciante, se han introducido sin un 
autorización en la casa (.'erro 773, que se 
encontraba deshabitada y de la que es él 
testamentario y administrador de la he-
rencia del doctor Alfredo Castellanos > 
Araugo. 
T R E S PROCESADOS 
Ayer fueron procesados: 
Elpidlo Andino Andino, por hurto, sefl%-
lándosele fianza de $300. 
—José Pereira Rodríguez, por estafa, con 
300 pesos. 
—Enrique González Dlesder. por lesiones, 
con 200 pesos. Este quedó en libertad dea-
pués de haber prestado la fianza. 
MENOR D E S A P A R E C I D O 
De (ui domicilio. Avenida de la Repú-
blica 300. ha desaparecido el menor Ar-
mando Sánchez Otero, que trabajaba como 
aprendiz en la litografía establecida en 
San Nicolás y Dragones. 
Su tío. José Otero Alvarez, formuló la 
correspondiente denuncia. 
FRACTURA 
Al caerse en su domicilio, se fracturó 
el radio izquierdo el menor Gabriel Fer-
nández Suárez, vecino de Estrella 128. 
Fué asistido por el doctor Polanco en 
el Centro de Socorros del segundo dlstrltt», 
ROBO 
A Juan Marioso Peña le robaron de im 
baúl en su domicilio Soledad 24, la suma 
de $210. Para realizar el robo, los autores 
arrancaron una ventana. 
UN DISPARO 
Joaquín Ferrer Santos, vecino de Em-
pedrado 11, fué detenido ayer y remitido 
al Vivac a causa de haber hecho un dis-
paro de revólver contra Pablo Merino Al-
bo, de Inquisidor, 8. siendo la causa uni\ 
disputa habida entre ambos, por Juana 
Suarez. a quien el primero requería de 
ameres. 
COHECHO 
El vigilante 524. Luis Llaneza, acusó 
del delito de cohecho a Alberto López Ra-
mos, porque en el Mercado de Colón le 
ofreció dos pesos para qne le condonara 
una multa que le habla Impuesto. 
L E S I O N E S 
Un carro de cuatro ruedas, cuyo coa-
ductor logró fugarse, ocasionó lesiones 
graves en la mano Izquierda y fractura 
de varios dedos al menor Aafael Alvara-
do, vecino de Justicia y Herrera, en Je-
sús del Monte. 
KI lesionarlo fué asistido en el Centro da 
Socorros Oe aquel distrito. COACCION 
R1 lefe de las oficinas de la Havana 
Coal Co.. en Talla piedra, acusó de coac-
ción a Gervasio López, de Diarla y Flo-
rida. Roberto Montes, de Aguila, entre 
Diaria y Puerta Cerrada; Juan Cid, >le 
Puerta Cerrada y Figuras; José GonzáJea, 
de Aguila y Vives y Agustín Rodríguez, 
de Florida y Puerta Cerrada. 
Dice el denunciante que estos indivi-
duos, en unión de otros más, se sitúan en 
las esquinas de Alambique y Diarla y 
Alambique y Puerta Cerrada, ejerciendo 
coacción con los carreros de las casas de 
comercio que van a aquellos muelles en 
busca de carbón, obligándoles a voher al 
—" 7 
Al caerse e n ^ f ^ o * 
nodo izquierdo, Feim ,,mlclllo 
vecino de Con¿eJcS* ^ 
L - KBtreiIa seoaus^ 4 ^ ' la n ano derecha 
\illaveide, d o m ^ ^ e r o 
A n l c e t o H ^ ? H r ^ A ; ¿ ^ 
entre E v F dem.^^ra * 
Aniceto G a r d ^ S ^ V ^ . 
de su domicilio. avollo ha 
V I C T I M A DE ios 
Encontrándose f r l ^ CART»», 
Consulado Kspafioi » 
sustrajeron uf,a cartl,0 ei» « 9 
suma de mil seseb. t a CoDt¿5S 
suma de mil sesenta l u «UoSS 
González Llama.,: vLLU° l - W S 
Ignora el p e r j u d i c ó ^ C - i 
autor del hurto ado 
D e l a S e c T 
E X I G E N C I A DE rm 
El señor Mauuel Mas „ r, R(> • 
ciño de Carlos I I I I M ny ^ r a U 
•reta que habla recibirte ̂ 'WT^ 
Santa Clara, firmTda ^r"?? ^ 1 
¡lia, Rafael Suárez * 
I « c e a estar presos en ía " r V S 
cluad en causa por ácel "li 
exigen les envíe la Sma'V111' 
pesos, so pena de InoendlJ* 
cimiento ai salir de a ««3 
tambün amenazan en 1» m. ^ W 
destruir una botica % * ^ J ¡ ¿ 
court pesee el señor FmUin i,r»T 
de anteriormente se habla r n l ^ S 
bo, cuando pertenecía a? a *fti< 
ARRESTO n S 
E l detective Izquierdo nrr™* I 
asiático Ley Fú. vecino do 7'V'l 
estar reclamado por el ,Tii7ĉ S íl 
tracción en causa por eíi " fado *l 
El detenido ingresó en el vi^ 
Garaje ÜDll 
DÍFANTA Y .SAN IUFJ 
TELEFONO A-ieij. 
Admite máquinas on Estorakl 
do particulares. Precios 
comprendida limpieza, carnai 
del acumulador eléctrico y 
del mecanismo. Tiene deniM 
tos cerrados. Esta caso es la ¿1 
fama por su especialidad en J 
clones de todas clases carea u 
cienes re acumuladores, n J 
dinamos, motores ajustados, Ú 
y vestidura. Mandamos a hnscjij 
rasa máquinas, acumnladores, J 
INFANTA Y S. Rafael. TEL. ] 
Zona R s m l de 
REGMIO» DE iítll 
J U N I O 15 mm 
R O N B E E R " 
O J M O B E B E R 
L A , T A P A M A R C A D A 
a 
A R T I 5 T I C A 5 
V>A.l_L^> 8 
A la ruina llega el que tiene más gastos 
que ingresos. 
A la ruina fisiológica se llega cuando las 
pérdidas del organismo no son compensadas 
con un alimento vigoroso. 
V I T A E C A C A O 
Sostiene al fuerte, fortalece al 
6 0 C T s 5 . L A T A D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e 
M i i i r g i i i i i i i r ^ 
T r o p i c a l ; 
